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" E l m o n j e . d e l M o n a s t e r i o S e Y u s t e " 
Segunda y última parte de esta gran novela esta semana 
2 / LECTURAS PARA TODOS 
" L a b a n d a d e l o s i n v i s i b l e s " 
maravillosa narración de Hoffmann, precursora de la noví 
policíaca, la semana que viene. 
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. J I p o l í t i c a s o c i a l a g r a r i a 
fundamentales de una política social agraria han sido expuestos 
l̂ punt03 de AgriCultura en su último y extenso discurso parlamentario, 
¿minis"^ parece qUe los anuncios no han de quedarse sin pasar de tales, 
«l "Diario de Sesiones", pues que existe una voluntad minis-
probado su eficaz decisión y, tras ella, unas numerosas minorías 
ovarlo, importa que divulguemos las leyes que van a constituir 
* gga "política agraria de distribución". 
andamientos, ley de acceso de los colonos a la propiedad de las 
Rivan, ley de reforma de la Reforma agraria; he aquí la tri logía 
CU anclada. De. esas tres leyes habló directamente o refiriéndose a 
•OL—-
T laraciones suyas, el ministro, en la parte de su discurso que él 
^ "anecdótico", ya que luego dedicó otra a principios generales, en 
¡ el docto profesor de Derecho que el ministro de Agricultura: 
Arriendos es mantenida en sus conocidas carac te r í s t icas : renta 
tervenida por posibles apelaciones a los Tribunales de arrenda-
de 
^ Julación perfecta de las aparcer ías y trato de favor a las mismas; 
' en los arriendos y prórroga indefinida, salvo cuando el propietario 
ediatos familiares vayan a cultivar las fincas por sí mismos. Y en 
se suscitó una cuestión interesantís ima, que importa aclarar. ¿Qué 
de por "cultivo directo" o "cultivo por el mismo propietario"? Porque 
tSD jabras del ministro, de las interrupciones numerosas que se le hicieron 
réplicas que él dió, dedúcese que si la idea ministerial es clara, hace 
cambio, precisarla mucho en la letra de la ley. Porque, descontando 
del que cava la tierra o guia el arado—indudable cultivo directo—, se 
^ u zona del "empresario directo del cultivo" que puede, a la vez, ser 
•iflrector" de sus explotaciones agrícolas. Y el ejemplo que se puso en el 
de que "un propietario diga que va a cultivar directamente una 
, Badajoz, otra en Sevilla y otra en Madrid" no aclara los conceptos, 
bien indica la necesidad de aclararlos, ya que eso será o no posible, se-
i criterio que se adopte para definir el "cultivo directo" y el papel del 
iesario cultivador". 
íii segunda ley, la de acceso de los colonos a la propiedad, es inseparable 
s Arriendos, como el ministro dijo. Aunque nos parece que, vigente aquélla 
iadas las facilidades en las ventas de fincas por parte de los propíeta-
ks !os colonos que las cultivan, le va a dar hecha a su compañera la mayor 
, ¡e la tarea. Recordemos—parece poco apercibido—que la ley de acceso 
marca un plazo de ¡doce años! a part i r de abri l de 1931. En 
s que quedan, con una buena ley de Arriendos, el deseable paso de 
a ser propiedad de quienes la labran se hab rá hecho. 
|;j-reforma de la Reforma agraria"—que es la tercera ley anunciada— 
un criterio de valoraciones objetivas, por lo que sean las fincas y no 
f i casta de sus dueños, tara odiosa de la ley del 1931. E l tipo indefinido 
laaitado desaparecerá, para que los ocupantes temporales de las tierras, 
[layan demostrado capacidad labradora, se conviertan en pequeños propie-
un "patrimonio familiar", institución complicada y difícil de estable-
\ÍB. Esperemos v 
m son los grandes rasgos de la materialidad de las leyes futuras anun-
.áu "espiritualidad", es decir, el alma que las da rá vida ha sido nueva 
ateniente proclamada por el señor J iménez Fernández; un ideal cristiano, 
) a través de una propaganda "que explique lo que son las leyes" y "pida 
de convivencia entre todos los españoles, con olvido de odios y 
que ya es hora de olvidarlos, para beneficio de la agricultura, de los 
jfcltores y de España". 
fu apetecible convivencia la procurarán mucho las mismas leyes si al lado 
jes preceptos coercitivos van medios, exenciones y facilidades abundantes 
i propietarios y colonos realicen voluntariamente los fines que esta le-
i persigue, sin necesidad de que el Estado con su fuerza se los imponga. 
I en tal sentido deberá esforzarse la nueva política "que por ser agraria, 
iplar y por ser popular es agraria, ya que la suma máx ima del pueblo 
si está en el campo, en el campo vive y a él hay que volver para f unda-
:una España nueva". 
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lPor el asesinato de Kirftv 
!veráel día 20 de este mes 
113.—En un discurso pronun-
Kalinin, presidente del Co-
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interior y exterior de Rusia 
a los obreros que muestren un 
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ês- Ha señalado que el Gobierno 
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[r*8 si el pueblo mismo se deci-
L̂ Perar con ardimiento y presta 
«specíal viendo que el Estado 
! J1* todo daño a la propiedad. 
r > asesinato de Kirov, calificán-
vj1114 puñalada por la espalda". 
l^0 a ios asuntos del exterior, 
J r l i ^ ^ a d o que la política ex-
| * toa soviets ha empezado ya a 
I habiéndose suavizado la 
J había en el extremo Orien-
l mdo también la situación eu-
t J6811 de todo, manifestó que 
Itita I>reciso mantener las fuer-
soviéticas y darles aún Acacia. 
La causa por el asesi-
nato de K i r o v 
r-U, 13._A petición del Comisa-
L ^eblo para los Negocios Ex-
plazo para la instrucción 
Por el asesinato del señoí 
U prolongado por el Comi-
^ ejecutivo de la U . R. S. S. 
20 del corriente mes de 
« * » 
| ^ „ 1 3 - ~ E 1 periódico "Narva 
C¡k PüWica una información 
ÍS..001» el asesinato del comi-
5»*^° señor Kirov, en la que 
^ r ^ l asesino, Leónidas Nlco-
^ dt, n Pwece, el hijo de un 
l0.s ejércitos del Zar, cuya 
10 en Tallin durante el pe-
n guerra. 
P t f ? en cuestión agrega que 
S a, ,eral Nicolaisff se pasó 
^ V n 8 bolcheviks, luchando 
w 'ovít08 blancos al frente del 
^ « B * ^ y que, hecho prisio-
Qemigo, fué fusilado por los 
Üjo ^."-agrega el diaria—hizo 
a»II?Vlese de los soviets un 
^ r j ^ s o por su calidad de 
^ n e r a i aliado muerto. 
- A l f o n s o X I , 4 
N u e v o p r e s i d e n t e d e l a 
C o n f e d e r a c i ó n s u i z a 
BERNA, 13.—Esta m a ñ a n a se ha re-
unido .la Asamblea federal de las dos 
Cámarfis^al objeto de proceder a la elec-
ción del presidente de la Confederación 
para el ejercicio de 1935. 
Después de la oportuna votación fué 
elegido para el cargo de presidente de 
la Confederación el consejero federal 
señor Rodolfo Minger. 
L a s v í c t i m a s d e l i n c e n d i o 
d e M i c h i g a n s o n 2 2 
L A N S I N G (Michigán) , 13.—El ba-
lance definitivo de víc t imas a consecuen-
cia del incendio que des t ruyó un gran 
hotel de esta ciudad es de 22 muertos y 
diez desaparecidos. 
Los trabajos para limpiar las ruinas 
del hotel continúan activamente, al ob-
jeto de ver sí todavía queda a lgún ca-
dáver que pueda ser identificado. 
I n d i c e - r e s u m e n 
1 4 d ic i embre 1 9 3 4 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 
Cinematógrafos y teatros ... Pág . 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Anuncios por palabras. Págs . 10 y 
venturas del Gato Félix ... Pág. 
La " t i ranía anticristiana" de 
Méjico, por Manuel Gra-
ña Pág . 
Fiesta de Reyes en Asturias, 
por Oscar Pérez Solís Pág. 
La vida prosaica, por Curro 
Vargas Pág . 
Notas del block Pág . 
Porque supo esperar (folle-
t ín) , r Claude Vela Pág. U 
PROVINCIAS.—Companys será tras-
ladado a Madrid, sin pasar por Ara-
gón.—Hoy comienza el trabajo nor-
mal en las minas asturianas.—Mala 
situación económica de la Diputación 
de Vizcaya (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO.—El Papa ha conce-
dido la distinción de la Suprema Or-
den de Cristo al general Justo.—La 
Cámara francesa ha aprobado el pro-
yecto del trigo.—En el Senado se ha 
presentado un proyecto de ley contra 
las mandarinas españolas.—Entusias-
ta recibimiento de Schuschnigg en Bu-
dapest.—Se atribuye a Mussolinl el 
propósito de extender el Pacto de los 
Cuatro a Rusia y Polonia (páginas 
1 y 4). 
L O D E L D I A l a r e s d é f i c i t s d i s t i n t o s d e l 
T e s o r o f r a n c é s L a ú n i c a s o l u c i ó n 
Con particular complacencia obser-
vamos cémo entre muchos profesores 
de la Universidad de Barcelona, y en 
un inmenso sector de opinión pública 
catalana, se ha abierto camino la úni-
ca fórmula que propusimos nosotros, 
al discutirse el Estatuto de CataJuña, 
para resolver el problema de la Uni-
versidad autónoma. Tal fórmula era la 
de la doble Universidad. No se podía 
negar—afi rmábamos entonces—a la re-
gión catalana la autonomía universi-
taria. Mas tampoco podía el Estado es-
pañol renunciar al derecho inalienable 
de poseer un Centro de cultura supe-
rior en Cataluña. La mayor locura que 
se podía concebir era la Universidad 
única. Porque si el Estado la defendía 
contra el separatismo amenazador y 
contra el exclusivismo catalanista, sur-
giría la guerra civil en las aulas y en 
los claustros. Sí abandonaba su v ig i -
lancia, si se entregaba a la confianza 
de la Generalidad, la Universidad úni-
ca se cata lanizar ía sin remedio. 
Hoy, ante las ruinas espirituales de 
la gloriosa Universidad barcelonesa, 
cuando los escolares emigran y los 
claustros hierven en pugnas y contro-
versias, cuando el Patronato híbrido ha 
sido un fracaso, la triste realidad ro-
bustece la sinceridad y honradez con 
que nos apresuramos a prevenir hace 
más de dos años estos males. Y ahora, 
como entonces, queda en pie aún más 
robustecida por los hechos, aquella úni-
ca solución que veíamos al problema 
universitario catalán. Hay que i r a la 
doble Universidad de Barcelona, para 
que ni padezca cuanto de legít imo hay 
en las ansias autonomistas, n i sufran 
tampoco la dignidad y el prestigio del 
Estado. ¡Ojalá quieran verlo así, en 
esta hora oportuna, aquellos que tie-
nen en sus manos la solución del con-
flicto, tanto en Barcelona como en Ma-
drid! 
Los maestros socialistas 
Han empezado a reintegrarse a sus 
escuelas algunos de los maestros socia-
listas detenidos con motivo de la re-
volución de octubre, para continuar su 
obra de propaganda revolucionaria, pa-
ra seguir llenando de odio hacia la pa-
tria, a la niñez confiada a sus cuida-
dos. Y con más ardor que antes. Sa-
ben que su labor quedará impune, que 
no habrá quien vigile su actuación, ni 
quien se atreva a ponerle el menor 
obstáculo. A l contrario. La a m p a r a r á n 
las inspecciones provinciales, la mira-
rá con agrado la inspección central. No 
t rascenderá a las altas autoridades 
académicas y, en todo caso, con ta rá con 
su pasividad. 
Más de una vez hemos escrito sobre 
este tema en pocos día , a la par que 
ha hecho lo propio un gran sector de 
la Prensa de toda España, sin que el 
ministro de Instrucción pública haya 
salido de su insensibilidad. En el Par-
lamento se expusieron gravís imos he-
chos sobre la revolución en la escuela. 
Los denunciaron también en un docu-
mento público los Padres de Familia. 
Todo, en vano. Esta es la hora en que 
no se han hecho expedientes, en que 
no se ha realizado inspección de nin-
gún género, en que no se ha impuesto 
ninguna sanción disciplinaria. Para col-
mo, he aquí otra vez a los revoluciona-
rios continuando en las escuelas la obra 
de destrucción y barbarie espiritual. 
Cómo se explica la inacción del señor 
Villalobos? ¿ E s que desconfía de las 
inspecciones? ¿ E s que ve con compla-
cencia que la revolución prosiga su 
marcha? ¿ E s que no se atreve a actuar 
en defensa de la dignidad del Estado 
y de la sociedad? Cualquiera que sea 
la causa que inspire su actitud, es lo 
cierto que no obedece con és ta a la 
opinión pública ni a la fuerza parla-
mentaria que lo sostiene en el Poder 
Y cuando esto ocurre, cuando hay dis-
paridad entre la labor de un ministro 
y la que esperaban de él las fuerzas 
que le otorgaron su confianza, lo me-
nos que se puede hacer es no engañar 
a nadie, ni abusar de nadie. Hay un 
deber de conciencia, cuya ru ta es cla-
ra. O con la revolución o contra ella 
Mas para estar con la revolución, a lo 
menos en el terreno de la s impat ía y 
del auxilio moral, no se puede seguir 
dignamente en el banco azul. 
Los servicios sociales ingleses 
Acaba de publicarse en Inglaterra 
la estadíst ica oficial de lo que el país 
destina a los "servicios sociales": cua-
trocientos noventa millones de libras, 
que, traducidos al español, vienen a 
ser unos dieciocho mi l millones de pe-
setas. Se incluyen en esta cifra los des-
embolsos tanto del Estado como de los 
Municipios, pero, aun así, si no se com-
putan los servicios de la deuda, esa 
cantidad de 490 millones de libras es 
el 50 por 100, cuando menos, de los 
gastos del Estado. Por citar únicamen-
te el m á s combatido por los socialis-
tas, diremos que, en servicios sociales, 
gastan los Ingleses cuatro veces y me-
dia más que en su Ejército, su M a r i -
na y sus fuerzas del aire. 
Más de una vez se ha hecho la ob-
servación, pero no está de m á s repetir-
la: a ese espíritu social, "generoso" 
con la justicia, que han mostrado las 
clases directoras de Inglaterra, se de-
be que, siendo la Gran B r e t a ñ a uno 
de los países cuyas condiciones econó-
micas son m á s propicias a las agita 
cienes revolucionarias, haya sido el que 
más tranquilamente ha atravesado los 
momentos críticos de la postguerra. 
Como era justo, los sacrificios mayo-
res han correspondido a las clases más 
elevadas, incluso a las que poseían ape-
nas una modesta holgura. ¿Sobre quién 
ha pesado, sino sobre estos últ imos, la 
reducción del in terés en los valores del 
Estado, realizada para lograr las eco-
nomías ? 
Es evidente que un censor impla-
cable y cominero de la política so-
cial br i tánica encontrar ía no pocos 
abusos en el disfrute de esos 490 mi-
llones y más de una exigencia poco 
equitativa en loa sacrificios individua-, 
En el presupuesto , 4 5 9 mi l lones , 
pero el m i n i s t r o ca lcu la 2 . 5 0 0 y 
Cai l laux en t r e 11 y 12 mi l mi l lones 
- — • — 
En el Senado se p resen ta un p ro -
yec to de ley c o n t r a las m a n -
da r inas e s p a ñ o l a s 
PARIS. 13.—El Senado ha comenza-
do hoy la discusión del presupuesto de 
1935. E l ponente, señor Gardey, dice que 
el presupuesto, ta l como se presenta al 
Senado, consigna un déficit de 459 mi-
llones, déficit qe podría llamarse de 
contabilidád, pues la Comisión de Ha-
cienda del Senado estima que existe un 
déficit latente m á s importante. 
A continuación el señor Henri dice 
que existe un déficit que se oculta por 
medio de la Loter ía y de emisiones de 
moneda fraccionaria. 
E l ministro de Hacien,da contesta a 
los oradores. Manifiesta que no es cierto 
el desorden financiero que se afirma 
reina en el país, pero que de todos mo-
dos existen dificultades serias, y que 
es necesario no desconocer el principio 
de equilibrio presupuestario. 
Añade que el déficit actual es debido 
a la disminución del rendimiento de los 
impuestos. Sí hay reanudación de la ac-
tividad de los negocios, el déficit será 
de dos m i l quinientos millones. Si no hay 
tal resurgimiento, no puede hacerse nin-
guna previsión. Niega que se asista en 
la actualidad a la agonía de las finan-
zas francesas. Sin embargo, es necesa-
rio dar pruebas de prudencia. 
El ponente de la Comisión de Hacien-
da, señor Caillaux, pronuncia un impor-
tante discurso pidiendo a l Senado que 
apruebe el presupuesto, a pesar de que 
no deja de reconocer sus imperfeccio-
nes. 
Estima que, sin contar el déficit de los 
ferrocarriles, el déficit total del Tesoro 
se eleva hoy, en realidad, a unos once 
o doce mi l millones de francos, es de-
cir, una cantidad que habrá que enju-
gar por medio de un emprést i to . 
E l ministro de Hacienda interrumpe 
diciendo: Desgraciadamente, es exacto. 
El señor Caillaux añade que no debe 
llegarse a la desvalorización, que sería 
la ruina del crédito público, y que es ne-
cesario mirar al porvenir. Añade que 
Francia, merced a su espíri tu de eco-
nomía, su prudencia y su magnífico 
imperio colonial, podrá adaptarst a las 
nuevas necesidades. 
Dirigiéndose al señor Flandin, presi-
dente que reúne condiciones inestima-
bles, que son su juventud y su capaci-
dad, dice: "No hay que olvidar que la 
autoridad es la clave de todas las civi-
lizaciones." 
Se declara terminada la discusión ge-
neral, y m a ñ a n a se procederá a discu-
t i r el articulado. 
Las m a n d a r i n a s e s p a ñ o l e s 
PARIS, 13.—Firmado por el señor 
Violette y otros tres senadores ha si-
do presentado en la Mesa del Senado un 
proyecto de resolución invitando al Go-
bierno a aumentar los derechos de adua-
nas sobre las mandarinas extranjeras, 
pues la situación agrícola de Argelia 
sufre la competencia española. 
E l proyecto de resolución añade que 
una leve protección de la mandarina ar-
gelina no afectar ía a las relaciones co-
merciales entre Francia y España , cu-
ya importación es, aproximadamente, de 
300.000 quintales, cifra igual poco más 
o menos a la impor' " n argelina. 
Los firmantes de la proposición piden 
que el Gobierno presente un proyecto 
de ley aumentando de 50 a 70 francos 
los derechos de aduanas existentes en 
la actualidad para las mandarinas. 
El proyecto del t r i g o 
I M O U E S E C O N S T I M 
E L G O B I E R N O D E I A 
PARIS, 13.—La Cámara ha aproba 
do el proyecto del Gobierno sobre la 
compra de trigo en una votación de 
confianza, por 387 contra 175- Ahora 
pasa rá al Senado. En v i r tud de este 
proyecto, el Gobierno propone la com-
pra del sobrante, que se des t ina rá a 
la exportación o a otros usos. Se cal-
cula que la compra del sobrante de 
este año cos tará al Gobierno la canti 
dad de 1.500 millones de francos. En 
la discusión de la Cámara se hizo des-
aparecer la cláusula por la que se f i -
jaba un premio mínimo. E l precio se-
rá fijado por decreto, según aconsejen 
las circunstancias. — Associated Press. 
L a t enenc i a de a r m a s 
PARIS, 13.—Ante la Comisión de le-
gislación civil de la Cámara ha infor-
mado el ministro de la Guerra respec-
to a la tenencia de armas por parte de 
los oficiales de reserva. 
En el informe, del ponente se auto-
rizaba solamente a los oficiales en ac-
tivo a tener en su domicilio sus armas 
personales, y el ministro, consideraba 
que ello podía dificultar la rapidez de 
una movilización, ha propuesto que la 
autorización sea ampliada, pero sin ex-
tenderla a los oñciales de reserva no 
combatientes. 
Después de retirarse el ministro, la 
Comisión rechazó la propuesta del Go-
bierno por 14 votos contra 9, mante-
niendo lo consignado en el informe del 
ponente, por el que se prohibe tener 
armas en sus domicilios a todos los ofi-
ciales de la reserva. 
Un delegado del Min i s t e r i o se h a r á 
ca rgo de los servic ios a d m i n i s t r a -
t ivos dependientes de la Conseje-
r í a de T r a b a j o 
Los recursos pendientes c o n t r a f a -
llos de Jurados m i x t o s s e r á n resuel-
tos por el propio M i n i s t e r i o 
Hoy, probablemente, publicará la "Ga-
ceta" el siguiente decreto del ministe-
rio de Trabajo: 
"El decreto de 2 de septiembre de 
1933, sobre traspaso de servicios del mi -
nisterio de Trabajo, Sanidad y Previsión 
a la Generalidad de Cataluña, exige, en 
las circunstancias actuales, mientras du-
re la grave anormalidad y per turbación 
producida en la región autónoma, falta 
és ta de sus elementos de gobierno y 
desarticulados los órganos oficiales de 
trabajo, y para que no queden desaten-
didos intereses sociales de mayor im-
portancia, sobre todo en comarcas don-
de es tan necesaria la intervención cons-
tante del Poder público en estas cues-
tiones, que, ínterin queden organizadas 
debidamente las funciones de la Gene-
ralidad, se arbitren, de modo circuns-
tancial y transitorio, medidas encami-
nadas, de una parte, a prprrogar los 
plazos legales que no han podido ob-
servarse por el propio imperio de la 
anormalidad producida, y de otra, a es-
tablecer un procedimiento administrati-
vo que satisfaga de momento necesida-
des apremiantes y responda, además, al 
principio consignado en el ar t ículo 15 
de la Constitución, el cual atribuye al 
Estado, respecto de la legislación so-
cial, lr# alta inspección que garantice su 
estricto cumplimiento. 
Si, en vir tud de dicho art ículo del 
texto fundamental de la República, el 
decreto de 13 de abril de 1934 definió 
las facultades del ministerio de Traba-
jo, Sanidad y Previsión como entidad 
superior de los organismos de la Ge-
neralidad, encargados de la ejecución de 
las leyes sociales; dentro de la misma 
orientación y doctrina deben ahora dic-
tarse las normas eficaces que sean pa-
ra los patronos y obreros catalanes la 
mejor ga ran t í a de sus derechos e inte-
reses. 
En virtud de lo expuesto, de acuerdo 
con el Consejo de ministros, y a pro-
puesta del de Trabajo, Sanidad y Pre-
visión, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Hasta tanto que el Go-
bierno de la Generalidad no se cons-
t i tuya y funcione normalmente, el mi -
nisterio de Trabajo, Sanidad y Previ-
sión asumirá las facultades de ejecu-
ción que, por el decreto de 2 de sep-
tiembre de 1933, fueron transferidas a 
la Generalidad para la efectividad de 
las leyes y Reglamentos que en el ci-
tado decreto se mencionan. 
A r t . 2.° Durante el régimen tran-
sitorio que se establece en el ar t ícu-
lo anterior, un delegado del ministe-
rio de Trabajo, Sanidad y Previsión, 
nombrado por el ministro del ramo, 
se h a r á cargo de los servidos admi-
nistrativos que, para la ejecución de 
la legislación social, estaban organi-
zados en la Consejería de Trabajo de 
la Generalidad, y asumirá , en coordi-
nación con la Generalidad o con la Co-
misión gestora de la misma, la jefatu-
ra de todos los organismos y funcio-
narios que para ese ramo de la ad-
ministración actúen en Cataluña. 
Ar t . 3.° Se considerarán suspendi-
dos, por un mes, en el territorio ca-
talán todos los términos que señala la 
ley de 27 de noviembre de 1931 para 
los diversos procedimientos a que han 
A l t a d i s t i n c i ó n d e l P a p a 
a l p r e s i d e n t e J u s t o 
G o e b b e l s h a b l a s o b r e l a 
c u e s t i ó n r e l i g i o s a 
Se le ha concedido la condecora-1 Vuelve a ins i s t i r en que el nac iona l -
c ión de la Suprema Orden de Cris- soc ia l i smo no se m e z c l a r á en 
to con mot ivo del C. E u c a r i s t i c o i los asuntos confesionales 
El Cardena l Pacell i , p r o t e c t o r de 
la Orden Sa les iana 
ROMA, 13.—El Pontífice ha concedi-
do la condecoración de la Suprema Or-
den de Cristo al Presidente de la Ar-
gentina, general Justo. 
A propósito de esta concesión, "L'Os-
servatore Romano" publica un editorial 
en el que elogia al Presidente, escribien-
do, entre otras cosas: "La distinción 
concedida al Presidente Justo es un ho-
menaje a toda la nación argentina. El 
Congreso Eucaristico de Buenos Aires 
produjo ante los ojos de toda la tierra 
la impresión de la manifestación más 
grande de fe católica, que debe ser a t r i -
buida sólo^a la voluntad de Dios". 
El soberbio espectáculo de la reunión 
de un pueblo entero, magistrados, fun-
cionarios, ejércitos, todos los elementos 
de la vida nacional, fué una consagra-
ción inolvidable a Cristo Rey. Este pr i -
vilegio fué concedido por .merced divi-
na a una República de grandes mereci-
mientos cristianos.—Associated Press. 
/ * * » 
Las insignias le serán entregadas so-
lemnemente por el Nuncio en Buenos 
Aires. Las ú l t imas insignias de esta al-
tísima distinción fueron concedidas al 
Presidente de la República aus t r í aca 
señor Míklas, y al Gran Maestre de la 
Orden de Malta.—Dafflna. 
Dos n o m b r a m i e n t o s 
ROMA, 13.—El Papa, queriendo de-
mostrar su especial predilección por la 
Sociedad Salesiana de Don Bosco, ha 
nombrado protector de la Congregación 
al Cardenal Pacelli, secretario de Esta-
do de la Santa Sede, 
El Papa ha nombrado al Cardenal 
Sincero presidente de la Comisión para 
la interpretación autént ica del Código 
de Derecho Canónico, puesto que ocupa-
ba el difunto Cardenal Gasparri.—Daf-
fina. 
Los descubr imien tos de L e t r á n 
El Papa ha recibido a monseñor Res-
pighi, secretario de la Sacra Comisión 
de Arqueología, y al inspector doctor 
Josi, que fueron a mostrarle un álbum 
con las fotografías de los descubrimien-
tos importantes realizados en el subte-
rráneo de la Basílica de San Juan de 
Letrán. El Pontífice ha declarado que 
tales descubrimientos constituyen una 
verdadera revelación.—Dafflna. 
laiiizviiaicimiB* de atenerse en su actuación los Jura-
dos mixtos de Trabajo. Dicha suspen-
sión se apl icará a contar desde la pu-
blicación de este decreto y mientras 
por orden del ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión no se ponga tér-
mino a ella. 
A r t . 4.° Mientras dure el régimen 
transitorio establecido por el art ículo 
primero del presente decreto, los re-
cursos que, contra fallos o acuerdos de 
los Jurados mixtos del Trabajo, con 
jurisdicción limitada al territorio ca-
talán, se hallen pendientes de resolu-
ción o se interpongan en lo sucesivo, 
serán informados por los servicios ad-
ministrativos correspondientes de la 
Consejería de Trabajo de la Generali-
dad y remitidos a resolución del mi-
nisterio de Trabajo, Sanidad y Previ-
sión por conducto del delegado de di-
cho ministerio. 
A r t . 5.° E l ministro de Trabajo, Sa-
nidad y Previsión d ic ta rá las normas 
que sean necesarias para el cumpli-
miento de este decreto, que su r t i r á 
efecto desde su publicación en la "Ga-
ceta de Madrid." 
El Min i s t e r i o de Cul tos de Prus ia 
se fuc iona con el de Educa -
c i ó n del Reich 
B E R L I N , 13.—Por un decreto del m i -
nisterio prusiano de Cultos, éste ha de-
cidido fusionarse con el ministerio de 
Educación del Reich. 
E l nuevo ministerio l levará el nom-
bre de ministerio del Rech y de Prusia, 
de Ciencias. Educación e Instrucción po-
pular. 
El d iscurso de Goebbels 
TREVERIS, 13.—El señor Goebbels, 
ministro de Propaganda del Reich. ha 
hablado hoy ante un auditorio integrado 
por más de 50.000 personas, reunidas an-
te el antiguo Palacio de Electores de 
Tréveris . 
Entre los oyentes había vario* milla-
res de sarrenses. 
E l señor Goebbels habló preferente-
mente de la cuestión de las iglesias, y 
dijo que el movimiento nacionalsocia-
lista, fiel a su programa, se mantiene 
en el terreno del cristianismo positivo. 
Observa, por lo tanto, con respecto a 
las Iglesias católica y protestante una 
actitud de pareja lealtad. 
El señor Goebbels terminó diciendo: 
"E l nacionalsocialismo no abriga propó-
sito alguno (esto ya se ha dicho varias 
veces y nunca es tá de más repetirlo), de 
mezclarse en los asuntos religiosos de 
las Iglesias." 
Cursos depor t ivos 
BERLIN, 13—El ministro del Reich 
señor Rust, ha publicado un decreto que 
entra en vigor en el semestre invernal, 
invitando a todos los estudiantes de am-
bos sexos a seguir, durante tres semes-
tres, cursos deportivos, con arreglo a 
un plan establecido. En adelante, nin-
gún estudiante podrá continuar sus es-
tudios sin cumplir sus deberes deporti-
vos. 
D e c l a r a c i ó n de F u r t w a e n g l e r 
BERLIN, 12.—Pai-a evitar, según se 
afirma, algunas medidas que iban a ser 
tomadas contra él, el músico doctor 
Furtwaengler se ha comprometido a no 
desplegar ninguna actividad ar t í s t ica 
durante un año. 
Se afirma también que ha firmado un 
documento declarando su lealtad hacia 
Si régimen nacional-socialista. 
Aun cuando no se le haya prohibido 
terminantemente abandonar su domici-
lio, el doctor ha estado durante varios 
días estrechamente vigilado por la Po-
licía política, que incluso le retiró su 
pasaporte, para evitar que pudiera mar-
char al extranjero. 
La desconfianza de las autoridades na-
cional-socialistas aumenta, por el he 
cho de que el célebre violinista Huber-
man, actualmente en una " tournée" por 
América, envió un telegrama al señor 
Furtwaengler, en el que le felicita por 
su actitud. 
Condenados por a se r r a r 
u n á r b o l 
PARIS, 13,—Comunican de Berlín que 
el Tribunal de Fensburgo (Scheleswig 
Holstein) ha condenado a veinte meses 
de prisión y a la pérdida de sus dere-
chos cívicos por tres años a dos mucha-
chos que habían aserrado un árbol plan-
tado para conmemorar la revolución na-
cional-socialista. 
En el considerando de la sentencia 
se dice: "Los árboles plantados en ho-
nor del canciller Hitler deben ser consi-
derados como monumentos públicos". 
L a f ó r m u l a d e l a m a y o r í a s o b r e C a t a l u ñ a , a c e p t a d a 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a l a c o m b a t i ó p o r s e r e x c e s i v a c o n t r a l o s c a t a l a n e s , a 
s u j u i c i o . C o i n c i d i ó c o n e l s e ñ o r C a m b ó , q u e a f i r m ó a p a s i o n a d a m e n t e 
q u e e l p r o b l e m a c a t a l á n s e m a n t e n d r á v i v o y c o n s t a n t e . E l s e ñ o r G u e r r a 
d e l R í o , e n c a m b i o , m a n i f e s t ó : " P r e s t a m o s u n g r a n s e r v i c i o a E s p a ñ a y a 
C a t a l u ñ a . " Y G i l R o b l e s a f i r m ó : " L a p r o p u e s t a r e s p e t a l a p e r s o n a l i -
d a d d e l a r e g i ó n c a t a l a n a " 
U n s e n t i d o h o m e n a j e d e l a C á m c r a a l a m e m o r i a d e M e d i n a T o g o r e s . 
les que ha sido necesario realizar. Mas 
ello es inevitable, como es humano el 
error; pero cuando el juicio no se nu-
bla con el polvo de las anécdotas pue-
de conocer las razones de la grandeza 
de los pueblos, y porque se ha mere-
cido ese don de Dios que se llama la 
paz. Y es conveniente que las estadís-
ticas traduzcan en números el sacrifi-
cio de la sociedad inglesa para lograr, 
hasta donde eso es posible, una jus-
ticia mayor y, como su lógica conse-
cuencia, un mayor bienestar y una 
quietud m á s grande en los espiritua. 
Cuando el presidente de la C á m a r a 
recordó ayer el nombre de Medina To-
gores, una emoción de pesar se difun-
dió por los ámbitos de la Cámara . Re-
presentántes de todas las minorías fue-
ron luego dedicando un recuerdo al com-
pañero fallecido. Palabras breves, dichas 
con pesar, escuchadas con recogimiento. 
Unos, recuerdan su caballerosidad; otros, 
su ardimiento; otros, sus virtudes cris-
tianas; otros, sus cualidades inimitables 
de escritor y periodista... 
Potencia la emoción de la C á m a r a el 
discurso del señor Illanes, Amigo íntimo 
de Medina, desde niño, le acompañó o le 
siguió desde lejos en sus andanzas, le 
asist ió en su enfermedad; sabe m i l anéc-
dotas de aquella vida múlt iple de quien 
fué a un tiempo gran político y gran 
periodista. Expresó el señor Illanes con 
sobria elocuencia los hondos sentimien-
tos de su doior y de su amistad. 
Después recogió el señor Gil Robles 
los elogios de todos. Si alguien estuvo 
verdaderamente cerca de Medina en los 
años m á s decisivos de su actividad po-
lítica, fué el que hoy es jefe de Acción 
Popular Agraria. El señor Gil Robles 
fué uno de los que m á s de cerca pu-
dieron apreciar la entereza de ca rác te r 
la constancia cristiana, el optimismo v i -
ril y la confianza en Dios de aquel hom 
bre incansable, afectuoso, comprensivo 
e indomable, en momentos terriblemente 
difíciles. Por eso fué tan emocionante el 
discurso que ayer dedicó a Medina Togo-
res el jefe de la CEDA. 
* * * 
La ley de Arrendamientos camina co-
mo los convoyes militares en tiempo de 
güerra , A veces anda un trecho largo en 
poco tiempo; otras, se detiene en un 
paraje y allí espera y se defiende. La jor-
nada de ayer fué una guerrilla; el mi -
nistro de Agricultura, que es en este 
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El presente n ú m e r o de 
E L D E B A f E 
cons ta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T I M ü ' o 
caso jefe de la columna, defendió sms 
posiciones con habilidad y rapidez. Sus 
discursos anteriores fueron principal-
mente doctrinales; el de ayer fué, como 
dicen, parlamentario. Llaman parlamen-
taria a cierta agilidad en la respuesta y 
en el contraataque. 
La sesión cobra después solemnidad; 
el Parlamento pasa de campo de guerri-
lla a sala de espectáculo; los pasillos 
quedan desiertos, son asaltadas las t r i -
bunas y todos los diputados están en sus 
escaños: va a leerse la fórmula defini-
t iva sobre el régimen provisional de Ca-
taluña. 
Consume el señor Calderón con sosie-
go todo el tiempo que el Reglamento le 
concede para hablar. El señor Guerra del 
Rio no es tan lento; defiende la fórmula 
con celeridad y con ímpetu; gesto brus-
co, palabra decidida, palmetazos en ei 
asiento delantero. ¡Qué lástima que no 
resuenen más estos golpes! El señor 
Guerra del Rio habla y gesticula a em-
peUones; pero en esas sacudidas iba ayer 
VIeifies 14 de diciembre de 1934 
el sentimiento españolista mantenido du-
rante muchos años y aquilatado precisa-
mente en las contiendas políticas de Ca-
taluña. 
El señor Cambó no intenta ocultar .su 
amargura; ha prevalecido la fórmula que 
él combatió; presenta una enmienda que 
sabe no ha de prosperar, pero que habrá 
de darle ocasión para decir sobre la pro-
posición de la mayor ía lo que quiere que 
se oiga y que se recoja en los periódicos. 
E s duro y acerbo con el jefe del Go-
bierno y con el jefe de Acción Popular 
Agraria; llega casi hasta olvidar a los 
de Renovación Española. Pone en juego 
todos los recursos de viejo parlamenta-
rlo, avezado a estas lides, cultivado y 
diestro en el manejo de los conceptos y 
de las palabras. Es comprensible y ex-
plicable la amarga actitud del señor 
Cambó. Propone la revisión, acepta la 
suspensión del Estatuto, mas por un pla-
zo limitado. La decisión que van a tomar 
las Cortes le parece inconstitucional. No 
oculta su contrariedad, mas n i él ni sus 
correligionarios se a u s e n t a r á n de la Cá-
mara, sino que cont inuarán asistiendo y 
trabajando en tareas de interés general. 
Esta corrección en la conducta refuerza 
en el jefe de la Lliga su oposición a la 
fórmula propuesta por la mayor ía . 
A l señor Gil Robles no le es difícil 
la respuesta. No tiene miedo a ser des-
bordado por nadie, puesto que su mino-
r ía lleva adelante, cuando asi lo cree 
justo, proyectos de ley impopulares; su 
posición en el debate es lógica conse-
( 2 ) E L D E B A T E 
cuencia de los principios indiscutibles que 
otras veces ha expuesto: las Cortes de-
legaron, las Cortes recogen y retienen 
las atribuciones delegadas durante el 
tiempo que a ellas, que son soberanas, 
les parezca conveniente. Si el señor Cam-
bó cree constitucional la revisión o la 
suspensión por un plazo, ¿por qué ha 
de estimar anticonstitucional la fórmula 
propuesta ? El señor Cambó procura, con 
su posición actual y con su discurso de 
ahora, evitar que ciertas masas de Ca-
taluña, ta l vez por él adoctrinadas o 
ilusionadas, le desborden. Así explica el 
jefe de la CEDA la actitud del jefe de 
la Lliga. 
En este debate de coincidencias para-
dójicas y de paradójicas diferencias ocu-
rre al final un incidente silencioso, pero 
muy expresivo. Con la amenidad de siem-
pre el señor Golcoechea califica de anti-
constitucional y de ilegal la fórmula de 
la mayoría . Extiende uno la vista por la 
sala para advertir las reacciones que ae 
suscitan. Hay en casi todos los bancos 
quietud y atención. En algunos hay m á s 
atención que en otros, pero hay también 
gestos reiterados de aprobación. La ar-
gumentación del señor Goicoechea es al-
go larga, matizada con digresiones y ci-
tas; por lo que los gestos de aproba-
ción se prolongan durante largo rato y 
se hacen cada vez con m á s animación. 
Y se hacen en los bancos que ocupa ¡a 
minoría de la Lliga. La minor ía de la 
Lliga no aplaudió, pero aprobó casi todo 
el discurso del señor Goicoechea. 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco comenzó la se-
sión, bajo la presidencia del señor A L -
BA. En el banco azul, el MINISTRO 
DE M A R I N A . Bastante animación en 
los escaños y poca concurrencia en las 
tribunas. Leída y aprobada el acta, el 
ministro de Estado lee un proyecto de 
ley. 
D u e l o p o r M e d i n a T o g o r e s 
El PRESIDENTE habla a la Cáma-
ra. Hay un escaño vacio m á s : el de don 
José Medina Togores, escritor, critico, 
inspirado poeta. En su vida política res-
plandece su buena fe y su gracejo se-
villano, finísimo y noble. 
Pide a la Cámara que se comunique 
a la familia el profundísimo dolor de 
todos por la irreparable pérdida. 
Piden la palabra muchos diputados, 
pero habla en primer lugar el señor 
I L L A N E S (popular agrario), amigo de 
la infancia del señor Medina Togores. 
e l primer diputado popular agrario 
arrebatado por la muerte. Muere un 
entusiasta del programa y de la actua-
ción de Acción Popular, adornado de 
nobilísimas cualidades. El juicio de to-
dos sus compañeros, diputados y pe-
riodistas, habla muy alto de sus mé-
ritos. A él se debe en gran parte el 
éxito de un gran periódico, E L DEBA-
TE, que honra a España , según reco-
nocen todos. Tenía un alma grande en 
un cuerpo de poca salud; despar ramó 
su talento y su autoridad en la acción 
católica, la acción política y la acción 
social. 
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de Auxiliares en la Dirección de Seguri-
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
titulo. Edad: 16 a 40 años. Instancias 
hasta el 31 de enero. Exámenes en junio. 
Para el programa oficial, que regalamos, 
"Contestaciones", preparación y presen-
tación de instancias, diríjanse al "INS-
TITUTO REUS". Preciados, 23, Madrid. 
Garan t ías : En las oposiciones a Policía 
hemos obtenido varias veces el número 1, 
y en las nueve oposiciones celebradas en 
el presente año para auxiliares de Esta-
dística, Gobernación, Topógrafos, Marina, 
Motoristas, Instrucción pública. Timbre, 
Radio y Auxiliares de Agricultura, en 
dichas nueve oposiciones hemos obtenido 
el número 1 y centenares de plazas. 
B i i H i n i i K L • m w m m • " • i i n i n m 
Se dirige a los periodistas y les di -
ce que han perdido un excelente com-
pañero, que no podrá ser suplido ja-
más . Recuerda que el señor Medina 
muy cerca de la muerte, al ver al se-
ñor Gil Robles le dijo: "Que Dios te 
bendiga y te conserve la vida, porque 
haces mucha falta a España ." (E l ora 
dor ha hablado con gran emoción. M u 
chos aplausos.) 
Todas las m i n o r í a s d a n 
tr íales en Juicios en que sean parte el 
Estado, la provincia y el Municipio. 
También se aprueba otro dictamen 
de Presupuestos que adiciona una no-
ta en un concepto del presupuesto del 
ministerio de Trabajo, por la que se 
dispone la conversión de plazas de 
alumnos Internos del hospital de la Be-
neficencia general en otras de médi-
cos internos. Lo mismo se hace con 
un dictamen de Marina que concede al 
teniente de navio don Manuel Alvarez 
Ossorio la cruz de primera clase del 
Mérito naval. 
Continúa el debate sobre la 
L a l e y d e A r r e n d a m i e n t o s 
Interviene el señor D E L RIO (pro-
gresista). Entra el ministro de A g r i -
cultura, al cual da gracias el orador 
por los conceptos con que siempre le 
alude. Luego hace un ligero examen 
del proyecto, en rectificación de su dis-
curso de totalidad. 
También rectifica el señor L A M A -
M I E DE CLAIRAC, que insiste en sys 
temores de que con esta ley vayan a 
morir los contratos de arrendamientos y 
señala contradicciones que, a su j u i -
cio, existen entre el ministro y el se-
ñor Gil Robles acerca de las ocupacio-
nes temporalea. Anuncia que h a r á obs-
trucción en lo referente al acceso a la 
propiedad. 
El señor TEJERA (tradicionallsta) 
interviene para decir que él vive de su 
pluma desde los diez y ocho años, y el 
ministro de Agricultura ha sido conce-
jal de la Dictadura y es ahora minis-
tro de la República. 
cordato, según declaró don Femando de 
los Ríos, sust i tuyó el deber Individual 
de retribución a la Iglesia por una pres-
tación de todos los españoles. 
Sigue rifiriéndose al señor Lamamlé, 
para negar que en la ley de Yunteros 
no haya procurado aplicar las Encícli-
cas pontificias. 
El criterio del señor Lamamlé es tá 
en contradicción con unas palabras de 
su ilustre jefe, que, bajo el seudónimo 
de "Máximo", ha publicado en " A B C" 
lo siguiente: "Lo que el ministro de 
Agricultura hace es Evangelio puro. Lo 
¡que pasa a muchos creyentes es que te-
men que el Evangelio se aplique." 
(Como es sabido, "Máximo", es el 
señor Calvo Sotelo.) 
Dice al señor Tejera que si sirvió a 
la Dictadura fué por servir a la ciudad 
sevillana, la ciudad que ahora le ha 
nombrado su hijo predilecto. (Protes ta» 
del señor Tejera.) Termina diciendo al 
señor Tejera que, a pesar de estar algo 
encorvado, es lo suficiente alto aún, fí-
sicamente, para mirar al señor Tejera 
de arriba a abajo. (Muy bien.) 
Rectifica el señor A L V A R E Z M E N D I -
ZABAL, y, en su justificación de la 
obra desamortizadora, dice que se llegó 
a ciertos extremos, porque era necesa-
rio el dinero para la defensa del régi-
men liberal, con las armas en la mano cías entre los señores Lerroux y Gil Ro 
en aquella ocasión. SI llegara ahora bles. En efecto, dice, ambos han hecho 
dente lee un articulo del nuevo regla-
mento, que permite a siete diputados 
presentar como enmienda ol texto p r i -
mitivo. La Ll iga catalana hase uso de 
este derecho y lo ejecuta el señor Cambó 
C a m b ó m a n t i e n e e l 
d i c t a m e n 
Habla, pues, el señor Cambó contra 
la fórmula que ha dirimido las divergen-
ese caso, ¿no expropiarla el ministro, 
para defender la República, las fincas 
de la grandeza? 
grandes sacrificios. Lerroux ha tenido 
es partidario de la „ 
ra ella sus votos J ^ 6 * y „ £ 
que si se Uegaba V e r ° d 4 > P l 
tos de los catalanes / ^ ^ ^ S ! 
tener el Estatuto ' ^ « ^ ^ J S 
El señor Cambó ha í , . 0 ^ ^ 
muía de temor a ,„ Callficado ^ 
aquí. Yo tengo L i * qUe W ! ^ 
Política, y p0? e s ^ ^ e r i ^ ^ 
forma los actos de * 
no siento el temor T n 
política, aunque pueda m?ü^ ^ 
lar. le digo ^ ^ n " P,ar^r ^ 
na con esa pasión eS ^ 1 ^ ^ 
El señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L : 
Pues yo si. (Grandes rumores.) 
Termina este debate y se pasa al re-
ferido al 
R é g i m e n p r o v i s i o n a l d e C a t a l u ñ a 
su p é s a m e 
En nombre de la minoría tradicio-
nallsta habla el señor BILBAO. Re 
cuerda que Medina tuvo una pluma 
maravillosa, que supo conciliar el res-
peto a la persona del adversario con la 
defensa de las propias ideas. 
Da el pésame a la minoría popular 
a la Prensa, a la C á m a r a y a la fa-
milia del finado. (Aplausos.) 
En nombre de la minor ía radical ha-
bla el señor ARMASA, que da un sen-
tido pésame a la minoría popular agra-
ria. (Aplausos.) 
El señor N A V A J A S (agrario) expre 
sa el sentimiento de su minor ía ; el se 
ñor PASCUAL LEONE lo hace en 
nombre de la minoría de Unión Repu 
blicana, y declara que su jefe, el señor 
Mart ínez Barrio, hubiera deseado pro 
nunciar estas palabras. (Muchos aplau 
sos.) 
E l señor MASCORT (Esquerra) ha-
bla en nombre de su minoría, y en el 
de la Lliga Catalana habla el señor PE-
LLICENA, que hace un gran elogio del 
señor Medina Togores, como emlnenti 
simo periodista. 
Por los nacionalistas vascos habla el 
señor IRAZUSTA, antiguo compañero 
de Medina en la Universidad de Deusto. 
E l señor CANO LOPEZ expresa el sen-
timiento de la minoría independiente, y 
el señor PEDREGAL el de la liberal 
demócrata . 
E l señor FU ENTES P I L A habla en 
nombre de Renovación Española, recor 
dando que con Medina Togores ha he 
cho campañas de la más alta esp í r i tus 
lldad. El señor M A R T I N E Z ARENAS 
(conservador) suma su pésame personal, 
y el ministro de M A R I N A se adhiere al 
dolor en nombre del Gobierno. 
El señor GIL ROBLEIS habla en últi 
mo lugar para dar gracias a todos por 
su condolencia. Nadie quizá en la Cáma-
ra ha tenido tanta unión personal como 
él con Medina Togores. F u é Medina un 
luchador de los primeros tiempos de Ac 
ción Popular. Su pluma y su palabra y 
su Inteligencia han sido luz clara y 
aliento en todos los momentos. Muchas 
gracias a todos. (Muchos aplausos.) 
Un e s p o n t á n e o en l a t r i b u n a 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l -
... no tome productos que ten-
g a n s u b s t a n c i a s que puedan 
s e r pe l igrosas . R e c u r r a s i em-
p r e a l o s que s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho. 
En los casos ae a c i d e z y d o l o r 
d o e s t ó m a g o es maravilloso */ 
I C O 
del Dr Vicente 
V E N T A x N ^ R M A C : A 8 
(En este momento se levanta un in-
dividuo en la tribuna pública, y dice en 
buena voz: "Señor Presidente: En nom-
bre de gran número de españoles sin 
trabajo tengo aquí un proyecto. Señor 
Gil Robles, ahí le echo el documento." 
Arroja, efectivamente, junto al señor 
Gil Robles unos papeles, que los diputa-
dos recogen. E l PRESIDENTE. Orden. 
Los ujieres de la tribuna retiran al es-
pontáneo, que se retira él mismo, des-
pués de haber hablado lenta y clara-
mente. ) 
Se pasa al 
Orden del d í a 
Se aprueba un dictamen de la Co-
misión de trabajo relativo a nombra-
miento de Jurados de Tribunales Indus-
Se discute ya el articulado de este 
dictamen y a su art ículo primero hay 
una enmienda de don A B I L I O CALDE-
RON (independiente). 
Interviene este orador, pero se re-
fiere exclusivamente a una enmienda 
del señor Guerra del Río que acaba de 
ser presentada. Es la enmienda fruto 
del acuerdo de la mayoría . 
E l presidente de la Comisión, señor 
ARMASA, se lo hace notar asi, y en-
tonces el orador defiende su enmienda. 
Es la siguiente: 
El art ículo 1." dirá : "Quedan en sus-
penso las funciones que el Estatuto de 
O p i n i ó n de los rad ica les ¡Cataluña atribuye al Parlamento de la 
Generalidad, hasta que las Cortes, en 
uso de su soberanía, acuerden la recti-
ficación del Estatuto otorgado a la re-
gión catalana por ley de 15 de septiem-
bre de 1932." 
En el discurso de defensa, el señor 
Calderón niega la capacidad administra-
tiva de Cata luña con ejemplos de este 
régimen y del pasado. La Mancomuni-
dad fracasó rotundamente y la Gene-
ralidad ha sido una ruina económica y 
una traición política. 
Relata todos los manejos de la Es-
querra con los Gobiernos y las Cortes 
hasta lograr el Estatuto como un co-
rretaje mercantil por sus servicios en 
la Cámara . 
Contesta por la Comisión el señor 
ALONSO DE ARMIÑO (agrario). De-
clara que, desde luego, el Estatuto que 
votaron las Cortes Constituyentes no 
volverá a regir. Se Impone la revisión. 
Las Cortes pueden reformar el Estatu-
to con entera libertad, porque el Poder 
soberano no puede l imitar nunca su pro-
pia soberanía, del mismo modo que los 
testadores no pueden renunciar para el 
futuro a su libertad de testar. Declara 
que no acepta la enmienda. 
E l señor CALDERON rectifica y dice 
que gracias al señor Gil Robles será mo-
dificado el Estatuto, la obra que a t ra i -
ción se llevaron los hombres de la Es-
querra, los que aseguraban ser amigos 
de España . Las derechas son mayor ía y 
tienen que hacer prevalecer su criterio, 
que es el de la mayor parte del país. 
Darán autonomía a Cataluña, pero res-
pe ta rán la integridad de la Patria. Reti-
ra su enmienda al fin. 
El señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L : 
Habla en nombre de la minoría radi-
cal y expone todas las coincidencias de 
criterio que ellos tienen en el proyecto 
Tienen discrepancias en cosas norma-
tivas de poca trascendencia, tales co-
mo la exigencia de documento público 
Hay, sin embargo, discrepancias de 
fondo que el Gobierno y el ministro de-
ben conocer, aunque de ellas no deban 
derivarse consecuencias políticas. (Pre-
side el señor Casanueva.) 
Especifica esas discrepancias respec-
to a la fijación de la renta que orde-
na el articulo sexto- En el capitulo de 
las aparcer ías , la jurisdicción de arren-
damientos y la inscripción señala otros 
defectos. Deja para la discusión del 
articulado señalar más concretamente 
los puntos. 
Dice al ministro de Agrricultura que 
su política es continuadora de la po-
lítica de desamortización que inició en 
España, como es sabido, un ascendien-
te del señor Mendizábal, a pesar de que 
el ministro ataca aquella política des-
amortizadora. 
El PRESIDENTE llama la atención al 
orador, porque excede el tiempo de-
bido. 
El señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L : 
Comprendo que a su señoría le moleste 
el tema de mis palabras. 
E l PRESIDENTE (con ene rg í a ) : A 
m i no me molesta nada. Su señoría ha 
excedido el tiempo que el Reglamento 
le concede. 
El orador continúa defendiendo la obra 
de su abuelo, y al terminar es aplaudi-
do por los radicales. 
Interviene el señor M A R T I N Y M A R -
T I N (agrario), que alaba los principios 
doctrinales y la orientación que el m i -
nistro ha dado a este proyecto; pero re-
cuerda su oposición al proyecto de yun-
teros. 
Rectifica también el señor MAROTO 
(agrario). 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a 
Rectifica después el MINISTRO D E 
AGRICULTURA, y explica que si bien 
toda la propiedad tiene que estar suje-
ta al bien común, la de la t ierra lo es-
t á más , porque no es bien aumentable. 
Salvo los valores mobiliarios, todas las 
formas de la propiedad es tán muy gra-
vadas, y la urbana tanto como la rús -
tica. 
Responde a los varios oradores y dice 
que en los puntos fundamentales no 
puede ceder en lo esencial. A fuerza de 
limar detalles se corre el peligro de ha-
cer ineficaz la ley de Accesos a la pro-
piedad, y esta ley es indispensable pa-
ra que la de Arrendamientos tenga va-
lor . 
Contesta al señor Mendizábal en sus 
conceptos sobre la aparcer ía , y le si-
gne diciendo que, en principio, es par t i -
dario de la desamortización. Tanto es 
asi que en el Concordato de Polonia hay 
una desamortización de acuerdo con la 
Santa Sede. Lo erróneo en España fué 
la forma. Las grandes propiedades, de 
las manos muertas pasaron a ser gran-
des propiedades de sus amigos. 
El señor DEL RIO: Y los grandes 
terratenientes de hoy que se oponen al 
proyecto son los herederos de aquellos 
amigos desamortizadores. 
Las f incas de l a des-
a m o r t i z a c i ó n 
El MINISTRO: Asi lo creo yo en mu-
chos casos. Y pienso, si la Cámara me 
sigue por ese camino, tenerlo en cuen-
ta para la valoración de las fincas. Tal 
vez por ello me llamen demagogo. (Muy 
bien. Risas. Protestas.) Muchos de aque- ¡ 
líos propietarios adquirieron a bajo pre-
cio las fincas, incluso no cumplieron sul 
deber para con el Estado. Luego el Con-
que revocar todas sus promesas respec-lau c-fiNHN F. on en estg " i «tfc 
to al Estatuto, posteriores al 6 de octu-len Cataluña111611 teme Ver8e 
bre. E l señor Gil Robles ha revocado de-;ñoria ha p r e ^ m a a a q ? * ^ 
claraciones suyas repetidas, anterioresla arrollar y ^Ue tal * ^ 
a la misma fecha. r- ^ o r m e o v a c i ó n . / ^ » ! 
Han llegado a este acuerdo por una Su posie" 
comunidad de temor. Lerroux ha temido _ _ _ r ^ C K ) n y ^ 
una crisis. Gil Robles ha temido ser 
desbordado por Renovación Española . 
En definitiva, la coincidencia es un 
triunfo de Renovación Española (gran-
des rumores. El señor Goicoechea de-
niega ) 
Dice que no quiere agraviar a nadie, ¡^od0, hasta la agresiónUD PU<LE ^ 
pero sus palabras han de reflejar sul:onces no temía a nadn .l1̂ 01141- Es 
- - . . . t-aron» ni a- ' VJOJJJ-
señor Gil Robles. Es la fórmula arbi-
trada por la mayor ía y dice as í : 
"Artículo 1.° Quedan en suspenso las 
facultades concedidas por el Estatuto 
de Cata luña al Parlamento de la Gene-
ralidad, hasta que las Cortes, a propues-
ta del Gobierno, y después de levanta-
da la suspensión de ga ran t í a s constitu-
cionales, acuerden el restablecimiento 
gradual del régimen autonómico." 
E l señor A R M A S A pide a los f i rman 
tes que explique las razones de su en 
mienda. 
El señor GUERRA DEL RIO expone 
que su texto es fruto de una transac-
ción de toda la mayoría, autorizada por 
el jefe del Gobierno. La lealtad común 
obliga a estas fórmulas de transacción, 
con sacrificios del propio criterio, en 
ambas partes. 
Un servicio a E s p a ñ a 
con 
seJ0 a la y 
profunda amargura. Nosotros, dice, no ^ m e r ahora, cuando repres 
nnrHnmna dpsrnnnppr Inn hpphna H A I fi rio t i r de toda España9 ( \ T 0̂ e] -
Tengo la s e r u r i d J bleiM R á 
El s e ñ o r Izquierdo J i m é n e z 
Hay otra enmienda del señor IZ -
QUIERDO J IMENEZ (radical disiden-
te) en la que se pide la derogación del 
Estatuto y que sean disueltos todos los 
organismos que nacieron a su amparo, 
en tanto que las Cortes no aprueben 
una ley general para la in terpretación 
del ar t ículo 2.° de la Constitución. 
Af i rma el orador que el Estatuto es 
inconstitucional y, por lo tanto, si no se 
le deroga es porque no se quiere, no 
porque legalmente no se pueda. Dice 
que si se acepta el criterio de que han 
delinquido los órganos de la Generali-
dad pero no la Generalidad misma, ha-
brá que creer a los monárquicos cuan-
do digan que las culpas de don Alfonso 
de Borbón no eran culpas de la Monar-
quía. 
Af i rma que no hay otra razón para 
hacer lo que se hace que un respetable 
criterio de este Gobierno, que rige en 
circunstancias penosas los destinos de 
la Patria. Declara que la posición del 
señor Gil Robles es gallarda y muy es-
pañola, pero es preciso que en un bre-
ve plazo se logre la revisión del Esta-
tuto. 
Llega a la conclusión de que el ar-
tículo 2.» de la Constitución debe ser in -
terpretado en el sentido de crear un 
Código de las reglones, porque si no se 
hace asi va a .haber un nuevo Estatuto 
regional cada año y la República llega-
rá a morir, agotada por tantos pro-
blemas. 
E l señor ARMASA contesta por la 
Comisión y dice que la enmienda del 
señor Izquierdo es idéntica al voto par-
ticular del señor Maura. Lo niega el se-
ñor IZQUIERDO, pero retira su en-
mienda. 
E l s e ñ o r G u e r r a d e l R í o 
Hay otra enmienda del señor GUE-
RRA D E L RIO, que f i rma también el 
y a C a t a l u ñ a 
Todos creen haber prestado un gran 
servicio a España, a Ca ta luña y a su 
autonomía. Para los radicales se salva 
el criterio fundamental de don Alejan-
dro Lerroux. E l Estatuto no puede ser 
reformado m á s que según su mismo pro-
cedimiento. E l Estatuto cont inúa vivo, 
después de aprobada esta enmienda (ru-
mores). Mantenemos contra las dere-
chas, lo que mantuvimos frente a las 
izquierdas, procurando no entrar en re-
visiones espectaculares, que ponen en 
peligro lo que es necesario: una media-
na estabilidad. 
E l Parlamento ca ta lán queda suspen-
dido; se ha suprimido el plazo de su res-
tauración, pero el partido radical y su 
jefe tienen el decidido propósito de que 
el Estatuto de Cataluña, con la inter-
vención del Parlamento catalán, vaya 
entrando gradualmente en vigor, desde 
que se restablezcan las g a r a n t í a s cons-
titucionales. Ese plazo depende de la 
propia Cataluña, que ha de acreditar 
su paz ante E s p a ñ a entera, para que 
desaparezca todo temor de peligro al 
recobrar su autonomía. 
Indudablemente el Estatuto resulta 
rozado por este régimen provisional, pe-
ro sus rozaduras se pueden considerar 
como simples interpretaciones del mis-
mo. E l presidente de la Generalidad no 
seguirá siendo representante del Estado 
en Cata luña . En esta C á m a r a hoy ya 
nadie puede sostener que en una mis-
ma persona coincidan las dos represen-
taciones. 
Orden p ú b l i c o , Ense-
ñ a n z a y Jus t i c i a 
En un pár rafo de las enmiendas que 
se presentan se pide que una ley regule 
los servicios de Orden público. Justicia 
y Enseñanza. E l Estado español no 
abandonará ya nunca la fuerza pública 
en manos de la Generalidad. Cabe esto 
en una Interpretación del Estatuto, pero 
aunque no cupiera, había que hacerlo. 
Así lo reconoció hace tiempo la Ll iga . 
Lo que la Ll iga ta l vez no acepte es lo 
relativo a la enseñanza. No sólo los ra-
dicales hacemos en ello especial hinca-
pié. La Enseñanza, la Universidad tie-
ne que ser española. La Generalidad pue-
de crear en buena hora centros de en-
señanza, pero tiene que haber una Uni-
versidad de la nación en Barcelona. 
(Muy bien). 
Cree el orador que este criterio cabe 
dentro del Estatuto, porque es una po-
testad facultativa la del Estado. Lo que 
pudo entregar, lo puede recuperar la 
Generalidad; podrá, ai quiere, crear una 
Universidad catalana. 
En cuanto a la Justicia, posiblemente 
habrá que Ir a la reforma del Estatuto, 
por los t r ámi te s legales. Esta revisión 
parcial, indispensable, siempre será pre-
ferible a una peligrosa revisión total . 
Dice que los radicales son autonomis 
tas pimargalianos. opuestos al autono 
mismo nacionalista. Cita el ejemplo de 
su discrepancia con Prat de la Riba en 
la Mancomunidad. E l pre tendía la liber 
tad de los Ayuntamientos. Prat de la 
Riba buscaba la au t a rqu í a de Barcelo-
na, que ha sido siempre el ideal del ca-
talanismo (aplausos). 
La enmienda es admitida. E l presi-
i » i i i i i B S £ ¡ : ; : - E f 
podía os e co ocer los ec os del 6 de 
octubre, y aceptábamos, sin estimarla 
un agravio, la fórmula del Gobierno. 
Desgraciadamente, entre el periodo tran-
sitorio que el Gobierno propuso y el que 
ahora se establece hay una distancia in-
mensa. 
En el dictamen se infringía el Esta-
tuto, pero la rebeldía hacia indispensa-
ble esta infracción, como la enfermedad 
exige las intervenciones quirúrgicas. En 
la fórmula del Gobierno, el sufragio po-
pular catalán, aleccionado por los he- ^e reforma que unan si 
chos, elegirla una legitima Generalidad. 
La fórmula actual no se l imita a una 
suspensión indefinida, sino que en su f i -
nal establece el imperio de lo arbitrario. 
Se expresa una saña que no habla ne-
cesidad de expresar. Una ley ordena 
un plazo, con lo cual el Parlamento de 
hoy compromete la libertad del Parla-
mento de m a ñ a n a (aplausos). 
Se t eme al " r e f e r é n -






d u m " c a t a l á n 
^ H K O i guridad de o , . . '
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Para ello nos encontrará 
(Gran ovación.) 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e 
Habla luego el señor GOlCOPfn» 
y recuerda los términos Ve v n l ^ 
ticular del señor Maura pa a ^ **>. • 
que su minoría se a b s t e n d * ^ 7 * 1 
votación. La enmienda del señor ?, 
del Rio es, aceptable en t S ^ 
Sigue diciendo que, desde el primer peligrosa en la práctica. Sert 
momento, él ha sostenido que el Esta- Cervantes en "El Licenciado VMh^ 
tuto debe modificarse. Vió con alegría I "los azotes de padre, honran-io«rt 
que el señor Royo Villanova pedia f i r 
mas para la revisión del Estatuto 
Puede contar con nuestras firmas 
El señor ROYO V I L L A N O V A : En-
tonces no persisto en mi Idea. (Gran 
des risas.) 
E l señor CAMBO: ¿ Sabéis por qué no 
lo piden? Porque un t r ámi te legal de 
la reforma del Estatuto es el referén 
dum del pueblo catalán, y si el refe-
réndum se hace nadie podrá decir ya 
que. es una minoría de los catalanes 
la que quiere el Estatuto. (Grandes 
aplausos.) SI ese caso llegara, nos-
otros, los vejados por la Esquerra, de-
fenderíamos el Estatuto íntegro y la 
votación favorable a él sería enorme 
Lo que ha ocurrido ha estimulado a 
los catalanes para demostrar a Espa-
ña que tienen capacidad de adminis-
trarse, con otro Gobierno, sin ser nun-
ca una preocupación para España . 
S u b s i s t i r á el p r o b l e m a 
de C a t a l u ñ a 
H O J A S D E A F E I T A R 
T O L E D O 
OE LA F A B R I C A N A C I O N A L OE A R M A S 
Afirma que la fórmula que se acep-
t a r á es ilegal y es una torpeza. E l pro-
blema cata lán continúa vivo y cons 
tante, porque hay hombres y partidos 
que quieren hurgar en añejas heridas 
para crear estados de pasión. 
Af i rma que si se vota este articulo 
primero del proyecto será ya todo ma-
lo, y la Lliga se l imi ta rá a ser testi-
go mudo de su discusión. P rocu ra r án 
mitigar en Cata luña la anarquía que 
ello producirá. Diremos al pueblo de 
Cata luña que espere, que su victoria 
es segura. (Aplausos de los nacionalis 
tas vascos.) No os hagáis ilusiones. Pa-
sa rán los partidos, y este Parlamento 
e incluso los regímenes, pero Cata luña 
subsistirá. 
E l señor PUENTES P I L A : Y Espa-
ña también. 
El señor CAMBO: Exacto. Y Espa-
ña será m á s fuerte cuando existan en 
ella más fuertes personalidades regio 
nales. (Aplausos.) 
Nosotros continuaremos trabajando 
como diputados españoles, atentos a 
todos los problemas, para log^rar el 
bienestar nacional, para conseguir la 
euforia española que consideramos in 
dispensable para lograr las autono-
mías. (Aplausos de la Lliga.) 
Y G i l R o b l e s i n t e r v i e n e 
Interviene el señor GIL ROBLES 
Declara que no hubiera querido hablai 
ahora, pero le obliga imperiosamente 
a ello algo que ha esecuhado del señor 
Cambó. 
E l señor Cambó ha incurrido en una 
tremenda contradicción. E l Parlamen-
to español puede atraer a si las facul 
tades de cualquier región. Su señoría 
reconoce el derecho para una suspen-
sión total, pero lo niega para una sus-
pensión parcial como la que pedimos 
ahora. SI su señoría reconoce el todo, 
reconozca también la parte. ¿ P o r qué 
le duele eso a su señor ía? 
C a m b ó h a hab lado con p a s i ó n 
Ha puesto en sus palabras de hoy 
un exceso de pasión. Yo no discuto si 
la revisión del Estatuto ha d^ hacerse 
por unos u otros t rámi tes . Su señoría 
dugo, avergüenzan". El voto 
Pero lo 
SÍ todo: 
ir k) que 
Esta 






Afirma que la función de la ta g 
creación, no la ortopedia. Lo" 
hace es un artificio. Ante Catalu'a • 
siste el Estatuto; ante España u » 
derogado. 
Cataluña no va a vivir en régimon 
mún, ni en autonomía. Contra la ilnble la' 
que va a darse se podrá ejercitar 
recurso de inconstltucionalidad ante 
Tribunal de Garantías. 
Examina el aspecto político de 
cuestión. Había que aprovechar la o 
sión para resolver el problema por E 
voluntad de Cataluña coincidente c ^ H H B l 
la general de España. No se {ia hec ¡jvlos e: 
así. Cita un folleto del señor VallsBÍ serán t 
Tabemer, de la Lliga, que pide uní 
vivíscencia del ancestral patriotismi 
pañol. Pero vosotros, dice a la L 
persist ís en vuestro naclonalismi 
mientras así os portéis carecéis de 
venir político y envenenáis el probl 
Cuando Cambó anunciaba que 
blema catalán subsistirá aunque 
los régrimenes, yo entendía que \ 
seguiréis explotando ese problema. ( 
bien.) 
En vez de la fórmula jurídica » 
buscado ahora un artificio más b 
liante 
Cuando el señor Cambó, tan sei 
siempre, ha empleado palabras de 
tr ídencia ha sido hoy, cuando en el 
biemo ha habido una vacilación. El 
feréndum" 'admitido para las r«| 
autónomas, está prohibido por la 
ti tución para toda España, con res 
a los Estatutos. 
Como el PRESIDENTE le adw 
que ha consumido con exceso el a 
po, el señor Golcoechea cesa de nao 
E l señor RECASENS (Unión R l 
blicana) Interviene para manifes^ 
voto de su minoría, favorable a w 
mienda, como era contrario 
men. 
f on las nueve de la noche j rrogar la sesión. 
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Jman: ^erno i 
** mían 
6 
— H a y unos ladrones t r a t a n d o de a b r i r la ca ja 
fuer te . ¿ D ó n d e t ienes el r e v ó l v e r ? 
—Pues. . . en la ca ja f u e r t e . 
("Humorist", Londres.) 
V - -•v 
— M i r a , m a m á ; se ha escapado uno . 
(Everybody's", Londres.) 
El PRESIDENTE advierte que^l 
ñor Cambó ha retirado su enm.eno j 
todos los oradores que habían F 
palabra desisten de usarla. 
En vista de ello se levanta i» 
a las nueve y cuarto. 
(La Información política de P»" 
en cuarta plana.) 
anuiniii m w- FÍIII::IIIIIIIÍÍ:- ¡s^», • ' • f í - • 
N U E V O S P R O G R A ' 
D E L A 
E s c u e l a d e P e r i o f e 
R e d a c c i ó n per iod ís t i ca , artej* 
t u l a r y confecc ión . por 
cente C á l l e g o . 1,50 p e s ^ 
T i p o g r a f í a , por don ^ 
Blass, 0,25 cén t imos . 
C u l t u r a Religiosa, por aon 
no P é r e z ^ . 1 . 0 0 ^ 1 
T e o r í a y p r á c t i c a de l a / t ¡ l i " 
por don Bar to lomé 
1,00 peseta. 
Ven ta y Peclid°SVI 
A . C. de P . - A L F O N S 0 ^ , 
_ .„ ^ • i 
' fe lv te 
Á L H Á J A f 
M O N T l 
QUE 
S A G A S T A , 4 
• • • B • • « i -
N A C i M l E 
• H • • • • • 8 f í r fiQ k4 3 
— ¿ N o es c i e r to que el n i ñ o se pare-
ce a m í ? 
("LUuatrierte Blat t" , Francfort.) 
P A P E L E T A ^ 
D E L M O N J ^ 
B a r c e l o n a 
M a j e s t ' 1 
Precios moderado». ^ * . 
Los t e l é f o n o s de ^ 
s o n : 2 1 0 9 0 . 21092 1096 
Pa^M, de O r a c l a . - P ^ f 
2 1 0 9 4 , 21095 y 
5 co 
lor TJ 
, e «el: 
^ S 1 
axPeriea^^ 
parecer S ? ^ 
lucirse i?1'0^ 
er8e ^ S l ' 
ma8a que J?"1 
que u f ^ • 
vación.) * 
' a la n 
stinos a cata,„7«rT„(, « en su « U I I Í C Í W W » -
n a c i o n a l e s . l a Música Catalana, pidió, entre 
nsabilidad 
nosotros, 
^ue en ella hav 
'ersonalidad dt 
fa ^ Proyec, 
1 su naciom 
1 unidad de 
de toda la 
^Año XXIV—Núm. T 8 U E L D E B A T E ( 3 ) Viernes 14 de diciembre de 1934 
0 
m p a n y s s e r á t r a s l a d a d o a M a d r i d 
con t r a él y ios ex consejeros de la Genera l idad se 
La ?aUSDrimeros de febrero o p r imeros de m a r z o . Regresa a 
vera a nene^e del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , s e ñ o r M a r t í n 
^ r En esta semana q u e d a r á resue l ta la s i t u a c i ó n po l í -
*ii/flrez< fc .. i _ *\ _ J . _ i . . - _ t i c a de C a t a l u ñ a 
. MODISTAS BARCELONESAS C E L E B R A N C LAS M 0 U i ^ « T E Z LA F |ESTA DE s u p A T R 0 N A 
ON B R I L L A N -
!!ci6n ^ c i , 
fuellas r ¿ 
f Pe r so i^ 
^P^sento e^L 
ahondar ^ 
L1.0110 e s t o . ^ E 
énica telefónica de nuestro 
' corresponsal) 
íRCEI>ONA. 1 3 . - G r a n contrarie-
^ Producido entre los elementos 
^^etas de todos loS sectores: las 
í ^ t d e f o n e a d a s desde Madrid, en 
de que, a pesar del buen 
, ^ autonomista del Gobierno, exis-
iP^iterio de quitar a la Generali-
»" Servicios de Orden público, Jus-
£105 ^bre todo, de Enseñanza, Es-
5**y' n orincipalmente, ha causado 
«iK 'cont ra r iedad . A l fin y al ca-
* * T muchos los catalanistas que k {jan ^ ron a la concesión del Orden 
1 propio Cambó, en sus ar 
en su conferencia del Pala 
astas aplausos, que se quitara % 
a el Orden público, no sólo por 
uflo que de él hacia la Esque 
* dniTpor que siendo odiosa a las 
^rLpulares la fuerza coactiva del 
tfeía que era preferible que es-
^pularidad la soportara el Po-
Z¡tral y n0 la r&S^ón autónoma. 
•JB conformes están los catalanis-
ll«eDlo que a la Justicia se refiere, 
m r Z después del lamentable ensayo 
f\ Esquerra y, sobre todo, de los 
Les y reiterados ultrajes que se in-
L-m a la Justicia española, sin pro-
Glde los demás sectores del cata-
io se podía dar por descontado 
al fin había de suceder. 
M c o e c h e a 
or GOICOEC 
nos del voto 
ura para anunci] 
ibstendrá en J 
i del señor Guer) 
en tesis, pero ] 
etica. Según dj 
:enótado Vidrien 
honran; los i 
Pero lo que más seriamente contra-
L i todos, es la contingencia de per-
c- lo que a Instrucción pública se re-
IL. Esta cuestión los tiene desolados, 
litordo del «Uruguay» debe de haber 
El voto del sefXosado extraordinaria consternación, 
laficil que no hayan producido hoy 
l¿s gracia las bromas que, a grandes 
L-es, gasta desde el otro barco el ex 
Lgide Ayguadé. Pero a los catalanis-
hi de la Lliga, de Unión Democrát ica 
IjiCatalufia y Acción Catalana, tam-
üc les parece una contrariedad irre-
wjble la pérdida de la instrucción pú-
de padre. 
ión de la lev Q 
•pedia. Lo que 
^nte Cataluta sj 
te España apa: 
ivlr en régimen 




;to político de 
aprovechar la 
problema por 
ia coincidente c\ 
i . No se ĵ a hed 
del señor Valí» 
i, que pide una 
;ral patriotismo i 
, dice a la LUi 
> nacionalismo,] 
iis carecéis de 
aenais el problen 
inciaba que el 
tirá aunque caig 
;endía que vosohj 
jse problema. 
lula jurídica se ] 
rtificio más ha 
^ambó, tan sen 
lo palabras de 
', cuando en el [ 
vacilación. El' 
para las repoj 
libido por la 
ipafia, con resp 
ENTE le advin 
on exceso el t i j 
ica cesa de' 
:NS (Unión m 
aara manifestar! 
favorable a K r 
contrario al ̂  
a noche y 
t i r a la enmi( 
Idvíérte que 
blica. Todos reconocemos que, por ejem-
plo, la autonomía universitaria, perderá 
toda su eficacia catalanista en cuanto 
deje de intervenir en ella la Generali-
dad, nombrando a su gusto un Patro-
nato sin intervención del claustro de 
catedrát icos. 
Además en el desarrollo extraordina-
rio que ha adquirido el catalanismo, in-
fluye de un modo muy principal la en-
señanza. En las escuelas primarias de 
la antigua Mancomunidad se ha forja-
do esa pléyade de jóvenes que han lleva-
do su exaltación nacionalista hasta el 
separatismo, que culminó en la noche del 
6 de octubre. Para los catalanistas de 
todos los sectores, la mayor contrarie-
dad es que el Estado español recupere la 
enseñanza en Cata luña . Muchos catala-
nistas cederían gustosos todos los demás 
servicios traspasados con tal de conse-
guir el de la enseñanza. 
Sin embargo, una información minu-
ciosa, detallada e imparcial, podría po-
ner de relieve que la obra de cultura 
realizada por la Esquerra y anterior-
mente por la Mancomunidad no ha sido 
la m á s beneficiosa a las necesidades del 
patriotismo español. 
E l nerviosismo de los catalanes du-
rante estos días ha sido y es tá siendo 
extraordinario, y reflejan su malhumor! 
arremetiendo desde los periódicos con-1 
t ra el cronista de E L DEBATE, a quien 
atribuyen todos los males que puedan! 
derivarse contra el Estatuto. Nadie sel 
molesta en contradecir ni una sola de! 
nuestras afirmaciones, pero llenan co-
lumnas y hacen caricaturas, colmándo-
nos de dicterios. Hasta nos culpan de 
lo que Gil Robles pueda pensar o decir 
respecto al problema catalán, como si el 
jefe de la CEDA no tuviera en Catalu-
ña gran cantidad de amigos que han 
militado en partidos catalanistas y que 
están totalmente compenetrados con él. 
Sin embargo, a nadie le parece lícito 
lanzar contra estos antiguos catalanis 
tas de abolengo el anatema de que odian 
a Cata luña .—ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
'Sí: 
Companys s e r á t r a í - O 
eH 
ie habían pe**] 
asarla, 
e levanta la ^ 
o. 
,lítica de P»*11 
plana) 
I I 
do a M a d r i d 
BARCELONA, 13.—El señor Compa-
i r los ex consejeros de la Generali-
isrán trasladados a Madrid próxi-
nte. La causa contra ellos se verá 
blemente a últimos de febrero o 
de marzo del año próximo, se-
; ha manifestado el señor Gil y Gil. 
noche ha emprendido el regre-
M Madrid don Carlos Mar t in Alvarez. 
estuvo en la Generalidad para 
los datos que ha recogido en 
as, y según los cuales hasta el 
oto actual ha sido descubierta una 
¡rsación de 37.000 pesetas del pre-
wto de Beneficencia; otras 80.000 
del presupuesto de Gobernación 
en la contabilidad sin los de-
i justificantes. Por el primer delito 
[pfsa, según el Código, puede ser in-
íe prisión mayor, mientras que 
'elotro la penalidad establecida por 
Fíes de inhabilitación y multa. Aho-
^ Tribunal de Garant ías habrá de 
la ley francesa, con objeto de 
: s se puede solicitar la extradición 
Ha quedado puesto en 
<!ue Dencás no pudo abandonar el 
f n español hasta unos días des-
fracasado el movimiento. 
Nuevos jueces en L é r i d a 
161 castillo de Montjuich ha ingre-
U & i , te de Asalto don Antonio 
'mo contra quien se verá en 
i u . , nse:,0 de guerra. En Lérida 
pálmente encarcelados cerca de 
individuos para hacerse car-
Z J ^ 0 3 han "egado cua-
L a S e m a n a " P r o E c c l e s i a 
e t P a t r i a " d e C u e n c a 
AYER PRONUNCIO UNA CONFE-
RENCIA E L P. ZARCO 
L A 
P e r ¡ ( * 
stica, arte ^ 
ión. d0" 
1,50 peseta& 
ion ¿osé m 
timos, 
por don Lau 
1,00 peseta< 
de la R«daC+Cs 
d o m é Mos« 
pedid08: 
ONSO 
• i * r , 
• • ' V i 
31 ""íf í í ^ r 
tes, que sus t i tu i rán a los 
K f i T63 in3tructores. 
«dttrtl r f h a celebrado una 
; 5J¡¡ telefónica con el señor Por-
HÍ Dará V.63, quien inmediatamente 
t;4?a^a1drid- Parece ser que la 
lelnomK via;íe están relacionados 
W o ^ í 6 1 1 1 0 de gobernador ge-
^^man f E l señor Carreras 
lrj%nor tado' por su Parte' que 
l*1-4 misma 61 ProPósito de que 
'̂ •amento )semana quede resuelta 
116 la situación política de 
Adiciones al bando del 
estado de g u e r r a 
^ í e í r ? tarde de hoy han co-
I I bando ril ^ en vigor las adicio-
Ki!rra en rpi d?claración del estado 
f ^ada I c.l6n con los atracos a 
Cl1Cüerdo dp, pní.dos' seSún el re-
' 41 de Baív! 1Goblerno- E1 ambien-
1" Pues nn l0na aParece más en-
1 ^ con n w i habido nuevos in-
[ * í°nS¡1VH0 d.e la aPlicación de 
f £ d i L eftrabaJ0 en la me-
l ¿ 0 ^tenS6;168 de la Protesta 
| ^ C c 2 , . h o y por a ^ t e s de 
\ ^ ^ ! H t r o a en busca de 
> C dante de la Benemé-
« i ^ b r o ^ Lq,flen acompañaban 
^ í ^ o h n l ^ ^ 0 1 1 Ciudadana, 
S d o en el domicilio de 
1 e «elIoTrt descuWerto un de-
ae cotización separa-
" ^ ¿ ^ L l 6 las modis t i l l as 
\Te lor í e sas han ce-
v^na, san, la fiesta 
? ^ cSín Lucía- En la Ca-
V 6 1 O b S l a de la Santa, en 
^ ^ o S '„ Se hai1 celebrado 
l í^a í . sa5. que estuvieron con-
13 Pla2a de la 
-v ^ a t i d S ' 1 , a la abrian 
K 5 ^ 'a bfnri'08, C0Ches CO!1 
^ S i *1* de f> de i m p e l a s 
. ^ a t a f,?''1 ,1-'a. E l pa . . 
S u b , i c o . Ciad0 Por 
V ^ w ^ h H i , ben en Lérida 
^ ^HantemciUe la mLs-
K ^ ^ T ^ 'h* «modistas 
^ ¿ „ tuvo Por la ma 
CUENCA, 13.—La iglesia de San Es-
teban, como en días anteriores, ha esta-
do repleta de público para escuchar la 
I V conferencia de la Semana Pro Eocle-
sia et Patria, a cargo del padre Agus-
tino Jul ián Zarco, bibliotecario de la 
Universidad de E l Escorial. Ha presidi-
do el acto el Prelado doctor Cruz Lapla-
na. El padre Zarco hace un bosquejo de 
la personalidad del Cardenal Gil de A l -
bornoz como eclesiástico, y hace un es-
tudio del insigne Cardenal, a quien ca-
lifica del mayor genio político de nues-
tra raza. Cruzado e invencible contra 
los moros, su celo apostólico culminó en 
la fundación del Monasterio de Guadalu-
pe. En I ta l ia res tauró el estado de la 
Iglesia, y la Providencia le deparó, ade-
más, el acabar con el cisma de Occiden-
te. Hace resaltar la firmeza y recio ca-
rácter de Gil de Albornoz, y recuerda 
cómo Clemente V I le recibió con gran-
des honores, y, por sus cualidades, le 
utilizó en provecho de la Iglesia, ele-
vándole a la dignidad de Cardenal con 
el titulo de San Clemente. E l conferen-
ciante presenta al ilustre conquense Gil 
de Albornoz como restaurador de la au-
toridad en Roma cuando és ta era tea-
tro de mi l tragedias, y también como el 
gran conductor de la Iglesia. Como ecle-
siástico fué gloria y cumbre del Carde-
nalato. 
El padre Zarco fué muy aplaudido. 
Seguidamente habla el consiliario don 
Juan Hervás , que trata de la relación 
de la Acción Católica con la Jerarquía . 
Toma algunos de los hechos del Carde-
nal Gil de Albornoz explicados por el 
padre Zarco, para decir que los católi-
cos deben obedecer todas las decisiones 
del Papa, y de esta manera se restaura-
rá la paz material y espiritual y llega-
remos a la paz de Cristo. Fué muy 
aplaudido. 
P e r e c e n c u a t r o p e r s o n a s 
PARIS, 13. — Comunican de Vesoul 
que esta mañana zozobró en el río Sao-
ne, cerca del pueblo de Seveux, y en el 
lugar m á s ancho y profundo de dicho 
personas. 
río, una barca en la que iban cuatro 
A pesar de que se acudió rápidamen-
te en socorro de los cuatro ocupantes 
de la barca, los cuatro perecieron aho-
gados. 
U n n u e v o a c e r o p a r a 
f a b r i c a r c a ñ o n e s 
Se h a descubie r to casua lmen te 
LONDRES, 13.—Se asegura que el 
ministerio de la Guerra y el almirantaz-
go estudian en la actualidad un nuevo 
obús, fabricado con un acero mucho 
m á s ligero que el acero ordinario, aun 
siendo tan duro y que ha sido descu-
bierto por casualidad. 
Parece ser que el empleo de este ace-
ro será también muy interesante para 
la fabricación de aparatos de aviación. 
A p o l o g í a d e l a g u e r r a 
b a c t e r i o l ó g i c a 
LONDRES, 13.—El profesor Herbert 
Levinstein ha hecho recientemente una 
curiosa defensa de la guerra de gases 
en el Inst i tuto de Química de Bristol. 
En efecto, el orador ha pretendido que 
la guerra bacteriológica represente una 
economía de fuerza, de material y de 
vidas humanas, y no es más bestial ni 
cruel que la guerra de explosivos. 
l ü 
L a r e f o r m a d e l a P o l i c í a i m p o r t a r á s ó l o d i e z y o c h o m i l l o n e s 
S E C U E N T A C O N I O S 1 I 0 E I 
R E S C A T E D E l 0 . P U B L I C O 
E N C A T A L U Ñ A 
E l c r é d i t o p a r a A s t u r i a s i r á h o y a l a s C o r t e s 
E N E L C O N S E J O D E A Y E R « í C O M E N Z A R A Y A L A 
L A 
R o d o l f o M i n g e r , nuevo Presidente de la R e p ú b l i c a suiza 
E l nuevo jefe del Estado suizo es un agr icul tor que d i r ige la explo-
t a c i ó n de su finca. Casi p o d r í a decirse que cu l t iva é l m i smo la t ierra. 
C o m o estudios, s ó l o el cert if icado de la escuela p r i m a r i a ; lo d e m á s , i n -
teligencia y c a r á c t e r . H a hecho una r a p i d í s i m a carrera. E n 1 91 9 era u n 
desconocido que se lanzaba a crear un pa r t i do nuevo de "burgueses, 
labradores y artesanos" en su c a n t ó n de Berna. Ocho a ñ o s d e s p u é s es 
presidente de la C á m a r a , y , al cabo de dos a ñ o s , l lega a consejero fe-
deral , el p r imer paso para la Presidencia de la R e p ú b l i c a ; el segundo es 
la vicepresidencia del Consejo, que Minge r ha d e s e m p e ñ a d o durante el 
a ñ o actual. 
(GLOSARIO 
D E L A C O M A 
Animados por él éx i to de una ofensiva precedente contra el ad-
verbio—cuyos abusos, en la prosa contemporánea saltan a los ojos . 
algunos escritores franceses parten ahora en campaña contra la pro-
liferación de las comas. No califiquemos la cuest ión de bizantina; 
sobre que, en realidad, decir "cuestión bizantina" no es decir na-
da... L a s cuestiones de forma siempre lo son de fondo. Hace muchos 
años que, en distintos capítulos del pensamiento, dirigimos toda 
nuestra labor a probarlo y comprobarlo. Y la negligencia de esta 
verdad fundamental es justamente la que se nos antoja viciar en su 
raíz, la aludida campaña "Contre la Virgule". 
Que las tradiciones de la prosa francesa tiendan a mantenerla en 
un estilo directo, s e g ú n orden lógico y con desarrollos puramente 
lineales, es tal vez cierto. Con ello se encuentra ligada a la inevita-
ble comparación al germanismo, que, al acumular las-jconcomitan-
fes discursivas, debe multiplicar los incisos; a la vez que la misma 
libertad de su hipérbaton, la fuerza a una omnipresente salvaguardia 
de posiciones... Pero, cualquiera que sea la opinión sobre este pun-
to, lo cierto es que el relativo a la sobriedad o abundancia de las 
comas no se puede tratar aparte. E l escritor no pone comas o deja 
de ponerlas porque sí . Cuando, a la vez que multiplica los incisos, 
deja de aislarlos ortográf icamente , no logra más que naufragios de 
sentido. E s t a s v írgulas vienen a ser como salvavidas y tablar de so-
corro, cuando las olas del pensamiento andan un poco encrespadas. 
"Nuestro querido André Rousseau—que es uno de los promoto-
res, s i no el principal, de aquella c a m p a ñ a — s e abordará tal vez de 
la conversación, por él publicada hace a lgún tiempo, con el título 
"Un quart d'heure avec Eugenio d'Ors" y habida cuando acababa 
de salir el libro "Coupole et Monarchie". E n aquella ocasión, insis-
timos mucho, no ya en la correspondencia, sino en la comunidad es-
quemática, entre los estilos con que se presentan muy diversas ma-
nifestaciones de la actividad del espíritu. No aparece en lo arquitec-
tónico, la cúpula—la cúpula bien lograda—sino cuando en lo políti-
co se presenta la concentración de la autoridad. A n á l o g a m e n t e si 
la ópera italiana e italianizante encierra una monarquía de la voz 
humana, el drama lírico wagneriano, obedece a una inspiración de-
mocrática o republicanizante. Hay maneras de prosa donde la línea 
melódica queda relativamente aislada, en tanto que otras tienden a 
las pluralidades s imul táneas de la polifonía. L a s primeras traen la 
abundancia de incisos; las segundas su economía y reducción. Las 
primeras deben llevar muchas v í rgu las ; la segundas, pocas... Nada 
de esto es arbitrario. 
Se necesitan muchas cornac, como se necesitan muchos guardias 
civiles, ahí donde la anarquía está siempre a la vuelta. También ca-
be, empero, observar que, sin arriesgarse a esta proximidad peli-
grosa, no hay forma de arrostrar, y menos de promover—ni e n lo 
político ni en lo l iterario—Zas fuertes explosiones de la vitalidad. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
E m p i e z a n l a s c o n s u l t a s c o n 
e l R e y d e S i a m 
LONDRES, 13.—Los representantes 
de Siam, que han venido a conferenciar 
con el Rey de dicho pais, han comenza-
do las consultas. 
Como el resultado de las mismas se 
envían a Bangkok, y actualmente se 
procede al examen de la situación, es 
probable que los delegados no pidan nue-
va audiencia al Rey hasta que hayan 
recibido respuesta del Gobierno de Siam. 
S e p r o h i b i r á e n E E . U U . 
l o s b e n e f i c i o s d e g u e r r a 
S ó l o F i n l a n d i a a n u n c i a 
q u e v a a p a g a r 
WASHINGTON, 13. — Hasta ahora, 
solamente el Gobierno de Finlandia ha 
I notificado a los Estados Un;dos su in-
organiza para el domingo una velarl: , tención de hacer frente al vencimien-
en la que tomará parte el cuadro ai | to de las deudas de guerra del 15 de di 
Wmunlón general, y tistico de la Asociación. ciembre. 
WASHINGTON, 13. — E l Presidente 
Roosevelt ha anunciado la creación de 
un Comité que es tudiará la presenta-
ción de una ley que impida los benefi-
cios de las industrias en tiempo de gue-
rra. Para presidente de esa Comisión 
se ha designado a Bemard Baruch, de 
fama internacional como financiero y 
jefe de la Oficina de Industria de gue-
rra en los Estados Unidos durante el 
conflicto pasado. También serán miem-
bros de esa Comisión los secretarios del 
Tesoro, Morgenthau; de la Guerra, 
Dern; de la Marina, Swanson, y de 
Agricultura, Wallace.—Associated Press. 
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S o l é . S t i l o g r á f i c a s 
Carrerpi de S. Jerónimo, 6. Teléf. 12272. 
El decreto con las n o r m a s pa ra la 
a p l i c a c i ó n del c r é d i t o , en la 
s e m a n a p r ó x i m a 
E s t á aprobada , en p r inc ip io , l a 
p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Aza so-
bre pensiones 
A las familias de las v í c t i m a s se les 
c o n c e d e r á la M e d a l l a de Sufri-
mientos por la Patr ia 
A l salir ayer del Consejo de minis-
tros extraordinario celebrado en ¡a 
Presidencia, el jefe del Gobierno dijo 
a los periodistas: 
—He dado cuenta al Consejo de la 
orden que ayer envié a Oviedo para 
que, sin dilación de ninguna clase, se 
reanude el trabajo en las fábricas de 
Oviedo y Trubia, con los obreros que, 
durante los pasados sucesos, se presen-
taron voluntariamente a trabajar, y que 
se les paguen los jornales devengados, 
ya que si no trabajaron, no fué por 
culpa suya. 
Según nuestras referencias, los mi-
nistros, al tratar de la cuestión en As-
turias, apreciaron unánimemente la ne-
cesidad de ultimar con la mayor ra-
pidez la operación para indemnizar a 
los perjudicados por el movimiento re-
volucionario E l proyecto de decreto no 
fué llevado a Consejo, pero el Gobier-
no convino en que lo redacte el señor 
Marracó y lo lleve hoy mismo a las 
Cortes. En dicho decreto se concede-
rá un crédito de sesenta millones, que, 
unido al de diez ya concedido, hacen 
un total de setenta millones, que es la 
cifra solicitada por Asturias. 
Se había previsto emitir un emprés-
tito, a base de un recargo leve y tran-
sitorio en la contribución para atender 
a la amortización. Sin embargo, es po-
sible que, si el ministro no ha ultima-
do los términos de la operación, vaya 
a las Cortes simplemente como crédi-
to, con el f in de no retrasar m á s el au-
xilio. 
A l mismo tiempo se u l t imará el de-
creto relativo a las normas para i a 
aplicación del crédito. Desde luego, des-
aparece el sistema de porcentajes que 
se había previsto primeramente, 
perjuicio de que se adopten medidas 
para la valoración de los daños. Este 
decreto aparecerá en la semana pró-
xima. 
En un anteproyecto del mismo se es-
tablecía como norma para las valoracio-
nes de inmuebles, como mínimo la cifra 
que señale el Catastro, y como máximo, 
la que figure en la póliza de seguro. Con 
ambas cifras, la Comisión podrá valo-
rar los perjuicios, manejando las com-
pensaciones necesarias. Para otras valo-
raciones se fijaba el sistema de infor-
mapión. Sin embargo, el decreto no ha 
sido aún ultimado. E l ministro de Ha-
cienda estudia el asunto con detenimien-
to y con los asesoramientos necesarios. 
Los diputados señores Gil Robles y 
Alvarez (don Melquíades) permanecen 
en contacto con el Gobierno para orien-
tarle en cuanto a las necesidades de As-
turias. 
R e u n i ó n de d ipu tados 
E X P L O T A C I O N E N L A 
Los obreros acuden en m a s a a las 
of ic inas en que se expiden 
los ca rne t s 
En t r e los bienes que se i n c a u t a r á n 
, a los soc ia l i s tas e s t á la m i n a 
San Vicen te 
U n detenido en L a Felguera decla-
ra los sitios en que se han 
ocul tado armas 
por A s t u r i a s 
Tan pronto como llegó el señor Gil 
Robles a la Cámara, se entrevis tó con el 
señor Aizpún para conocer el alcance 
de los acuerdos del Consejo de ministros 
en relacinó con Asturias. Después se pu-
so al habla con los señores Montas y 
Ladreda y los demás diputados asturia-
nos, para examinar las cuestiones que 
quedan pendientes. 
Las pensiones a las f a -
mi l i a s de las v í c t i m a s 
Ante la Comisión de Pensiones infor-
mó ayer el diputado por Asturias, don 
Bernardo Aza, sobre su proposición de 
ley de pensiones extraordinarias a las 
familias de las víct imas de la revolu-
ción. E l dictamen quedó aprobado en 
principio, con algunas l igerísimas modi-
ficaciones que no afectan al fondo de la 
proposición. Esta pasa rá a la Comisión 
de Presupuestos, y, una vez dictamina-
da, quedará sobre la Mesa, para su dis-
cusión en la Cámara . 
La proposición del señor Aza estable-
ce pensiones de 1.500 pesetas anuales 
para los familiares que vivían a expen-
sas de los sacerdotes asesinados. Para 
las familias de los obreros de Moreda 
es establecen indemnizaciones equiva-
lentes a l i s que les corresponderían, en 
caso de haber fallepido en accidente del 
trabajo, aumentadas en un 50 por 100. 
sin que en ningún caso puedan ser in-
feriores a 1.500 pesetas. 
Se establece asimismo la exención de 
derechos reales en la t ransmis ión de los 
bienes y pensiones de las victimas. Ade-
más, se concede a las familias la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria. 
Gestiones del a lcalde de Oviedo 
OVIEDO, 13. — Aumenta considera-
blemente el número de obreros que se 
presentan al trabajo. Hoy estaban com 
pletos los equipos de conservación, y 
mañana comenzará ya la explotación en 
toda la cuenca minera. Los obreros acu-
den en masa a las oficinas en que se ex-
piden los "carnets" de trabajo. 
El gobernador, al confirmar estas ha-
lagüeñas noticias, señaló la importan-
cia del oficio que ha dirigido a los abo-
gados del Estado de las provincias que 
están bajo su mando para que entablen 
acción contra los bienes de las organi-
zaciones que prepararon el movimiento 
revolucionario, ya que los socialistas 
cuentan con grandes edificios, de los 
cuales está necesitado el Estado para 
convertirlos en cuarteles. Entre los bie-
nes que serán incautados, figura tam-
bién la mina de San Vicente, que era 
propiedad del Sindicato Minero. 
Obsequio a los defenso-
res de la calle D r í a 
Los vecinos de la manzana de casas 
de la calle Uría, comprendida entre la 
plaza del 27 de Marzo y la calle de Po-
sada, han obsequiado con un reloj de 
pulsera a cada uno de los quince guar-
dias civiles y de Asalto que defendie-
ron heroicamente dicho trozo de calle. 
El acto de entrega se ha celebrado en 
la Diputación. E l comandante señor Es-
paña agradeció el agasajo. También se 
entregó una bandeja de plata a la se-
ñora Villa, que mantuvo el espíritu de 
la fuerza. 
Hoy ha visitado esta ciudad el ins-
pector general de Auditorias, don Ono-
fre Sastre. En los Juzgados militares 
se trabaja con gran actividad. En bre-
ve pasa rán a Auditoria varias causas 
importantes, entre ellas las de los ba-
rrios de Cimadevilla y del Llano, de 
Gijón, en las que hay 112 complicados. 
Dentro de varios días m a r c h a r á a Mie-
res el comandante señor España, para 
ponerse al frente de los grupos móviles 
de aquella zona. 
Detenciones i m p o r t a n t e s 
Continúa sin conocerse el paradero de 
Belarmino Tomás. Respecto al de Gra-
ciano Antuña, parece que se halla cer-
ca de Gijón y que muy próximas a él 
hay 300.000 pesetas. González P e ñ a con-
tinúa en el convento de Adoratrices, pe-
ro se cree que será trasladado a la cár-
cel un día de estos. 
Entre los detenidos hoy figura un in-
dividuo de La Felguera que ha reve-
lado varios lugares de la cuenca mine-
ra en que se ocultan armas. A otro de 
los detenidos se le han ocupado 1.400 
pesetas. 
La guardia Munieipal de Gijón ha re-
cogido, en los registros que ha practi-
cado en los pueblos próximos, 75 esco-
petas, 13 rifles y varias armas cortas. 
Otras fuerzas se han incautado de 58 
armas, 11 cartuchos de dinamita, tres 
bombas, municiones y un casco del 
Ejército. 
C o n s e j o s d e g u e r r a 
SAN SEBASTIAN, 13.—Hoy se han 
celebrado Consejos de guerra contra 
Cándido Pujol Urt izbérea y Agapito 
Domínguez Tabeada, por incitación a 
la rebelión, y contra Antonio Blázquez 
Vaquero y Antonio Hernández Gracia, 
por insultos a la fuerza armada. Los 
hechos ocurrieron después de los suce-
sos revolucionarios. Se cree que han si-
do condenados, los primeros, a seis 
años de prisión, y los últimos, a seis 
meses. 
Hal lazgos de explosivos 
El alcalde de Oviedo, señor Fernán-
dez Castañón, visitó ayer al ministro de 
Instrucción pública, con quien habló do 
la reconstrucción de la Universidad, Ins-
t i tuto y demás Centros que han sufrido 
daños durante la revolución. Tra tó asi-
mismo con el señor Villalobos de la cons-
trucción de una Escuela de Comercio, por 
reunir malas condiciones el actual edi-
ficio. Para esto, la ciudad ofrece el te-
rreno necesario. También gest ionó el al-
calde de Oviedo el envío de cantidades 
para cantinas escolares. 
Por la tarde se entrevistó en el Con-
greso con el ministro de Comunicacio-
nes, el cual prometió trasladarse en bre-
ve a Oviedo, acompañado por un arqui-
tecto, para elegir el solar, entre los qu? 
ofrece el Ayuntamiento ovetense, para 
la construcción de la nueva casa de Co-
rreos. 
Después conversó con el ministro de 
Industria y Comercio sobre el resta-
blecimiento del trabajo en aquella re-
gión. 
Hoy vis i tará el alcalde de Oviedo al 
JAEN, 13.—En el pueblo de Arqui-
llos la Guardia civil ha encontrado diez 
botellas de líquido inflamable, varios 
cartuchos de dinamita y gran número 
de explosivos, todo lo cual se hallaba 
enterrado. Han sido detenidos doce sig-
nificados extremistas de aquella locali-
dad como complicados en el hallazgo-
En Santisteban del Puerto la Bene-
mér i ta ha detenido al cabecilla revo-
lucionario José Fernández Olid, el cual 
dirigió el movimiento en aquella loca-
lidad. 
presidente del Consejo y al ministro de 
la Gobernación. También cambia rá im-
presiones con el director de Adminis-
tración Local acerca de las sanciones a 
los funcionarios municipales que toma-
ron parte en el movimiento. 
Van a reunirse en el Arch ivo de la 
D i r e c c i ó n los an tecedentes que 
ob ran en los diversos De-
p a r t a m e n t o s 
Los agentes u n i f o r m a d o s no usa-
r á n un i fo rme en d e t e r m i n a -
dos servicios 
E l min is t ro de la G o b e r n a c i ó n hace 
p ú b l i c a s las p lant i l las y las 
consignaciones 
E l ministro de la Gobernación, ha-
blando con los periodistas, de madru-
gada, manifestó que en el Consejo de 
la m a ñ a n a de ayer se habían intro-
ducido algunas importantes modifica-
ciones en el proyecto de ley por el 
cual se reorganiza la Policía guberna-
tiva. 
E l jefe del Gobierno hizo algunas, re-
lativas a los vigilantes que, no per-
teneciendo al escalafón del Cuerpo 
técnico de agentes y que llevan m á s de 
veinte años de servicio, se les debe dar 
alguna facilidad para que, por un exa-
men, puedan ingresar en la Escuela de 
Policía, y, cursados dos años, ingresar 
en la escala técnica. Con esto se evi-
t a r á el que, como se ha hecho en otroa 
Cuerpos, haya necesidad de retirarlos 
con todo el sueldo; como en estas cir-
cunstancias se encontrar ían 300. se 
gravar ía mucho la Hacienda pública. 
También sugirió el señor Lerroux 
que los agentes uniformados, en cier-
tos casos, no lleven uniformes. 
El señor Anguera de Sojo apuntó la 
conveniencia de reunir en un archivo 
general de la Dirección de Seguridad 
los antecedentes criminales y sociales 
que obran en diversos departamentos, 
para que, en un momento dado, pue-
dan facilitar la identificación Otros 
ministros también hicieron alguna:' in-
dicaciones, que el señor Vaquero in-
corporará al proyecto, el cual ha que-
dado definitivamente articulado. 
Los gastos de la reforma—dice ei 
ministro—no suponen la cantidad ex-
cesiva que se puede creer, ya que en 
la totalidad se incluye la partida de 
diecisiete millones de pesetas que im-
portan los servicios de Orden público 
de Cataluña y que revierten al Esta-
do. Impor t a r á la reorganización unos 
dieciocho millones, y na de tenerse en 
cuenta que la cifra no es grande si se 
atiende al volumen y envergadura del 
proyecto, máxime cuando se sabe que 
España, en relación con otros países, 
gasta una cantidad irrisoria en el man-
tenimiento del Orden público. 
A continuación, el señor Vaquero fa-
cilitó la plantilla del personal con las 
consignaciones. 
Plantilla definitiva: 
Once comisarios generales, a 15.000 pe-
setas, 165.000; dos secretarios genera-
les, a 14.000 pesetas, 28.000. Total, pe-
setas 193.000. 
Cuerpo de Investigación: Escala su-
perior.—102 comisarios jefes, a 13.000 
pesetas, 1.326.000; 312 comisarios, a 
11.000, 3.432.000. 
Escala general. — 635 inspectores, a 
8.000, 5.080.000 pesetas; 1.800 agentes de 
primera, a 6.000, 10.800.000; 2.811 agen-
tes de segunda, a 4.500, 12.649.500. To-
tal, 33.287.500 pesetas. 
Gastos de representación.—11 comisa-
rios generales, a 2.500 pesetas, 27.500; 
dos secretarios generales, a 2.000, 4.000. 
Total, 31.500 pesetas. 
Quinquenios. — Para satisfacer quin-
quenios de 500 pesetas a los funciona-
rios de la Policía gubernativa con de-
recho a ellos, con arreglo a lo dispuesto 
en esta ley: 367.500 pesetas. 
Total general de las cantidades an-
teriores, 33.879.500 pesetas. 
Cuerpos auxiliares de vigilancia: Uni-
formado.—185 agentes, a 5.500 pesetas, 
1.017.500; 5.219 agentes, a 4.000, pesetas 
20.876.000. Total, 21.893.500 pesetas. 
Agentes conductores.—80 agentes con-
ductores de primera, a 5.000 pesetas, 
400.000; 170 de segunda, a 4.500, 765.000; 
407 de tercera, a 4.000, 1.628.000. Total, 
2.792.000 pesetas. 
Auxiliares de oficinas.—60 de prime-
ra, a 5.000, 300.000; 180 de segunda, a 
4.000, 720.000; 453 de tercera, a 3.000, 
1.359.000. Total, 2.379.000. Total de to-
das las cantidades anteriores, 60.945.000. 
Compensaciones. — Como bajas hay 
que incluir el importe del presupuesto 
actual de indemnizaciones (articulo p r i -
mero, agrupáción 9, conceptos 1, 2 y 3 
y articulo 2, agrupación 10, concepto 
único), 20.621.166,66; ídem los auxilia-
res de tercera (artículo 1, agrupación 
10, concepto único), 1.521.500; ídem in-
demnizaciones idem (artículo 2, agrupa-
ción 11, concepto único), 131.600; Im-
porte de los sueldos de los vigilantes 
conductores (art ículo í , agrupación 12, 
concepto único),* 1.406.000; ídem las in-
demnizaciones de ídem (art ículo 2, 
agrupación 12, concepto único), 214.000; 
importe del presupuesto actual de los 
auxiliares de oficinas (art ículo 1, agru-
pación 11, concepto único), 840.000. Su-
man en total las compensaciones, pese-
tas 24.734.266,66. Diferencia en más . 
36.210.733,24. 
Deduciendo de esto el importe del 
Orden público en Cata luña que revierte 
al Estado y que asciende a 17.722.239 
pesetas, queda, en definitiva, una dife-
rencia en más de 18.488.495,34 pesetas. 
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R i f a d e u n c o c i i e R E N A U L T 
A FAVOR DE LA FUERZA PUBLICA 
Billete: UNA PESETA, m ta* Agenda. RENAULT 
y en el Comercio 
O R G A N I Z A C I O N I M P O R T A N T E B U S C A 
J E F E D E P R O P A G A N D A 
(principalmente francés). índispfñskbL t t ? ™ ; ^ a n ° s . ¿ominando idiomas 
feriríase persona que haya ocunado dirPn r f £ a.cofstfuinbrado dirigir personal. Pre-
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E N B U D A P E S T 
T r a t a r á n de in tens i f i ca r la p o l í t i c a 
de c o o p e r a c i ó n con I t a l i a • 
Descub r imien to en V iena de un 
c o m p l o t c o n t r a el Gobierno 
• 
E n Belgrado ha sido rec ib ido t r i un -
falmente el s e ñ o r Ye t i ch t 
H o y , p r o b a b l e m e n t e , s e r á a p r o b a d a l a l e y d e C a t a l u ñ a 
L a n u e v a r e d a c c i ó n l a v o t a n t o d a l a m a y o r í a y l o s i n d e p e n d i e n t e s . L a 
C o m i s i ó n d e G u e r r a e m i t e d i c t a m e n f a v o r a b l e a l a s c e n s o d e B a t e t . L a d e 
S u p l i c a t o r i o s t r a t a r á h o y d e l c a s o d e C o m p a n y s , c u y a c o n d i c i ó n d e d i p u -
t a d o p a r e c e d u d o s a 
V I T I C U L T O R E S Y R E M O L A C H E R O S Q U I E R E N Q U E S E R E S U E L -
V A N S U S P R O B L E M A S A N T E S D E L A S V A C A C I O N E S 
EJ problema parlamentario, creado en 
tomo al proyecto de ley sobre Catalu-
BUDAPEST, 13.—El canciller aus-!&a. apareció ayer totalmente despejado. 
t r íaco, Schuschnigg, que viene a ce-
lebrar importantes conferencias con el 
Jefe del Gobierno, Goemboes, y con el 
Regente, Horthy, ha sido recibido con 
aclamaciones a su llegada a esta ca-
pital . Por lo que se ha podido saber 
en las altas esferas, las conferencias 
versarán, principalmente, sobre la cues-
tión de rearmamentos y de intensifi-
car la política de cooperación con I ta-
lia. 
L A reciente controversia sobre Hun-
gría, de la que ha tratado la Socie-
dad de las Naciones, afecta también 
a Austria. Ambas naciones tienen pro-
blemas semejantes y ambas es tán uni-
das en el esfuerzo revisionista de los 
Tratados de paz. 
Se han tomado precauciones para 
que no trascienda al público nada de 
las conferencias que se van a celebrar, 
debido a la tensión que hay entre los 
húngaros sobre la situación actual en 
los Balcanes.—Associated Press. 
* « « 
Esta es la primera visita oficial al 
Gobierno h ú n g a r o . A Schuschnigg 
acompañaban los señores Berger, Hy-
phen y Waldenegg, ministro de Nego-
cios Extranjeros austr íaco. En la es-
tación fueron recibidos por el señor 
Goemboes, el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, señor Kanya, y demás miem-
bros del Gobierno húngaro, así como 
las autoridades de Budapest. El señor 
Schuschnigg y sus acompañantes per-
manecerán aquí hasta el sábado. Los 
periódicos de la tarde publican unas 
declaraciones del señor Schuschnigg 
haciendo resaltar la amistad entre los 
dos países. 
* * * 
E l señor Schuschnigg estuvo muy 
protegido al salir de Viena. Cientos de 
policías custodiaban el camino a la es-
tación. Estas medidas obedecieron al 
descubrimiento de un complot contra 
el Gobierno en Viena, que, por no ha-
berlo sido a tiempo, ha podido ser des-
baratado.—Associated Press. 
Complo t c o n t r a el Gobierno 
V I E N A , 13.—Según Informaciones que 
han aparecido hoy en algunos periódi-
cos muy en contacto con los círculos 
gubernamentales, se ha descubierto una 
organización de tipo subversivo por me-
dio de la detención de tres funcionarios 
del ministerio de Negocios Extranjeros. 
Estos detenidos están acusados de ha-
ber vendido documentos importantes del 
Estado de personas hostiles al Gobierno. 
No parece que se trate, o al menos 
no se trata de modo exclusivo de es-
pionaje al servicio del extranjero o'cfif 
documentos que interesen exclusivamente 
las cuestiones de la defensa nacional, 
sino m á s bien de trabajos revoluciona-
rios de conspiradores contra el Gobier-
no que deseaban obtener los detalles m á s 
minuciosos de los ministerios y pene-
trar en las ñlas de los funcionarios. 
E l plan, según parece, ha fracasado 
por la vigilancia del Gobierno y se es-
pera que las tres detenciones practica-
das sirvan para descubrir a todos los 
autores de la trama.—Associated Press. 
* * * 
VIENA, 13.—Con motivo de su sali-
da para Budapest, el canciller aus t r íaco 
señor Schuschnigg ha hecho unas decla-
raciones a un redactor de la Agencia 
Telegráfica H ú n g a r a en las cuales el 
canciller ha insistido en la necesidad de 
un estrechamiento de las relaciones aus-
t ro -húnga ra s en el sentido de una co-
laboración entre ambos países, '.anto en 
él terreno económico como en el inte-
lectual. 
F;! señor Schuchnipg afirmó a continua-
ción que la consolidación de las relacio-
nes au t ro -húngaras es la mayor y m á s 
segura ga ran t í a de una evolución pací-
fica y laboriosa en la cuenca danubiana. 
Rec ib imien to en Be lg rado 
BELGRADO, 13.—Al regresar de Gi-
nebra el ministro Yetticht ha sido re-
cibido con aclamaciones y vivas al triun-
fo de la Sociedad de Naciones. Desde 
la estación la multi tud le acompañó has-
t a su casa, y frente a ella se renova-
ron las aclamaciones. Corren rumores 
muy verosímiles de que será nombrado 
Jefe del Gobierno en el Gabinete nacio-
nal que. según parece, se propone for-
mar el Principe Regente.—Associated 
Press. 
El acuerdo mayorltario de que ayer d i 
mos cuenta, por el que se modifica el 
texto del dictamen, prevalece sin difi-
cultad. Probablemente hoy mismo que-
da rá aprobada la ley. 
La fórmula convenida por la mayor 
r ía ha producido vivo disgusto en la 
Ll iga Catalana, y ni que decir tiene que 
en la Esquerra. E l disgusto de la pr i -
mera quedó refiejado en el discurso del 
señor Cambó, y se afirma que, en la re-
unión celebrada por la minoría, algunos 
de sus miembros propugnaron la reti-
rada de la Cámara . E l señor Cambó ex-
puso la conveniencia de no abandonar 
una política colaboracionista. 
La intervención parlamentaria del se-
ñor Cambó produjo un breve debate en 
las explicaciones del voto, restringidas 
a los términos del nuevo Reglamento 
(diez minutos por minor ía) . En los pa-
sillos, el señor Gil Robles recibió calu-
rosas felicitaciones de todos los secto-
res por su discurso de contestación al 
jefe de la Lliga. 
F u é también muy comentado el dis-
curso del señor Cambó por el tono amar-
go que refiejó—tono desproporcionado, 
según la mayor ía de los diputados—, y 
las notas españolistas y colaboracionis-
tas de la ú l t ima parte. 
Se señalaba en los pasillos el hecho 
de que la Ll iga haya reaccionado más 
fuertemente contra las enmiendas de la 
mayor ía que contra los propósitos de de-
rogación o de revisión. A tal punto llegó 
esto, que antes de hablar en la Cámara, 
el señor Cambó manifestó a don Anto-
nio Royo Villanova que la Lliga estaba 
dispuesta a dar sus firmas para la de-
manda de revisión que el diputado agra-
rio hab ía pensado días a t r á s . E l señor 
Royo había ya desistido de su propósi-
to en vista de la fórmula a que se ha 
llegado; pero, comentó luego, que la 
actitud del señor Cambó le había indi-
cado que quizá había incurrido en error 
al pretender la revisión. 
La sorpresa mayor del debate la pro-
porcionó a los diputados el discurso de 
don Antonio Goicoechea. En algunos co-
rrillos los diputados se ex t rañaban de 
que hubiera proferido afirmaciones co-
mo la d é que la fórmula constituye "un 
azote de verdugo" para Cata luña y que 
puede ser recorrida constitucionalmen-
te. Esto—decían varios diputados—sólo 
puede ser recurrida constitucionalmen-
temente, a los extremistas del catala-
nismo. Los señores Rodríguez de Vigu-
r l , O'Shea y Gil Robles se hicieron eco 
de esta extrañeza. 
Varios de los firmantes de la fórmu-
la indicaban que carece de todo funda-
mento la afirmación del señor Goicoe-
chea de que se trata de una agresión a 
Cata luña , cuando lo que se propone es 
un régimen transitorio y todos los sec-
tores de la C á m a r a han reconocido la 
personalidad de Cataluña, aparte de que 
los autores de las enmiendas reiterada-
mente se hayan mostrado partidarios 
de la necesidad de autonomía que se 
sostiene en las mismas. 
L a afirmación de inconstitucionalidad 
pareció basarse en que las Cortes pue-
den hacer o derogar leyes, pero no sus-
pender su ejecución. A este respecto de-
cían varios juristas de la Cámara , y no 
se mostraba disconforme el catedrát i -
co ca ta lán señor Tr í a s de Bes, que la 
tendencia moderna es opuesta a esta 
idea, como lo muestran los plenos po-
deres concedidos por varias Cámaras ex-
tranjeras, plenos poderes que suponen 
la suspensión transitoria de un régimen 
jurídico. Además de que no hay órga-
no con personalidad para entablar re-
curso de inconstitucionalidad. 
La fórmula tendrá los votos de toda 
la mayor ía y de los diputados indepen-
dientes, algunos de los cuales, como el 
padre Gafo y el señor O'Shea, la han 
suscrito. Renovación Española ha anun 
ciado su abstención. 
* « « 
La minoría de Izquierda catalana na 
anunciado que se opondrán rotundamen-
te, por todos los medios legales y regla 
mentarlos a su alcance, a la aprobación 
del proyecto reformado o no y a la efec 
tividad de la ley si el proyecto llegara 
a aprobarse. 
El ascenso de B a t e t 
causa de dicho diputado, ha estimado 
procedentes pedir el oportuno suplica-
torio al Congreso. Es posible que se es-
time que no es diputado. También dic-
t a m i n a r á sobre los dos suplicatorios de 
los diputados socialistas Bilbao y T i -
rado. Por último, la Comisión fijará el 
día en que haya de trasladarse a Ovie-
do, que seguramente será el lunes. 
Las vacaciones 
Se aseguraba ayer en la Cámara que 
las vacaciones parlamentarias comen-
zarán el día 21 de este mes y dura rán 
hasta el 8 de enero. 
Los a r r e n d a m i e n t o s 
en el Nor t e 
A ú l t ima hora, el señor Gil Robles 
estuvo en una de las secciones de la 
Cámara , en unión del señor Fernández 
Ladreda, con unas Comisionés de pro-
pietarios de Galicia, Asturias y Vas-
congadas, que quieren se tenga en 
cuenta las peculiaridades de dichas zo-
nas al redactar la ley de Arrendamien-
tos. Creen qqe esto es fácil mediante 
ligeros acoplamientos. 
Convocados por el diputado señor 
O'Shea, hoy se reunirán todos los di-
putados gallegos para tomar un acuer-
do definitivo sobre el asunto de Arren-
damientos rúst icos en lo que afecta a 
Galicia. 
L a ley E lec to ra l y la M u n i c i p a l 
La Comisión de Presidencia ha de-
signado una ponencia para que redac-
te unas Bases respecto a la ley Elec-
toral. E l proyecto presentado por ' | I Se-
ñor Samper no fué enviado como cues-
tión de Gobierno, y hasta ahora el Go-
bierno actual no lo ha hecho suyo- La 
minoría radical parece que propugna 
grandes circunscripciones y régimen 
de mayor ía . Se cree, en cambio, que 
otros grupos de la mayor ía son part i-
darios de la representación proporcio-
nal con prima a la mayoría . 
Ayer se reunió la Comisión de Go-
bernación y entró a fondo en el estu-
dio dQ la ley Municipal. Se aprobó la 
primera parte de dicho proyecto de ley. 
La segunda se es tudiará detenidamen-
te, y para ello se acordó reunirse a 
diarlo a par t i r de mañana . También 
acordó la Comisión examinar la ley 
Municipal de 1877 y el Estatuto mu-
nicipal de Calvo Sotelo, de 1927, asi co-
mo la ley catalana Municipal, por en-
tender varios miembros de la Comi-
sión que su estudio es muy interesan-
te en relación con este asunto. 
V i t i cu l t o r e s y remolacheros 
que surtan efectos inmediatos; y la de-
rogación de cuantas disposiciones se 
opongan a los preceptos en aquéllas 
contenidos. 
Entre és tas se encuentra la de 6 de 
febrero de 1932, que derogó las antes 
citadas. ( 
El nuevo T r a t a d o comer-
c ia l c o n F r a n c i a 
PARIS, 13.—Una delegación comer-
cial francesa saldrá para Madrid la 
semana que viene, con objeto de ne-
gociar un nuevo Tratado comercial his-
panofrancés, en susti tución del que, con 
ca rác te r provisional, se firmó el 6 de 
marzo y que expira a fines de esta 
semana.—Associated Press. 
El s e ñ o r P i t a Romero 
a Roma 
E l señor Pita Romero m a r c h a r á a 
Roma el martes o el miércoles próxi-
mos paya reanudar su gestión como em-
bajador extraordinario cerca de la San-
ta Sede. 
L a nueva Escuela de 
V e t e r i n a r i a 
Para t ratar de la construcción de la 
nueva Escuela de Veterinaria, visitó 
ayer al subsecretario de Instrucción pú-
blica el diputado por Zaragoza señor 
Guallar, acompañado del profesor de la 
misma, señor Bespoldiza. Se interesó 
también por la concesión de algunas can-
tidades para reparaciones en el edificio 
de la actual Escuela. E l subsecretario 
prometió atender cuanto antes posible 
dichas peticiones. 
Pet iciones p a r a A l c á -
Pone en conocimiento de las 
señoras que suspende la presen-
tación de modelos desde hoy, viernes, 
hasta el próximo miércoles, 19, por la 
tarde, que seguirá presentando la co-
lección que es un éxito más las últimas 
Creaciones en trajes de noche. Av. Pe-
ñalver, 16. Teléfonos 13825 • 2136S. 
La Comisión de Guerra volvió a re-
unirse 'ayer por la tarde. E l señor Fer-
nán#lez Ladreda, que la presidió, dijo 
que se había emitido dictamen favora-
ble al proyecto de ley por el que se aŝ  
ciende a teniente general al general Ba 
tet. 
También se ocupó la Comisión de la 
proposición de ley del -eñor Peire refe-
rente a los retirados por el Gobierno 
Azaña. Dicha proposición continuará en 
estudio en otras próximas reuniones. 
El sup l i ca to r io de Companys 
i i 
Hoy s? reunirá la Comisión de Su 
plícatorios para dictaminar sobre el 
de Companys, a petición del Tribunal 
de Garant ías , que, al entender en la 
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En la sección segunda se reunieron 
ayer representaciones de los intereses 
viticultores y remolacheros con asisten-
cia de la mayor ía de los diputados de 
las regiones afectadas por el problema. 
Coincidieron todos en que la proposición 
de ley del señor Chapaprieta podía ad-
mitirse con ligeras modificaciones y pe-
dir en consecuencia al Gobierno que es-
ta proposición sea ley antes de 21 de 
diciembre, en que comenzarán las vaca-
ciones parlamentarias, pues de no ser 
así al comenzar el añó próximo la si-
tuación podría ser muy grave en las pro-
vincias afectadas. Inmediatamente se 
iniciaron gestiones cerca de los jefe.*-: 
de las diferentes minorías, las cuales 
ofrecieron su apoyo y prometieron reca-
bar del Gobierno protección para aque-
llos Intereses. 
Se asegura que hay veinte o veinti-
cinco diputados de la mayoría que han 
manifestado es tán dispuestos a renun-
ciar al acta si nO se resuelve satisfac-
toriamente este problema. Parece que las 
dificultades surgidas hasta ahora pro-
vienen del ministro de Hacienda. 
Los representantes de estos intereses 
estiman que el problema es muy grave, 
tanto para los remolacheros como para 
los viticultores. Aquéllos no pueden dar 
salida a los géneros, por el precio bají 
simo que tienen y además por negar-
se las fábricas a admitirlo, ya que tie-
nen provisiones suficientes. Respecto ? 
los viticultores, tampoco pueden dar sa 
lida al alcohol que tienen fabricado. 
L a e n s e ñ a n z a y l a la-
bor p a r l a m e n t a n ? 
En el Congreso se facilitó una nota 
en la que la señori ta Bohigas. diputada 
por la CEDA, se lamenta del retraso 
con que la Comisión de Instrucción pú 
blica t ramita los asuntos, pues sigue sin 
informar sobre la proposición de ley re-
lativa al reconocimiento del derecho 
la propiedad de los maestros interinos 
que hayan cumplido cuarenta aftos con 
la condición de que permanezcan cinco 
en la escuela que se les adjudique. A di-
cha proposición se quieren presentar dos 
enmiendas: una, para que se haga ex 
tensivo el derecho a los maestros con 
cinco aftos de servicios interinos en 1930; 
otra, para que a loa maestros interinos, 
a quienes se reconozca tal derecho se 
les adjudiquen las escuelas vacantes 
desiertas en concurso de traslado y en 
poblaciones de menos de 500 habitantes. 
A l Magis ter io—añade la nota—le in 
teresa que sea el Parlamento quien 
acuerde las bases del Estatuto de Pr i 
mera Enseftanza, pues la gestión del 
ministerio y del inspector general son 
bien conocidas por el Magisterio y los 
padres de familia, y ya saben lo que de 
ellos pueden esperar. 
Es muy difícil que un ministro, de es-
paldas al Parlamento, pueda llegar a in-
terpretar el sentido de la opinión nacio-
nal que es la opinión de los que pagan 
los gastos de la enseftanza." 
L a " l e y de s a r g e n t o s " 
za r de San Juan 
Una Comisión de Alcázar de San Juan, 
acompañada del señor Mart ínez de Ve-
lasco y de varios diputados por Ciudad 
Real, obtuvo ayer del ministro de Obras 
públicas la promesa de que tan pronto 
como entre en vigor el nuevo presupues-
to o la prór roga del mismo, de?t lnará 
importantes cantidades para el arreglo 
de carreteras en toda aquella zona de 
la provincia, con objeto de contribuir a 
remediar la crisis de trabajo. 
La misma Comisión ha pedido al se 
ñor Vaquero el envío de una sección de 
guardias de Asalto a Alcázar. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
E l ministro de Estado leyó ayer en el 
Congreso un proyecto de ley que deroga, 
en lo que a la adhesión de Francia se 
refiere, las reservas formuladas en la 
ley que aprobó el Convenio sobre régi-
men fiscal de automóviles extranjeros 
firmada en Ginebra en marzo de 1931, 
por el que se condicionaba la ratifica-
ción de España a la de Gran Bretaña 
y Portugal y a la adhesión de Francia 
y la inclusión de Marruecos, zonas es-
pañola y francesa. 
» » » 
Ayer prestó declaración ante el señor 
Tabeada, en relación con la denuncia 
formulada por el señor Fernández Cas-
tillejos, el diputado de la Esquerra señor 
Sbert. Según manifestó éste, aportó to 
das las citaciones de las reuniones de 
la Comisión de Instrucción pública, en 
tre las cuales se encontraba una corres 
pondiente al 23 de agosto, en la que a él 
le consta que se había tratado el asunto 
de la jubilación en las Normales. Aña-
dió que él no pudo asistir a dicha re-
unión porque aquel día también se re-
unió la Comisión de Marina, de la que 
era miembro. 
* * * 
Estuvieron en el Congreso para salu 
dar a diversas personalidades, en com 
pañía de los diputados por Albacete se-
ñores Acacio, Alfaro, Blanc y Ochando, 
el presidente de la Diputación, señor J i 
ménez Córdoba, y una Comisión del 
Ayuntamiento de Villarrobledo, que vie-
nen a gestionar remedio para la angus-
tiosa situación que atraviesa la ciudad, 
víctima de los sucesos revolucionarios, 
cuyo Ayuntamiento fué incendiado y 
destruida toda la documentación. Dicho 
pueblo ha sido uno de los feudos de la 
t i ranía socialista y teatro de grandes 
conflictos de todo orden. 
* « » 
Ayer comenzó el Congreso nacional de 
organizaciones escolares tradicionalistas 
de España, primera parte del Congreso 
nacional de Juventudes t-adiclonallstas 
que se celebrará en breve. Asisten 40 de-
legados de provincias. 
Por la mañana se celebró una misa de 
comunión, y por la tarde hubo una se-
sión privada, presidida por el presiden 
te de la juventud de Madrid. A las seis 
y media se dió en el Teatro Victoria una 
función en honor de los congresistas de 
provincias, representándose la obra de 
Pemán "Cuando las Cortes de Cádiz". 
Asistieron los delegados y varias perso-
nalidades tradicionalistas. Hoy continua-
rá la discusión de las ponencias, que ya 
empezó ayer. 
* * * 
El subsecretario de Hacienda recibió 
ayer a una Comisión de La Linea de la 
Concepción, que fué a pedirle una Ínter 
pretación amplia de las prevenciones se-
ñalabas en el decreto de 27 de septiem 
bre último, en lo que afecta al régimen 
de "carnets" que se utilizan para los 
viajes a Gibraltar. 
U n m a r i n e r o a h o g a d a 
e n V i g o 
VIGO, 13.—Cuando se hallaba dedica-
do a la pesca el vapor de la matrícula 
de esta ciudad, "Marina", una ola arre-
bató de la cubierta al tripulante Anto-
nio Cabaleiro González, vecino de la pa-
rroquia de Chapela, que ; ereció ahoga-
do. Deja viuda y dos hijos en el mayor 
desamparo. 
FERROL, 13.—El vapor portugués "Gi-
nés", que se dirigía a Inglaterra, al lle-
gar a la altura del cabo Finisterre fué 
abordado por un barco inglés, y nesultó 
con graves averias. Pudo llegar a Fe-
rrol para reparar los daños. 
JAEN, 13.—Una Comisión de fuerzas 
vivas de esta capital se reunión anoche 
en el Ayuntamiento para tratar del pro-
yecto de construcción " un cuartel en 
esta ciudad. 
JAEN, 13.—Un guardia municipal de 
Alcaudete, al intentar detener al autor 
de una reyerta, resultó herido gravísi-
mo de una cuchillada. La Guardia ci-
vil detuvo al agresor y a un camarero, 
que ocultó la navaja y tegió al cri-
minal durante la agresión al guardia. 
JAEN, 13—La Guardia civil sigue prac-
ticando detenciones de sujetos que se de-
dican al robo de aceituna en gran can-
tidad. 
VALENCIA, 13.—A las seis de la ma-
ñana, a consecuencia dje la rotura de la 
dirección, se ha despeñado un camión 
de la matr ícula de Valencia en la carre-
tera de Ayora a Espera, en el lugar de-
nominado Punta del Buitre. Ha resul-
tado muerto un vecino de Alcira, y heri-
dos Avellno García y Aurelio Guayán. 
VALENCIA, 13—El sábado próximo, 
a las doce, se repar t i rán en la Oposi-
taría municipal, entre los damnificados 
por la catástrofe del camino de Jesús, 
las 17.465 pesetas a que asciende la sus-
cripción abierta. 
VTGO, 13.—Todavía no han aparecido 
los cadáveres de los seis ahogados que 
tripulaban la lancha pesquera "Cuatro 
Hermanos", volcada el martes pasado. 
Por estas víctimas habrá mañana unos 
funerales dispuestos por el párroco y el 
coadjutor. 
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G A B A R D I N A S 
Trincheras de estambre 3 telas en todas 
clases, formas y colores. La Casa más sur-
tida y económica de Madrid. Visítenla y 
se convencerán. Clase especial de propa-
ganda, 60 ptas., y de estambre extra, 80. 
SESERA. CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
F i l ia l : CRUZ, 23. SESERA (Hijo). 
Firmada en primer término por el 
conde de Vallellano se ha presentado 
una proposición que pide el restableci-
miento del Reglamento de 6 de septiem-
bre de 1925 (por el cual se creó la Jun-
ta calificadora de aspirantes a destinos 
públicos y se fijaron las bases para la 
adjudicación de destinos civiles a los l i -
cenciados de! Ejército y la Marina, cla-
ses y tropa) y el Reglamento que para 
su cumplimiento se promulgó por real 
decreto de 6 de febrero de 192S para 
F u n e r a l e s p o r e l O b i s p o 
d e O v i e d o 
JAEN, 13.—En Marios, en la parro 
quia de Santa María de la Villa, se 
han celebrado solemnes funerales or 
ganizados por la Juventud Católica en 
sufragio del Obispo de Oviedo. Ofició 
el canónigo don Pedro Alcántara y don 
Emilio Bellón, viceconsiliario de la Ju-
ventud Católica Española; asist ió al 
acto, acompañado ' del presidente pro-
vincial de Acción Católica, don Anto-
nio Garzón Marín y numerosos jóvenes 
de Jaén . 
L a J . Femenina de Alcoy 
AliCOY, 13.—Organizado por la Ju-
ventud Femenina de Acción Católica, 
se celebró un brillante acto, en el que 
pronunciaron discursos de propaganda 
María Luz Janni, Elena Villalba y Ma-
ría Hernández Lázaro, de Valencia, que 
escucharon aplausos de la concurren-
cia. 
U L T I M A H O R A 
I n c e n d i o e n u n t a l l e r d e 
p i r o t e c n i a 
Resu l ta ron dos personas g rave -
men te her idas 
BARCELONA, 13.—En un taller de 
pirotecnia, situado en la Montaña de 
Montjuich, se ha producido un incen-
dio a consecuencia de la explosión de 
algunas materias inflamables. Los bom-
beros, después de grandes trabajos, lo-
graron dominar el fuego. Durante el 
mismo resultaron gravemente heridos 
los obreros Joaquín Galeu, de treinta 
y tres años, y Juan March, de veinte, 
que estaban trabajando en dicho taller. 
Los heridos fueron curados de primera 
intención en el dispensario de Hosta-
franch. 
O t r o i n t e n t o d e a s c e n s i ó n 
a l E v e r e s t 
LONDRES. 13.—El general Bruce, 
jefe de la expedición al Everest, de 
1924. va al TWbet con objeto de conse-
guir que se levante la prohibición de ta-
les expediciones y preparar asi el ca-
mino para otro intento, que se efectua-
rá en 1936. 
N u e v o d i r e c t o r d e l a 
O p e r a d e V i e n a 
V I E N A , 13.—Un comunicado oficial 
anuncia que la dirección de los teatros 
del Estado ha nombrado director a r t í s -
tico de la Opera al señor Félix Weint-
gartner, actualmente director del Con 
servatorio y de los conciertos sinfónicof 
de Basilea. 
C e s a e n A l e m a n i a u n p e -
r i ó d i c o c o n s e r v a d o r 
B E R L I N , 13.—El periódico conserva 
dor agrario "Deutsche Zeitung", que ve-
nía apareciendo desde hace treinta años, 
cesará su publicación a part ir del 31 deJ 
actual mes de diciembre. 
R u s i a y P o l o n i a , a l P a c t o d e l o s C u a t r o 
Parece que es ta es la ¡ d e a del p royec to de M u s s o l i n l . Se 
dice que J a p ó n ges t i ona s ec re t amen te un c a n a l en la Pen-
í n s u l a s i amesa . L a d e l e g a c i ó n nava l y a n q u i ap l aza su re-
greso a su p a í s 
LONDRES, 13.—En esta capital cir-
culan determinados rumores sobre su-
puestos propósitos del señor Mussoli-
ni o que al señor Mussolinl se atribu-
yen. 
Según estos rumores, de que se hace 
eco en su número de hoy el "Daily He-
rald", el señor Mussolinl propone, u t í-
tulo de sistema destinado a reemplazar 
el Pacto Oriental, cuyo fracaso espe-
ra, la conclusión de un Pacto de Seis, 
el cual no ser ía otra cosa que el Pacto 
de los Cuatro aumentado con Rusia y 
con Polonia. 
A p l a z a n el regreso 
LONDRES, 13.—La delegación naval 
norteamericana que ha asistido a las 
conversaciones de Londres y que había 
anunciado su intención de embarcar con 
rumbo a Nueva York en los primeros 
días de la próxima semana, ha deci-
dido aplazar su marcha a su país hasta 
el día 20 de los corrientes. 
En los círculos del señor Norman Da-
vis se ha manifestado que esta deci-
sión de aplazar su salida para Norte-
amér ica ha sido adoptada para dejar 
bien patente el espíri tu de conciliación 
que anima a los Estados Unidos. 
Las conversac iones navales 
LONDRES, 13.—Todavía no se sa-
be si el aplazamiento de las conversa-
ciones navales se refiere solamente al 
período de fiestas de Navidad o si se 
prolongará hasta la primavera. 
Parece ser que el señor Yamamoto no 
se m a r c h a r í a a Tokio si hubiera posibi-
lidad de celebrar conversaciones nava-
les antes del mes de mayo, o de reanu-
dar las negociaciones preliminares pa-
ra la apertura de la conferencia naval 
de 1935. 
Un c a n a l en S i a m 
: ' S ü P R E M o » 
Presenta, anticlpándos* » 4 * ^ 
Presenta, anticipándose a » J 
más m nc s del m e r n » / 0,laa la« A 
más Í n t i c o J V " e r C ? d O tUDMÎ ? 
laa nc s del epro-T uaa« la« ^ 
M O D E L O 506 . Pta,. ^ 
6 lámparas, dos corrientes ^ 
das (13-2.000 metros). laíoa. 
este magnifico receptor tendrá 
extranjeras dia y noche. O i ^ 1 ? ^ » ! 
Vaticano, Rusia, toda Eurona f"^61"^ 
gran emisora nacional de onril , cluso la 
se instalará en u l l n ^ A 
M O D E L O 2 4 5 . Pta$. 380 
Otra maravilla de la industria de radin 
5 lámparas, dos corrientes. Este receotnr 
rejme las características imprescinditZ 
en el mercado español: ONDA NORMAT 
y ONDA LARGA (200-2.000 metros) oS 
toda Europa, incluso la emisora nacional 
de onda larga, que se instalará en Madril 
Ventas por mayor y detall: 
- C O L O N , 1 5 . -
nel inglés, jefe del Estado Mayor, se 
ñor Campbell, el cual asumirá el mando 
de los doa batallones de,tropas ingle 
sas que permanecerán en el Sarre du-
rante el período del plebiscito. 
Acompañan al teniente coronel señor 
Campbell varios oficiales del Estado Ma-
yor. 
Poco después de su llegada a Sarre-
bruck, el teniente coronel Campbell, 
acompañado de los oficiales de Estado 
Mayor estuvo en los locales oficiales pa-
ra ponerse al habla con los elementos 
de la Comisión de Gobierno del Terri-
torio. 
Después todos los oficiales ingleses 
recorrieron los distintos locales, en ios 
que serán alojadas las tropas interna-
cionales. 
Para ú l t ima hora de la m a ñ a n a está 
anunciada la llegada del general br i tá-
nico señor Brind, que será el que asuma 
el mando general de las fuerzas inter-
nacionales en el Sarre. 
B é l g i c a t a m p o c o p a g a 
BRUSELAS, 13.—El Gobierno belga 
ha comunicado al Gobierno norteameri-
cano que no podía abandonar para el 
vencimiento del día 15 de los corrientes 
la actitud que se vió obligado a adop-
tar en 15 de diciembre de 1932. 
C o n t i n ú a n l o s t e r r e m o t o s 
e n H o n d u r a s 
FONOGRAFOS — RADIO — DISCOS 
i i i i i i i a i v i i i i v i i i i B i i i i n i n 
V I V E R O S MANUEL 
SANJUAN 
Tiene el gusto de comu-
nicar a sus dlstinguidoi 
clientes para su satisfac-
ción y al público para su 
conocimiento, que en la Ex-
posición Internacional celebra-
da en Valenciennes (Francia), 
en los días 20 al 29 del pasa-
do octubre, ha obtenido con 
sus productos presentados el GRAN PRE-
MIO DE HONOR reservado a la sec-
ción española. 
Pida usted • catálogo si desea conocer los 
importantes cultivos de este estableci-
miento. 
Pascual Sanjuán. Sabiñán (Zaragoza) 
llilllHllinilliniliailllll'l!;:!1!!!!!!!!!»!!!!!!!!!!!!;!'!!» 
L a d e b i l i d a d s e n i l e n 
l o s h o m b r e s d e n e g o c b 
E s t á reconocido que en los hombres de 
negocios, por efecto de la vida sedenta-
ria y por su trabajo mental, se cumple 
difícilmente la ley del recambio en el 
organismo. Como consecuencia, en mu-
chos se va produciendo un desequilibrio 
del sistema nervioso que conduce a su 
agotamiento, a la debilidad senil o vejez 
prematura. No t a rda rá entonces en apa-
recer la neurastenia, con su irritabilidad 
de carácter , insomnios, malas digestio-
nes, etc., si no se acude pronto a com-
batir los primeros síntomas del mal por 
medio de sustancias ricas en vitaminas, 
capaces de regenerar el plasma san-
guíneo. 
Tal es el poderoso reconstituyente 
Ruamba, predilecto de los médicos para 
curar y prevenir estas peligrosas dolen-
cias. Una cucharada de Ruamba mezcla-
do en la leche aumenta ésta cuatro ve-
ces su valor nutritivo, y preparado en 
forma de chocolate es el más exquisiw 
de los desayunos, verdadero vigonzanw 
para los de salud delicada; además. 
las diastasas que contiene, faciuta » 
digestión de todos los alimentos. 
•IHHIM • imilliM' TI " 3 3 9 3 H 
N U E V A YORK, 13. — El periódico 
"Wreld Telegraph" anuncia que el Ja-
pón es tá negociando secretamente con 
el Gobierno de Siam la construcción de 
un canal en el Istmo de Kra, en la par-
te siamesa de la península. 
Este canal sólo tendría una longitud 
de unos treinta ki lómetros y permit i-
r ía a la flota japonesa evitar la base 
naval de Singapoor. 
Las fuerzas del S a a r 
SARREBRUCK, 13.~Esta mañana ha 
llegado a esta capital el teniente coro-
TEGUCIGALPA, 13.—Después de las 
tormentas pasadas los terremotos con-
t inúan con m á s intensidad. Los daños 
materiales son considerables y en los 
terremotos de ayer y knteayer parece 
que ha habido desgracias personales. 
Según las autoridades, en la materia es 
'inminente que reanude su actividad al-
aguno de los volcanes apagados de estas 
• regiones. Por lo menos en la mon taña 
i volcánica de Copan han aparecido ya 
varias grietas.—Associated Press. 
t B i n i i i i i i i i i a i n i n n M 
l - l - L ^ l ^ U / A 1 t , SUSCRIPCION 
Madrid 2.50 pesetas al mes 
iTovinrias a pesetas ttlmost r» 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
N o c h e i l n d e i c a n f o 
• • • B • i & E u 7. k¡ • ' i B u H 
D e t e n e r l a T O í 
n o - es suficiente' 
• H A Y Q U E C U R A R 
1 l a c a u s a ! 
Solo el JARABE FAMEL, medico^ 
completo ol Locto-creosoto so ub j 
colmo lo fos. ¿ « ¡ " ^ ^ ' ^ oS 
vitaliza y reconstituye la» 
y los bronquios. Adoptodo por 
J A R A B E 
F A M f t 
a u n » * • 
) , c p e a f e a n 
Y n o s ó l o e s to , t a m b i é n q u e b r a n t a n a ^ 
l u d y l a r e s i s t e n c i a d e l o r g a n i s m o . ^ 
t o m e t a n a l a l i g e r a : v a l e m á s c u r a r l o ^ 
d a m e n t e c o n l a l e g í t i m a A S P l K l í N n . 
n o e x p o n g a s u s a l u d c o n ^ x p e n -
. m e n t e s : f í j e s e q u e s ó l o es A S P l K i ^ 
Y ^ l a t a b l e t a q u e l l e v a l a c r u z B t * 
Âño XXIV.—Núm. 7.814 
odas las i 
para «i-* 
s. 600 
,?aüd*«. Con [ia.audicioneas 
, lra Améric, 
^ ĉluso u lda larga QU, ,DRLD 6* que 
u . 3 8 0 
tria de radio. Este receptor nprescindibles DA NORMAL metros). Oirá sora nacional, irá en Madrid, detall; 
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5 MANUEL 
IJUAN isto de comu-s distinguidoi i su satisfao-blico para su ue en la í¿. cional celebra-nes (Francia), ú 29 del pasa-obtenido con il GRAN PRE-ado a la seo-
ea conocer los sste establecl-
n (Zaragoza) 
X 3 9 3 8. 
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nmanizado las Comisiones 
^^ías SÍAcció" PoPu,ar 
lfl« obras que Acción Popular tetre ^ de ¡as más eficaces es la ûan las Comisiones Técni-í̂actualidad funcionan 28 Co-ü-t* ¡reúnen una verdadera se-
'^ i f técn icos , muchos de ellos de 
I^^Són se reúne en sesión •,-jja ̂ "'̂  que distribuye el traba-
Uî - ios informes que han de 
tíd • a las Comisiones asisten 
í^^'os interesados, y en cada 
y ĴSa hay un diputado represen-
Ude 0 forma a la vez parte de la 
k!íi¡ correspondiente en el Con-
f50;. semana se reúne un Comité de ^ i nue asisten representantes Ŝ ' nnría y los secretarios de las l^ís Comisiones, como punto de T̂He la política y la técnica. Promisiones elevan informes en 1 tjS Sos aue los políticos la presen-,Kian de asesores en los pro-se ^ somete. En los mi-'̂ if. en aue los titulares son de Ac--lopSr la labor de las Comlsio-rZcas correspondientes es cons-
It-fTie gran eficacia. 
Curso de conferencias 
comisî dé Estudio de Poll-
, Gañola, han organizado un cur-
r3 ronferencias que darán comienzo 
rlvp v que comprenden las diver-
|e:Setas de la Reconstrucción Na-
¿̂de España. Las materias son las 
SSnización de la Administración por don Mariano Lahoz, in-
« de Caminos y diputado a Cor-• ':U empresa privada en los trans-rrtes" por don José Moreno Torres. Eero y diputado a Cortes; "La eleo-Hdad y los nuevos regadíos", por don taae Becerril, ingeniero de Cami-«• "La electrificación de España, base reconstrucción nacional", por don 
Î Maria Navarrete, ingeniero de la uctora Naval. 
electrificación de ferrocarriles, ja nacional», por don Antonio leert, ingeniero jefe de Tracción de la Lpañia de M. Z. A. «Carburantes ¡XMoales», por don Antonio Mora, in-industrial. «La crisis de la in-metalúrgica», por don Manuel ingeniero industrial. «El proble-| Í I hulero», por don Francisco Fonta-¡(j, ingeniero de Minas. «Política aran-as por don Enrique Socías, pro-mercantil y abogado. «La nueva agraria», por don Juan Díaz ingeniero agrónomo y director 1 de Agricultura. «La Reforma i y el regadío», por don Vicente ingeniero agrónomo. «Una poli-agraria de producción», por don nd María de Zulueta, ingeniero Uitoomo. «El crédito agrícola, proble-p nacional», por don José Arizcun, agrónomo y diputado a Cor-(Función social de la Ganadería», on Francisco Sánchez López, di-general de Ganadería. «En pro-ganadero en España», por don Ibáfiez, inspector provincial del 1 de Veterinarios. «Petróleos, car-i y rocas petrolíficas", por don Pío Inclán, ingeniero de Minas, "qué política forestal?», por don adoBaró, ingeniero y director ge-psl de Montes. «Naturaleza del mon-hU1 funci6n social», por don Juan leeros Butragueños, ingeniero de IJates. «Aspecto social del problema luero», por don Pascual Diez de Ri-3 marqués de Valetra, marino y Cador de la Casa del Pescador de I» «Significación económica de la española», por don José César int. mercantil. «El problema aa en América», por don Bduar-n. de la Junta de Españoles de ^ y diputado a Cortes. «El pro-^ laa comunicaciones en la Ee-Porvenir», por don Luis Mon-K omandante de Estado Mayor y ^ a Cortes. 
J E- D. A. y el ministerio de W PJ0r don Pabl0 Ceballos, sub-^ ae Justicia. "Apremiante ne-
E l S u p r e m o a n u l a l a s e n t e n c i a c o n t r a R o j a s . 
Ha admitido la casación por quebrantamiento de forma 
ante la no comparecencia como testigos de Azaña, Ca-
sares Quiroga, Cabanellas y Del Pozo. La causa volverá a 
la Audiencia de Cádiz para ser sustanciada de nuevo 
Ayer mañana, a última hora, ha sido 
firmada por los últimos magistrados de 
la Sala segunda la sentencia por la que 
se casa y anula la dictada por la Audien-
cia de Cádiz, en la que se condenó al 
capitán Rojas por los sucesos de Casas 
Viejas. En virtud de la actuaJl resolu-
ción se declaran nulas y sin valor las 
actuaciones practicadas desde la dene-
gación de la comparecencia de Azaña, 
Casares, Cabanellas y Del Pozo. Por tan-
to, la causa se devuelve a la Audiencia 
para que sustancie de nuevo todas las 
actuaciones a partir del momento en 
que se cometió la infracción. 
Dado el enorme interés que, incluso 
en el orden Jurídico, tiene la sentencia 
del Supremo, reproducimos el extracto 
de algunos de sus considerandos, en los 
que se recoge la doctrina expuesta en el 
acto de la vista por el letrado recurren-
te, señor Pardo Reina. 
Dicen los considerandos que juzgamos 
de mayor interés: 
"Considerando que uno de los deberes que las leyes imponen a cuantos habiten en territorio español es el de prestar su auxilio a la administración de la Jus-ticia, y entre los medios de cumplirlo se encuentra el contenido en el articu-lo 410 del cuerpo legal antes citado (ley de Enjuiciamiento criminal), que esta-blece, como principio general, que todos los residentes en aquel territorio, sin distinción de nacionalidad, que no es-tén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar como supieren lo que les fuere preguntado, si para ello se les cita con las formalidades legales, de cuya regla general, consignada en el libro segundo de la expresada ley rituaria que trata del sumario, exceptúa en el artículo 412, en cuanto al deber de acudir al llama-miento del juez, aunque no de declarar, entre otras personas que detalla, a los ministros, al gobernador civil de la pro vincla, al capitán general del distrito y al gobernador civil de la plaza en cuyo territorio ae hubiere de recibir la de-claración: 
Considerando que un detenido estudio de las disposiciones de que queda hecha referencia y una serena investigación del propósito del legislador al dictarlas, po ne de relieve que, establecido el princi-pio general de que se hizo mención, al señalar los casos de excepción, más que otorgar privilegios de orden puramente personal, se propuso rodear a ciertas y determinadas jerarquías, y a las perso-nas que en el momento respectivo las encarnaban, de la mayor suma de pres tigios y consideraciones, no solamente respecto al resto de los ciudadanos, en general, sino asimismo en relación a la categoría de quien hubiera de recibir la 
declaración, y a este criterio obedecen 
las diferencias que se observan entre las 
disposiciones referentes al sumario y las 
del juicio oral, y, esto sentado, se ofre-
ce con caracteres de evidencia que la 
facultad que concede el articulo 703 men-
cionado, sólo alcanza a las personas a 
quienes se refiere mientras estuvieren 
ejerciendo el cargo, ya que, no constitu-
yendo dicha facultad un fuero especial 
que acompañe a las personas, al cesar 
éstas en el cargo, desaparece el motivo 
P r ó x i m o s J u e g o s F l o r a l e s 
e n V i t o r i a 
H o m e n a j e d e l a U n i v e r s i d a d a l e m a n a a C a j a ! 
Lo ofreció ayer en Madrid el doctor Mühlens, director del 
Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. En este Ins-
tituto se da anualmente, durante el mes de agosto, un 
curso en castellano 
Se celebrarán mañana, día 15, 
con motivo de la fiesta de la 
Modista 
El profesor Mühlens, director del Ins-i otros al doctor Mühlens qué concepto 
VITORIA 13-«Con motivo de la ̂ uto de Medicina Tropical de Hambur-ile merecen nuestros cultivadores de la 
Fiesta de la Modista, el día 15 del pro- g0; h* ?1Vdo ^ âdrif; f representa-1 Medicina, nos responde con un "kolosal" P Í U :Clón de tocjas jas Facultades de Medici-1 rotundo y germano sumamente expre-
na de Alemania, para asistir a los ac-isivo. 
tos conmemorativos del segundo cente-¡ No conocía España el doctor Mühlens, 
nario de nuestra Academia Nacional de;pero ha estado, sin embargo, en la ma-
Medicina. A estos actos habían sido in-|yor parte de las naciones de la Amé-
vitadas todas las Universidades alema- rica española en los años 1924, 1927 y 
DE 
ba testifical, que, por su especialidad, es ineludible rodear, en previsión de su efi-cacia, de cuantas garantías señala la ley, otorgando a las partes la máxima y activa intervención en su práctica me-diante la facultad de Interrogar y aun de contrasta» el dicho del testigo, enfren-tándole con quien afirme hecho contra-rio...., 
Fallamos que debemos declarar y de-claramos, haber lugar al recurso de ca-sación por quebrantamiento de forma Interpuesto por la representación del procesado Manuel Rojas Feingespán, por los dos conceptos que comprende el pri-mer motivo, o sea, por la denegación de la comparecencia personal de los testi-gos don Manuel Azaña Díaz, don San-tiago Casares Quiroga, don Virgilio Cabar nellas Ferrer y don Pedro del Pozo Rodrí-guez, y, asimismo, por la de los testigos que se relacionan en el penúltimo conside-rando (que no reproducimos), y, en con-secuencia, casamos y anulamos la sen-tencia recurrida y quedan sin valor las actuaciones practicadas desde la dene-gación de la comparecencia ante el Tri-bunal de Instancia de los testigos de que queda hecho mérito, declarando las eos tas de oficio, y devuélvase la causa a la Audiencia de Cádiz, para que, reponién-dola al estado que tenia cuando se co-metieron las faltas aludidas, se sustan cíe y termine con arreglo a derecho." 
cesidad de reforma de la Administra-
ción de Justicia", por don Marcelino Va-
lentín Gamazo, secretarlo del Colegio de 
Abogados. 
"Acción Popular y las Magistraturas 
especiales", por don José María Alar-
cón, abogado. "Política de defensa na-
cional", por don José Delgado. 
"La Aviación que España necesita", 
por XX. 
"Legislación social", por don Miguel 
Sancho Izquierdo, catedrático y diputa-
do a Cortes. "Sindicatos no marxistas", 
por don Ajiastasio Inchausti, presidente 
del Frente Nacional del Trabajo. 
"Problemas técnicos de Sanidad y Be-
neficencia". Darán conferencias el doc-
tor Bermejillo, subsecretario de Sani-
dad y Beneficencia, y los doctores Espi-
nosa y Vallejo Simón. 
"Problema de enseñanza". Darán con-
ferencias la señorita Bohigas, Inspecto-
ra de Primera enseñanza y diputado a 
Cortes; don Miguel Herrero García, ca-
tedrático, y don Jesús Pabón, catedrá-
tico y diputado a Cortes sobre la Pri-
mera, Segunda y Enseñanza superiores, 
respectivamente. 
Sobre "Problemas de Hacienda", se 
están preparando algunas conferencias 
dadas por especialistas, que oportuna-
mente se anunciarán. 
"La posición Internacional de Espa-
ña", por don Luis Silva, diplomático. 
H l Q U E S F E M E N I N O S 
A L A R I O 
ÍC^--Zafra (Badajoz). Se mismn Sión Por las causas que fTL expone: la primera, "no 
contri de oIdas' y Por OP1-
Jajo> ¿T m 10 se refiere 
êstiTv ®mbareo. esa posición Í Véalo ^«^^ ni ser más ê, CATV, , •" Acción Popular 
t̂uiadl1^0- He ̂  uno ProerS+.fundamentales de su 
* loTS"*0- Ahora bien: no Ĵ o fá:nrê hos del trabajo por 
* Dmn,L 61 utopismo, consis-
S Z l er' 0011 "«os cuantos 
arteVu*ntas tey**' ̂  crea-«̂Ueva blrllbirloque de una ûẑ L'1)̂ 11 menos!, en que tSSSS ^̂ sticias y en que r:yj arbitiSL doe los maJes- Eso i£f*» v nf. 0 y Pura quimera; 'i7 ** grave de lo3 males I haber estriba- Precisamen-reii?1Vertido el socialismo ? P«it) 0 ^ ° ' Sin dogmas y sin ? 1 ^ 8*1 /JaraÍ90 terrenaJ. En •.¿t>i6n , Prê mta que nos ê>laconÍlUlar ha Proclamado Síeüna?ef'lencia e incluso la ne-> la rma que Papare una ^ ^ m l n ^6n económica del 'V^en?!' 0brero hasta ha poco ' vT̂ ada., Paííado y alimentado 
* marnn*1?™*3' y Presa fá V H de las Propagandas 'Ŝ Picos 103 deliri0fl '- * rp - • 
*> Oscar8 *us P,ácenies y la ü . «obre, TT-- ?ero otra vez — no T^wle0^0' ¿verdad? 
V' Pero lo de esa revista ĉ fid m, encontrará en una 
l0a etc*10* falta 611 108 
n̂tePorquet (Huesca): 
a loê 'f*1̂ 9*' 10 ^ "o aiez y seis años 
«ZL "̂̂ dores". ca-n̂nanente». linea «de la 
moda» y cejag al hilo. Bueno, «ma-ñas:», una advertencia: las cejas al hi-lo, ya no se llevan; pasaron. Y respec-to de esos galanes, que, según dicen ustedes, están «chalupas> por sus ara-gonesas y postineras personillas, claro que se explica, y, además, demuestra que «distiguen» los mozos de Monte-porquet (Huesca). 
Abel.—(Madrid). SI se ha convencido usted de que la quiere de verdad, en serio y a prueba de ausencias e Inten-tos d? olvidarla, «regrese>, o sea, pres-cinda de todas las otras historias fa-miliares, y sea usted feliz y hágala feliz a ella. 
Castiza, aunque señorita.— (Madrid). 
Bien; las dos cosas y, además, con más 
«cuerda» que un reloj de esos que 
la tienen para todo el año. Porque, aun-
que se haya usted hecho la ilusión 
de que no hemos "caldo en ellos", natural-
mente que... si «hemos caldo» y nos 
hemos dado cuenta del "truco", para 
lograr el "descubrimiento" de "El Ami-
go Teddy». Y, nada: ¡ilusiones!, como 
ve usted... ¡Que no hay manera de 
lograr eso, simpática "castiza"! Así, 
co  toda la «cuerda» que usted tiene, 
que es bastante... 
Victoria Eugenia.—(Zaragoza). Está usted en lo cierto y coincide su parecer con el de alguna eminencia médica. Y creemos, no estamos ahora seguros, que también lo está usted en la segun-da parte de la consulta. 
Un estudiante de la Sopa.—(Sala-manca). A una buena academia de idiomas. Se anuncian varias. 
A. de O.—(Orense). Respuestas: Pri-mera. Hombre, descabellada la petición, no; Inútil, probablemente. Segunda. «Excelentísima señora», está bien. La dirección, «Santander», y basta. Ter-cera. Dificillllo igualmente, por dema-siado pronto, que den resultado prác-tico tales trabajos. Cuarto. Que es sin-cero. Quinto. Camino de los 300.000. Sexta. Hoy, ninguno. 
Polita (Sigüenza).—No sabemos na-da de eso. 
El Amigo TEDDY 
ximo mes de enero se celebrarán, en 
el Nuevo Teatro, unos Juegos Flora-
les, organizados por el Ateneo Vito-
riano y la Asociación de la Prensa. Ac-
tuará de mantenedor don José Maria:nas~~y~el"Yocto7MühT n*̂  1930, para estudiar l s enfermedades 
Pemán. Se distribuirán catorce pre-;nado representante Oficial de las mis- tropicales, invitado como asesor por los 
mios. Los trabajos deberán presentar- n̂ 3- Gobiernos de Argentina. Perú, Chile Ve-
Ayer tarde pronunció una conferen-i nezuela, Méjico, Guatemala, El Salva-
cia en el Instituto Nacional de Higiene. :dor y algunas otras. Había sido invita-
Considerando que si, a mayor abunda- Novena en Valencia de Alcántara Pronunciará otra en el anfiteatro do varias veces para que viniera a ^ 
miento, se examina la Indole de la orut ^ A T T ^ T . rv« 4r«^ ;grande de la Facultad de Medicina, tra Patna. Su visita actual es prece-
ie la prue- VALENCIA DE ALCANTARA, 13.—¡Ayer habló de las "Experiencias hlgié- lsnte de otra más detenida, que reali-
Se ha celebrado con extraordinaria con-¡nicas durante la guerra mundial". Hoy zará en octubre próximo con motivo del 
disertará sobre "Las espiroquetosis". El ¡Congreso Internacional contra el palu-
doctor Mühlens nos ha proporcionado dism0' que ha de celebrarse en España 
reVâ TnTraí" y * 56 antes del 31'del mes act̂ 1 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
currencia de fieles la novena a la Pu-
rísima. Predicó el canónigo de Madrid 
don Diego Tortosa. Comulgaron gran 
cantidad de hombres. 
así un obsequio, fruto de sus trabajos; pero el doctor Mühlens nos ha propor-cionado, además, la satisfacción de hon-rar, en nombre de las Universidades germánicas, la figura de don Santiago 
Cursos para españoles 
en Hamburgo 
El profesor Mühlens dirige desde ha-Rebeldes de Afganistán Ramón y Cajal. Ayer, antes de pronuñ- ̂ e siete meses el Instituto de Medicina . * J J ciar el doctor Mühlens su conferencia Tropical de Hamburgo, pero, desde hace atacan Una ClUdaa en el Instituto de Higiene, al pie del I veinte años, es jefe de la sección cli-
• busto de Cajal que preside la entrada |nica de dicho establecimiento. Constitu-
TEHERAN, 13.—La Agencia Pars pu- ¡ de este centro, depositó una corona con ¡ ye el Instituto la Meca de los Investi-blica el siguiente despacho: "Un grupo' de rebeldes afganos, entre los cuales fi-guraban varios funcionarios civiles y militares, han atacado Zurabad, pobla-ción situada en la frontera entre Per-sia y el Afganistán. 
Los atacantes saquearon la ciudad y se llevaron en rehenes a 2.000 perso-nas. Además desarmaron a 12 gendar-mes y dieron muerte a tres. Los daños causados en la población persa se calcu-lan en cinco mülones. 
Los ucranianos de Polonia 
piden la autonomía 
esta sentida dedicatoria, en lengua ale-llores de las enfermedades tropicales: mana: "Al insuperable investigador Ra-¡ médicos de todos los países acuden a él món y Cajal, en prueba de homenaje 1 Para estudiar los últimos perfecciona-imperecedero, las Universidades alema- mientos de esta rama de la Medicina, nag"̂  IPor su parte, los profesores del Insti-
' jtuto viajan continuamente por países Caja!, estudiado en Alemania, tropicales para investigar o llevar los 
remedios que han logrado obtener en Nadie lo ignora. El nombre de Cajal es umversalmente respetado y admira-do, pero ello no obsta para que exte-rioricemos nuestra satisfacción de espa-ñoles cuando esa admiración la vemos hecha carne. 
Él profesor Mühlens habla español, y en español nos ha dicho lo que todo el mundo conoce ya: que desde hace trein-ta y cinco años los métodos histológi-cos de Cajal son estudiados y aplicadoá VARSOVIA, 13.—Tres millones nove- en las Universidades de Alemania. Ai cientos mil ucranianos que viven en Po-lonia han pedido la autonomía durante el debate celebrado en el Senado acer-ca de la reforma constitucional. Los re-presentantes ucranianos manifestaron que el senador Horbcelski propondrá que se introduzca en la Constitución un ar-tículo especial, concediendo la autono-
mía para su pueblo.—Associated Press, esta parte. Por eso, al preguntarle nos 
repetirlo, pues, una vez más nosotros no tratamos de descubrir un Mediterrá-neo; queremos solamente regalarnos un poco el oído a título de españoles. 
El elogio de Mühlens no para ahí; se xtiende también a nuestros médicos, que están realizando una admirable la-bor de investigación de quince años a 
E l C o n s e j o a p r u e b a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a P o l i c í a 
E l proyecto del ministro de la Gobernación, con algunas modificaciones, 
pasará directamente a las Cortes. Se estudia la ampliación y depuración 
del Censo obrero agrícola. Pronto estará ultimado el proyecto de refor-
ma de la Reforma Agraria. Quedó redactada la ley sobre el Tribunal Su-
premo, que evitará el arbitrio ministe rial en la designación de magistrados 
En el próximo se determinará la forma en que se solicitará del Parlamen-
to la prórroga de los presupuestos 
Los ministros no tuvieron tiempo en el Consejo de ayer de ocuparse de to-dos los asuntos que se habían previs-to. Absorbieron su atención, sobre to-te, el problema de Asrturias—asunto del que nos ocupamos por separado—, y la reorganización de la Poláda. A este último proyecto hicieron loe mi-nistros diversas observaciones. Aunque no de fondo, pero que Invirtieron tiem-po. El proyecto será llevado a las Cor-tes sin que vuelva a Consejo. El mi-nistro lo retocará recogiendo las ob-servaciones hechas en Consejo. 
La prórroga del presupuesto 
El ministro de Hacienda informó acerca de la urgencia de la prórroga de los presupuestos. Sobre este asunto se acordó que en el próximo Consejo de mi-nistros se estudiará y dejará terminada definitivamente la forma en que se ha de solicitar dicha prórroga de los presu-puestos de las Cortes. Esta urgencia en dicha cuestión obedece a que se quiere conceder, con motivo de las flestas de Navidad, una vacación parlamentaria. 
No se puede prorrogar pura y sim-
plemente el presupuesto, porque enton-
ces quedarían indotadas bastantes ne-
cesidades. Es preciso incluir algunos 
créditos y servicios, obligatorios por 
ley. 
El censo campesino y la 
Reforma agraria 
Respecto a Agricultura se ocuparon 
los ministros del censo obrero agríco-
la, que es cuestión de Interés para la 
aplicación de la Reforma agraria. Co-
mo este censo agrícola fué hecho en 
la época del bienio, se realizó sin su-
jetarse a normas de ningún género, de 
modo bastante arbitrarlo, de manera 
que figuraban en él todos los simpa-
tizantes de aquella política y queda-
ban, en cambio, excluidos muchos cam-
pesinos de otras ideologías. Por esto 
se acordó dar un plazo para que pue-
dan inscribirse en el censo todos los 
que estén en condiciones para ello, 
adoptándose las normas que se han de 
dictar para formar un censo eficaz y 
justo. 
Además, se hablan Incluido en el cen-
so multitud de obreros que no eran 
campesinos, sino zapateros, albañiles. 
etcétera, de filiación socialista, y sin 
práctica de las faenas del campo, lo 
que ha motivado el fracaso de algunos 
asentamientos. Antes de proceder a és-
tos deben ser depurados los censos. 
Una vez ultimado el censo no se be-
neficiarán casi exclusivamente de la Re-
forma agraria los socialistas, como ocu 
rría hasta ahora. Para hacer el censo se 
t̂ablecen Juntas locales presididas por 
I alcalde y de las que forman parte 
..es obreros de los diferentes sectores y 
uno de los mayores contribuyentes. Las 
inclusiones y exclusiones podrán ser re 
curridas ante la Junta provincial. 
Aparte de la depuración del censo de 
campesinos, el ministro anunció que ul-
timará rápidamente el proyecto de re 
forma de la Reforma agraria, para que 
responda también a bases de mayor jus 
ticia. E1 "enso se 
tro de Agricultura don Marcelino Do-mingo, bajo la influencia socialista. 
La reforma del Tribu-
nal Supremo 
El ministro de Justicia llevó a apro-
bación definitiva del Consejo el proyec-
to de ley sobre el Tribunal Supremo. Ya 
se había examinado este proyecto en 
dos Consejos; pero el señor Aizpún na 
querido después introducir algunos re-
toques con propósito de mejóralo. Tien-
de el proyecto, como se recordará, a 
disminuir el arbitrio ministerial en or-
den a la designación de magistrados del 
Supremo, y a exigir determinadas con-
diciones en años de práctica y en ca-
tegoría, para desempeñar esas funcio-
nes. Antiguamente, con arreglo a la ley 
orgánica, se exigían condiciones que 
fueron abolidas durante el bienio, y hoy 
actúan magistrados, nombrados por ar-
bitrio ministerial, que no reúnen las con-
diciones exigibles. El mimstro de Jus-
ticia, Interrogado acerca de si la exi-
gencia de tales condiciones tendría efec-
to retroactivo, eludió la contestación, di-
ciendo que ya se vería en el proyecto. 
Parece, sin embargo, que lo tendrá, a] 
menos en parte. 
No pudo ser examinada la ley de ba-
ses para la reforma de la Justicia mu-
nicipal, ni tampoco la ley de Asociacio-
nes. 
E l Consejo 
Desde las diez y media de la mañana hasta las dos menos cuarto de la tarde, el Gobierno estuvo ayer reunido en Con-sejo extraordinario en la Presidencia. El presidente del Consejo dió la si-guiente referencia: —He dado cuenta de la orden di-rigida a los generales de las divisio-nes orgánicas, entre las que están com-prendidas Baleares, Africa y la exenta de Asturias, de la ampliación acordada en el bando declarando el estado de gue-rra, que tiene por objeto el que los de-litos perseguidos por la ley aprobada en el mes de octubre contra los atra-cadores pueda ser aplicada por el fue-ro de guerra. Esto lo ha traído el su-ceso ocurrido últimamente en Barce-lona. 
La ampliación del bando 
del estado de guerra 
Dice asi dicha ampliación: «Ordeno y mando: Primero. Quedan sometidos a la ju-risdicción de guerra todos los delitos pre-vistos y penados en la ley de 11 de oc-tubre de 1934. 
Segundo. De acuerdo con lo previsto en los artículos 649 y 651 del Código de Justicia Militar, los delitos a que se re-fiere el número anterior serán someti-dos a juicio sumarisimo con arreglo ai procedimiento fijado en el título XIX de' tratado tercero del citado Código 
ge ha hablado—añadió el jefe del 
Gobierno—del proyecto de prórroga de I03 presupuestos, y el ministro de Ha-cienda nos ha dado algunas explicacio-nes referentes al acoplamiento de ios de algunos departamentos. Después de leer el setor Marracó su proyecto, el 
ministro de Obras públicas leyó, a su 
r̂ê ró slê miAis- vez. unas bases de acoplamiento, y am-
bos se pondrán de acuerdo para que la Ipy de Presupuestos se prorrogue por un trimestre. El ministro de la Gobernación nos ha dado cuenta del proyecto de reorga-nización de la Policía en toda España. Hizo una descripción de las lineas ge-nerales del mismo, y los ministros hi-cieron diversas observaciones, y cuan-do éstas se hayan acoplado al proyec-to, seguiremos hablando del asunto, que es de mucho Interés y urgencia. El ministro de Agricultura' se refi-rió al censo obrero agrícola, de gran Interés para aplicar la Reforma agrá ría, y después se habló de la necesidad de solicitar un crédito, que se hará ma ñaña, de 60 millones, que, con los 10 concedidos anteriormente, se destinarán a remediar los daños ocasionados en As-turias por la revolución. 
Y nada más, señores. Ahora ustedes preguntarán: ¿Crisis, verdad? Pues no hay crisis. Ya sé que mucha gente lo creía con motivo de la reunión de este Consejo extraordinario, diciendo que só-lo podía salir la crisis. Y sé que algu-nos estaban en actitudes levantiscas para preparar y designar candidatos. Pero a mi con actitudes levantiscas, no; porque lo mismo me da setenta que ochenta. 
Donativo del Obispo 
de Madrid 
El ministro de Comunicaciones dijo que, aparte de la referencia dada por el señor Lerroux, el señor Martínez de Velasco. que, como ustedes saben, for-ma parte de la ponencia encargada de la distribución de la suscripción para la fuerza pública, ha recibido 6.000 pese-tas del Obispo de Madrid-Alcalá. 
El ministro de Estado—añadió el se-ñor Jalón—fué autorizado para que pon-ga en vigor los Tratados con Holanda y Polonia. 
El ministro de Justicia dió cuenta al Consejo de un proyecto de ley sobre constitución orgánica del Tribunal Su-premo. 
NOTA OFICIOSA 
"Comunicaciones. — Decreto estable-ciendo que desde 1.° de enero de 1935 el tipo de percepción por el porte de las li-branzas de giro postal será de 0,20 por cada una. 
Instrucción pública. — Decreto apro-bando el proyecto para construir escue-las en San Pedro Pescador (Gerona), Guadalupe (Cáceres), Aldea Centenera (ídem). Aseó (Tarragona) y Daimiel (Ciudad Real). 
Decreto prorrogando hasta fin del mes de enero próximo el plazo de treinta días que el decreto presidencial de) 14 del pasado noviembre fija para el In-greso en la Caja general de Depósitos de las aportaciones municipales con destino a la construcción de edificios escolares 
Obras públicas.—Decretos autorizando al ministro para realizar por contrata obras en los muelles comerciales de los puertos de Mahón (Baleares), y el muro de defensa de la margen izquierda de la ría de Foz (Lugo). 
Decreto nombrando ingeniero jefe de segunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos a don José Luis de Casso Romero." 
sus laboratorios. El profesor Mühlens estuvo el año pasado en China, invita-do por aquel Gobierno para atender a la curación del paludismo y del "kala-azar". El Instituto, que cuenta ya con trein-ta y cinco años de vida, organiza cla-ses para estudiantes de Medicina que se interesan por tales problemas. De ordinario asisten un centenar de alum-nos. Aparte de ello se dan en él dos cursos por año, para médicos. Uno, de octubre a diciembre, se da en alemán; el otro, que se da durante el mes de agosto, se da en castellano, y a él acuden muchos estudiantes españoles e hispanoamericanos. Este curso fun-ciona desde hace seis años. Seis son también los profesores del Instituto que dominan nuestra lengua. Pero, aparte de ello, casi siempre hay al-gún médico de España o de Suramé-rica estudiando en el Instituto de Me-dicina Tropical. 
La conferencia de ayer 
En su conferencia de ayer, en el Instituto Nacional de Higiene, el doc-tor Mühlens mostró los grandes ser-vicios prestados por los médicos sani-tarios durante la guerra europea. Hizo notar el número elevadísimo de los mi-litares que morían por enfermedad en las guerras anteriores a 1914 y en los primeros meses de la gran conflagra-ción. Después, gracias a los grandes trabajos de higiene realizados, la mor-talidad decreció notabilislsimamente. En la pantalla fueron proyectadas di-versas vistas de la actividad sanitaria desplegada por los alemanes en la pa-sada guerra, y después, una interesan-tísima película de los trabajos que se realizan en el Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo. 
El doctor Mühlens, que habla comen-zado su conferencia con un sentido elo-gio de Ramón y Cajal, la terminó dan-do testimonio de la decepción que los médicos higienistas sufrieron durante la guerra. Lograron salvar muchas vi-das de amigos y enemigos, pero las vieron deshacerse merced a las armas mortíferas empleadas por irnos pue-blos contra los otros. 
Fué cariñosamente aplaudido. 
Homenaje a R am on y 
Cajal en Rumania 
Con motivo del fallecimiento del doc-tor Ramón y Cajal, el profesor Vasiles-cop, de la Facultad de Medicina de Bu-carest, organizó una velada necrológica en la Sociedad "Amigos de la Medicina", en la que se pronunciaron 'sentidas pala-bras en recuerdo del eminente histólo-go, y se hicieron notar sus dotes de tra-bajador e investigador y la importantí-sima aportación de sus estudios para el progreso de la Histología. 
De otra parte, el profesor Marinesco, figura Internacional de la Medicina, gran admirador de Cajal y su principal divulgador en Rumania, disertó el día 10 de noviembre, por la "radio", sobre "El arte y la vida de don Santiago Ra-món y Cajal". 
Dudas sobre el anticipo 
inglés al Reich 
LONDRES, 13.—El anticipo de 750.000 libras esterlinas recientemente concedi-do por el Banco de Inglaterra al Reichs-bank, no ha sido aún anunciado oficial-mente. El "Times" declara que el asunto ha sido objeto de numerosos comentarios en la City, y se cree que las diferencias suscitadas a última hora harán fraca-sar el asunto. 
El presidente de la Gestora cree le-
sivo el actual concierto económico 
Han estallado varios petardos en 
algunos postes de conduc-
ción eléctrica 
Se proyecta un edificio para todas 
las dependencias del Estado 
BILBAO, 13.—Mala es la situación del 
erario provincial. El presidente interino 
de la gestora de la Diputación, señor 
Bertrán, ha manifestado respecto de la 
petición de ayuda, formulada por algu-
nas entidades locales, que el Erario pro-
vincial no puede ya en manera alguna 
prestarla por estar sobrecargado de obli-
gaciones. Añadió que. al entrar en la 
gestora, su primer propósito había sido 
denunciar el actual concierto económico, 
por considerarlo lesivo para los intere-
ses del país vasco, pero que se habla 
contenido ante las circunstancias y ante 
la dificultad de encauzar asunto de tan-
ta gravedad. 
Los espíritus comienzan a serenarse 
después de la suspensión del decreto so-
bre el cobro de la renta. Hoy se ha 
reintegrado a su puesto el gestor de la 
Diputación provincial, señor Pérez Aran-
cibia. que había dimitido su cargo al 
publicarse dicho decreto. 
Explotan varios petardos 
Anoche hicieron explosión varios pe-
tardos en los alrededores del monte Frías 
situado en las inmediaciones de Bilbao. 
Los petardos habían sido puestos en la 
base de algunos postes de la Sociedad 
Hidroeléctrica Ibérica, dos de los cuales 
sufrieron averías de importancia. En el 
mismo lugar se encontraron otros dos 
petardos sin estallar. 
Un edificio para todas las 
dependencias del Estado 
Si cuaja el proyecto, Bilbao tendrá 
un edificio gigante. Se han reunidr) ŝta 
noche representantes de todas las Cor» 
poraciones públicas y entidades econó-
micas para tratar de la constrû c-'ón. 
El edificio serviría para todas las de-
pendencias que el Estado tiene en Viz-
caya y para el alojamiento de los 300 
guardias de Asalto que van a ser desti-
nados a Bilbao. Sobre este último pun-
to se cuenta con varios ofrecimientos de 
fincas que sirven a la perfección el des-
tino que se las piensa dar. Quedó nom-' 
brada una Comisión para llevar a tér-
mino este propósito de los bilbaíros. 
Más armas recocidas 
Los arsenales de la revolución ?qn co-
mo las fuentes intermitentes: a inter-
valos dan señal de su existencia. Hoy 
han sido recogidas 28 armas de fuego 
y 277 cartuchos. El hallazgo lo verificó 
la Guardia civil que manda el capitán 
Pérez del Val. 
Letreros fa M I 
las paredes 
Cuando el diablo no tiene ser... Esta mañana han aparecido, e i listiâ  tos puntos de la población, uñe tre-ros rojos, en los cuales se leían iva el fascio!", y otros conceptos ; es-tilo. La autoridad ordenó que se -ra-sen, y de paso manifestó a los aficiona-dos a la pintura que tengan mucho cui-dado, porque esta afición pedia costar-Ies cara. 
Más ex concejales condenados 
Continúan los Tribunales condenando la rebeldía de los Ayuntamientos nacio-nalistas. Hoy se han visto las causas contra cinco concejales. del pueblo de Morga y cuatro del pueblo de Pruniz, por el delito de abandono de funciones. Los nueve fueron condenados a la pena de tres años, cuatro meses y un d'a de inhabilitación. 
Por amenaza de muerte 
Cada día tiene su afán y también su gazapo que cae. En Sestao ha sido de-tenido hoy un sujeto, lamado Manuel Higuera García, de veinticuatro años, autor de dos anónimos enviados a un oficial de la Guardia civil de aquella lo-calidad, amenazándole de muerte. 
La tasación de fincas 
rústicas 
La Junta provincial de la Reforma Agraria ha enviado un telegrama al mi-nistro de Agricultura, en el cual, par-tiendo del hecho de que la propiedad rústica de esta provincia sólo renta del 2 al 3 por 100, solicita que para la ex-propiación por causa de utilidad social se capitalice la renta efectiva al tipo del dos y medio y al tres y medio por 100, y que dicha capitalización se efec-túe también, como presunción, en tasa-ciones que se hagan en juicio contradic-torio. 
1 
Es un magnífico negocio 
hacer una suscripción a la popular revista literaria 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
que publica semanalmente novelas íntegras, sin cortes ni refundiciones y bella-mente ilustradas, al precio de TREINTA CENTIMOS NUMERO. 
Esta revista ha adquirido la propiedad 
de algunas bellísimas novelas modernas de autores tales como Henry Bordeaux Fierre Lhande. Enmanuel Soy y otros famosísimos. 
También publicará grandes obras 
de renombre universal entre ellas, en el mes de enero próximo, WAVERLEY de Walter Scott, en versión directa y completa. 
E l mejor regalo a los jóvenes 
para las flestas de Navidad. Año Nuevo y Reyes es una suscripción a 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
SE RECOMIENDAN, KO SOLO P O R KTT oÍ?^ ̂  C 11 1 vS PARA TODOS" 
r Viernes 14 de diciemBre de 19S-Í ( 6 ) E C D E B A T E r M A D R I D — A f i o X X l V ^ v ^ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R I A I S A B E L . — " S o y u n s i n -
v e r g ü e n z a " 
No es simpático el título, y aún tiene 
dejos de broma poco respetuosa con el 
público, el obligarle a decir una frase 
depresiva, al nombrar la comedia. Puede 
también ser un acierto de psicología, 
ya que alguien ha dicho que la multitud, 
entre otros rasgos femeninos, tiene el 
de seguir a quien la desdeña. 
Un primer acto limpio y terso, de pau-
sada exposición, con tipos admirable-
mente vistos y prometedores, y en el 
que hay trozos de diálogo primoroso 
—no lo decimos por el arranque lírico 
descriptivo de la "hora dorada"—sobre 
eer una muestra de lo que los señores 
Muñoz Seca y Pérez Fernández podrían 
si quisieran, dan la esperanza de un ju-
guete cómico, un tanto caprichoso, pero 
cuidado de forma, lógico y terso, sin 
perjuicio de la comicidad. 
Pero se diría que al hacer el perso-
naje central caso omiso de la vergüen-
za, esto no pasa de ser un optimismo, 
porque no la ha tenido nunca; se aven-
ía de la escena todo el cuidado y toda 
la limpieza del acto primero. Entra la 
característica fiebre de Ir. comicidad a 
todo trance y por todos los medios, y, 
como sucede siempre, a lo cómico suce-
de lo grotesco. No hacía falta; había 
bastante gracia con aquella visión real 
de tipos y con la situación que queda 
planteada. 
Y como siempre también, al bajar el 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, vis-
tos por Orbegozo 
nivel literario de la obra, baja también 
el nivel moral. Llega hasta doler que, 
tipos simpáticos, con los que se enca-
riña uno, el de aquella Galina tan lim-
pia y tan dispuesta, por ejemplo, apa-
rezca luego como una despreciable aven-
turera. Con todos sucede lo mismo, y 
no nOi3 explicamos qué grada, qué pla-
cer pueda surgir de un encanallamien-
to general. E s triste ver que unos au-
tores no sientan cariño y estimación 
por irnos tipos que han creado; da pe-
na que no les duela romper la limpie-
za de una obra, con escenas tan esca-
brosas como la conquista de Galina en 
el segundo acto, y que, puestos a re-
bajar calidades morales, rebajen, por 
el efecto de una sola frase, hasta un 
personaje secundario, que no tenía más 
tacha que la de los celos. 
Hay como un afán de poda, como un 
deseo de niveQar, muy por bajo, todo 
lo que pu«!a tener alguna elevación 
espiritual, y el espectáculo, como todo 
n que significa arrasar y destruir, no 
puede ser grato para un espíritu deli-
cado, y hasta el entusiasta del teatro 
piensa con pena en los contrastes, en 
los efectos, en la gracia y en el inte-
rés humano, que hubiera podido sa-
carse del choque y de la diversidad de 
a PÍ m m m m m • m i n m i n i i mimi 
F I G A R O 
E L L U N E S 17 
R A M O N P E R E D A 
E L V U E L O D E j 
L A M U E R T E | 
Inspirada en un suceso acaecido f 
durante la busca de Barberán y 1 
Collar | 
Todo el enorme esfuerzo del pue- J 
blo mejicano por hallar a nuestros 1 
héroes se refleja en este "film", 
Con la colaboración de la Avia- V 
A ción mejicana. J, 
m i i n m i i n • • • • • • • • B • 
A V E N I D A 
PROXIMO LUNES, 17, P R E S E N T A 
F U E D R . I C • C O N S T A N C E 
M A R ( H • B E N N E I T 
tipos, si no se les hubiera llevado a la 
confusión, a la monotonía de la des-
vergüenza común, total y completa. 
L a interpretación fué un primor, en 
el que se ofrecieron constantemente la 
sobria verdad de María Gámez, la na-
turalidad de Isabel Garcés, la fina gra-
cia de Mercedes Sampedro, la maravi-
llosa visión interior y exterior del tipo 
de Alfonso Tudela, la justeza y propie-
dad de Pedrote y la comicidad de So-
moza. 
E l público rió constantemente, y en-
tre aplausos, hubo de salir a escena en 
los tres actos, el señor Muñoz Seca. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E M A N 
E n t r e a c t o s 
—¿Te has enterado de que lo del 
«Cardenal Cisneros» es imponente? 
—¿Otra huelga en el Instituto? ¡Esos 
chicos...! 
—¡Si no se trata del Instituto, hom-
bre !... Me 
refiero a la 
obra de Fe-
rnán, que se 
estrena ma-
ñana en el 
teatro Vic-
toria. 
— ¡ A i ! Di-
cen que es 
cosa buena. 
¡Ya era ho-
ra de que 
el pobrecillo 
a cortase! , 
porque c o n 
las anterio-
res... A «El 
divino i m -
paciente» no 
se le ha dado 
más que mil seiscientas representacio-
nes en un año, y «Cuando las Cortes 
de Cádiz...J>, en pleno éxito, lleva ya 144. 
—Pues también de la actuación de 
Ricardo Calvo empiezan a hablar y no 
acaban. ~ — 
—¡Figúrate con qué ganas habrá co-
gido este papel, después "de haber acep-
tado por disciplina secundarios come-
tidos en las dos anteriores produccio-
nes!... 
— ; Y que hay que ver lo Wen que re-
cita! No tiene pelos en la lengua, no. 
—Ni en el apellido. 
—Del cariño con que ha tomado la 
obra, baste decir que en el primer en 
sayo se presentó recitando el largo pa 
peí sin apuntador y sin tropezar en 
una sola sílaba. 
—¿No sería la ocasión de que a es 
te actor, verdaderamente genial, se le 
premiase con un homenaje, que tanto 
se prodigan entre personajes y per-
sonajillos ? 
—Eres un vidente, porque se habla 
de ello con motivo del estreno de «Cis-
neros». 
—¿ Y de la presentación, qué se dice ? 
—¡Pues, tontería! Que la Empresa 
del Victoria lleva quince días montan 
do la comedia; que Fon tañáis, encar 
gado de los escenarios sobre la base de 
bellísimos bocetos, está dando los úl-
timos toques a las decoraciones; que 
Ozaores y Cuesta, después de presen 
tar una colección completa y documen 
tadísima de figurines, realizan su labor 
con un verdadero ejército de cortado 
res, sastres y ayudantes, y que Váz-
quez, deseando superarse, ha reunido 
un mobiliario y armería de rigurosa 
época. 
—¡Vaya un chaparrón! ¿Y nada más? 
—Si quieres más, ten en cuenta que 
la representación se hará sin apunta-
dor. De tal modo tiene estudiada la 
obra la compañía. 
—Pues ahora te voy a dar una no 
ücia final. 
—Venga. 
—Que Pemán prepara una comedia 
en prosa de actualidad, y que la tiene 
casi terminada, aunque sin título 
— ¿ Y la estrena, quién? 
—¡Silencio! Quizá para Reyes te lo 
diga. 
J . O. T. 
guerra, sus viajes, sus diversiones favo-muchachas", divertida, deliciosa, por la 
ritas, sus cacerías, y cuanto de Interés 
ha existido en la vida de S. A. R., puede 
verse en el interesante reportaje "Un 
príncipe moderno", que el lunes próximo 
se estrena en ACTUALIDADES. 
R i c a r d o C a l v o 
es el excelso Intérprete de "Cisneros", 
el poema de Pemán. 
F o n t a l b a 
Esta noche, estreno de "Oro y marfil", 
de Quintero y Guillén. Despáchase en 
contaduría. 
C ó m i c o 
Vea usted a Carmen Díaz en "La risa", 
el mayor éxito de los Quintero. 
V i c t o r i a 
estrena el sábado, noche, "Cisneros", con 
Ricardo Calvo, Társila Criado, Alfonso 
Muñoz, Victorero, Gorriz, Marín, Echaide, 
Villa-Gómez y Blanca Jiménez. 
L a r a 
Todos los días "Memorias de un ma-
drileño". Pronto, estreno de "Estudian-
tina", comedia original de los autores de 
"Madre Alegría", qire se representará el 
domingo, en la sección de las 4 de la 
tarde, a tres pesetas butaca. 
V e l a d a t e a t r a l d e l a P e ñ a R u p e r 
t o C h a p i 
L a Peña Ruperto Chapi celebrará en 
su domicilio (Rollo, 2), el próximo sá-
bado, a las diez de la noche, una ve-
lada teatral. Se representará el saine 
te «Gloria bendita», y «Molinos de 
viento». 
Las invitaciones pueden recogerse to-
dos los días, de diez a doce de la no 
che. en la Secretaria de la Peña. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
i 
Hoy viernes, por la tarde (3 pesetas 
butaca): "Mandollnata", la mejor partí 
tura del maestro Guridi. Todas las no-
ches " E l joven piloto", cuadros líricos de 
clamoroso éxito dp Miquelarena, Bolar-
que y maestro Tellería. Triunfo Insupe-
rable de autores e Intérpretes. 
C i s n e r o s " 
el poema más Intenso sobre el momento 
hispánico, se estrena el sábado, a las 
10,30, en el VICTORIA. 
T o t h e B r i t i s h C o l o n y a t 
M a d r i d 
Do not delay In seelng, slnce next 
Monday, in CINEMA ACTUALIDADES, 
an emotional "film" of the Prince of 
Wales Ufe entltled "A modera Prince". 
This "film" Is exhibltted by the protec-
tion and special authority of the E n -
gllsh Royal Family and Its product will 
be designed to the charitable funds pro-
tectted by the winsome Prince of Wales. 
H o y s e e s t r e n a e n C o l i -
s e v m " L o s m a e s t r o s 
c a n t e r o s " 
saínete del ilustre Arnlches, Extremera 
y maestro Guerrero. Encargue sus loca-
lidades al teléfono 14442. 
M a r í a I s a b e l 
'¡Soy un sinvergüenza!", el más gran-
de de los éxitos cómicos de Muñoz Seca 
y Pérez Fernández esta noche y sábado 
domingo, tarde y noche. 
L o s e n c a r g o s 
para el estreno de "Cisneros" se reser-
van hasta las 7 de la tarde. Se vende 
para días sucesivos en el VICTORIA. 
DE F L O R E N C I A 
Í10S AMORES OE RENVENÜTO CEUjr 
L a película que ocupa uno de los prime 
ros puestos en la lista de las diez gran 
des producciones de esta temporada. 
C u a t r o g e n e r a c i o n e s d e l a 
F a m i l i a R e a l I n g l e s a 
Se presentan en el sensacional repor-
taje "Un príncipe moderno", que el lu-
nes se estrena en ACTUALIDADES. 
L a v i d a d e S . A . R . e l P r í n -
c i p e d e G a l e s 
Su infancia, sus servicios durante la 
L a s f u n c i o n e s t r i u n f a l e s 
d e l a Z a r z u e l a 
Apresúrese a ver "La casa de las tres 
gran compañía de operetas. L a próxima 
semana estreno de "Siete colores", del 
famoso compositor Ollbert, que dirigirá 
la orquesta. 
¡Qué éxito el del insigne Benavente 
en la flesta-homenaje a la fuerza públi-
ca! Pues vayan a L A R A y verán el que 
obtiene con "Memorias de un madrileño". 
S i o s r e i s t e i s c o n " T o r e r o a 
l a f u e r z a " , 
de Eddie Cantor, con 
" E s c á n d a l o s r o m a n o s " 
historia bufa, espectacular, más cómica 
y fastuosa será 
u n e s c á n d a l o d e c a r c a j a d a s 
el próximo lunes en CENE B A R C E L O . 
A c o n t e c i m i e n t o m u s i c a l 
E l gran virtuoso Josef Hofmann, ac-
tuará para el público madrileño el 17 en 
la COMEDIA. E n el programa que in-
terpretará figuran: Appaslonata, Beetho-
ven; Gran polonesa, Chopín; Rapsodia 
12, Liszt. Daniel, Madrazo, 14. 
i • 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Tel. 53108. Compañía Ca-
simiro Ortas).—6,30 y 10,30, Fu-Chu-Ling 
(formidable éxito cómico) (11-12-934). 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,30, ¡¡Arriba!! (última represen-
tación; 3 pesetas butaca); 10,30, L a viu-
dita se quiere casar (estreno) (11-11-934.) 
C A L D E R O N (compañía titular).—6,30 
(3 pesetas butaca), Mandolinata; 10,30, 
E l joven piloto (gran éxito) (8-11-934). 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6,30 y 10.30, 
grandiosas funciones. Exito de la nueva 
compañía de circo y del gran espectácu-
lo Ramper y sus colegas. Orquesta, con-
junto, girls, Berta Adrianl. Butacas, 4 
pesetas. Sillas de pista, 3 pesetas. (Tres 
últimos días). 
COLISEVM.—6,30, L a mentira mayor 
(104 representación); 10,30, estreno del 
saínete Los maestros canteros, de Arnl-
ches, Extremera y maestro Guerrero. 
COMEDIA.—10,30, E l rey negro (for-
midable éxito de Muñoz Seca) (12-12-934). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La risa, de los Quintero. Exito clamoro-
so (24-11-934). 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30, Tú gi-
tano y yo gitana. (Exito enorme) (12-
12-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6.30, L a 
novia de nieve. Butacas, a 3 y 5 pesetas). 
Noche: No hay función (30-11-934). 
FONTALBA.—10,30, Oro y marfil (es-
treno de Quintero y Guillén). 
F U E N C A R B A L (31204), 6,30 (4 pese-
tas), reposición E l grumete y estreno de 
la comedia cómica E l gran Tozudo, can-
tada por Emilio Sagi-Barba; 10,30 (3 pe-
setas). L a del manojo de rosas, el éxito 
lírico de la temporada. (4-11-934). 
IDEAL.—6,30, Los granujas; 7,45, E l 
señor Joaquín. Butaca, una peseta; 10,30, 
Katiuska. (La mejor butaca, 2 pesetas.) 
LARA.—6,30, Memorias de un madrile-
ño, de Benavente. Noche: No hay fun-
ción (16-11-934). 
MARIA ISABEL.—6,30, L a eme (últi-
mas representaciones); 10.30, Soy un sin-
vergüenza (segunda representación) (22-
9-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30, E l rebelde. Tarde, 6 pesetas bu-
taca; noche, 4. 
T E A T R O CHUECA (compañía Loreto-
Chicote. Viernes fémlna; localidades de 
señora a mitad de precio).—6,30 y 10,80, 
L a sobrina del cura. 
V I C T O R I A (13458), 6,30 (4 pesetas), 
Cuando las Cortea de Cádiz... última re-
presentación. Sábado, 10,30, estreno del 
gran poema sobre el Cardenal "Cisne-
ros", de José María Pemán. a cargo de 
Ricardo Calvo. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,30 y 
10,30, L a casa de las tres muchachas. 
¡Clamoroso éxito! (17-11-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular): Pri-
mero, a pala, Durangués y Tomás con-
tra Villaró y Ermúa. Segundo, a remon-
te, Izaguirre I I I y San Martin contra 
Chacón I I I y Marlch. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pe-
seta): Oficio que agoniza (Instructiva en 
español). Leyenda de Pascua (dibujo en 
colores Walt Disney; segunda semana). 
Cuba (documental en español). Revista 
femenina, con los últimos modelos de 
abrigos de pieles y sombreros. Noticia-
rlos de Información mundial (en espa-
ñol). Lunes, estreno: Un príncipe moder-
no (reportaje sobre la vida del Prínci-
pe de Gales). 
ALKAZAR. — 4,30, 6,45 y 10,45 (éxito 
formidable): E l amor de Carlos I I (se-
gunda semana) (6-12-934). 
AVENIDA-—6,30 y 10,80: E l fantasma 
del convento (emoción y misterio) (5) 
(12-12-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: L a hermana 
San Sulpiclo (el mayor éxito de las pe-
lículas españolas, por Imperio Argenti-
na y Miguel Ligero) (20-10-934). 
B I L B A O (Teléf. 30796).—6,30 y 10,30: 
Sor Angélica (en español) (24-10-934.) 
CALLAO.—6,80 y 10,30: Cleopatra (la 
mujer que varió la historia del mundo; 
Claudette Colbert y Warren Wliliam) 
(11-12-934). 
CAPITOL.—4,30 (especial), 6,30 y 10,30: 
Noticiario Fox (actualidades), E l hurón 
musical (dibujos) y Wonder Bar. Teléfo-
no 22229 (11-12-934). 
C I N E DOS D E MAYO (Viernes féml-
na. Localidades señora a mitad de pre-
cio).—6,30 y 10,30: Dos noches (2-5-934). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1: Noticiarlo Fox con los reportajes 
de mayor actualidad. Los últimos veinte 
años (1914-1934), el documental Fox más 
completo que se ha llevado a la panta-
lla, totalmente inédito. Cerca de un cuar-
to de siglo vivido en sesenta minutos. 
C I N E GENOVA (Teléf. 34373).—6,15 y 
10,15 (formidable programa doble): E l 
cielo en la tierra (Lew Ayrea) y un 
"film" U. F . A. extraordinario E l húsar 
negro (Conrad Veidt y Mady Chrls-
tians). 
C I N E OOYA.—6,80 y 10,80: Asesinato 
en la terraza (31-1-934). 
C I N E LATINA—6,15 y 10,15 (formida-
ble éxito): L a portera de la fábrica (ha-
blada en castellano) y otras (31-10-934). 
C I N E MADRID (Teléf. 13501). — Sec-
ción continua desde las 5 de la tarde; 
todas las localidades, pesetas 1,25: Broad-
way-Hollywood y E l abuelo de la criatu-
ra (por Stan Laurel y Oliver Hardy) (14-
£-934). 
C I N E D E LA O P E R A (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30: Compañeros de juerga, por 
Stand Laurel y Oliver Hardy. (2-10-934.) 
C I N E D E L A PRENSA (Tel. 19900). 
8.30 y 10,30: Dick Tn^t 
roso.) (7-12-934.) urpiíl- (Exito 
C I N E SAN C A R L o , ^̂ ao-
6.30 y 10,30: E l w ? 8 (Tel. 7**, 
Buster keaton/ y s f e . ^ 
por Claudette Colbert í ^ 0 ^ ^ í " * 
10-934.) Dert y Clark Gahí*6. 
C I N E VELUSSIA ( « ^ % 
Yo y la emperatr^ coatw, 
^ T É M T » 
grama dobleh-e^ y 1030 iemPre L 
dena (Víctor Mac l l e w T To<*o lo 
león (Buster Grabbe (en ^ y El 
F I G A R O (Tel. 23741) ^Paño1)- * 
da.-6,30 y 10.30: E l buque '^ ^ ay, 
terios (de Edgar WallaV^ de 1(« m£ 
feroz (dibujo í n coioret i L 5 3 S 
ney). (13-12-934.) de Walt 
MONUMENTAL CINEMA 
,30 y 10,30: Agui l¿ ( ^1 . 7 ^ , 
PALACIO nw T «Ir!2ie al gol i4,• D E LA *>! 
1.30: Tarzán y au cormSí 
^elssmuller). (4-12-930 ^ (Jo^ 
PLEYEL.—6,30 y 10,30. P„-
M (Renata Mullcr-ses  lle ; ¿ ( ¿ « r J " ! ^ val Noche, 1,50. música de Strausjf 
PROGRESO,-6130 y 1030- T 
tenía el alma blanca, ¿on Ant^0 ^ 
lomé, Marina Barretó y A n ^ ' Co. 
11-934.) y AnBelillo. (l6. 
R I A L T O (Tel. 21370)-«^n 
Cuesta abajo, en esnafini y 1030: 
Gardell. Precios populares (iP20?,QC,arl0» 
R O Y A L T Y (Tel. 34458) l i l n 9?4-' 
Fruta verde (formidable c"̂ ..̂ 10'301 
Franzlska Gaal). (6-II-934) acÍ0n d» 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10 30. r . 
imperial (Marlene Dietrlch) ' pric}lo 
TTVOLI.—A las 6,30 y 10 30 ^0 ^ 
cómico: E l fantasma del ofo ^ ^ 
ter Keaton), La cigarra y [ « « t Bus" 
(dibujo en colores): E l niño 
(por Rafael Arcos, que hará a? fc1^ 
de sus graciosas charlas cómlcaa 
* « « 
(E l anuncio de los espectáculos no «n. 
pone aprobación ni recomendación u 
fecha entre paréntesis al pie de c ¿ 
cartelera corresponde a la de la n,,tr 
fa Cobrar E L D E B A T E de 13 crítiS ¿ 
• J T • a g 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
1 u 
ALMACENES SIMEON 
N O V E N D E J U G U E T E S 
R E G A L A J U G U E T E S 
E l a u t é n t i c o P a p á N O E L h a i n s t a l a d o s u d o m i c i l i o 
e n e l p a t i o c e n t r a l d e , A L M A C E N E S S I M E Ó N . A l l í 
e s p e r a a l o s n i ñ o s d e l a s c l i e n t e s d e e s t o s A l m a c e n e s 
p a r a o b s e q u i a r l o s c o n l o s m á s e s t u p e n d o s j u g u e t e s . 
¡ N i ñ o s ! D e c i d a v u e s t r a s m a m a s q u e h a g a n s u s c o m p r a s e n 
A L M A C E N E S S I M E O N 
d e s d e e l d í a 15 
e n a d e l a n t e p a r a q u e p o d á i s d i s f r u t a r d e l o s j u g u e t e s q u e 





EL DEBATE y i n Viernes 14 de diciembre de 1934 
A V I D A E N M A D R I D 
c 1 sofá a c a d é m i c o 
P cierta expectación i 
A ministros extraordinario 
^ ,! más político que admi-
ro luego, resultó que fué 
^ Ctrativo y nada político 
l a m e n t o registróse, por la 
singular estridencia. 
ta.. de la clase de espon-
un discurso desde la tri-
A v hasta se permitió fa-
c t o r <Je los padres de la Pa-
L o todo un proyecto de ley 
«Los hay aficionados! 
'^ndche hubo estreno de ca-
^ ..fiesta" mayor pudiéramos 
í festiva nombradla de los 
naturalmente, a los 
Mufioz Seca y Pérez 
se asomaron al cartel 





« * * 
Alo de la media noche cuan-
•soy 
saladísimos autores (frase este-
ada por 
calma 
el uso) hablan recobra-
entre bastidores ante las 
carcajadas del público duran-
acto. 
—¿Quién tendrá más gracia de los 
dos?—preguntaba alguno en el entre 
acto, con pueril deseo de plantearse 
problemas. 
—Yo creo que "Perico" Muñoz Se« 
ca—opinaba éste. 
—Yo creo que "Perico" Pérez—pen-
saba el otro-
—Pues Muñoz Seca hizo f]Sfl Roble 
de la Jarosa" sin Pérez Fernández. 
—Y P é r e z Fernández hizo "El 
oro del moro" sin Muñoz Seca. 
El buen sentido tercia en el debate. 
—Señores, los dos son buenos y tan-
to monta uno como el otro. 
En el saloncillo, los dos "Pericos" co-
sechan las felicitaciones por partea 
iguales. 
Se comenta la propuesta del acadé-
mico Cotarelo para que Muñoz Seca 
ocupe un sillón con los Inmortales. 
"Perico" Muñoz mira, sonriendo, a 
"Perico" Pérez. 
Y "Perico" Pérez dice la última pa-
labra: 
—Un sillón de la Academia, no. Un 
sofá para los dos-., y arreglado". 
Carcajada general y asentimiento en 
laa masas.—OOKBACHIN. 
Conferencia del gestor mu-
nicipal señor Soler 
j OentñTde Acción Popular de 
L caminos pronunció ayer tarde 
gerencia el gestor del Ayunta-
de Madrid don José Soler y 
¿jarro. 
sotar en primer término el pro-
crecimiento de las ciudades mo-
¡J merced a la continua despobla-
campo. Se ocupó después de la 
ü'we Madrid sufre durante estos 
as años y señaló cuanto ha contri-
j esta atonía económica la dea-
¡ta de la vida corteaana con su 
al secuela. 
ío que es necesario buacar una ao-
¿ a estas crisis económicas y que 
j^s no se haga es preciso mante-
sa política de intensa Asistencia 
t Indicó que la minoría de Acción 
íi ha sostenido en el Ayuntamien-
isecealdad de no disminuir en un 
co las consignaciones para Asis-
áiocial. Afirmó que la crisis podrá 
Bíirse haciendo de Madrid una ciu-
lEdiistrial, y que para lograrlo hay 
oMtruir un ferrocarril de cintura 
rmita el establecimiento de jiña 
íiMrial alrededor de la ciudad, 
leste motivo el señor Soler expuso 
mies inconvenientes del ferroca-
nbterráneo que comenzó a cona-
t» durante el bienio, 
señor Soler fué muy aplaudido. 
Conferencia del señor 
Salazar Alonso 
martes, a laa diez de la 
señor Salazar Alonso pronun-
S.aa conferencia en el Círculo de 
p Mercantil e Industrial, acerca 
'̂ organización municipal en laa 
• ciudades". 
invitaciones pueden recogerse en 
«otaria de dicho Círculo (Conde 
«íalver, 3). 
La matemática precolombina 
^ en la Unión Iberoamericana 
^ su anunciada conferencia so-
* matemática precolombina" don 
*«o Vera. 
^ de esbozar el fondo general 
(le 103 Primitivos puebloa 
^s. explicó los sistemas de nu-
»rj n ^ maya-quiche. nahua y 
, P*1* compararlos a continua-
^ aeaucir consecuencias de tipo 
¿ I gradas en el cálculo cor-
A . ^igenas precolombinos, 
oespués de la Aritmética ba-
• ¿ « T i 1 central. que calificó de 
J l . , de ias anteriores 
y la enlazó con la de los 
incas, caracterizada por el conocimien-
to de las ábacos, como en Egipto, Gre-
cia y Roma, lo que le llevó a establecer 
un paralelo entre eataa civilizaciones y 
la de los primitivos habitantes del Perú. 
Hizo un esbozo de la cultura mate-
mática de los abipones del Chaco, en 
quienes encontró el concepto de "or-
den", fundamental en la matemática 
moderna, y, finalmente, aludió al esta-
do de estos conocimientos en Oceanla, 
que comparó con los de la Grecia del 
siglo V y la India del VI por la rela-
ción que detemninó entre civilizaciones 
tan lejanas e ignoradas unas de otras. 
Finalmente, hizo un resumen de to-
da la matemática precolombina, a tra-
vés de los procesos idiomátlcos para 
captar el concepto de "número" y una 
explicación de lo que calificó de estado 
"prelógico" de la mentalidad america-
na antea de Colón. 
E l señor Vera fué muy aplaudido. 
Sesión de la Academia 
presión por todo el continente y »e seg 
menta la borrasca del Atlántico, uno 
de cuyos aecundarioa se sitúa en ei 
golfo de Vizcaya. Las presiones altas 
están al Sur de Azorea y sobre Ca-
narias. 
Por España aumenta la fuerza Jel 
viento por el Cantábrico y Galicia; 
llueve por toda la Península, excepto 
la cuenca del Bbro, Levante y Cata-
luña. La temperatura ha descendido 
por toda la vertiente del Mediterráneo. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 8 máxima; 4 mínima; Alge 
ciras, 9 mínima; Alicante, 16 y 10; Al 
mería, 16 y 10; Avila, 7 y 2; Badajoz, 
13 y 7; Baeza, 9 y 4; Barcelona, 16 y 
11; Burgos, 4 y 1; Cáceres, 11 y 3; 
Castellón, 17 y 10; dudad Real, 12 y 
4; Córdoba, 11 y 8; Corufia, 9 míni-
ma; Cuenca, 5 y 3; Gerona, 6 mínima; 
Gijón, 17 y 8; Granada, 11 y 5; Gua-
dalajara, 6 y 3; Huelva, 16 y 8; Hues-
ca, 3 mínima; Jaén, 13 y 7; León, 1 
mínima; Logroño, 13 y 3; Mahón, 14 
y 12; Málaga, 22 y 10; Melilla, 11 mí 
nima; Murcia, 17 y 7; Navacerrada, 7 
bajo cero; Orense, 14 y 7; Oviedo, 15 
máxima; Falencia, 5 y 1; Pamplona, 
11 y 1; Pontevedra, 13 y 8; Salaman-
ca, 9 máxima; Santander, 13 y 8; San-
tiago, 13 y 5; San Femando, 12 míni-
ma; San Sebastián, 14 y 6; Segovia, 8 
y 1; Sevilla, 15 y 7; Soria, 4 y 1; Ta-
rragona, 15 y B; Teruel, 9 y 1; Tole-
do, 8 y 4; Tortosa, 17 y 8; Valencia, 
15 y 10; Valladolld, 7 y 2; Vigo, 16 y 
10; Vitoria, 9 y 4; Zamora, 9 y 4; Za-
ragoza, 14 y 6. 
Lluvia recogida,—Corufia, 9 milíme-
tros; Santiago, 16; Pontevedra, 14; Vi-
go, 19; Orense, 13; Gijón, 0,5; Santan-
der, 4; San Sebastián, 5; Zamora, 3; 
Falencia, 5; Burgos, 4; Soria, 3; Va-
lladolld, 9; Salamanca, 8; Segovia, 8; 
Navacerrada, 5; Madrid, 10,4; Toledo, 
11; Ouadalajara, 7,4; Cuenca, 5; Ciu-
dad Real, 13; Albacete, 4,6; Cáceres, 
10; Badajoz, 16,6; Logroño, 0,1; Pam-
plona, 10; Huesca, 5; Castellón, 1; Va-
lencia, 2; Sevilla, 13; Córdoba, 12; 
Jaén, 10; Baeza, 11; Granada, 9; Huel-




La Academia Deontológica celebrará 
su sesión acoa lumbrada hoy, a las siete 
y media, en su domicilio social. Se em-
pezará la discusión del tema: "Aspectos 
científicos y morales de la fecundación 
artificial". 
E n honor de Lope de Vega 
La sección cultural de la Asociación 
de Huérfanos de Médicos celebrará el 
sábado próximo una velada para con 
memorar el tercer centenario de la 
muerte de Lope de Vega. E l acto se ce 
lebrará en el Colegio de Médicos (Es-
parteros, 11), a las seis y media de la 
tarde. Don Francisco Hernández habla-
rá de "Lope de Vega y el modernismo"; 
don Antonio Diez, de la "Actualidad del 
espíritu do Lope de Vega", y don Ré 
guio Martínez hablará sobre "Destellos 
místicos de Lope de Vega". 
Nueva directiva del Colegio de 
Registradores de la Propiedad 
En virtud de la elección recientemen-
te verificada, ha quedado constituida 
para el próximo bienio, la siguiente 
Junta directiva del Colegio Oficial de 
Registradores de la Propiedad de Es-
paña: 
Decano, don Julián Abejón Tobar; te-
sorero, don Aurelio Esteban Ruiz; se-
cretario, don José Alonso Fernández; 
vocal primero, don Joaquín Navarro 
Carbonell, y vocal segundo, don Pedro 
Cabello de la Sota. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Baja aún más la 
V i n o s t i n t o s 
R i s c a l 
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Academia Nacional de Medicina (Arríe-
la, 12-.—7 t., don José Madrid Moreno: 
Los botánicos españoles y la Medicina". 
Anfiteatro grande de la Facultad de 
Medicina (Atocha, 106).—11,30 m., doctor 
Mühlens: "Las espiroquetosis". 
Asociación Central de Ingenieros In-
dustriales (Alcalá, 47).—Don Carlos La-
ffltte: "Influencia de las solicitaciones 
transversales". 
Asociación del Cuerpo de Guarda» Fo-
restales (Argumosa, 11).—Inauguración 
de la Asamblea nacional. 
Casa de Ouadalajara (Alcalá, 10).— 
10,30 n., recital de canto. 
Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
de Peñalver, 3).—7 t., primer concierto 
de esta temporada. 
Colegio Oficial de Practicantes (Rosa-
lía de Castro, 32).—10 n., junta general. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia-
ta, 15).—€,46 t., don Máximo Yurramendi: 
Teología dogmática; 7,30, don José María 
Goldaraz: Apologética. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
51).—7 t., don Fernando de los Ríos: 
Inauguración del curso sobre "El proce-
so histórico de la moderna organización 
e ideología del Estado totalitario y cor-
porativo". 
Instituto Nacional do Física y Química 
(Serrano, 119).—6,30 t., doctora Sponer: 
"Determinación espectroscópica de las 
energías de disociación". 
Instituto Técnico de la Construcción y 
Edificación (Marqués de Cubas, 25).—Don 
Eduardo Hernández Pacheco: "La geolo-
gía de España en relación con las obras 
hidráulicas". 
Partido Nacional Republicano (Fernán 
flor, 6).—7,30 t., reunión de la sección de 
Política diplomática". 
Otras notas 
VARIOS EMPLEADOS DE Clausura del Congreso de 
POSOOS, DE HUELVA. ANEE 
EL lUEZ ESPECIAL 
En dicha D e l e g a c i ó n se hizo un se 
guro p a r a ei " T u r q u e s a " 
Para la libertad provisional del se-
ñor Calviño se exigirán 25.000 
pesetas de fianza 
Ante el Juez especial que instruye el 
sumario por el alijo de armas prestaron 
declaración en la mañana de ayer varios 
empleados de la Delegación de Pósitos 
Marítimos de Huelva. También declara 
ron, y parece ser que han aportado de-
talles de Interés, varios empleados de la 
misma Delegación, donde se hizo un se 
guro para el vapor "Turquesa". 
El señor Alarcón confirmó a los perlo 
distas que habla sido dictado auto de 
procesamiento y prisión contra el ex 
gobernador general de las Vasconga 
das y Navarra, señor Calviño. 
Los informadores le interrogaron acer 
ca de la Información publicada por al 
gunos diarios de la mañana, que des-
mienten se hubiese dictado tal auto de 
procesamiento y prisión, y ei señor 
Alarcón manifestó que la noticia de es-
toa periódicos era totalmente inexacta, 
pues conforme hablan anunciado ante-
ayer los periódicos de la noche, habla 
diotado auto de procesamiento y prisión 
contra dicho señor. 
En relación con esta noticia cree-
mos saber que, en el caso de que el se-
ñor Calviño quisiera disfrutar de los 
beneficios de la libertad provisional, ha-
bría de solicitarlo, haciendo efectivo el 
pago de una fianza por valor de 25.000 
pesetas. 
Recursos contra multas de 
la Dirección de Seguridad 
Ayer mañana, en ©1 Tribunal de Ga-
rantías se celebraron, como estaba 
anunciado, dos vistas por recursos pre-
sentados por Angel González Moro y 
Pablo de la Fuente Martín contra sen-
das multas de 1.000 pesetas impuestas, 
en nombre de la ley de Orden público, 
por la Dirección general de Seguridad, 
por considerarles autores del delito de 
excitación a la huelga en el pasado mes 
de mayo. 
Actuó de recurrente don Carlos Cas-
tillo, y como abogado del Estado el se-
ñor Díaz Gómez, comisarlo del minis-
tro de la Gobernación en estas vistas 
Después de los Informes de ambas 
partes, el presidente, don Fernando Gas-
set, declaró que quedaban vistas para 
sentencia. 
A continuación se reunió el Pleno du-
rante unos minutos. Al terminar la re-
unión, el señor Serrano Pacheco recibió 
a los periodistas, a quienes manifestó 
que hoy, a las diez, se reunirán los vo-
cales para diotar la sentencia. 
L a querella contra D e n c á s 
funcionarios municipales 
Se veri f icó ayer m a ñ a n a en el 
Círculo de la Unión Mercantil 
" L a revolución se preparó desde el 
Poder", afirmó en su discurso 
el señor Salazar Alonso 
A las once y media de la mañana 
celebróse la sesión de clausura del 
Congreso Nacional de Funcionarios Mu-
nicipales. En la presidencia toman 
asiento los señores director general de 
Administración local, don Tomás Ló-
pez Hermida, diputado por Melilla y 
funcionario público; don Carlos Eche-
guren, el alcalde de Madrid, señor Sa-
lazar Alonso; presidente del Congreso 
de Funcionarios, señor Fiestas y el se-
cretario del Comité, don Victorino Bra-
gado, organizador del Congreso que hoy 
se clausura, y otras personalidades. Ei 
director general de la Administración 
Local declara abierta la sesión y con-
cede la palabra al señor Bragado. El 
señor Bragado lee una carta del pre-
sidente de la Federación, a quien le 
fué imposible venir a Madrid, pero que 
se adhiere al acto con todo entusiasmo. 
Después da cuenta rápida de todo lo 
acordado en el Congreso, y que se as-
pira sea tenido en cuenta por la Co-
misión parlamentaria que ha de reali-
zar el Estatuto de Funcionarios. Glosa 
rápidamente las conclusiones referen-
tes a la organización de la Guardia 
municipal, por la especial misión de 
estos subalternos; lo acordado sobre 
las Juntas municipales de nuestra zo-
r i de Protectorado en Marruecos; ser-
vicios especiales; Escuela de funciona-
rios; cobro de haberes, correcciones dis-
ciplinarias; suspensiones indefinidas por 
culpa de la tramitación laboriosa del 
procedimiento contencioso adminUtrati-
co; creación de un Montepío con ca-
rácter nacional, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Previsión, etc. 
El diputado por Melilla, señor Eche-
guren, dice que viene como simple fun-
cionario a cooperar a que sus compa-
ñeros sean atendidos, ya que el encon-
trarse allí el director general de Ad-
ministración Local, su Jefe, y el señor 
SUazar Alonso, basta para que ello sea 
un0 garantía para los funcionarios. 
El alcalde de Madrid 
Aun hay retratos de Iglesias en grupos escolares 
El señor Villalobos desatiende el ruego del Ayuntamiento 
de Madrid. No ha tomado medidas sobre el caso del Gru-
po Morayta 
C O M U N I C A S E A LA E M P R E S A LA LIQUIDACION D E L A S O B R A S 
D E L A CASA D E CAMPO 
Bl retrato de Pablo Iglesias podrá 
seguir presidiendo el despacho oficial 
de los directores en los grupos escola-
res. La protesta que elevó la Junta de 
Primera enseñanza de Madrid al Mi-
nisterio de Instrucción pública para 
impedir la propaganda marxista en las 
escuelas oficiales, ha sido oficialmente 
desatendida, en virtud del oficio que el 
señor Villalobos ha dirigido a la Junta. 
E l lector recordará los hechos. Un 
gestor, el señor Otero, vocal de la Jun 
ta de Primera enseñanza, inspecciona 
el grupo escolar Morayta. Un niño le 
saluda con el puño en alto; encuentra 
emblemas comunistas en los pupitros 
y, finalmente, el retrato de Pablo Igle-
sias presidiendo el despacho del direc-
tor. Ordena a un subalterno que lo re-
tire, y, al volver al día siguiente, lo 
encuentra de nuevo en el mismo sitio. 
En esta ocasión pide al mismo dirsc-
tor del centro que lo retire, y éste se 
niega rotundamente. Las escuelas de-
penden del Ministerio, y el señor Ote-
ro plantea el caso en la Junta de Pri-
mera enseñanza. El señor Salazar Alon-
so exterioriza ante la Prensa su indig-
nación, y la Junta se dirige al Minis-
terio para que tome medidas de carác-
ter general que impidan estos hechos. 
El señor Villalobos se ha limitado a 
contestar, por un oficio, que mandó 
realizar una Inspección en el Colegio 
a una inspectora, la cual señora infor-
m •, favorablemente sobre la asistencia 
a sus obligaciones del director sobre 
los métodos pedagógicos seguidos, las 
condiciones higiénicas del edificio, et-
cétera. Y añade que «no ha observado 
durante la visita faltas de respeto a 
la conciencia del niño, que tampoco 
hubiera tolerado* (sic). 
Del retrato de Pablo Iglesias, que 
motivó la denuncia oficial del Ayun-
tamiento de Madrid, nada. 
La inspectora se llama doña Julia-
na Torrejo. 
El ministro añade, por su cuenta, que 
la inspectora que suscribe es de su ab-
soluta confianza. Del ruego del Ayunta-
miento sobre la necesidad de dictar me-
didas contra la propaganda marxista, 
nada. E l oficio está fechado el día 8 de 
diciembre. 
Según nuestras noticias, varios gesto-
res se hallan dispuestos a que en este 
asunto intervengan nuevamente de una 
manera oficial la Junta de Enseñanza y 
el Ayuntamiento, y aun se proponen, si 
es preciso, llevarlo al Parlamento. 
L a liquidación de las obras 
de la Casa de Campo 
La liquidación de las célebres obraa 
del señor Mulño en la Casa de Campo 
ha sido hace varios días comunicada a 
la Empresa que las realizó. E l plazo de 
contestación de ésta, bien para mostrar 
su conformidad, bien para recurrir, ex-
pirará el 31 de diciembre. 
En el caso posible de que surgieran 
discrepancias de consideración entre las 
cantidades o mediciones fijadas ahora 
por los técnicos municipales y las que 
señalara la Empresa, el asunto tendrá 
que debatirse ampliamente en el salón 
de sesiones, en el próximo mes de enero. 
Aviso a los taxistas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se recuerda a los propietarios y con-
ductores de los auto-taxímetros, cuyaa 
licencias se están renovando en la ac-
tualidad, que deberán presentarse ante 
la Delegación de Circulación en las fe-
chas que les corresponden, pues, en ca-
so contrario, se atendrán a los perjui-
cios a que haya lugar." 
Sociedad Económica de Amigos del 
País.—El próximo domingo, a las once 
de la mañana, se efectuará el reparto 
de premios y diplomas de las clases de 
Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo, Fran 
cés, eto, en el Paraninfo del Instituto de 
San Isidro. 
Está invitado para presidir el acto don 
Rafael Salazar Alonso. 
'Unión do Defensa Médica".—El sába 
do, a las siete de la tarde, se celebrará, 
en el Colegio de Médicos (Esparteros 
11), junta general extraordinaria, para 
tratar de las Sociedades de Médico, bo-
tica y entierro, y de la situación creada 
por la dimisión de la Junta de gobierno 
del Colegio de Médicos. • 
J O S E T T E 
liquida sus modelos Invierno desde 60 pe-
setas. Conde Peñalver, 19. Víctor Hugo, L 
Sres. Médicos: Caldo de Cereales Vigor. 
C A S A B R I G I D A 
Carrera San Jerónimo, 87. Teléf. 28671. 
Liquida su colección de Invierno y pre-
senta nuevos modelos. 
B u q u e perdido en el 
M e d i t e r r á n e o 
MARSELLA, 13.—Se teme por la vi 
da de los 21 tripulantes del barco de 
carga "Serafino", que se ha perdido en 
el Mediterráneo y del que hasta ahora 
no se sabe más sino el Indicio trágico 
de parte de su carga que ha venido a 
encallar en una playa vecina a esta ciu-
dad.—Associated Press. 
Muertos en un accidente 
de automóvil 
BOURG EN BRESS, 13—Un auto-
móvil procedente de Ginebra, al tratar 
de adelantar a otro vehículo, hizo an 
falso viraje, yendo a volcar en la cu-
neta. 
Resultó muerto el señor Henot, de se-
tenta años de edad, arquitecto del Pa-
lacio de la Sociedad de Naciones. Una 
enfermera que le acompañaba falleció 
también a consecuencia de las.heridas. 
La señora Henot y el chófer resul-
taron con heridas graves. 
La exportación de naranja 
VALENCIA, 13.—Ayer fueron trans-
bordadas por la frontera de Hendaya 
13 vagones de naranjas para Francia, 
nuerve para Bélgica y 16 para Alemania. 
Dijo también que anoche salía de 
Barcelona para Madrid, el señor Martin 
Alvarez, nombrado juez Instructor en la 
querella presentada contra el señor Den-
cás. Hoy por la mañana el señor 
Martín Alvarez informará ante el Ple-
no del Tribunal de Garantías sobre las 
diligencias que ha practicado. 
Batet y C a r r e r a s Pons 
declaran por escrito 
Preguntado el señor Serrano Pacheco 
sobre las diligencias que realiza el se-
ñor Gil y Gil en Barcelona, dijo que 
fué a tomar declaración a los señores 
Batet y Carreras Pons, pero estos 
señores optaron por informar por es-
crito. En vista de ello, el señor Gil 
y Gil formuló un pliego con un cuestio-
nario, al que tendrán que contestar los 
citados señores. 
En medio de una ovación, que dura 
bastante rato, se levanta a hablar el 
señor Salazar Alonso Dice que se ha-
lla voluntariamente apartado de las 
tareas legislativas, y que lo celebra, ya 
que esto hace posible que, como dipu-
tado, pueda defender el proyecto pro-
puesto por los funcionarlos. Dice que 
en siete meses que fué ministro de la 
Gobernación, vivió horas de dramatis-
mo inolvidable, porque la revolución no 
se hizo el 6 de octubre, el pueblo re-
charra esa fecha; la revolución se efec-
tué desde el mismo Poder hacia mu-
cho tiempo, y contando con todos los 
recursos del mando. E l ha podido ob-
servar cómo la política, metiéndose por 
laj encrucijadas municipales, dificulta-
ba la acción del Poder, incluso en aque-
llos que tenían el mismo credo poli 
tico. 
Termina por aflr..iar que hay que 
quitar la política de los Ayuntamientos, 
si se quiere que haya Ayuntamientos. 
El público, puesto otra vez en pie, ova 
clona largamente al señor Salazar Alón 
so y da vivas a España. 
El director general de Administra' 
Local dice que ve con la máxima 
simpatía los anhelen de una Federa-
ción que ha tenido el acierto de tltu 
larse de obreros y empleados, de ver 
daderos obreros, no de los que deshon-
ran el nombre de tales viviendo a coa 
ta de los demás y sin haber trabaja-
do nunca, y el espíritu del Congreso, 
que no es reaccionario, ni demagógico, 
ni asustadizo, ni epiléptico, sino de 
hombres que quieren que España avan-
ce por la democracia, pero con el pa-
so digno que debe llevar. Dice que hay 
que construir, y que los funcionarios 
son los cimientos del edificio munici-
pal, y que él se encuentra identificado 
con las tareas del Congreso, si bien son 
las Cortes las que dictaminarán. Y dló 
por terminado el Congreso. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
CRONICA DE TRIBUNALES 
Los derechos de autor embargables en su totalidad 
Como nunca la pluma ha sido fuente 
de enriquecimiento, el autor a que se re-
fiere esta reseña, contrajo numerosas 
deudas. Su acreedor buscó inútilmente 
bienes y rentas que embargar, y al no 
encontrarlos solicitó judicialmente la re-
tención de la totalidad de las cantida-
des que por derechos de autor le corres-
pondían percibir a su deudor. 
El Juzgado declaró no haber lugar a 
la retención solicitada, pero la Sala Se-
gunda de la Audiencia territorial, bajo 
la ponencia del magistrado, don Manuel! 
F. Gordillo, ha resuelto lo contrario en! 
un auto del día 5, que ayer ha sido noti-
ficado. 
El fundamento jurídico de la resolu-
ción se asienta principalmente en la 
consideración de "que cualquiera que sea 
el valor jurídico que se le otorgue a ¿os 
derechos de autor y partiendo de su na-
turaleza patrimonial de cosas apropia-
bles, económicas y muebles en nuestra 
legislación civil, por ser bienes suscep-
tibles de apropiación no comprendidos 
en la enumeración de los inmuebles, es 
indudable que, en derecho positivo espa-
ñol conservan aún, mientras no se re-
forme lo legislado, la condición de de-
recho de propiedad, no sólo porque con 
tal nombre se les designa siempre en el 
Código civil—capitulo III, título IV, li-
bro II—y en la ley de 10 de enero de 
1879 artículo primero—y su Reglamen-
to de 3 de septiembre de 1888, sino por-
que el propio Código citado, en su ar-
ticulo 429, establece como normas su-
pletorias de la ley especial las reglas 
generales establecidas en este Código 
sobre propiedad, con lo que definitiva-
mente le atribuye este carácter con sus 
inevitables y ciertas consecuencias ju-
rídicas. 
Entre estas consecuencias ciertas e 
inevitables, está, como es natural, el ser 
susceptible de intervención judicial, sin 
que sea preciso guardar la limitación 
del embargo a una proposición o cuan-
tía oomo acontece con los salarlos, suel-
dos, pensiones o Jornales, porque éstos 
"parecen exigir un previo contrato de 
trabajo o de arrendamientos de sena-
dos públicos o privados, en la más am-
plia significación jurídica de tal forma 
contractual, y los derechos de autor, 
verdadera propiedad en nuestras leyes, 
ni los precisan, ni deben pasarse, en sus 
rendimientos, a la retribución económi-
ca de servicios públicos o particulares, 




PARIS, 13.—El embajador de Espa-
ña en París, señor Cárdenas, ha dado un 
"lunch" en honor del delegado español 
en la Sociedad de laa Naciones, señor 
Madariaga. Asistió el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Francia, Laval, y 
según parece, aunque las noticias ofi-
ciales es que se trataba de un agasajo 
a Madariaga, se ha aprovechado el en-
cuentro de los diplomáticos españoles 
y el ministro francés para discutir al 
guno de los problemas pendientes entre 
los dos países, principalmente con res 
pecto a la salida de la Comisión comer-
cial francesa para España, que se efec 
tuará a principios de la semana próxi-
ma.—Associated Press. 
Un autogiro en Varsovia 
VARSOVIA, 13.—Tripulado por el co-
ronel Stachon, ha aterrizado en esta ca-
pital un autogiro, tipo La Cierva, com-
prado en Inglaterra por el Gobierno po-
laco. 
Al campo de aviación habla acudido 
numeroso público para presenciar la lle-
gada del autogiro, que ha causado gran 
admiración entre los asistentes al acto, 
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Conste. «La Libertad» declina todas 
las responsabilidades que pudieran exi-
girsele en la fórmula provisional para 
Cataluña. Hasta ahora nadie había t u -
sado en ello. Si se tratara de las res-
ponsabilidades de la revolución... 
«El Liberal» cree necesario darles «la 
batalla» a las derechas. Conque ya sa-
ben ustedes lo que no es necesario. 
Y aparte de esto, muy poquitas cosas. 
«A B C» publica unos sueltos polémi-
cos. «Ahora» no publica editoriales. 
«Diarlo de Madrid» se ocupa de la re-
forma de la Policía, y dice: «Nada he-
mos de oponer al propósito de aumen-
tar la Policía gubernativa, ya que ello 
responde a una necesidad declarada, cu-
ya extensión toca al Gobierno apreciar. 
Es bien sensible que el desasosiego so-
cial necesite una vigilancia mayor que 
la de los cuatro mil hombres adscritos 
a estos servicios y que sea urgente ele-
ve.- ese número.» 
«El Sol» discurre acerca de la nece-
saria reforma municipal de Madrid: 
«Seria ésta una magnifica ocasión para 
que la Comisión gestora, los partidos 
políticos y cuantos se interesan por los 
problemas fun .amen tales de la ciudad 
demostrasen su preparación y capaci-
dad. Redáctese la Carta municipal o 
la ley especial para Madrid, que si siem-
pre fué necesaria, resulta ya Impres-
cindible.» 
* • • 
La fórmula sobre el Estatuto, muy 
mal porque es poco: «Lo procedente, 
lo patriótico, lo estrictamente Justo, 
después de la Infame rebeldía del 6 de 
octubre, y aun mucho antes, desde que 
ái produjo el conflicto de la ley de Cul-
tivos, hubiera sido derogar plenamente 
el Estatuto». («La Nación».) 
La fórmula sobre el Estatuto, muy 
mal porque es mucho: «¿Puede pros-
perar esa fórmula? No debiera pros-
perar; pero prosperará. Con gran sa-
tisfacción para Royo Villanova. Pero 
con gran tristeza de los republicanos, 
que ponen por encima de todas las co-
sas el respeto a las leyes fundamenta 
les del régimen». («La Tierra».) 
«Informaciones» contra cierta Pren 
sa: «Es en las columnas de la Prensa 
izquierdista donde no se acogen, ni por 
casualidad, repulsas contra semejantes 
delitos; donde, con fruición mal disi-
mulada, se agranda lo que en los atra 
c p u e d a contribuir al quebrantamien 
to del Estado y del crédito que merece 
donde, con intempestivos y sensibleros 
alegatos de falsa piedad, se teje en 
torno de los culpables una aureola de 
victimas, y, en fin, donde se pretende 
substraerles a la acción implacable de 
la Justicia, la única que sus crímenes 
merecen. Ya que es bien conocida la 
esterilidad de unos años de cárcel, re-
bajados por amnistías e indultos, pa 
ra esa infrasociedad de los profesio 
nales del hampa», 
«La Epoca» contra los Jurados mix 
tos: «En su doble aspecto, el que po-
dríamos llamar legislativo en cuanto 
dictan normas de obligatorio acatamieu 
to en la vida industrial, comercial y 
social, y el contencioso que resuelve las 
diferencias individuales, los Jurados 
mixtos han sido un magnífico instru 
mentó del marxismo, que mediante él, 
ha fortalecido sus posiciones de modo 
considerable, y ha asestado un rudo 
golpe a toda la economía nacional». 
Lo que opinan en provincias 
«El Correo de Zamora» publica un 
Interesante artículo sobre ley de Pren-
sa, enfocando la cuestión de los perió-
dicos de provincias: «Existe, además, 
otro motivo para que nosotros estime-
mos oportuno hablar del citado pro-
yecto de ley, y es para recomendar a 
la Comisión encargada de cosfeccionar-
lo, que no se fije en su redacción so-
lamente en la Prensa de Madrid. Ten-
ga en cuenta las necesidades de los 
periódicos de provincias, en su mayor 
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dlrlos por el mismo rasero que a la 
Prensa nacional, la ley pudiera resul-
tarles más bien perjudicial que benefi-
ciosa, de no saber graduar la respon-
sabilidad para unos y para otros, de 
conformidad con la mayor o menor di-
fusión de los miamos y de los medios 
económicos defensivos con que cuenta 
cada uno. La Indicación anterior en-
vuelve una realidad, que Importa di-
lucidar, para que no se repita el caoo 
semejante al proyecto de aumento del 
precio de los periódicos, presentado al 
Parlamento por las Federaciones pe-
riodísticas. En éste, al hablar de laa 
sanciones «por Incumplimiento de IO 
preceptuado», se señalan multas de mil, 
cinco mil y quince mil pesetas, lo mis-
mo para los grandes periódicos que 
para los pequeños. Y es una incongruen-
cL. tal propuesta, pues a nadie se le 
ocurre pensar que los periódicos pro-
vincianos se hallen en las mismas con-
diciones que «A B C», E L DEBATE e 
«Informaciones», para pagar tan creci-
das sumas. La sola de 5.000 pesetas, 
aseguramos que pondría en grave apu-
ro económico a la Inmensa mayoría 
d̂  la Prensa de provincias. Quienes 
cuentan en un solo día con ingresos por 
publicidad superiores a 30.000 pesetas, 
lo que a duras penas consiguen muchos 
periódicos modestos en un año, están 
en condiciones de sufrir mayor sanción, 
sin detrimento grave de su economía». 
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R e v o l u c i ó n 
en A s t u r i a s 
ün temo de 140 páginas, 12 fotografías. 
PRECIO: UNA PESETA 
No hay ciudadano español ni americano 
que no compre este libro de la última 
revolución española, que por su precio 
es regalado. 
Al recibir 1,30 en sellos o en giro postal 
lo servimos certificado. De diez ejempla* 
res en adelante no cobramos franqueo. 
Pídase en kioscos, librerías o directamen-
te a EDITORIAL CASTRO, S. A., Ca-
rabanchel (Madrid). 
SUMARIO: E l alijo de armas, Crisis del 
Gobierno Samper, Huelga revolucionaria 
en Madrid, Chispazos revolucionarios: La 
Mancha, Andalucía, Guipúzcoa y otros 
lugares, £1 Ejército ahoga en Cataluña 
un grito contra la Constitución, Asturias 
en plena guerra civil. Documentos do la 
revolución. Noticias oficiales de la revo-
lución: Madrid, Valladolld, Cata hiña, 
Valencia, Zaragoza, Patencia y Zamora. 
B A N D O S ¡.r'tr 
mlté Central Revolucionarlo, E l Día Ro-
jo, Petición de fuerzas al ministro de la 
Gobernación, La revolución, Un coman-
dante de Asalto es amputado tres veces, 
Entrada de las tropas en Oviedo, Rosa-
rlo, la enfermera del Tercio, en campaña 
(habla en el libro, publicamos su foto-
grafía), La Cruz Roja Española, Los que 
cayeron, E l ministro de la Gobernación 
dedica unas palabras a los lectores de 
estas páginas. 
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ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
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Nuevo despacho: PLAZA DEL CARMEN. 
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¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
No contiene tetraelilo de plomo 
ESENCIA "POWER'S" 
En toda España, dosis. Una peseta. 
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M U E B L E S 
CAMAS DE METAL 
Almacenes Madrileños 
pago. MAGDALENA, 4. 
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S e l e c c i ó n e s p a ñ o l a q u e j u g a r á e n e l h o m e n a j e a Z a m o r a 
Son once de los que actuaron en Italia. Un concurso de la Sociedad Hí-
pica Española. Los combates de la 4̂  Copa Gimnástica" comenzarán ma-
ñana. Una prueba de fondo del Club Alpino. Campeonatos de Castilla 
de pelota * Amateur" 
A l b e r t g a n ó e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e b i l l a r p o r u n a b a n d a 
Football 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los próximos partidos 
han sido designados los siguientes ár-
bitros: 
Arenaa-Betis. Señor Jáuregui.' 
Barcelona-Donostia. S e ñ o r Cangas 
Argüelles. 
Madrid-Athlétic. Señor Escartín. 
R á c i n g Santander - Oviedo. Señor 
Steimbom. 
Sevilla-Español. Señor Montero. 
Valencia-Athlétic Bilbao. Señor Como-
rera. 
Rácing Ferrol-Nacional. Señor Poli-
dura. 
Sporting-Stádlum Avilesino. S e ñ o r 
Fernández (I.) 
Celta-Coruña. Señor Melcón. 
Baracaldo-Valladolid. Señor Simón. 
Sabadell-Logroño. Señor Ostalé. 
Unión Irún-Gerona. Señor Hernández 
Areces. 
Zaragoza-Júpiter. Señor Villanueva. 
Badalona-Osasuna. Señor Soliba. 
Levante-Elche. Señor Medina. 
Malacitano-Hércules. Señor Iglesias 
Murcia-R. Granada. Señor Vilalta. 
La Plana-Gimnástico, Señor Sanchiz 
Orduña. 
E l homenaje a Zamora 
Por fin va a ser un hecho el parti-
do de homenaje a Zamora. La Pede 
ración Española lo ha fijado para el 
éía 20 del corriente, ya que en otra 
fecha ni podia disponerse del equipo 
español completo ni encontrar un ad 
versarlo de la categoría que exige la 
solemnidad que se quiere dar al acto-
E l equipo que se enfrentará a la 
selección española será la selección 
profesional de Hungría, y esto propor 
clona a los aficionados la ocasión de 
asistir a un partido internacional ex' 
traoficial, cuyo interés es enorme pa 
ra contratar el valor de nuestro equi' 
po ante la proximidad del partido con 
Francia, que ha de celebrarse el 24 de 
enero próximo. 
Aparte de las simpatías con que 
cuenta el guardameta del equipo na-
cional y de que la presencia de todos 
los jugadores que tan brillantemente 
defendieron en Italia el nombre de Es-
paña ha de dar motivo a expresarles 
el entusiasmo que despertó su actua-
ción en la Copa del Mundo, la impor 
tancia del partido en sí mismo es bas-
tante para que, a pesar de ser día la 
borable y de la hora en que deberá 
comenzar, habrá quien prefiera no co 
mer que dejar de asistir a tan magno 
acontecimiento. 
En el domicilio del Madrid F. C , pa-
seo de Recoletos, 4; en el del Athlétic 
Club, Travesía del Arenal, 2; en la Re 
gional Castellana, calle de Femanflor, 
8, y en la Federación Española, calle 
de San Agustín, 3, se admitirán en 
cargos de localidades. A los abonados 
del Madrid F. C. se les reservarán sus 
localidades hasta el martes por la no 
che. 
¿Cuál es la selección española? 
E l equipo español en el momento 
actual, debe ser diferente, -por la varia 
ción de forma de algunas individualida-
des, de los que se presentaron en ante-
riores partidos internacionales. Supo 
niendo, claro está, que los presentados 
han sido verdaderamente las selecciones 
ideales, Pero, para que el público ma 
drileño pueda aplaudir a los jugadores 
que actuaron brillantemente en Italia, 
los organizadores del próximo partido 
de homenaje a Zamora han pensado en 
ellos, y se cree que el equipo que se ali 
neará frente al combinado húngaro será 
el siguiente: 
Zamora (Madrid F . C.) 
Zabalo (F. C. Barcelona)—Quincoces 
(Madrid F . C.) 
Cilaurren (Athlétic Bilbao)—Muguer-
za (Ahtlétic Bilbao)—Marculeta (Athlé-
tic Madrid). 
Lafuente (Athlétic Madrid)—Irarago-
rri (Athlétic Bilbao)—Lángara (Oviedo 
F . C.)—L. Regueiro (Madrid F. C.) — 
Gorostiza (Athlétic Bilbao). 
Concurso hípico 
Pruebas de la S. H. Española 
La Sociedad Hípica Española ha or-
ganizado, en la pista de la Asociación 
General de Ganaderos (Casa de Cam-
po), para el próximo jueves, día 20, las 
siguientes pruebas: 
Primera prueba: Para caballos que 
no hayan participado en ningún Con-
curso general. 
Segunda prueba: Para civiles. 
Tercera prueba: Para amazonas. 
Las inscripciones se harán hasta las 
ocho de la noche del martes, 18 de di-
ciembre, en la Secretaría de la Socie-
dad (Femanflor, 6). 
El precio de las matriculas para es-
tas pruebas serán: cinco pesetas loa 
caballos montados por señores socios, 
y diez pesetas los montados por se-
ñores que no lo sean. 
La prueba de amazonas, gratuita. 
Pugilato 
La Copa de la Gimnástica 
Mañana, sábado, se celebrará la pri-
mera reunión de .la "Copa Gimnástica 
Española", a las diez y media de la no-
che, en el domicilio social, Barbierl, 20, 
siendo los combates a celebrar los si-
guientes : 
Peso mosca 
Catalino Galán Kuano contra Manuel 
Manteca Francés. 
Francisco Rodríguez López contra Ju-
lio Mayor Gómez. 
Lucas Camarero Cosmera contra Do 
mingo Sánchez Blázquez. 
Peso gallo 
Fernando González del Campo con-
tra Nicolás Fernández Alvarado, 
Luis Arce San José contra Manuel 
Díaz Clemente, 
Peso pluma 
Gregorio Duque Villaria contra Anto-
nio Ruiz Gómez, 
Peso ligero 
Santiago Huerta Truchero contra 
Juan Francisco del Río. 
peso "welter" 
José Mendiola Juna contra Benito 
Núñez Fernández. * 
La entrada para este torneo será por 
rigurosa invitación, 
£n Santander 
SANTANDER, 13.—Pasado mañana, 
sábado, se celebrará en esta capital una 
interesante velada, con el siguiente pro-
grama: 
"Risko" contra Bolívar. 
Fernández contra Bisados, 
Rodolfo Díaz contra Alonso Santos, 
Amallo Ortiz contra Arenas Potit, 
Concurso de esquís 
Prueba de fondo del Alpino 
E l próximo domingo, día 16 del co-
rriente, si las condiciones de la nieve y 
del tiempo son favorables, se celebrará 
la primera de las pruebas sociales del 
Club Alpino Español, que será la ca-
rrera de fondo, que se correrá de acuer-
do con la Federación Centro de Esquís, 
También se efectuará la carrera de 
segundas categorías, el mismo día. 
Las inscripciones para ambas se ad-
miten en la Secretaría del Club, Mayor, 
6, hasta el sábado, a las ocho de la no-
•che, y en el "chalet" del Puerto el mis-
mo día de las pruebas. La hora en que 
tendrán lugar y el punto en que han 
de encontrarse los corredores se comu-
nicarán oportunamente. 
Pelota vasca 
Campeonatos de Castilla 
Partidos que se celebrarán el próximo 
domingo, día 16, en el frontón Jai Alai, 
correspondientes a los campeonatos de 
Castilla "amateur". 
Pala, segunda categoría 
Teus-Meñaca (Madrid F. C ) contra 
Camino-Mendiondo (Hogar Vasco,) 
A mano 
Clncunegui-Reyzabal (Hogar de la 
Pelota) contra López-González (Hogar 
de la Pelota,) 
A mano 
García-Sacristán "Maloney" (Madrid 
Football Club) contra Letamendi-Trave-
sí (Hogar Vasco.) 
Pala, segunda categoría 
Martín-Aguirre (Hogar Vasco) con-
tra Escudero-Echeverría (Hogar Vasco.) 
Carreras de galgos 
La gran reunión del domingo 
La gran reunión de carreras de gal-
gos que el sábado último se aplazó, se 
celebrará pasado mañana, domingo, con 
el mismo programa. Este, como se re-
cordará, tiene carácter de extraordina-
rio, pues, en vez de ocho carreras, se 
celebrarán nueve, y todas ellas son de 
verdadera selección. 
De las nueve carreras, cinco serán 
con obstáculos, que corresponde a la 
Copa Madrid, Esta interesante prueba 
comprende cuatro eliminatorias con 
ocho inscripciones cada una, calificándo-
se los dos primeros para la final que se 
corre en la misma reunión. 
De las pruebas Usas, la más llamati-
va es una de velocidad, que es un triple 
"match" entre "Ben-Hur", "Goya 11" y 
"Lum Lee", que representan a Valen-
cia, Madrid y a los importados, respec-
tivamente. 
No faltará la prueba de fondo, en 
625 yardas, que en esta ocasión reúne 
los mejores galgos de segunda catego-
ría. 
Billar 
Un campeonato mundial 
PARIS, 13,—En la última jornada del 
campeonato del mundo de billar a una 
banda, el español Domingo ha vencido 
al francés Davin, haciendo 150 caram-
bolas en 34 entradas; media, 4,41; serie 
mayor, 26, 
Davin hizo 140 carambolas; media, 
4,14; serie mayor, 24. 
r.a clasificación 
PARIS, 13,—Campeonato del mundo 
le billar, a una banda. Clasificación ge-
neral: 
1, Albert (Francia), 12 puntos; me-
dia general, 3,24; serie mayor, 31. 
2, Sweering (Holanda), 10 puntos; 
media general, 2,85; serie mayor, 28. 
6, Domingo (España), 4 puntos; me-
dia general, 2,37; serie mayor, 26. 
Hay ocho clasificados. 
Natación 
Intento de "record" 
Manuel Martínez, del Canoe, intenta-
rá batir el "record" de los 100 metros, es-
palda, de su categoría, durante el festi-
val que se celebrará hoy viernes, a las 
siete de la tarde en la piscina de la Is-
la, organizado por el Canoe para la Co-
pa Navidad, sobre 200 metros libre, to-
das las categorías. 
Tiro de platos 
En Canto Blanco 
Ayer celebró la Sociedad de Tiro de 
Platos de Canto Blanco la sexta re-
unión de la temporada de otoño. 
E l tiro de prueba, cinco platos, "han-
dicap", fué ganado por José de la Cruz, 
sin cero. E l señor Francisco Bernia se 
clasificó en segundo lugar. 
Intento del "record". Distancia, quin-
ce metros. No consiguió ningún ma-
triculado igualarlo, y la "poule" fué ga-
nada por Manuel Cobanyes; segundo, 
J. de la Cruz, 
Copa de don Ismael Cerezo Rubert. 
Quince platos, "handicap". Ganó la Co-
pa, con 13-15, Francisco Bernial; se-
gundo, Manuel Cabanyes, 12-15. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
L a enseñanza caligráfica 
Señor director de E L DEBATE, 
Muy distinguido señor mío: En el 
diario de su digna dirección se publi-
có, el día 10 de noviembre último, un 
suelto abogando por el establecimien-
to de la enseñanza de la Escritura o 
Caligrafía en las Normales. Sabemos 
que el acertado suelto ha producido ex-
celente impresión en los medios docen-
tes, donde se comentan, con asombro 
y sarcasmo, los "aciertos pedagógicos" 
de los autores del plan vigente en las 
Escuelas Normales, que, entre otras 
cosas, priva de la enseñanza de la Ca-
ligrafía a los maestros españoles,., y, 
como consecuencia, condena a una ig-
norancia vergonzosa del arte de escri-
bir al pueblo español. 
Aconsejados por trasnochadas ideas 
que no se llevan ya por el mundo in-
telectual, los del bienio se dispusieron 
a acabar con un arte que nos envidia-
ron siempre los extranjeros. Véase en 
E L DEBATE del día 25 de noviembre 
la reproducción de la maravillosa obra 
caligráfica del maestro José de Casa-
nova, del siglo XVn, que desea res-
catar el señor Herrero para la Uní 
versldad de Oviedo, ¡Pues es sólo un 
botón de muestra de nuestro tesoro ca-
ligráfico! Como es sabido, desde el si-
glo XVI existe entre nosotros una ver-
dadera escuela caligráfica, iniciada poi 
el célebre maestro vizcaíno Juan de 
Iciar, nuestro primer tratadista de Ca-
ligrafía, que tomó su famosa letra bas-
tarda de la cancellaresca italiana, ya 
en pleno Renacimiento, y esta escuela 
culminó en el Siglo de Oro y en las 
dos siguientes centurias con notables 
maestros de la pluma que dieron a Es-
paña fisonomía característica en este 
aspecto de nuestra cultura y merecie-
ron consideración social de artistas, 
versos laudatorios de Lope, Calderón, 
Valdivielso y otros eminentes poetas, 
recaudaron envidias de forasteros y 
produjeron obras de notable mérito 
que hoy los eruditos buscan y estu-
dian con verdadero deleite y admira-
ción. 
Los "maestros de escribir" de nues-
tros días teníamos a nuestro cargo, por 
serlo en los Institutos y por acumu-
lación gratuita, la enseñanza de la Ca-
ligrafía en las Normales; pero con el 
plan del ex director general señor Llo-
pls, que suprimió esta asignatura en 
dichos Centros, dejaron los educadores 
de aprender—como dice E L DEBA-
TE—"la tardea más ardua del maes-
tro en su apostolado de cultura: el en-
señar a escribir a los niños". 
Pero no se han detenido aquí las 
autoridades académicas. El actual mi-
nistro de Instrucción pública en el 
plan del Bachillerato actual, suprimió 
también la enseñanza de la escritura, 
en un plan hecho a base de ejercicios 
escritos. Es decir, que en la enseñan-
za oficial Vspañola no se aprenderá a 
escribir con fundamento y acierto en 
la escuela primarla, porque los maes-
tros no lo aprendieron, a su vez, en las 
Normales, y los alumnos que de la es-
cuela primaria pasen a la enseñanza 
media continuarán con su letra defec-
tuosa y rudimentaria en los Institu-
tos, donde, por el uso rápido y frecuen-
te, deformarán cada vez más su gra-
fismo, para llegar a la Universidad y 
a las carreras especiales con un modo 
de escribir que necesite traducción pa-
leográfica, 
¡Esto en España, "la nación de los 
mejores calígrafos del mundo!", como 
decía el hermano Lorenzo Ortiz, ilus-
tre tratadista del siglo XVII, 
Se impone una inmediata rectifica-
ción de estos hechos. E l Estado sigue 
pagando al profesorado de Caligrafía, 
que entró a su servicio por oposición 
libre, con todas las garantías de la 
ley, y se halla en plena eficiencia pro-
fesional. Si, como propugna E L DEBA-
T E en su sección "Lo del día", es ne-
cesario el reajuste del profesorado de 
las Escuelas Normales y la adaptación 
de las nuevas plantillas, no menos ur-
gente es que en aquellos Centros se 
utilicen los servicios del profesorado de 
Caligrafía, restableciéndose esta indis-
pensable enseñanza en el plan de estu-
dios del Magisterio primario. 
En espera de que acogerá usted, se-
ñor director, benévolamente, estas lí-
neas, le saluda atentamente su afectí-
simo s, s,, q, e- s, m,, 
E . Alcázar ANG¥ITA 
Profesor del Instituto de San Isidro 
Madrid, 12—XH—1934, 
Las "Becas de superdotados" 
Un estudiante, que, por razones fáciles 
de comprender, desea que su nombre no 
figure al pie de ella, nos escribe la si-
guiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE, 
Muy señor mío: Conociendo como co-
nozco el interés con que el periódico de 
su digna dirección acoge siempre cuan-
to es de justicia, no he dudado en diri-
girme a usted, confiando en que se hará 
eco de una queja que considero muy jus-
tificada. 
Mi caso, como el de otros muchos es-
tudiantes, es el siguiente: 
Allá por el mes de julio fuimos pro-
puestos por los Institutos de Segunda en-
señanza para las llamadas "Becas de su-
perdotados", que habían de darse por se-
lección entre los informes enviados por 
los Institutos respectivos. Como usted re-
cordará, en el mes de octubre se dicta-
ron por el ministerio de Instrucción pú-
blica unas disposiciones—comentadas en 
E L DEBATE—regalando nuevamente la 
concesión de dichas becas, de la cual es-
taba hasta entonces encargado un Comi-
té de selección, que fué disuelto. 
Era lógico esperar que la convocato-
ria para los ejercicios a que habíamos 
de someternos los alumnos propuestos 
seria cosa de sólo unos días; pero no se 
llevó a cabo esta activación, necesaria 
para que el beneficio de la beca no se 
trocara—como está ocurriendo por la tar-
danza en la resolución definitiva—en el 
notorio perjuicio que implica el crecien-
te avance del curso. 
De esta suerte, el tiempo va transcu-
rriendo, sin que, ante la indecisión del 
camino a seguir, estemos los alumnos 
propuestos en condiciones de emprender 
un rumbo determinado. La resolución 
pronta y definitiva de este asunto, me-
diante los ejercicios decretados, nos con-
viene, pues, ya que, al paso que se va, 
lo que vamos a lograr muy probable-
mente es desaprovechar un año de es-
tudios. 
Por tratarse de estudiantes sin medios 
de fortuna, la resolución debe ser ur-
ente. 
Madrid, 11 diciembre 1934." 
U n hombre impuls ivo 
—Sí, señor. Usted y yo podemos ha-
cer un libreto de zarzuela enorme. Lue-
go buscamos un músico, un verdade-
ro mago del pentagrama, que haga los 
números, y ¡a estrenar! 
—Muy bien, Y dígame, ¿yo qué ten-
go que hacer? 
—Usted es el socio capitalista y yo 
el industrial. 
—No entiendo, 
—Es largo de exponer. Lo mejor se 
rá que me invite a comer en un buen 
restaurante y, entre pechuga de pollo, 
ración de langosta y pierna de corde 
ro lechal, le voy explicando mi pro 
yecto. 
—Aceptado. 
Entraron en un restaurante de los 
mejores de Madrid y eligieron lo que 
hablan de comer, 
—¿Cuál es su plan, mi querido 
amigo ? 
—Reunirme con usted a comer to 
dos los días para la buena marcha de 
nuestra colaboración. Luego, Ir al sas 
tre que usted me indique y hacerme, 
por su cuenta, tres trajes. Más tarde, 
pasado mañana, por ejemplo, pedirle 
un préstamo de 500 pesetas para los 
primeros gastos. A continuación... 
—Alto ahí. A continuación me lie 
van detenido a la Comisaría del distri-
to, porque le pego dos tiros en la 
nuca. 
—Cálmese, don Marcelino. Parece 
mentira que un hombre que está sa 
boreando una tortilla de jamón tan ex-
quisita pueda soliviantarse de tal for-
ma. A continuación le relataré el ar-
gumento de la obra, que es originalí-
simo, y empezaré a trabajar. En la pri 
mera cuartilla pondré lo siguiente: "Vi-
da y muerte de un "taxlste" que se lla-
ma Bautista, Zarzwela en tres actos, 
el segundo dividido en tres cuadros 
Letra de don Marcelino Molino y Sê  
gundo Tercero". 
—De modo es que en los carteles 
aparecerá mi nombre,,. 
—Naturalmente, 
—Eso está bien. Siga, 
—Un momentito. Voy a hacerle los 
honores a los langostinos, 
—Saboréelos a gusto. 
—Tal como usted saboreará las míe-
los del éxito, 
—¡Bonita frase! 
—Una vez musicada, yo la iré a ofre-
cer a los empresarios. Naturalmente 
usted me asignará un sueldo de 750 
pesetas mensuales hasta que la obra se 
estrene. 
—Bien; pero,,, 
—Cuando haya deglutido los langos 
tinos y el cordero asado que nos van 
a traer continuaré. 
Terminada la comida, el capitalista 
volvió a la carga. 
—¿Como cuánto tiempo necesita us-
ted para todo eso? 
-Si las cosas van bien, unos cinco 
años. 
Y el socio capitalista, sin pensar en 
las consecuencias que lo que hacía iba 
a tener, le rompió el casco de una bo 
tella en el frontal. 
Le roban, según dice, 98.000 pesetas 
En la Comisaría del distrito del Cen-
tro denunció ayer Julián Camina Gar 
cía, de cuarenta y cinco años, propieta 
río, domiciliado en el pueblo de Mene-
ses (Palencia), qué, mientras se hallaba 
durmiendo en un hotel de la Puerta del 
Sol, le habían robado 98.000 pesetas en 
billetes, que guardaba en una cartera 
que tenía en el bolsillo de la americana, 
Añadió Camina que hace poco tiempo 
conoció en su pueblo a un viajante de 
comercio, que dijo llamarse Julio Menén-
dez. Simpatizaron y Menéndez le habló 
del gran negocio que en Madrid podría 
hacerse estableciendo una fábrica de 
aguardientes y licores. Volvió Menén-
dez a Madrid, y Camina sostuvo con él 
correspondencia a propósito del negocio 
que pensaba montar. Los informes que 
Menéndez dió en todo momento al pro-
pietario residente en Meneses, fueron 
tan halagüeños, que éste se decidió por 
ñn a trasladarse a Madrid con 100,000 
pesetas, para ultimar el asunto con el 
que había de ser su socio Industrial 
Se hospedó en dicho hotel ayer por 
la mañana, y citó para las seis de la 
tarde a Menéndez. Después de comer, 
decidió descansar un rato y se acostó. 
Cuando se preparaba a acudir a la ci 
ta, vió, con la natural sorpresa, que de 
la cartera que guardaba en la america-
na le habían desaparecido 98,000 pe 
setas, de las 100.000 que llevaba. Esto 
le hizo suponer que, durante su sueño, 
Julio había entrado en la habitación y 
le había robado. 
Como estas manifestaciones de Julián 
Camina pareciesen al comisario del dis 
trito del Centro, señor Matute, un tanto 
extrañas, le interrogó, y Camina dijo 
entonces que había llegado a Madrid 
con 100.000 pesetas para hacer una ope-
ración con determinado Banco. Julio 
Menéndez, noticioso de su llegada, le 
acompañó durante toda la mañana al 
Banco de referencia, donde, según dijo, 
no pudo hacer entrega del dinero, An' 
duvo por Madrid para hacer ciertas ges 
tiones, siempre acompañado del viajan 
te, del cual se despidió a la hora de co 
mer. Fué al hotel, y horas después, sin 
que sepa explicar cómo, notó la desapa-
rición del dinero. Entonces dió aviso de 
lo que ocurría a un hijo suyo, residente 
en Madrid, que se halla estudiando una 
carrera. 
La Policía trabaja para poner en cla-
ro este suceso. 
Dos guardias de Asalto heridos 
En el Hospital Militar de Caraban-
chel ingresaron ayer los guardias de 
Asalto Julio Bernabé Ruiz y Francisco 
Quintos Rodríguez, ambos con heridas 
de pronóstico grave, que se produjeron 
al salir despedidos violentamente del 
"side-car" de una motocicleta de la Di-
rección de Seguridad en el kilómetro 17 
de la carretera de La Corufia 
ye 
Fiscalías.—Han aprobado ayer los si-
guientes opositores: 525, Joaquín Media-
villa Sáez, 18,30; 527, José María de Me-
na San Millán, 17.80; 531, Hilario Miguel 
Gil, 18,10; 538, Alfonso del Moral y de 
Luna, 25,90. 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca en segundo y último llama-
miento a los opositores comprendidos en-
tre los números 539 al 570, ambos inclu-
sive, para mañana, día 15, a las ocho de 
la mañana, en el Tribunal Supremo. 
Banco de España.—Relación de oposi-
tores que han aprobado en la tarde del 
día 12 y en la mañana del día 13: 721, 
Jaime Puigdujta y Angli; 722, Antonio 
Quesada Sánchez; 723, Antonio de Que-
vedo y Llacayo; 724, Jesús Quílez Vale-
ro; 725, José María Quintana Martin; 
726. Antonio Guillermo Rabadán Gil; 727, 
Luis Rajal García-Ocaña; 728, Fernando 
Ramírez Escribano; 731, José María Ra-
mos y López; 732, José Ramón Ravassa 
de Castro; 740, Carlos Resines del Cas-
tillo; 746, Manuel del Río Fernández; 
747, José Joaquín de los Ríos y de Be-
thencourt; 750, Luis Rivera Pascual; 752, 
José María Rizo Canals; 753, Rafael Ro-
bredo Astudillo; 754, Amadeo Robredo 
Zorrilla; 755, Andrés Roca Lassalle; 757, 
Antonio Ródenas y Llusía; 758, Carlos 
Rodríguez Ayora; 759, José Rodríguez 
Blanco; 761, Tristán Rodríguez Corral; 
763, Adolfo Rodríguez Domínguez; 765, 
Antonio Rodríguez Odriozola; 768, Fran-
cisco Rodríguez y Rodríguez; 771, Enri-
que Rojo García; 773, Mariano Roldan y 
Pinto; 779, José Roses Martí; 780, José 
Roso Muñoz; 781, Félix Nicolás Rotaeta 
y Bilbao; 782, Joaquín Revira de León; 
788, Aurelio Ruiz de Ciria; 794, Félix 
Ruiz Govea; 795, José María Ruiz Lafi-
ta; 799, Pedro Ruiz y Trueba, y 800, Vi-
cente Saavedra Galván. 
Se convoca para hoy, día 14, a los opo-
sitores comprendidos entre los números 
841 al 920, ambos inclusive. 
Cuerpo Médico de la Marina Civil.— 
Ayer aprobaron los siguientes oposito-
res: José Domínguez Llorena, Carlos Pa-
checo Lozano, Antonio Díaz Dañobeitia, 
Manuel Domínguez Rodríguez, Ezequiel 
Rodríguez Isaso. 
Se convoca para segunda vuelta a los 
opositores que aún no han realizado los 
ejercicios correspondientes, desde el nú-
mero 3 de la letra F en adelante para 
hoy, día 14, a las ocho de la mañana, 
en el Consejo Nacional de Sanidad. 
Los aspirantes al Cuerpo de Vigilancia. 
Opositores al Cuerpo de Vigilancia, des-
aprobados en las oposiciones últimas, y 
que han continuado sus estudios para 
tomar parte en las próximas, nos escri-
ben que de realizarse lo manifestado por 
el ministro de la Gobernación, respecto 
a la exigencia de título facultativo para 
tomar parte en estas oposiciones, re-
sulta que se beneñeia a todo aquel que 
posea algún título, y se perjudica a es-
tudiantes que carecen de él, y que al 
no haber anunciado con la antelación 
debida, tal acuerdo se perjudica a un 
número considerable de estudiantes mo-
destos, que con gran sacriñeio procuran 
labrarse un porvenir. 
Proponen nuestros comunicantes que 
al igual que en Correos y Telégrafos, y 
aun en Aduanas, no se exija título, por 
lo menos, en esta próxima oposición, pa-
ra tomar parte en ella, y que si se pre-
tende beneficiar a quienes posean un tí-
tulo académico, se puede dispensar a és-
tos, como en los dos Cuerpos primera-
mente citados, el ejercicio de cultura ge-
neral que se exige al resto de los oposi-
tores, ya que con esta fórmula se pro-
tege a aquéllos y no se perjudica a éstos. 
Feijóo, figura destacada del siglo Xyjjj 
El arrancó de la mente de los españoles las s 
y fantas ías que les ahogaban. Dentro del camoo6^'0'0^8 
dicina, las únicas glorias son: Casal, que estud"' la 
de Feijóo, y Piquer ' al 'ado 
Conferencia del doctor Marañón en la Academia HD 
« ^ » d Medi 
Ayer tarde ocupó la tribuna de la ideas más absurdas 
icina 
Academia Nacional de Medicina don 
Gregorio Marañón, quien disertó acer-
ca del tema «Estado político, social y 
médico de España, en el año 1734», 
Si nos atrevemos a mirar al pasado, 
dice, cara a cara, a la luz de la inves-
tigación histórica, habremos de conve-
nir en que, lo que fué, es y ha sido 
peor que el presente. Sobre el si-
glo XVIII se levantaron controversias 
de las que yo no he sido ajeno con la 
publicación de mi libro sobre Feijóo y 
su época. La opinión general considera 
que es un siglo de profunda decaden-
cia, en el que el hundimiento de Espa-
ña llega tan a lo hondo, que parece 
no se va levantar más. 
Frente a esta visión catastrófica, 
otros sustentan una idea más clara de 
la España dieciochesca, Menéndez Pe-
layo, sobre todo. De la lista de figuras 
eminente del siglo XVIIT, que cita Me-
néndez y Pelayo, sólo encuentra el doc-
tor Marañón dos o tres genios y seis o 
siete figuras mediocres. El examen se-
reno del pasado científico ha estado so-
metido siempre a la absurda división 
de derechas e izquierdas, Menéndez y 
Pelayo representa la ciencia tradicio-
nal. Los de enfrente, la ciencia nueva 
abierta al libre examen. Estas dos ac-
titudes, en vez de completarse, se con-
virtieron en pedrea de dos bandos. 
Sin un ambiente de mediana densi-
dad científica, no puede hablarse de 
cultura de una época, aun cuando cum-
bres elevadísimas emerjan, aquí y allá, 
de la llanura, pues, sin duda, en nues-
tro siglo XVTII hubo personas de fino 
espíritu, pero en número reducidísimo: 
Feijóo, Casal y Piquer, «golondrinas de 
un verano», que no llegó hasta mucho 
después». Juzgar el ambiente espiritual 
del siglo XVm—dice el doctor Mara-
ñón— por una lista de hombres emi-
nentes, es tan pueril como lo seria ca-
lificar de opulento a un país empobre-
cido, porque pudieran contarse en él 
una docena de millonarios. 
Una de las figuras más destacadas 
del siglo que estudia es el P, Feijóo, 
quien arrancó de la mente de los es-
pañoles la enorme cantidad de supers-
ticiones y fantasías que les ahogaban. 
En Medicina se habían extinguido 
los grandes médicos y anatómicos que 
vivieron en los reinados de Carlos V 
y Felipe ü . Las Universidades eran 
meras escuelas de disputa de los sis-
temas, sin enseñanza científica de la 
Medicina. Los profesores enturbiaban 
la inteligencia de los discípulos y les 
impedían conocer la verdad. La falta 
de preocupaciones científicas en aque-
llos días se demuestra por el ingente 
volumen que alcanzaron los errores y 
supersticiones del pueblo español. Las 
to en el cerebro de loí í ^ 
Ni uno solo de U m Z S S * * 
mer tercio o J ° S ™dlC08 
un ápice de gloria legftS 
cía hispana. Sálvase del a a la 
par Casal, educado'e^'f^a 
ñor de Sigüenza, que eat .H * 1 ^ 0 3 
do al lado de Feíjól en ^ 
fueron las únicas g l o r i a , / ^ 
siglo XVTII, g rias '"édicaa1^ 
Situación política y social 
El espíritu más optimista no podía nr. 
ver otra cosa que la disolin t S 
del país, Pero no murió-añade el 
ferenciante—, gracias a loa esfuenn. 
de unos cuantos hombres, y España ¿! 
noció una de sus épocas más felices 
Es entonces cuando se crean Acads. 
mías, se protege a la cultura sin me* 
qulndades, se importan los genios di 
fuera y se editan las grandes obru 
científicas. A continuación expone n 
criterio el señor Marañón de que lü 
Academias deben ser organismos acti-
vos de cultura, rebeldes ante la cuj. 
tura oficial, necesariamente retardat»J 
ria. Alude a la Real Academia de Jfc 
dicina y demás Ciencias, de Sevüli 
precursora de la que hoy celebra Q 
bicentenario, creada por siete hombres 
de buena voluntad, que, como dice Me-
néndez y Pelayo, fueron los más ad* 
lantados en las luchas contra el dog» 
matismo. Cita los nombres de los fun-
dadores y pide que sus retratos figu-
ren en lugar destacado de la Acads-
mía 
Termina diciendo que, si ha pinta-] 
do crudamente la vida de España 
el siglo XVIII, ha sido para demo 
que, aun en los años de mayores 
tezas, el culto a la ciencia subaü 
crece y puede iniciar las mejores obr 
Al finalizar su conferencia, el do 
tor Marañón fué muy aplaudido-
E Í C r tf Ü 
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La situación política y ¡ ¡ ^ 
parejas con la científica: Doro. ^ I 
tado de ésta es, invariabieS6 61 * 
dice de aquélla. Aquel finai ^ el la-
do de Carlos n tenia las .í1 rei«v 
ticas de un ensayo genemi J ^ 1 ^ I 
España, Aquellas épocas L fia ^ 
a las del final de los í r a s ^ 4 1 0 ^ 
Enrique IV, que fueron !a a T r l H 
los Reyes Católicos, Asi t L l u * * 
los rehrdos inciertos de r** ^ 
Felipe V, iban a venir ioS °Ln 1 
de Fernando VI y Carlos S H 
Seguidamente cita el doctor u. 
ñón testimonios de viajeros QueT"1 
tan a España como un pala* * ^ 
ñas, tales como Clarke u ü - S 
Twiss Dalrympe, etc. Habík en ^ 
lias épocas más de 80.000 menS 
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^ F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
del C o n s e j o 
l^nor Bancario 
^ A f _ D E A H O R R O 
„ reunión el Consejo Su-
• . 5 El Consejo acordó nom-
S ^ L i d a d secretario general 
« ^ . ^ a don Roberto San-
. á0 del Estado. 
Z&Z-Zio rogar enqarecida-
^ . « t e señfr Hervás, para 
ŝldedDel ministro de Hacien-
V ^ I d ' d e dos millones de 
! ^ Banca ha destinado a la 
.;aeIa la fuerza publica sea 
P^sto de Utilidades y con-
rjjj iinpues ^ 
'i^rfzado para usar el nom-
•jdo íUt̂  don Juan Lafuente, cpn 
í ^ d e ''Hij0 de Lafuente ' 
^ iracordó que una repre-
Í-JS10: rnnsejo Superior Banca-
( ^ íe otra de la Confedera-
b a s de Ahorro y bajo la 
^ . f «oñor Valero Hervas, ce-
^nión el Próximo día 17 pa-
Reducción de los tipos de 
& cuentas. 
Los transportes en 
"containers' 
i ífl la Asociación General ;locaL por Vía Férrea se ha 
fínmisión técnica de "contai-
'iS por los representantes 
¡..egra.aa . Mate-
Vía Fér ea s 
iica d< 
repre 
.^r:comerciales y de Mate-
feas Compañías del Norte, 
%daluceS. Oeste y Central de 
estudiar la forma de im-
«Spaña el transporte por 'con-
c£lias transbordables. con ob-
Lmr el transporte de puerta 
míe son el elemento técnico 
_Jdo para coordinar racional-
v̂ersos medios de transpor-
[¿dalmente, la carretera y el fe-
tS-ió eestionar de la Aduana es-
.li aplicación a los "containers" 
«riesen nuestras fronteras un tra-
¡L al que hay establecido en 
Udones; encargar a una ponen-
itndiar el mejor aprovecha-
jfc los vagones plataformas; nom-
k ponencia pana que haga un 
je tarifa combinada e inter-
, que reglamente y facilite el 
'y difusión de este sistema de 
Asamblea de socieda-
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A. de 600 
\naort » V, l»üi> 
t de 50.000 
1£. de 26.000 
U. de 12.600 
G, de 6.000 
R de 2.600 
A de 500 
7 0 7 0 
68 
8 4 14 
8 412 4 
8 5 3 5í 
8 5 7 5 
8 6! 7 6« 
8 6 7 61 
7 2 5 
•7ffl25 
7 0 4 0 
70 75 
70^75 
70 7 5 
6 8 
8 4 2 0 
8 5 40 
8 6 7 5 
8 7 
85 5 8 5 
80 5 0 
8 4 7 0 
8 4| 7 0 i 








\ m o r t . b % 1917 
7 0 
80 7 5 
8 0 7 5 
8 0 7 5 
5 0 
5 0 
de 6O.OOI1 9 0| 5 0 





Amort. 8 % IWt 
b. de 60.000 
E. de 26.000 
L), de 12.600 
C. de 5.000 
B. de 2.600 
A. de 600 
des anónimas 
id día 17, lunes, a las cuatro de 
sido convocada una Asam-
¡ Sociedades anónimas de capital 
ide 500.000 pesetas sin exceder 
(Asamblea, que se celebrará en 
ideados del Círculo de la Unión 
Éü e Industrial, ha sido convoca-
lorácter urgente por la Unión 
ñias Mercantiles de Barcelona 
óóa Española de Sociedades Anó-
. iterante de la Confederación 
des Económicas Libres y Círcu-
Mtiles de España. 
• de provincias numerosos de-
|de Compañías de la citada ca-
tomar parte, junto con los 
Madrid, en la citada Asamblea, 
i&fá en ésta principalmente de 
\ de solicitar una reducción de 
mínima, sugeriendo al Tesoro, 
tipensarle dicha reducción, una 
1 equitativa. 
apañias anónimas de la citada 
desean solicitar que sea oída 
lo el seno del organismo que 
n̂te haya de entender en la 
.del proyecto conducente a la 
'«la ley de Utilidades. 
c u r s i l l o s o b r e 
^ustibles l í q u i d o s 
— 
pático don Luis Bermejo ce-
M .arde de ayer el curso teórico-
.r^ene dando sobre Com-
^^oos con una lección acer-
pwtemaa modernos de explo-
M ibones para carburan-
teta í-0,^101163 Para su apro-
KiSr16.1* combustión dir.ee-
nr. , má8 Práctico y seguro 
a industria de la destila-
! ^ i l a b S b 0 n e S PObreS y dif í" 
P í l destllación, hizo un re-
• de il^6808 e Instalaciones de 
'aTo'a?iqUe resulta un balance 
Uítihu-' ya que hoy 86 ohtle-
v a¿f,ua<;eptable8 que antes 
::¿n o Ji nf3 P"8111 a la 
N aDr^ei?plean directamente. 
y dl6^^161110 de üg-. 
J45: ¿mn ^er,tos carbone8 bitu-
r-d^itdpeKlas Pizarras. cuyo 
rJPor iao e brut0 Pasa del 12 
'^'^ckin^8,86 lle^a' con el 
Encina 1. y a hidrogenación, 
' aceit» gê a• bencina para 
ií.par«ina. me ' aceites Para 
r ^ímp,-^6 1,os Primeros hizo 
S !ala de sus vastos 
ĵ 'ones 8pei!tand0 la8 diferen-
t . ^ d!8^ ,as.y deben 
V^co eatit Ucha (lue en ré-
í ^ DroS lece con el petró-
^ a f i ^ ! o s de Ia ciencia. 
^r0;i„desc.ribió los meto-
de 60000 
&. de 26.000 
U. de 12.600 
C. de 6.000 
de 2.600 
de 500 
-•• el lrogen nitróg, ar eliminan el oxí-
"do in!1 act0 de la com-
idrocirK product(Js de la 
- nineralPoUrosi componentes 
? ^rSeni y también aque-
£ ciclo Pen^ COn hidrQgeno 
^ de mal. SO' y con hidró-
mayores facilidades y 
l ^ t e . bién estudiada por 
f S s ^ e , ^ 1 , 6 0 0 ^ Pala-
^ H 0r y m», ierno actual, 
& ^ S S ^ átB^?[SLlmente 
•.Paña, han * Mlnas' que. 
^ ' a c c e s S Hfac litado por 
3̂ iPara inro ° los adelan-
^ ^ nueva ?orar Pronto en 
Va ^dustria de los 
hitado. 
^^lU^'^B'lliailiMilllilliillB 
k, e i l l a A S T E R I S M O 
fk ^'ínjRnr. p s i c o s i s 
T r ^ T L C O - Caraban-
'efioras pabellones. Uno 
pernos nfro médicos. 
1 fi * 8• MADRID. 
1 8 « a « a s S 
Amort. 6 % 1821 1 
tf. de 60.000 
B, de 26.000 
IJ. de 12.6O0 
C, de 6.000 
B de 2.600 
A de 500 
Amort. « % 1927 c. 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 41 5 0 
9450 
9 4¡5 0 
9 0 7 5 
9 0 7 5¡ 
9 0 7 5 
90 7 5 
- C 
Ferrov. 4 W % 
- B . ... 
- C ...... 




Madria. IM& i % 
Kxpnops. 190U 6 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. liad. 1914 6 
- 1918 6 % 
Mej. Urb. 6 % 
Subsuelo 8 % % 
- 1929. 8 % ... 
Int. 1931. 6 % 




1 o 1161 
10115 101 
101 15 








Amort. S % 182ÍI 
H, de 260.000 













Amort. « % l»2» 
ti, de 200.000 













^mort. 4 % 
tf. de 60.000 
&. de 25 000 
L>, de 12.600 
C. de 6.000 
B. de 3.600 
A. de 600 
Amort. 6 % 1928 
Bonos Ore 
Tesoros 
8 % abril A 
- - B 
C % octubre A 
- - B 
a % 1934 A 
- - B 
Deuda fsrroT. I % 








9 5j 1 0 0 9 0 
9 5Í1 0 111 0 
2 5 
4 Oil 1 0 li 3 5 
4 0 1013 5 
4 0 1 0 1! 3 '5 
7 5 8 9 B 0 
Prensa, o % 
C. Emisiones. & % 
Hidrogrftncas. 5 % 
- 6 % 
H. Bbro 6 % 1930. 
Trasail. 8 S % tn 
Idem Id. id. nov 
Idem id. 8 % 192*1 
Idem Id. 6 % I9i> 
Turismo, 8 % 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco, 6 % 
Majzén, A 
Cédula» 
Hip. « % 
- 6 % 
- 6 % 
- e % 












7 9 50i 
7 6 2 5 
7 5 2 5 
8 0 
8 4 2 5 
7 2 ' 
8 5 10 




7 6 2 5 
7 6 
C. LousU. 0 % 
6 % 
Inlerprov. 8 % 
6 % 
C. U)cai ti % iw¿ 
- 6 % 19M 
Efec, Extranjero» 
ü-. argeniino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
- Costa Rica 
Acciones 
:\ntr. Día 13 
9 0 2 5 
83 40 
8 9 25 
9 8¡ 9 0 
1 0 0! 7 5 
10 6 5 0 
9 4 2 5 
8 6 7 5 
ii 7 o:i 
450 
8 3 5 0 
8 6.75 
100 
5 7 0 
30 
8 4 
7 3 2 5 fe 
85 
«aneo U. L<ocai 
hJspana 
L';xierior 
Hipotecarlo ¡2 5 5 







8 8 5 0, 
8 8! 8 5 
9 4; 5 0 







8 4 5 0 
9 3¡5 0' 
9 97 5 
5 0 
8 4 5 0 
94 
9 9 7 5 
1 0 4; 5 0 j 1 0 4 5 0 
de Crédito 
ti Americano .... 
u (̂ uesada 
Hrevisoreí 28 ... 
80 
Kio de ia Plata 
tjuadalqmvii 
U Electra A 
- - B 
ti. Espartóla, C . 
t. o. : 
«• p 
(-•nade. A, B, C .. 
i'lem, I, c. 
ídem. t. p 
Mengemor 
Aiberche o. t. c... 
Idem, 1 p 
Sri.villana 




Idem. t. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
18 1 50i 
148 







1 5 6: 5 0 
15 7j 
3 6 3' 
3 6 2¡ 
125 
4 3i 
44 2 5 
7 6l 
1 0 4 2 5 
107 
100 
2 8 2 
278 








1 0 6 8 5 
100 
201 
Cotizaciones de Barcelona 
Acccionei 
ora 
8 9 6 0: 
8 9 6 Oj 
8 9 6 0-
8 9 6 0 




















9 0 6 0 
9 0 ! 





9 4 7 5 
9 4 75 
9 5 40 
1 0 0 7 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0 7 5 
l'ranvias Bar 
"Metro" 
ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A B. C . . 
Hullera Espartóla. 
Hispano Colonial 




8 9 6 0 Petrolltos 
8 9 6 0* ^'spano-Sulza .... 
8 9 6 o' lndus. Agrícolas. 
Maquinista ierres 





7 4 7 5 
7 5; 
7 5 7 5 
7 6 























9 9 20 
101 10 





9 9 2 0 
Obligaciones 
Norte a % Lm .. 
- — 2.' .. 
- — ».• .. 
- — 4.' ,. 
- - 8.' .. 
- esp. 6 % 
Valen. 8 ^ % ... 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1. 
- - 2. 
- - a. 
Segovla a % 
• % 
Córd.-Seviils a %. 
ü. Real-Bad. 8 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Canfranc 3 % 
M, Z, A, 3 % 1.' 
_ - a.» 
- - s. 
- Arlza 8 
- E, 4 % 
- V, 8 ... 
- O. 8 ..-
- H, 6 % 
Almansa « 
Trasatl. 6 % 1920 
_ _ 1922 
chade 6 % 
intr. Día 13 
1 0 ij 2 5 
2ll 
1 6,1 5 
1 7 li 1 5 1 6 9 
14 4 5 0) 114 25 
3 6 1 
4 9 
28875 2 7 50 
2 3 3 7 5 
6 4 5 0 
123 




3 0 9 
2 9 9 2 5 
2 0 3 7 5 
25 7 5 0 
5 2 12 5 
5 4 8 5 
5 0 2 5 
512 5 
25 5 1 
51 
8 T 
2 8 50 
306 
2 7 4 2 5 
1 9 9 7 5 
2 5 4| 5 0 
510 7 5 
Maviera NerviOn 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 







Interior 4 % .... 










5 0 9; 
2 5 5j 






49 7 50 
255 
uuro Jí'eiguera 
ídem, í. c. 





U Wavai, Dluncdi: 
oaion y Fénix ... 
i.iaaiuues 
4kf. C A 
•uem, t. c 
taeui, t. p 
^iclio MaUnd ... 
•«orte 
laem, I. c. „ 
IVJtíUi, 1. p 
•kutOflí. ira.uviaj» 
lutiil), I. c 




.uciii, l. c 
icielli, l. p 
Cédulas o 
^»puu. Petróleos 
luem, 1. c 
lueiii, t. p 
w.s.pjUdlVUS 
tuem, t. c 
lutím, 1. p. 
idem en alza 
tuem en oaja 









Cotizaciones de Par i s 
5375 
5 0 3 5 
8 2! 5 0! 
'5 0| 7 5 
5 017 5 
5 0 
B - f l 
5 O' 5 0¡ 
4 5 7 5 
se; 
4 8 2 5 
7 3 7 5 
6 5 5 0 
5 9 i 
5 2 7 5 
7 6 
7 3 2 5 
6 7 5 0 
5 9 2 5 
6 7, i 
8 1 
7 3 5 0 
5 9 5 0 
15; j 






6 5 5 0 
5 115 
6 7 2 5 
59 15 
8 4 7 5 
5 8 7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco do Bilbao. 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F, c. ba Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongado* 
r;iectra Vlesgo ... 
ti. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína . 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rlf. nom 












2 8 2| 







• % perpetuo 
- amortlzable .. 
lianco de Francia 
• ,'rédlt Lyonnais .. 
uciété Cénérale.. 









ithí> Cinema (c.j 
ittnusse cons. 4 %. 
« N de Méjico 
kVagrtn (.«ta 
"iloftnfo 
• . nita ro Nitrato .. 
cetrocina 
Míoyal Outch 





'1 ritas de Huelva 
Tinas de Segre .. 
-isatl/inMca 
c. de Norte .. 
M. Z. A 
Antr. Día 13 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .... 
Ciras 
Marcos 




' 'oronaa checas .. 
Marc. ttnlandeses 












3 61 1 7 





12 3 3 
19 3 9 
2 2 3 9 
1 9 9 0 
2 61 7 5! 
118 3 1 
11 0¡ 1 2 
4 93 
2 7¡3 1 
212 5 
19 39 
2 2 3 9 
19 90 
2 6 7 5¡ 
11 8 1 8 < ñecas. 






vJiia Mu u lid o 
il l̂ spauoia 
- serie u 
,,iiciac ti V« 
jcviiiana ».« 
— tu." ., 




ídem 1.9̂ 4 
i eleiónica 
KU A ti % 
- B ti 7o 
- C ti % 
&. Fonieirada ti % 
iNorte, l.» - ¿.* 
i.* 
- i . ' 
6.» 
/uman.-Val. i % 
Asturias, i % i.. 
— 2.» 
— a.» 
Aisasua, 4,80 % .. 
Huesca-Cant.. 4 Ve 
especiales, 0 % .. 
ramplona, 3 % .. 
tnuridaa B. 6 % 
. 1 le n.c lanas. 8,80 
Alicante 1.*, á % 
. % A tArlzaj .. 
4.60 % B 
i % C 
í % U 
4,00 % E 
i % b 
b % ü 
o,60 % B 
8 % L 
ó % J 
U Real-Bad. ...•.. 
COrd.-tíevilla 
Metro 8 7« A 
Idem b % O 
Idem 8,80 % c .. 
M. Tranvías ti * 
Azuc. aln estam 
- estam. l»l¿ 
- - ItíáX 
ídem o y* ... 
- int. prei.. 
E. de Pelró. b %. 
Asturiana, lUib . 
1920 










abras, máximo .. 
— mínimo ... 
Molares, máximo. 
mínimo.. 
Marcos oro, máx 
mlnlmc 










1 vanesas, máximo. 
— mínimo. 
— suecas, máx. 
— — mínimo. 
40| 
2 20 





1 2 5 0, 
2 0 3 501 1 9 9! 50 
2 0 5 5 «.j 2 0 0 
1 2 0, 111« 
257 2 525 5¡ 60 
255 50 25550 
9 8 5 0 














Comentar ios de 
Bo l sa 
L a sesión semifinal de la se-
mana aportó muy pocas varia 
clones. Todos los comentarlos 
tenían el mismo tema; y tema 
ya traído y llevado estos días, 
el de Explosivos. 
Cambio "record" 
9 6 2 5 
9 6 
Í 0 5 6 0 
9 3, 
881 88 
Í 0 2 9 0 1 0 2 
1 0 0 2 5: 
9 9 7 5 
9 4 
10 4 10 4 
10 3; 2 5 
Í 0 375 104 













2 3 8; 5 0 
5 0 
4 9 5 e; 
511 
6 5' i 
5 81 8 5 
8 8 5 0 
5 0 3 5 
5 4 2 5 
8 2 2 5 
2 4 8 
67 7 5 
5 9 
5 4 6 0 
6 6 7 5 
6 0 
6 9,2 5! 
8 5: 
73 2 5 
49 S 5 
8 8 2 5 
245 








9 4l 5 0! 





9 0 5 0 
5 0 
8 7 7 ó 
9 4 5 0 
8 6 2 5 
8 6. 
8 3 5 0 
8l!75 
4 8'4 5Í '4 8 
4 8 3 5 4 8 
2 3 8 5 01 2 3 8 
238 25 23 8 
Í 7 1 75 171 
17 1150 171 




A cargo de Explosivos corre, 
precisamente, la nota más des-
tacada de la jornada: han ba-
tido el cambio "record" de ba-
ja del año. Hasta ahora el cam-
bio ínfimo era 510, y ayer se 
hizo a 508. E n Bilbao a 497, pe-
ro téngase en cuenta que en 
esta plaza cotizan sin las 
comis. 
De las cuales, sea dicho 

















3 3 3 0 
3 2. 90 
4] 9 7 
4; 9 6 
183 
1! 8 1 
3 0 8 0 














3 0 8 0 
3 0, 6 0 
prohibidos 
L a Junta Sindical tomó ayer 
el acuerdo de prohibir los "tras-
pasos". 
E l traspaso es el procedimien 
to que se utiliza para despren-
derse de una operación, sin que-
branto de ningún género, ni si-
quiera el de la comisión de 
Agencia. Un traspaso, verifica-
tío ayer en el corro en un mo-
mento vidrios©, originó una ex-
plosión de mal humor general, 
que se tradujo, de una parte, 
en frases consideradas agresi-
vas, y de otra, en protestas con-
tra este proceder y en favor del 
sistema. 
Y en la cuestión hay que dis-
tinguir las exteriorizaciones de 
ayer y la cuestión en sí. La 
cuestión de fondo: el traspaso 
es una inmoralidad, dice la Jun-
ta. No está admitido por el Re-
glamento. Lo de menos es la 
comisión perdida y el conver-
tir el corro en Cámara de Com-
pensación—por ási decir—, sino 
que hay que tener en cuenta la 
influencia de estas operaciones 
en la marcha del mercado (In-
fluencia negada por alguno). No 
es sólo el "veinticinco", que se 
traspasa, son los diez señores 
que dan cuando uno ofrece, y 
los diez que ponen dinero cuan-
do otro demanda. 
Los traspasos se iniciaron ha 
ce dos años; desde hace mucho 
tiempo suenan las protestas en 
la Bolsa contra el sistema, pe 
ro hasta ahora no se había 
adoptado cortapisa alguna. 
Alicantes, primera 
Bases de una ordenación 
ferroviaria 
hipoteca 
La contratación de obligado 
nes de Alicantes, primera hipo-
teca, fué ayer algo accidentada, 
precisamente por el hecho de 
estar verificándose el sorteo do 
amortización. 
Surgían las dudas de si los 
títulos que se negociaban en el 
corro eran con o sin derecho pa-
ra acudir al sorteo. E n el cua 
dro de cotizaciones aparecieron 
oficialmente las cotizadas con 
derecho al sorteo. Pero también 
se trataban obligaciones sin de-
recho: para las primeras había 
papel al cambio de 250, a pri-
mera hora, y dinero, para las 
segundas, al de 242; al cerrar, 
el dinero para los títulos sin 
derecho, estaba bastante por de-
bajo de 240. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Exposición, 97,50; Tesoros 4,50, 
101,10; Obligaciones Chade, 6 por 100. 
98,50; Rif, 1932, 97,50; Hieres, 32; S. Pon-
ferrada, 73,50; Valencia-Utiel, 82,50; Cen-
tral Aragón, 5 por 100, 69,75. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 516, 515, 513, 512, 514, 515, 
516, 515; en alza, 520, 522; en baja, 510, 
509, 510; Alicantes, 199, 200, 202, 201,50, 
200; en alza, 202; Nortes, 254,50. 255,50; 
Rif, portador, 270, 272. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 511, y quedan a 512 por 511; 
Nortes, 264, y quedan a 256; Alicantes, 
200, papel. Todo a fin corriente. 
IMPRESION D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 251; Ali-
cantes, 201,75; Explosivos, 513,75; Chades, 
362; Rif, portador, 275; Petrolitos, 28,50. 
» • « 
BARCELONA, 13.—El bolsín continuó 
hoy en la misma tónica que los días 
anteriores, tanto en los cambios como 
en la intensidad de las transacciones. 
Los Nortes cerraron a 50,90 dinero; 
Alicantes, 39,95 operación ; Andaluces, 
12,85 operación; Filipinas, 306 operación; 
Aguas de Barcelona, 169,25 dinero; Co-
loniales, 45,25 dinero; Chades, 361 ope-
ración; Explosivos, 102,25 operación; Mi-
nas Rif, 54,85 operación; Petróleos. o,70 
dinero; Ford, 178 papel. 
BOLSA D E PARIS 
Sanque de París 1̂4 
Banque de l'Unión 432 
Société G-énérale ..,,1.033 
Société Générale Electricité.... 1.172 
Peñarroya 1̂ 3 1/2 
Ríotinto 1020 
Wagón Lits 66 
Etablissements Kuhlmann .... 499 
Electricité et Gaz du Nord ... 380 
Suez Nouveaux 18,730 
Nord 1-200 






BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 133 1/8 




Chade Aktien A-C 197 3/4 
Gesfürel Aktien 108 3/4 
A E . G. Aktien 26 7/8 
Farben Aktien 132 
Harpener Aktien 100 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 70 1/2 
Dresdener Bank 73 1/2 
Reichsbank Aktien 145 3/4 
Hapag Aktien 25 
Siemens und Halske 137 1/4 
Siemens Schuckert 93 
Gelsenkirchner Bergbau 59 3/8 
Rheinische Braunkohle 207 
Bemberg 116 1/2 
Elektr. Licht & Kraft 118 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 13) 
Chade serie A-B-C 763 
Serie D 148 
Serie E 147 
Bonos nuevos 33 
Acciones Sevillanas 157 
Donau Save Adria 40 
Italo-Argentina 96 
Elektrobank 533 
Motor Columbus 186 
1. G. Chemie 447 






BOLSA D E N U Í M V Á Y O R K 
(Cotizaciones del día 13) 
General Motors 31 
U. S. Steels 37 
Electric Bond Co 7 
American Tel. & Tel 107 
Internat. Tel. & Tel 8 
General Electric 19 
Consol Gas N. Y 22 
Pennsylvania Railroad 23 
Baltimore and Ohio .: 14 
Canadian Pacific 11 
Anaconda Copper 11 








Buenos Aires 24,85 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 9 1/2; Barcelona Trac-
tion, ord., 12; Brazilian Traction, 10 1/4; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 1/2; 










ídem id., pref., 4; Sidro, ord., 3 1/8; Pri-
mitiva Gaz of Paires, 11 19/32; Electrical 
Musical Industries, 28 7/8; Sofina, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 107 3/32; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 90 1/4; Argentina, 4 por 106, Res-
cisión, 101; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 51; United Kingoom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
79 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
Whitehall Electric Investments, 21 3/4; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 6 3/4; 
Midland Bank, 88 3/4; Armstrong Whitt-
worth ord., 4; ídem ídem 4 por 100 de-
bent, 83; City of Lond. Electr. Ligth. 
ord., 37 3/4; ídem ídem ídem 6 por 166 
pref., 32 1/2; Imperial Chemical ord., 
36 1/4; ídem ídem deferent., 9 1/8; ídem", 
ídem 7 por 100 pref., 34; East Rand 
Consolidated, 22 3/4; ídem ídem Prop 
Mines. 50 1/2; Unión Corporation, 6 7/8; 
Consolidated Main Reef., 3 3/8; Crown 
Mines, 13 5/16. 
BOLSA B E M E T A L E S DE L O N D R E S 
Cobre disponible 27 7/8 
A tres meses 28 5/16 
Estaño disponible 228 9/16 
A tres meses 228 5/8 
Plomo disponible 16 1/4 
A tres meses 16 9/16 
Cinc disponible H 11/16 
A tres meses H 15/16 
Oro 140 1/2 
Plata disponible 24 7/16 
A tres meses 24 9/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Prosigne la depresión, en aumento pa-
ra los valores industriales, bajo la di-
rección de Explosivos, que baten el "re-
cord" de la baja. Por la mañana abrie-
ron a 517 y cierran a 569 por 508, en des-
censo constante. 
Para los Fondos públicos la situacién 
es menos desfavorable, aunque tampo-
co se cotizan grandes alegrías. 
Explosivos señalan el rumbo al mer-
cado: dura todavía la impresión de la 
nota del Consejo, y no están los ánimos 
para nuevos emprendimlentos. 
Burla burlando va pasando el mes de 
diciembre, y la desazón no sólo no des-
aparece, sino que se incrementa. 
* * » 
Salvo el sin impuestos de 1927, las de-
más clases de Fondos públicos se ins-
criben con relativa firmeza, y el conjun-
to del mercado no ofrece mal cariz. Pa-
ra Interior hay papel en las clases al-
tas, y dinero en las bajas, a precios me-
jores, como de costumbre, para estas ul-
timas. . _ 
Poca animación en el corro de Bonos 
oro, que tiene operaciones casadas al 
cambio de 237. 
E n valores municipales hay de todo: 
Villas nuevas se hacen a 85 y queda pa-
pel a este cambio; las de 1918 tienen di-
nero a 76. 
Nada de particular en el grupo de Cé-
dulas del Crédito Local, que se limitan 
a repetir, más o menos posiciones, con 
ligeras alzas. 
Tampoco "hay variaciones en Cédulas 
del Hipotecario. 
» « * 
No hay nada de particular en Bancos. 
En eléctricas hay dinero a 134 para Eleo-
tras; en Guadalquivir, a 95 por 94; en 
Mengemor, 124,50 por 125; en Hidroeléc-
trica Española, 158 por 157; en Alber-
ches, papel a 43. 
Para Telefónicas preferentes, papel a 
107,25 y 107. E n Campsas, dinero y papel 
en Metros; para Tranvías, dinero, a 98,75, 
a fin corriente. 
De Minas del Rif, portador, apenas se 
oye nada: a 275 papel y a 272 dinero. Na-
da nuevo en nominativas. En Felgueras 
y en C^ulndos, no se ve nada saliente. 
* « * 
E n Explosivos no hay nada saliente de 
nuevo, en el terreno noticiable, pero 
ya es bastante con la baja, de 521 a 
569. A la baja producida en el bol-
sín de la mañana se suman las pérdi-
das de la sesión, en la que se acentúan 
la tendencia bajista. Abrieron a 517 por 
513, y después de hacerse a este cambio, 
quedan, con pérdidas sucesivas, a 509 por 
507 y 508. 
Para Petrelitos, a 28, dinero. 
E n valores ferroviarios la posición es 
también de baja, singularmente en Ali-
cantes, que quedan con dinero a 200, a 
fin corriente; Nortes, tienen dinero a 255, 
fin corriente. 
VALORES COTIZADQS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Explosivos, 513 y 512; fin corriente, 
513, 512, 511, 510, 569 y 508. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 13.—La sesión de Bolsa de 
hoy, en su aspecto general, presenta una 
tendencia depresiva. En Fondos públicos 
se mantiene firmeza, pues al mismo 
tiempo que el dinero se ha retraído del 
mercado de acciones, observa franca de-
cisión hacia los de cupón, buscando en 
ellos un buen rendimiento. E n Obliga-
ciones, el negocio fué también más am-
plio que de costumbre, y con buena ten-
dencia. 
Conferencia del s e ñ o r Reparaz en 
el I. de Ingenieros Civiles 
E n el Instituto de Ingenieros Civiles 
pronunció ayer una conferencia sobre el 
tema "Ordenación ferroviaria" don Fe-
derico de Reparaz, ingeniero de Caminos, 
profesor de Economía de la Escuela Es-
pecial del Cuerpo y secretario general de 
la Compañía del Norte. 
Comienza el conferenciante diciendo 
que, a su juicio, el Instituto de Ingenie-
ros Civiles presta con estos estudios dos 
servicios eminentes a la vida pública del 
país: 
Uno, el de preparar técnicamente la 
solución de estos problemas; otro, el de 
ofrecer en ellos temas concretos a la 
política nacional, en cuya solución pue-
de esperarse que estén de acuerdo to-
dos cuantos los enfoquen con la objeti-
vidad y competencia. 
Señala el señor Reparaz el contraste 
entre el hecho de que la mayor parte 
de los problemas realmente fundamenta-
les en la vida de los pueblos—demográfi-
cos, religiosos, económicos y técnicos— 
requieren soluciones de colaboración to-
talitarias y unánimes y el hecho de que 
no obstante la vida política, muy singu-
larmente en España tenga el tono, no 
de labor de colaboración racional sose-
gada y técnica, sino más bien el de pug-
na desaforada de pasiones ferozmente 
contrapuestas. 
Expone rápidamente los antecedentes 
al problema ferroviario hasta llegar al 
Estatuto de 1924, 
Reseña los varios intentos de resolu-
ción del problema dqsde-que éste se plan-
teó hacia el 1917, y lamenta el hecho 
que desde aquella época las mejores ener 
gías dedicadas al ferrocarril, hayan te-
nido que perderse en esta labor farra 
gosa de la ordenación jurídica en vez de 
dedicarse al problema de fondo de la or-
ganización técnica y comercial del ferro-
carril trabajando efectivamente por el 
progreso de'éste. 
Señala después el señor Reparaz, los 
objetivos que, a su juicio, debe perse-
guir la ordenación ferroviaria, que son 
tres. 
Primero. Dotar a la economía nacio-
nal de un buen servicio ferroviario, apto 
y eficaz. Segundo. Librar a la Hacienda 
de todo gravamen por causa del ferro-
carril. Tercero. Estabilizar la situación 
del personal y del capital consagrados 
al ferrocarril. 
Punto de arranque de la solución debe 
ser la definición, mediante una declara-
ción concreta del Gobierno de cuál es 
el Estatuto jurídico que rige al presente 
las relaciones entre el Estado y las Com-
pañías concesionarias de ferrocarriles 
Bases de la sana ordenación de los 
ferrocarriles deben ser a juicio del con-
ferenciante. Primera. E l respeto al ca-
rácter contraactual de las concesiones 
Segunda. Una explotación técnica reno-
vada que hagan del ferrocarril el instru-
mento ágil y eficaz que requiere al pre-
sente la economía nacional. Tercera. Una 
perfecta autonomía económica, organi-
zando los Ingresos y gastos del ferroca-
rril en forma tal, que éste se sustente 
íntegramente así mismo sin exigir a la 
Hacienda pública sacrificio alguno. Cuar-
ta. Una perfecta autonomía en la ges-
tión. Quinta. L a inspección realizada por 
los órganos competentes de la Adminis-
tración pública en forma tal, que se vi-
gile debidamente la buena realización del 
servicio público sin incurrir en una per-
turbadora coadministración. Sexta. L a 
coordinación de todas las redes ferrovia-
rias para que el conjunto de la red es-
pañola se explote con un criterio de uni-
dad sin necesidad de una fusión pertur-
badora, y por último. Séptima. L a per-
fecta coordinación del ferrocarril con la 
carretera, terminando con la competen-
cia que en condiciones anormales vienen 
hoy realizando los transportes automó-
viles. 
Terminó en su disertación el señor 
Reparaz, expresando su fe en un resur 
gimiento del ferrocarril y en la posibili-
dad de darle una organización certera 
y sana. 
E l señor Reparaz fué muy aplaudido 
NUEVO ALBUM 
N O V E D A D E S 
D E T R I C O T , 2 .a s e r i e 
0 Con una preciosa colección de mues-
tras de puntos completamente nuevos. 
# Con una magnífica colección de mo-
delos para señora y caballero (jersey, 
chaquetas, guantes, medias, etc.) 
• Con la explicación en castellano de 
los puntos y de la confección de los mo-
delos. 
P R E C I O : 2,86 ptas. (por correo, 3.20). 
De venta en Librerías y Mercerías y en la 
Librería B A I L L Y B A I L L 1 E R E 
PL Sta, Ana. 10. Apartado 12086. Madrid. 
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O P O S I C I O N E S P A R A 
A B O G A D O S 
Inmediata convocatoria para el Cuerpo 
Jurídico Militar. Programa y Contesta-
ciones en el "INSTITUTO REUS", P R E -
CIADOS, 23, y P U E R T A D E L SOL, 13. 
Ultimas oposiciones obtuvimos las plazas 
2, 4, 5 y 9. Facilitamos programas y con-
testaciones para Notarías, Registros, Ju-
dicatura, Secretarlos judiciales. Secreta-
rios Ayuntamiento y Abogados del Esta-
do. Regalamos prospectos, 
« • i i n i l l l K I I I I B N H 
^^""^v / ^ " ^ N G ^ * 8 Y lentes 
( í ) ü B O W f Í ( o n i t O ) r p S r e s o S ; 
y \ y servación de la 
^ • — ^ x*—^ vista. 
L . Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID. 
1 • 1 H i i i i i i i n i i M mim 
P R O X I M A S 
O P O S I C I O N E S 
Inmediatas convocatorias para Policía, 
Aduanas, Carteros, Guardias de Asalto, 
Vigilantes motoristas. Interventores y 
Depositarios de fondos, Notarías, Fisca-
les, Júdlcatura, Secretarios Judiciales, 
Secretarios de Ayuntamiento (1.' catego-
ría) y Secretarlos de Juzgados munici-
pales (menores de 30.000 almas). Para 
programas oficiales, "Contestaciones", 
preparación en sus clases o por correo, 
con Profesorado de cada Cuerpo; presen-
tación de instancias y obtención de do-
cumentos, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS, 23, y P U E R T A 
D E L SOL, 13. MADRID. Tenemo? Resi-
dencia-Internado. Regalamos prospectos. 
Unico Centro en España que ha obtenido 
el número 1 en más de 60 oposiciones y 
miles de plazas para sus alumnos. 
. : : . B T B v n i n n i ^ BÜIÜB 
OJO» 
o t ^ O J O S 
CUBA 
V I G O R 1 2 * 
EMBELLECE 
C a l e f a c c i ó n i n -
sustituible por petróleo, nuevas estufas. 
Baterías de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias 
MARIN. 10, Plaza de Herradores 10. 
3 a • 1 • • w i r 1 I M • i r a " : 
C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
N o t a s b u r s á t i l e s 
E l negocio realizado en la sesión de 
ayer fué el siguiente: 
Miércoles Jueves 




Valores c o n garan-











des industriales ... 839.700 




















Total 3.793.360 3.291.650 
Nivelación de operaciones 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de operaciones reali-
zadas a fin de mes en Explosivos, al 
cambio de 568 Los saldos se entregarán 
el día 17. 
El día 24, inhábil para 
la Bolsa 
La Junta Sindical ha acordado sus-
pender la sesión del lunes 24 del corrien-
te, en uso de las atribuciones que tiene, 
por ser festivos el día 22, domingo, y 
el día 25, Navidad. 
Cotización corregida 
El cambio de 83,46 que apareció en el 
Boletín de Bolsa publicado el miérco-
les para las cédulas 5,56 por 106 del 
Banco de Crédito Local, debió ser 83,50. 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los m á s finos y aromát icos 
C A S A S B R A S I L 
PELBÍO B r a c a f é C A P " 
| M A L E S D E G A R G A N T A S 
ANGINAS - PICOR - IRRITACIÓN & 
nKlllK^B'.'" «< r« f? 'w Tj im •51 
carriles, flojedad. No se opera ni en Nor-
tes ni en Alicantes. Santander confirma 
su cambio anterior. 
En eléctricas, retroceden las Ibéricas 
medio duro, y las Viesgos, cuatro pun-
tos. Las Chades mejoran ligeramente su 
posición última, declinando, por el con-
trario, ligeramente las Españolas. 
En el grupo minero, flojedad también 
No hay negocio en navieras. E n el se<> 
tor siderúrgico vuelven a manifestar fir-
meza los Hornos y los Mediterráneos. 
Los primeros suben un duro y los últi-
mos medio, quedando, además, firmes 
En varios, los Explosivos abren a 560 
pesetas y cierran con pérdida de once 
pesetas y media. E l No hay negocio en Bancos. E n Ferro- se muestra flojo. mercado al cierre 
A R C A S 
para C A U D A L E S 
ULTIMOS P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
No c o m p r e sin ped ir cata'lcgo 3 la 
Fábrica más importante d e E s p a ñ a 
M ^ C R U B E R 
APARTADO 185 • BILBAO 
Viernes 14 de diciembre de 19S4 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . . — A ñ o X X I V _ 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n la parroquia de San Vicente de 
Atoando ( V i z c a y a ) , y en la mayor inti-
midad por el reciente luto de la novia, 
se ha celebrado la boda de la encanta-
dora s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a L a p e i r a y 
Mestayer, de distinguida famil ia viz-
c a í n a y muy conocida en Madrid, con 
don J o s é L u i s a de Aldecoa y del Valle. 
Bendijo la unión don Angel Olea, y 
fueron padrinos la s e ñ o r a de don C i -
priano. Valle , abuela materna del novio, 
y don Mariano Lape ira , padre de la no-
via. Asistieron a la ceremonia distingui-
das familias b i lba ínas y el nuevo matr i -
monio m a r c h ó en viaje de bodas. 
— E l d ía de la P u r í s i m a se ce lebró , en 
el Santuario de la Virgen de l a Fuenc i s -
la, de Segovia, !a boda de la bella s e ñ o -
r i ta M a r í a Teresa Llovet, h i ja del de-
cano de los letrados consistoriales de 
Madrid, con el teniente de Art i l l er ia don 
J o s é Gordillo y G o n z á l e z - P o l a , de dis-
tinguida famil ia asturiana. 
L o s rec ién casados salieron en viaje 
de bodas para F r a n c i a , I t a l i a y Suiza. 
= L a joven s e ñ o r a de don Guillermo 
Vidal-Quadras, nacida M a r í a del C a r -
men Viada, ambos de distinguidas fa-
mil ias catalanas, ha dado a luz en B a r -
celona a un hermoso n iño , que hace el 
n ú m e r o tres de sus hijos y que ha reci-
bido en el bautismo los nombres de Mi-
guel Angel . 
— E n L o g r o ñ o ha dado a luz felizmen-
te a una preciosa n i ñ a la s e ñ o r a del ca-
p i t á n de Ingenieros retirado y diputado 
a Cortes don Angel G i l Albarellos, na-
cida R o s a l í a de las R i v a s . 
L a rec ién nacida fué bautizada ©n la 
iglesia de la Redonda, de aquella capi-
tal, por el abad don A n t o l í n O ñ a t e ; y 
recibió loa nombres de M a r í a del P i lar , 
Fel i sa , Rosa l ía , y fué apadrinada por su 
abuela materna doña R o s a l í a Amorena 
de las R i v a s y su hermano Rafae l G i l 
de las Rivas . 
San Eusebio 
Pasado m a ñ a n a , es el santo del mar-
qués de Lamadrid. 
Vizconde de Güell. 
Señores Güell y Jover, Güell y de Sent-
menat y López y Sert. 
Viajeros 
Se han trasladado: de San Sebas t ián 
a Bilbao, el m a r q u é s de San Fel iz . 
Y l legó: de San Sebast ián , la condesa 
de Mendoza-Cortina. 
Por el a lma de don J o s é 
• de Medina y Togores 
L a Asoc iac ión Catól ica de Propagan-
distas ce lebrará en la capilla de San P a -
blo, Alfonso X I , 4, un novenario de mi-
sas, que será aplicado por el eterno des-
canso del alma del que fué miembro de 
la Asoc iac ión , don J o s é de Medina y To-
gores. Comenzará m a ñ a n a , sábado, a las 
ocho de la m a ñ a n a , y c o n t i n u a r á los de-
m á s días, a las ocho y media. 
Mercados de Madrid 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Cotizaciones de 13 diciembre de 1934) 
L a s cotizaciones e Impresiones del 
mercado no v a r í a n de las publicadas 
ayer, para vacuno, terneras y lanares, 
no ocurriendo lo mismo en cerdos, que 
se han contratado por las Sociedades 
L a U n i ó n y L a Radical , unos 3.000, a l 
precio de 2,83 pesetas kilo canal p a r a 
e x t r e m e ñ o s y andaluces; de esta tarde 
a m a ñ a n a c o m p r a r á n el resto de Socie-
dades a l mismo precio. 
Res es sacrif icadas.—Vacas. 336; ter-
neras, 1; lanares, 559; cerdos, 371. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 416; 
lechales recibidas, 931. 
Vendidas en el mercado. — Terneras , 
271; lechales, 1.048. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1.030; 
lechales, 1.103. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Por el alma de don J o s é Maria Rodrí-
guez y Rodr íguez , que fa l lec ió el día 10 
del corriente, se ap l icarán misas en Ma-
drid. 
I N C O R P O R A C I O N A F I L A S D E L O S 
C U O T A S 
E l "Diario Oñcial" del ministerio de la 
Guerra publica una circular en la que se 
dispone que el día 2 de enero se Incor-
poren a los Cuerpos a que e s t én desti-
Necroiogicas j nadog log cuotas correspondientes a la 
primera mitad del cupo de filas fijado. 
Sólo será hermosa con productos D O -
R O T H Y G R A Y . P ída los en P e r f u m e r í a 1 
Oriental. Carmen, 2. 
DOLORES - REUMA - CONTOSIONEE 
Embrocación HERCULES 
S A N T O R A L Y CULTOS 
iBüiiKiia;':: Hiaiiiiiii 
D I R E C C I O N S E G U R I D A D . C O N T E S T A C I O N E S ^ g R . o , a d S f c a 1 a adee1,t9a 
preparación, regala programa y vende contestaciones completas, con G R A M A T I C A inclusive y modelos oficios, todo im-
preso, nada de apuntes con multicopista; a diez años de é x i t o s continuos lleva la A C A D E M I A D E L R I O . Montera, 44. 
D I A 14. Viernes.—Stos. Nicasio, Obis-
po; Dlóscoro , Arsenio, Isidoro, Zosimo, 
Teodoro, Justo y Abundio, mrs.; Pompe-
yo y Espir ld lón , obs.; Agmelo, ab., y Ma-
tronlano, erm., cfs.; Santa Eutropia , vir-
gen y márt ir . 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito semldoble y color azul. 
Adorac ión Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Mercedes González de F e -
rrer y las señor i tas Sáinz, respectiva-
mente. . 
Cuarenta Horas. —Iglesia de San Anto-
nio (Duque de Sexto, 7). 
Corte de M a r í a . — Del Destierro, San 
Martin (P. ) . De los Arquitectos, San Se-
bast ián . 
Parroquia de Santa Bárbara . — A las 
cinco y media, novena a la Inmaculada 
Concepción, predicando don J e s ú s Gar-
c ía Colomo. 
Parroq iüa de la Concepción.—A las 10, 
func ión solemne; a las 5,30 tarde, novena 
a la Inmaculada Concepción, predicando 
el R . P. Enrique Mart ínez Colón. 
Parroquia de San Mart ín .—A las cinco 
y media, cont inúa la novena a Santa 
Lucía . Pred icará don Enrique V á z q u e z 
Camarasa. 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s . 
A las 6, novena a la Inmaculada Con-
cepción, predicando el R . P. T o m á s Pe-
rancho. 
Parroquia de Santiago.—A las 5 tarde, 
cont inúa la novena a Nuestra Señora de 
la Esperanza, con s e r m ó n a cargo de 
¡don Rogelio J a é n García. 
Iglesia de San Antonio (Cuarenta Ho-
ras) .—A las 8, expos ic ión; a las 10, misa 
solemne. 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6,30, Expo-
s ic ión, rosario, sermón, reserva y Via 
Crucis. 
Calatravas. — Hoy viernes empieza un 
solemne trecenario a San Francisco de 
Paula. A las 6 de la tarde, expos ic ión , 
rosarlo, s ermón por don Juan Causapié , 
bendic ión solemne y reserva. 
fU M u. B s n r E H I E E 
O P O S I C I O N E S A S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E N T O 
Publicado P R O G R A M A en la "Gaceta" día 1, se han puesto a la venta T E M A S ajustados exactamente al mismo, P R A C T I 
C A S O R T O G R A F I C A S con problemas ar i tmét i cos para el primer ejercicio y F O R M U L A R I O P R A C T I C O del tercero en 
ACADEMIA MARTINEZ PITA ^ ¡ ^ ¡ r r * — — L A D A D E M A D R I D 
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11 S E N S A C I O N A L ! ! 
Con objeto de dar a conocer ei nuevo modelo de m á q u i n a 
" E R I K A " . durante el presente mes vendemos m á q u i n a s nuevas 
al precio que valen las de o c a s i ó n . 
L a s palancas de teclas y de tipos e s t á n fabricadas con acero 
cromo níquel de primera calidad, lo que permite obtener doce 
copias perfectamente legibles. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento durante C I N C O 
A K O S . con repos ic ión gratuita de cualquier pieza defectuosa de 
fabr icac ión . 
P i d a h o y m i s m o u n a m á q u i n a a p r u e b a a l a 
¡ C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , S9 p r i n c i p a l . T e l 1 2 1 0 2 
E T a l l e r e s : 
P é r e z G a l d ó s , 9 * T e l . 1 3 8 2 9 
M A D R I D 
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Capilla de la V. O. T . (S. Buenaven-
tura, 1).—A las 4 tarde, expos ic ión , es-
tac ión , corona franciscana, plát ica , ben-
dic ión, reserva, V i a Crucis. 
Colegio de MM. Escolapias .—Termina 
la novena a la Inmaculada C o n c e p c i ó n : 
8,30, c o m u n i ó n general; a las 4,30, los 
mismos cultos de d ías anteriores. Des-
pués de la reserva impondrá la medalla 
a las nuevas Hi jas de María q̂ u director, 
el l lus tr í s lmo señor don R a m ó n Guerra, 
Prelado d o m é s t i c o de S. S. 
Concepcionistas Franc i scas (B. de C a -
ray, 65).—A las 5,30, novena solemne a la 
Inmaculada Concepc ión con s e r m ó n por 
el R . P. T o m á s Vadillo. 
Religiosas de la Concepc ión F r a n c i s c a 
(Toledo, 60).—A las 5,30, novena a la I n -
maculada Concepción. P r e d i c a r á el reve-
rendo padre Benigno Prior. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne; a las 6 t., novena a 
la Inmaculada Concepción, predicando 
don Daniel Lampreave. 
E N H O N O R D E L B E A T O A N T O N I O 
M A R I A C L A R E T 
E n la S. I . Catedral de Madrid empie-
za hoy viernes un solemne triduo al 
Beato Antonio María Claret. A las 8, mi-
sa c o m u n i ó n general y plát ica , que pre-
d icará los tres d ías el R . P. Juan María 
Gorrlcho, C. M. F . Será celebrante el 
l lus tr í s lmo y reverend í s imo señor don 
Feliciano Rocha, Obispo titular de Are-
tusa. Por la tarde, a las 6, expos i c ión 
con rosario, es tac ión , ejercicio, s e r m ó n 
a cargo del doctor don Manuel Martí-
nez; reserva y bendic ión, que d a r á el 
mismo l lustr í s lmo señor Obispo de Are-
tusa; al ñnal se c a n t a r á todos los dias 
el grandioso himno al Beato, compuesto 
por el R . P. Juan Iruarrizaga. 
M a ñ a n a sábado, segundo d ía del tri-
duo, habrá misa de c o m u n i ó n a las 8. 
Celebrará y dis tr ibuirá la Sagrada Co-
m u n i ó n el e x c e l e n t í s i m o señor Arzobispo 
de Burgos, doctor don Manuel de Castro 
y Alonso. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a var iada .— 
13,30: " E l a ñ o pasado por agua", " B a r -
barroja", " L a bruja".—14: Carte lera . 
Cambios de moneda. M ú s i c a var iada .— 
14,30: " E l carro del sol", " E l desfile del 
amor".—15: " L a Palabra". M ú s i c a v a -
riada.—15,30: " L a flor del pazo", " L a 
G r a n Vía", " L a marcha de Cádiz" .— 
15,50: Noticias.—17: Campanadas de 
Grobemación. M ú s i c a ligera.—18: Nue-
vos socios. "Primer arabesco", "Cleopa-
tra", " E n las estepas del A s i a Central" , 
E l d o m i n ó azul".—18,30: Cotizaciones. 
" L a Palabra". E m i s i ó n f é m i n a . Modas. 
20: " E n el aniversario de S a n J u a n de 
la Cruz".—20,15: " L a Palabra". "Mada-
me Butterfly".—21: L a hora "Ford" .— 
22: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . — 2 2 , 0 5 : 
" L a Palabra". Concurso de violin: "Con-
cierto" en la mayor", "Fuga", "Noctur-
no en re mayor", " E l p á j a r o de fuego", 
"Danza de l a pastora", "Schon R o s m a -
rin", "Tambourin chinois".—23,30: M ú -
sica de baile.—23,45: " L a Palabra" .— 
24: Campanadas de Gobernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Soy granadina", "Canc ión 
de siega", "Escenas alsacianas", "Bole-
ro", " I Puritani", "Cuentos de Hoffman", 
"Danza mora", "Zambra", " C a z a y pes-
ca", " L a posada del caballito blanco", 
" L a reina mora", " D o ñ a Francisqui ta", 
"Rapsodia n ú m . 2". Noticias. — 17,30: 
Curso de lat ín. " L a c a n c i ó n del olvido". 
18,30: D i v u l g a c i ó n cientifica.—18,45: Pe-
ticiones de radioyentes. — 19: Noticias. 
M ú s i c a de baile.—22: Programa variado. 
23,30: E m i s i ó n femenina. "Recetas culi-
na", "Clavel", "Aida"j—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: Noticias. Cierre. 
Radio Central , Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
ciclos).—11: M ú s i c a l igera y retransmi-
s i ó n ' i de emisoras extranjeras de on-
da larga y extracorta (eventual) .—1: 
Cierre de la e s t a c i ó n . — 3 : M ú s i c a de 
baile.—4: Canciones y m ú s i c a variada. 
4,45: B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n . — 5 : Cie-
rre de l a e s t a c i ó n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
MUNDO CATOLICO 
N u e v o p r o v i n c i a l d e l o s F r a n -
c i s c a n o s 
O R I H U E L A , 13.—Se h a reunido el 
cap í tu lo de l a Orden F r a n c i s c a n a de la 
provincia seráf i ca de Cartagena , que 
e l ig ió provincial al padre J u a n J o s é Gó-
mez, l icencáado y c a t e d r á t i c o de S a g r a -
da E s c r i t u r a de este Seminario y del 
convento de Santa A n a . 
E l a l c a l d e y e l p á r r o c o 
p i d e n p a r a l o s p a r a d o s 
JAE^Í, 1 3 . — E l alcalde de Iznatoraf, 
don Salvador V i l l a c a ñ o s , a c o m p a ñ a d o 
por el párroco de l a localidad y u n a Co-
mis ión de s e ñ o r i t a s , viene recorriendo 
hace tiempo las casas de los vecinos 
pudientes, con el fin de rcaudar dona-
narias". Recital de piano: " L a Pr imave- tivos con destino a comidas p a r a los po-
ra" , "Murmullos del viento", "Rapsodia bres y obreros parados. E n la iglesia 
h ú n g a r a n ú m . 10", "Char la de modas".'parroquial se s irven diariamente de 300 
"Copla de antaño" , "Caval ler ia rus t ica-a 400 comidas. 
t 
DON JOSE DE MEDINA TOGORES 
Abogado, redactor po l í t i co del Consejo Editorial de E L DE. 
B A T E , miembro de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Propagandistas 
y diputado a Cortes 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
E L D I A 9 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
C O N F O R T A D O C O N L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . A . 
P« 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Propagandistas pide una oración 
su alma. 
E l novenario de misas, que e m p e z a r á en la capilla de la Casa de 
San Pablo, Alfonso X I , n ú m e r o 4, el p r ó x i m o sábado día 15, a las 
ocho de la m a ñ a n a , y c o n t i n u a r á los d e m á s días, a las ocho y media, 
será ofrecido en sufragio del a l m a del finado. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido las acostumbradas indul-
gencias. 
R o g a d a D i o s en c a r i d a d por e l a l m a de 
Don José María Rodríguez y Rodrigue? 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 1 0 D E L O S C O R R I E N T E S 
R . I . P . 
L a A s o c i a c i ó n de A c c i o n i s t a s y Obligacionistas de Ferroca-
rr i les 
R U E G A a s u s amigos y asociados encomien-
den s n a l m a a D i o s y as is tan a la misa de 
r é q u i e m que en sufrag io de s u alma ha de ce 
l ebrarse en l a ig l e s ia de l a Milagrosa (Padres 
P a ú l e s ) , cal le de G a r c í a de Paredes, núme 
ro 41 , m a ñ a n a 15, a l a s once de la mañana, 
por lo que r e c i b i r á n especial-favor. 
T o d a s las m i s a s que se ce lebren e n l a indicada iglesia el ci-
tado d ía 15 s e r á n ap l i cadas por el e terno descanso de su alma. 
PubUcidad DOMINGUEZ.—Matute , 10. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicltas, S. A., P i Margal!, 9. 
Librería Fernando Fe . Puerta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
B E SOR Cardenal, abogado 
Consulta, tres-siete. 
(.ervantea 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pe-
nales y otras gestiones Santa María, 6. 
Apartado 939. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizada»}, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. (5) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
D O C U M E N T O S rá.pidamente. oposiciones. 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (16) 
G U A R D I A S Asalto, Carabineros, obtene-
mos certificados penales, documentos ur-
gentes. Tirso Benito. Montera, 26. Ma-
drid. (A) 
A L M O N E D A S 
M A R C H A , armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba. tresillo recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
C O M P R A R I A armarlo ropero, dos cuerpos. 
económico, buen uso. Teléfono 58863. (T) 
L H i t l O A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local 
Leganltos, 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá. 84, depósito 
de la fábrica E Guzmán. María Teresa^ 
6. (V) 
MI K R L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20,. bajo. 
modernísimo, gran lujo, 400. C O M E D O R 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
D E S P A C H O español, 300; bureau, 100. E s -
trella. 10. Matesán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis-
ta, 375. Estrella 10. (V) 
A R M A R I O luna, 50; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca. 18. 
Estrella. 10 (V) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegullias. 
Desengaño, 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratís imos. Luna , 13. (5) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. (23) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca. 24. (16) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 33. López. '8) 
V E N D O todos muebles, colchones, lámpa-
ras, cacharros, baratísimo. Glorieta Que-
vedo, 8, primero. ' (3) 
COMEDOR económico, otros muebles, ur-
ge. Prenderos abstenerse. 11 a 1, 6 a 8. 
Ferraz. 82. (8) 
R E A L I Z O tresillos, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces. Infinidad 
objetos. Goya. 34. bajo. ( E ) 
l R G K N T E . Vendo comedor moderno, des-
pacho, recibidor español. Castelló, 49, en-
tresuelo izquierda. (T> 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) 
M A DUI D-Parfs. Liquidamos, pocos días, 
grandes rebajas, riquísima instalación. 
Mostradores, lunas, muebles, aparatos 
luz, estanterías. divisiones, infinidad. 
Desengaño. 25. (3) 
U R G K N T I S I M O . Alfombras comedor, des-
pacho, muebles oficina, bargueño, arcón. 
tresillo, cuadros, lámparas, saloncito. vi-
trinas. Calle Recoletos. 4. 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel S i l 
vela, con espaciosos y saneados sótanos, 
que ban ocupado las casas Michelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofici-
nas. Banco, etc., tiene instalación com 
pieta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
la, 10. Mateaán. 
JUNTO Gran Via. exterior. oonlortaMilisi 
mo, apropiado oficinas. hHbitación. pen-
siones, 318. Concepción Arenal. 3. (2) 
I N T E R I O R , 60; exterior, 70. Ercl l la , 19. 
(V> Ascensor. Nueva. (2) 
C U A R T O S , 32 duros, modernos, higiénicos 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado grande, lujoso. 
Mediodía. Montalbán, 11. (T) 
L O C A L amplio, tienda, clínica. Avenida 
Pablo Iglesias, 15. (T) 
C U A R T O S modernísimos 58 duros, calefac-
ción, gas, cocina esmaltada, levadero. 
tendederos, baño completo, lujosos por-
tal, ascensor. Modesto Lafuente, 36. fren-
te Parque Artillería. (3) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prln 
cipe, 14, segundo. Villoría. (3)' 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
L tV) 
H E R M O S O piso, gran salón. Plaza de Ruiz 
Zorrilla, 11 (antes Bilbao). (T) 
O F I C I N A , exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
T A R A industria, dos naves con patio y vi-
vienda. Llnneo, 14. (A) 
A L Q U I L O tienda con cueva y pequeña vi-
vienda, 106 pesetas. Cartagena, 62. (T) 
C U A R T O gran lujo, todo confort, 65 duros. 
Virlato. 20. (2) 
COMEDOR, despacho, recibimiento, tresi-
llo, armarios, camas, más muebles. Co-
lumela, 4. (5) 
E X T E R I O R , baño, calefacción, 150, amue-
blado, 180. Paseo Florida, 1. (5) 
A M U E B L A D O , calefacción centraJ, gas, 
baño, económico. Ayala, 95, esquina Al-
calá. (5) 
PISO, ascensor, teléfono, baño, 150 pese-
tas. Andrés Mellado, 32. (V) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
'amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
C O M O D A M K N T E encontrará piso. Pi Mar-
gall. 7. 27707. (16) 
(3)¡COLINDANDO Retiro, exterior, conforta-
A i r ^ i TII c - n i r c bilisimo, 210. Lope Rueda, 28, antiguo 
A H s ¿ U l L , t . K t . 3 | (esquina Menorca). (2) 
K E B A J A D O S , grandiosos, calefacción Lo-
zova, 65 duros. Rodríguez San Pedro, 60. 
(3) 
PISO espacioso, confortable. Travesía Be-
lén, 2. (T) 
A L Q U I L O tiendas, casa esquina. Mediodía, 
recién construida, precio convencional. 
Razón: Lavapiés, 28, segundo derecha: 
ocho noche. (T) 
C O M O D A M E N T E encontrará pisos. Pi Mar 
gall, 7. 27707. (V) 
T I E N D A S céntricas, 15 y 24 duros. Calle 
Marqués Santa Ana, 28. (16) 
D E S P A C H O para oficina, centriqulslmo, 
con, sin muebles. Teléfono 22543. (V) 
A L Q U I L A S E pislto lujosamente amuebla-
do. Teléfono 40150. (8) 
L O C A L amplio almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra 7. (A) 
P A R A oficinas, industrias, grandes salo-
nes. Espoz y Mina, 17, portería. (A) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; calefacción, ascensor, baño. (A) 
G R A N D E S locales, agua, 50-75 pesetas; pi-
so, siete balcones, sol, baño, gas, termo. 
Abascal, 15. (T) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
S E desea local industria, 250 a 300 metros 
cuadrados Madrid, provincia, preferible 
vivienda. Escribid: J . Sanz Bustilla. C a -
rrera San Jerónimo, 38. (3) 
E N T R E S U E L O , Mediodía, todo confort, pe-
setas 200. Alberto Bosch, 17. (11) 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano. 55. patio. Teléfono 54041. 
(T) 
; ¡ NEUMATICOS'. ' . Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V E N D O Delage nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción Interior. Alcalá Za-
mora. 58. Garage particular: mañanas . 
(2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
F O R D , varios modelos; otras marcas ocho 
y die:: caballos, procedencia cambios. Viu-
des. Alcántara, 57. E n Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
P A R T I C U L A R vende urgente Chevrolet y 
Renault, pequeño. Núñez Balboa. 40. Ho-
tel. (3) 
¿QUIERE conducir automóviles nuevos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Garage An-
dalucía. Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
V E N D O Peugeot, seis cilindros, conducc ión |VAUXHALL, 
siete plazas, 22 H.P. , como nuevo, verlo 
Cadarso, 16. Garage. (A) 
T R A S P A S O papelería o local muy céntri-
co. Teléfono 20949: tardes. (A) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
89. (6) 
P A R T I C U L A R vende Citroen B . 14, bara-
tísimo. Hortaleza, 106. (6) 
A V I O N , 10 caballos, conducción, toda prue-
ba, 1.500. Bravo Murlllo, 16, confeccio-
nes. (5) 
F O R D 8 cilindros, vendo, cambio por 8 H P . 
Teléfono 50581. Urgente. 10 a 12 mañana . 
(V) 
V E N D E S E precioso cabriolet Chrysler, to-
da prueba. Teléfono 12145: doce a una. 
Viernes, sábado. (3) 
P A R T I C U L A R , Renault ocho caballos, cua-
tro puertas, ocasión. Zurita, 3. ( E ) 
F O R D , ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. ( E ) 
F O R D del 33, conducción, 5.500. Velázquez, 
36. Cocheras. (T) 
P A R T I C U L A R vende Citroen completamen-
te nuevo, ocho caballos, tracción delan-
tera impecable estado. Castelló, 30. Ga-
rage. Í T ) 
A U S T I N , nueve caballos. Lope de Vega, 
32. Garage. (2) 
V E N D O particular Peugeot 15. Alonso Ca-
no, 43. Garage. Razón: Pepe. (2) 
C I T R O E N matrícula 49.000, siete plazas; 
Buick matrícula 43.000, siete plazas; 
Chrysler 75, siete plazas; otros. Ayala, 7. 
(T) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles , 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
I R G E N T E . Vendo Paige. cinco asientos, 
baratísimo, toda prueba. Tortosa pasaje. 
Mercado. m j 
C O N D U C C I O N , siete plazas, Chrysler, ur-
ge venta, baratísimo. Pardiñas. 29. Ga-
rage. (5) 
G A R A G E céntrico, 25 pesetas estancia. •'}«-
neral Arrando, 28. (5) 
G A R A G E para tres coches, 120 pesetas. 
Castelló. 51. (2) 
H E D I O R I ) , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S " L . modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad. 
Barceló. 15. ( T ) 
modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
S E vende camioneta r»parto, nueva. Razón: 
Pablo Iglesias, 14. Confitería. (V) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
SEÑORITAS: Quedan nuevos sus zapatos 
tlñéndolos y arreglándolos Almirante. 24. 
Lucas. (T) 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
CON confortables de Perpíñán, el que no 
tiene sucursales, ni se mojan los pies ni 
duelen. Sal, 2, entresuelo, junto a l a ca-
lle de Postas. (V) 
C O M A D R O N A S 
l ' K O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica. Inyecciones 
Santa Isabel, 1 (20) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos. 
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. Jun-
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157. 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
\ i A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32, (5) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
Si s i NIA, antigua comadrona. Consalta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
PAGO bien trajes caballero, mueDies, pa-
peletas del Monte, oro. plata, objetos. L a -
fuente, Teléfono 72068. 
PAGO oro ley 5.70 ,faamo y ^ * . 
exacto. Venta de abajas OCM' ^ 
Doldán. Preciados, 34. enin» 
fono 17353. pjg» o 
A L H A J A S , Papeleta ¿el Monte^ 
que nadie Granda. Espoz y ( 
tresuelo. r a popJ; 
A L H A J A S , P a P e l e , - a i B ^ r o s , 6. da mucho dinero. Espartero* 
MOTORES, maquinarla, talle y 
material eléctrico. Teléfono 
IMPORTANTISIMO. Compro obj( 
máquinas, ropas, planos. P 
Hidalgo. 74330. aunqU< 
C ^ ^ ^ E n T q u e 3 ^ - ^ empeñadas. 
6. 
roí**-
L A Casa Orgaz. Compra >n ^ 
oro, plata y platino. ti 
ninguna otra. Ciudaa iw 
fono 11625. objeN*-
T R A J E S caballero, mueles ^ 
decoraciones, porcelanM^Adoifft 
dentemente. Teléfono 51S>* ^ J * 
COMPRO muebles, P^os en ^ 
nes, objetos frte' " ^ l 
rapidísimo. Llan^d" b'u7ardilla, 
COMPRO restos c * 5 ? ^ Kioja- J 
charros. Teléfono 
COMPRAMOS contado X ^ 
les, toda clase rneroan 
to. 6. Teléfono 2isyj- ^quio»* ^ 
¡OMPRO "uebles tra^e • 
escribir. Teléfono 337^ albtf* • 
COMPRO. P f - ^ u S f o ^ l 












ES y ler 
luz 
" do» pli 
v-v«ata 
.-jo valof' 
A L H A J A S , P ^ o ^ T e l é í o O 0 ^ 
L a Onza de Oro . alh^fj* I PAGAMOS más S e ^ieobjetpJ 
oro, plata, antigüe 
Pez, 15. P « d o . 3- _ -
A L H A J A S , papele'a8modemos. 
plata antiguos y ^ e n * 
au valor. F i a » ^ 
Serrano. E d u . r d . ^ . f / 
A L V A R E Z Gutiérrez ^ . d ^ 
narlas, blenorragia 
Sn?, siete-nueve c o n > . ¡ 
E M B A R A Z O , ^ " ^ v i n c i a ^ 
tuita. Contesto P ^ ^ 
C U R A C I O N E S P r o n t ^ ^ ^ 
venéreo. ¿W3'n?[aica. e ^ s - o ^ - flinic— rrea, sexuales, ^ . u n s . 
que 'Alba, ^ j|4 vinclas c o r r e s p o n o ^ ^ • 
M E D I C O t o c ó l o f ^ 
(T) barazo. Jardines, 
^to. 
.̂Aflo X X I V — y f c " . 7.8U E L D E B A T E ( 1 1 ) Viernes 14 de diciembre de 1934 
i.orta T r a t a m i e n t o s serios. 
4 s ^ f ^ a n á l i s l s . O n c e - u n a , c u a -
vlf* siñl18- ^"¡t 5; e c o n ó m i c a . 2. 
E3 lWn^ada E m i l i o M e n é n d e z 
^ • ( S t ^ S a ^ a B á r b a r a ) . (10. 
DENTISTAS 
. H e m á d e z B r a v o . G o y a . 
. . C a ^ M ' S C o n s u l t a de 3 a 7. 
^ g a l e n a , 26. E s p e c i a l i s t a 
i S S - í r f c l o m ó d i c o . C o n s u l t a grra-
: " ENSEÑANZAS 
^8D«;cia,iizuua, i-iases d la -
j O B A f ^ ¿B8Pzaí;il. i n f a n t a s . 28. ( V ; 
TEI . IMA e n s e ñ a n z a moderna . 100 
^ O G R - J ^ a I n f a n t a s . 28. ( V ) 
a i ^ ' v arreg la contabi l idaded 
¿StS- %t Ramos, profesor mercan^ 
Je5*iad0' , l , -1 . r á p i d o . F e r n á n d e z de 
*• ¿ . v O ü B A F I A , G r a m á t l c ^ ^oon 
í j i ' ^ ' idiomas 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubüca E L D E B A T E . 




Hna garant i zadas , r á p i d a s 
| m á q i n f a n t l s . 28. pr imero . ( V ) 
^uiicftí. é ( P a r í s ) . P r e g u n t a d 
^ 0 B s é S n . Hermos l l l a . 3. (8) 
. " r a r c í a - I z c a r a " . Todo confort, 
1111 cincuenta pesetas m e n s u a -
r - ^ f i í a U a d o , 5 ( A r g ü e l l e s ) . (5) 
.A0are'.. n..r-M¡L Bote , t a q u í g r a f o 
na l , 
(24) 
r i A G a r c í a Bote 
lG llagnlflca e x p o s i c i ó n doctr ina l 
•tsl 
v « F brillantes resul tados obte-
Tnsütuto C u l t u r a l F e m e n i n o 
L D E . 
idistas 
1 9 3 4 
r o s 
ración por 
la Casa de 
• 15. a las 
o y media, 
idas indul-
1 P? «rimeros. T e l é f o n o 25663. P á r -
'•i^maria ( n i ñ o s , n i ñ a s ) . B a c h i l l e -
[ E S S o T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a -
^ ¿ prof"ores nat ivos . Corte , 
^ Reouiado en metales , cuero. 
^ Dibujo, p in tura , etc. ( V ) 
^ r w A F I A tacto, seis pese tas ; ta -
verdad, contabil idad, i n g l é s ( n a -
E n e f i s : dos horas d i a r i a s c u l t u r a 
20 pesetas; D i r e c c i ó n Segur idad , 
«rto Cuerpo, completa. 30 pese tas ; 
In» nrospectos. Ins t i tu to T a q u i m e . 
^ Z / Fuencarra l , 59, e n t r a d a E m i -
f i f i e z P a l l a r é - , 4. ( V ) 
LnrrB Claverie. A c a d e m i a A t o c h a 
« o t r a s academias y p a r t i c u l a r e s . 
Jos, «• tercer0 dereoha- (5) 
C E S O B A t aqu igra f ía , 5 peseta* mes . 
Kfono 73668. W 
írtr inFlA. m e c a n o g r a f í a , contabi l i -
1 Aritmética, G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a . 
i , 37. 
ngue? 
T E S 
A Mercante, p r e p a r a c i ó n Jefes A r -
Informes: Portier, 11. (5) 
rt.vZ4 c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . C ó -
cirnets, todo 99 pesetas . E s c u e l a 
Alistas. Nlceto A l c a l á Z a m o r a , 56. 
(2) 
S francés por s e ñ o r i t a d ip lomada 
Herradores, 7. (16) 
• v confección, lecciones a domicilie 
profesora. T e l é f o n o 76779: de 12 a ^ . 
ESPECIFICOS 
B E T I C O S , suprimir glucosa, l o m a n a . 
té a n t i d i a b ó t i c o . G a y o s o . F a r 
huía. ( T ) 
HBRICINA Pelletier. P u r g a n t e in fant i l 
pilsa lombrices, 20 c é n t i m o s . ( V ) 
fpelletier. Evi ta e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
r.í!. hemorroides, 15 c é n t i m o s . ( V ) 
Inalidades tiene l o d a s a Be l lo t , t ó n i 
, depurativo, purifica l a sangre , e s t l 
i el apetito y la n u t r i c i ó n , siendo t ó -
liortlfioante para los l i n f á t i c o s . V e n -
itanacias. (22) 
FILATELIA 
íre:de bonita c o l e c c i ó n m á s de 8.000 
en Filatelia. E s p o z y M i n a , 14: 
i i i 9 ( V ) 
FINCAS 
—Ven aquí, gatito, si lo que quiero 
es cuidarte bien. Lo de antes ha sido una 
broma. 
—Verás qué bien vas a estar en casa: 
buena temperatura, mejor comida; ya 
ras, ya verás. ve-
—Ha caído en el lazo. Mañana empe-
zaré a hacer experimentos con él. 
—Puede que me quiera envenenar es-
te tío rabioso: pero el besugo, o lo que 
sea, me lo como. 
i i m i m i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i m 
esia el ci 
i a lma. 
Ferroca-
encomien-
i mi sa de 





en San Fernando. C o l o n i a J a r a -
cuatro millones de pies, l indante con 
íera, desde cinco c é n t i m o s , dando 
Mes. Teléfono 13346. (24) 
rústicas, urbanas, so lares , compra 
ta, alquiler vil las, pisos amueblados . 
Mstraclones " H í s p a n l a " . Of ic ina la 
Importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 60 
ido Palacio C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
Hermosllla, 8, M e d i o d í a , Poniente , 
f Sánchez-Blanco. A u g u s t o F l g u e r o a , 
(2) 
) casas propias cal le T o r r i j o s , ren-
i00 pesetas; o tra M e l é n d e z V a l d é s , 
! Capitalizo 7 l ibre. T r a t o directo. 
»no 51071: 2 a 4. ( T ) 
ctor con g a r a n t í a se le f a c i l i t a 
y previa. Apartado 12215, (6) 
ESE finca e s p l é n d i d a , s i t u a c i ó n es-
jardin, sol, m ú l t i p l e s ap l icac iones , 
dependencias, confort. O c a s i ó n . 
(5) 
A Anca, Inmediata M a d r i d , f e rroca -
^jetera, perfecta i n a t a l a c l ó n a v l -
aves, v iv ienda, todo confort, 
«dependencias, abundante a g u a , a r -
m vende excepcionales condiciones 
•""'a. Alcalá, 60 (3) 
P B solar calles A v i l a y L é r i d a , to 
0 Parcelado, faci l idades pago. S o r i a -
Mocha, 42. ^ a i ) 
S ' W 1 reclén constru ida . M e d i o d í a 
^ a ' produce 8.50 % . R a z ó n : L a -
« segundo d e r e c h a : ocho noche. 
estilo a l e m á n , nuevos , final Se-
teléfono 58965. ( T ) 
a a s u p a í s , vende 
•ktt. iTC ."'Huuaaa. inmedia ta a C o r r e -
«id vn .190 000 Pesetas , produce 7 9! 
^18. trat0 intermediarios . A p a r t a 
no »• ?* W^i!?":.0^8- c é n t r i c a , c u a t r o a ñ o s , 




) t a s . 
ibre . 
ni lllllllllll"lb, 
i n s t r u c c i ó n inmejorable , or ien-
í „ ' ^ ^ - M e d i o d l a , c u a r t o s 275-375, 
K^nco 4 ¿ ^ r e ' Precl0 925-000, dedu-
• « Pag»8 "kn «J . J T ' ^ 0 - A b s t é n g a n s e in terme-
^ y Ú™*-* *«« rrano- E d u a r d o Dato , 21: s le-
rasa Poi"? *o^enDammá8 comerc ia l M a d r i d , p r i -
V . ^ s 6 ' & lto}yAcéntric&' c a p i t a l i z a d a 6; 
teros, »• . . . ^ ^ ^ g - W O duros. E s c r i b i d : Núf i ez -compi'J alleres c^ • t 
on mobii^ ^o, P £ S f v c a s a . y . v a r i a s parc2 ias 









ao- 3, estanco. 
Plazos 
(S) 
y contado. R a z ó n ; B a r 
( T ) 
e s i a J e r ó n i os. 
blri aTCert*s S i s a ^ 6 0 1 0 325.000. puede adqui-
3pez. P"6^ , | 1!«000 pesetas A p a r t a d o Correos 
. ^ ' p S o » f. ^ S . ^ 0 Par(lue Metropol i tano. 
^ f r e n o s a plazos, con a g u i 
objeWAÍ 5 S - e n L é c t r i c a ' t r a n v í a s , I n s -
eo «""n i^udad T . enseftanza. ü n i c a m e n -
ia Adolí0- J^ttLSei*!"168-1- A s o c i a c i ó n C r é d i t o 
7398. Aa ptfS ¡ÍL, po,, nano' !• (2) 
"teI2ldoí-^ S<>n4 , l^e2í: ia ' vendo inmejorables 
ropa. C ^ d o B B i . f . pa30s a v e n i d a R e i n a 
3 no rop»*) ? • Pandei. ,ta1' s6tano, j a r d í n , ca l e , 
ardilla ^ í , í a c i l k i a d e s pago. R a f a e l 
RÍOja- auto^ SS*-v«ntat€lfléfono 36937. ( T ) 
.uebl%> I t . . * ^ ™ ™ ^ u r b a n a . , 
ía?. E ^ n o ' " S O r c i n a s : F u e n c a r r a l , 
va 
J o s é M a r í a O r t i z de 
( T ) 
^ I * » tre0»6"-, Vendo, arr i endo g r a n 
io, a I h ; & Í in .11^8 ' 20 habi tac iones 
foto^^oi . ¡Hki?*», fooo ° ,ulner03, cueva , garage 
' ^ t » , T T Ples terreno tapiado. R a -
l,ST\ft 
a l b a c a * 
J11 Madn?PaterIa- ™ 
. Brito A", v,endo y cambio por 
0- Alca lá . 94. Madrtd . (2> 
t r " 8 y ertifl fdade3> B a n c o s , v e n -
^ T í ? M ^ C ^ S en los 8Í t ios m á s 
• I T Í «lqu««? buena c a p l t a l i z a -
i ^ u u d o . i r u s . Conde P e ñ a l -
^ ^ ^ 21 000 ^ • ^ Peseta. ^ <1W0 Pies, propio ga-
. O ^ M ^ - I O : di.?1!' T ™ t o directo. S a n 
R e b u t o ! ; ' 0 " - d o ) 
^ 1:. traav?^ casa. a r r i e n d o g r a n -
»TCÜL^ ias P u e ^ a . H e r n á n C o r -
,nsult* 6 8e8unda8. T e l é f . 2522o. 
S a * * 9 J (8) 
>n. ^ ^ t S ^ a n t a s y n ^ u -
Í 01 ( R e t i r o ) . (4) 
FOTOGRAFOS 
F O T O G R A F I A S p a r a s u publ i c idad y c a t á -
logos, e n c á r g u e l a a a F o t o g r a f í a I n d u s -
t r i a l . G l o r i e t a B i l b a o , 1. T e l é f o n o 32436. 
(3) 
HIPOTECAS 
A G E X T E n e c e s i t a c a p i t a l i s t a p a r a p r i m e -
r a s hipotecas , finca b u e n a p r o d u c c i ó n . 
A p a r t a d o 8012. (5) 
C O L O C A R I A 150.000 pese tas p r i m e r a hipo-
teca, sobre b u e n a c a s a M a d r i d . No t r a -
to in termediar io s . E s c r i b i d : D E B A T E 
n ú m e r o 43.884. ( T ) 
A L 6 a n u a l , M a d r i d , prov inc ias . H o r t a l e 
za , 59, p r i m e r o : 10 a 3. S e ñ o r Ortuflo 
( V ) 
D E S E A X S E 4.000 pesetas p r i m e r a hipote-
c a buen i n t e r é s . C a v a B a j a , 30. p r i n c i -
p a l . ( V ) 
U N I C O , gabinete, a l c o b a interior , 60 pese 
tas, b a ñ o . C o r r e d e r a B a j a , 19. (4) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S cinco pesetas , recogida gra t i s 
P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s corr ientes , con 
fort, desde siete pesetas . M a y o r , 9, se-
gundo. (20) 
F A M I L I A f r a n c e s a a l q u i l a hab i tac iones 
M e d i o d í a , todo confort , 60, 80, 100 pese 
tas , con, s i n . L a g a s c a , 101. T e l é f o n o 61035. 
( T ) 
E D I F I C I O moderno, p e n s i ó n desde 6,25 dos, 
i n d i v i d u a l 8,75. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , as 
censor, frente P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y m o -
re". M i g u e l M o y a , 6, segundos . (6) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . P r e c i a d o s , 62. Descuentos . 21333. (5) 
F A M I L I A m é d i c a , con c a s a c é n t r i c a , so-
leada, c u i d a r l a s e ñ o r a de l icada , n i ñ o s o 
m a t r i m o n i o . T e l é f o n o 19498. (3) 
E S T U D I A N T E S , func ionar los , su p e n s i ó n 
Ideal C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 35, pr imero 
derecha . E c o n ó m i c a t r a t o excelente, n i n -
g u n a como e l la en todo M a d r i d , hospe-
darse es convencerse . A s c e n s o r , t e l é f o n o , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . ( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17, segundo. P e n s i ó n completa , desde 8 
pesetas . T o d o confort , (23) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , 
d ir igido f a m i l i a d i s t i n g u i d a a n d a l u z a , c a -
l e f a c c i ó n , desde 5 pesetas . P a v í a , 2 (p la -
z a O r i e n t e ) . (6) 
P E N S I O N S a n t a A n a . E s t a b l e s , 10 pese tas ; 
g r a n confort . Z u r b a n o , 8. (5) 
M E N U vege tar iano , sano, exquisito, a b u n -
dante, c o c i n a e s p a ñ o l a . T e l é f o n o 19498. 
(3) 
P E N S I O N confort, precios reducidos . N a r -
v á e z , 19. "Metro'* G o y a , ( T ) 
P E N S I O N , a lcoba , exter iores , balcones p í a . 
z a M a y o r , e c o n o m í a , esmero, b a ñ o . Z a -
r a g o z a , 21. (3) 
F A M I L I A c r i s t i a n a a d m i t i r l a uno, dos 
h u é s p e d e s . R a z ó n : A l b e r t o A g u i l e r a , 12, 
p o r t e r í a . ( I D 
E S T A B L E S , en f a m i l i a , confort, precios 
m ó d i c o s , t r a n v í a , "Metro" Quevedo. B r a -
vo M u r i l l o , 26, c u a r t o d e r e c h a . ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , s in hijos , estables , 
desea h a b i t a c i ó n , derecho coc ina , b a ñ o , 
c é n t r i c o . E s c r i b i d : P l a z a del A n g e l , 9. 
L o t e r í a . S e ñ o r C ó r d o b a . ( T ) 
G A B I N E T E y a l c o b a so leada , con. A r g e n -
sola, 3, p r i n c i p a l . ( E ) 
D O S , t r e s h u é s p e d e s en f a m i l i a . A r g e n s o -
l a , 3, pr inc ipa l . ( E ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s I n f o r m a -
c i ó n hospedajes , p a r t i c u l a r e s , pensiones. 
P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( " ) 
N E C E S I T A M O S hab i tac iones bonitas p a -
r a estables . P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
H U E S P E D E S . Mejores habi tac iones , pen-
siones M a d r i d , e c o n ó m i c a s , lu josas , indi-
caremos g r a t u i t a m e n t e . » I n t e r n a c i o n a l . 
P r í n c i p e , 1. ( v> 
G A B I N E T E S exter iores , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
independientes , desde ocho duros mes . 
T e l é f o n o 26109. (5) 
P E N S I O N c u a t r o p e s e t a s ; b a l c ó n cal le , h a -
bitaciones independientes . P e z , 20, se-
gundo. ^ 
E N E R O p r ó x i m o , m a t r i m o n i o , n i ñ o tres 
a ñ o s , n e c e s i t a p e n s i ó n completa , con-
fort. Condic iones s in e x c l u i r n i ñ o . M a x . 
A p a r t a d o 12.075. O ) 
H O T E L G r e d o l a . H a b i t a c i o n e s indepen-
dientes, p a r a estables , p e n s i ó n comple ta 
8 pesetas, a g u a s corr ientes , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o . A r e n a l , 24. (5) 
A D M I T E N S E 1-2, en f a m i l i a , c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , ascensor , t e l é f o n o , e c o n ó m i c o . A l -
berto A g u i l e r a , 11, segundo i zqu ierda . 
(5) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t i s 
re lac iones hospedajes . P r e c i a d o s , 33. 
13603. (5) 
A L Q U I L O l u j o s a h a b i t a c i ó n , t e l é f o n o , 
22463. (5) 
P E N S I O N b a r a t a , confortable , b u e n a co-
mida, exteriores . Toledo, 12, pr imero . ( V ) 
H A B I T A C I O N E S , derecho coc ina . I n d e -
pendencia , 4, tercero izquierda . F r e n L t 
"Teatro R e a l " . iy) 
E X T E R I O R , soleado, b a l c ó n , v i s ta , con-
fort, m a t r i m o n i o , amigos , con. 53660. ( V ) 
P E N S I O N f a m i l i a r M a r y . L i m p i a , t r a n q u i -
l a c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , a scensor , 
t e l é f o n o exce lente comida , a g u a s co-
rr ientes , h a b i t a c i ó n i n d i v i d u a l , 7,50. P r i n -
cipe V e r g a r a 30. ( V ) 
F A M I L I A d i s t inguida , cede gabinete , ba-
ñ o c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , a cabal lero , 
ú n i c o . A y a l a , 112, entresuelo centro. ( V ) 
H A B I T A C I O N E S , c a l e f a c c i ó n , con, s i n . 
A b a d a , 19, p r i n c i p a l i zqu ierda . (4) 
E V T K R I O R , todo confort, cabal lero , dos 
amigos . G e n e r a l A m a n d o , 10, p r i m e r o 
izquierda . 
R E S I D E N C I A s e ñ o r i t a s , hab i tac iones ex-
teriores , e c o n ó m i c a , f o r m a r b a ñ o . S a n 
G i n é s , 5, segundo ( junto E s l a v a ) . ( V ) 
V I U D A , d a r í a p e n s i ó n p a r t i c u l a r , b a ñ o , 
matr imonio , cabal lero . C o m a n d a n t e Mo-
reras , 5 ( e squ ina M a y o r ) . ( v ) 
A matr imonio , estable, ú n i c o s , dormitorio 
ampl io , todo confort. P o s t a s . 23. ( V ) 
C E D O , s e ñ o r i t a estable , dormitorio, todo 
confort, c é n t r i c o . T e l é f o n o 15093. ( V J 
P 4 R A matr imonio , amigos estables , her -
mosa h a b i t a c i ó n , en f a m i l i a c a t ó l i c a , ex-
celente trato , e c o n ó m i c o . C a l l e R e c o l e -
tos, 14, p r i n c i p a l . v^J 
J O V E N m é d i c o desea p e n s i ó n completa , 
c a s a p a r t i c u l a r , c a l e f a c c i ó n , a scensor , 
t e l é f o n o , b a ñ o , pref ir iendo sitio c é n t r k x ^ 
C E R t v Cibeles , gabinete exterior, comple-
t a 5,50, i n d i v i d u a l . M a r q u é s Monaster io , 
6, tercero d e r e c h a . ( T ) 
E S T A B L E S , e s t a r á n como en su prop ia 
c a s a H o t e l A r a g ó n , N ú ñ e z A r c e , L C i n -
c u e n t a habi tac iones , con t e l é f o n o , b a ñ o 
y c a l e f a c c i ó n , de 5 a 15 pesetas. P e n s i ó n 
de 12,50 a 25. ^ 
E X T E R I O R E S , m a t r i m o n i o , dos amigos , 
5,50. U n i ó n . 10, segundo 1, junto O p e r a . 
G A B I N E T E , a lcoba , exter iores , indepen-
dientes, con p e n s i ó n , a scensor , b a ñ o , c a -li. »n i8 i . „ dientes, con p e n s i ó n , a sceuou i . > ~ y , ~ 
*• R o c ¿ %0s. (le ^ a . n i ñ o s , l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r r e r a S a n J e r ó n i 
• T e t u á n , 20. (2) mo, 19. segundo. ( A ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a d a r l a p e n s i ó n , con-
fort, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , lunto G o y a - V e -
l á z q u e z . T e l é f o n o 60513. (2) 
C E D E R I A h a b i t a c i ó n confort , dos, tres 
amigos , m a t r i m o n i o , con. F r a n c i s c o R o -
j a s , 5, segundo. (3) 
G A B I N E T E exterior , bafio, 6 pesetas. A l -
v a r e z C a s t r o , 18, p r i m e r o d e r e c h a . (3) 
i pesetas p e n s i ó n comple ta , excelente t r a -
to, c a s a f o r m a l í s i m a . M o n t e r a , 33, terce-
ro i zqu ierda . ( ig) 
E L E G A N T E h a b i t a c i ó n , todo confort, c a -
s a p a r t i c u l a r . G o y a 40. (4) 
P E N S I O N T o l e d a n a . C a l l e Pontejos , 3, pr i -
mero. H a b i t a c i o n e s e c o n ó m i c a s , a b i e r t a 
toda l a noche. L l a m a d sereno. ( T ) 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n M a g a n t o . H a b i t a -
ciones con a g u a s corr ientes , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n completa , 8 pesetas (a lmuerzos , 
4,50, inc lu ido el v i n o ) . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , bafio, c a l e f a c c i ó n . 
A lber to A g u i l e r a , 11, segundo derecha . 
(3) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n confort . G e n e -
r a l Port ier , 15, tercero centro derecha . 
(16) 
F A M I L I A re l ig iosa cede h a b i t a c i ó n dos 
personas , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . 23860. ( A ) 
G A B I N E T E , a lcoba , lujosos , a lqui lo p r ó x i -
mo O p e r a , per sona honorable . R a z ó n : te-
l é f o n o 16787. B u r g u e ñ o . ( V ) 
H A B I T A C I O N , con, s in, confort . N I c a s l o 
Gal lego , 10, entresuelo d e r e c h a . (8) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , con, s in , a scensor . 
H e r m o s i l l a , 3. á t i c o 4. (8) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i cas , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P A R T I C U L A R , a l q u í l a s e h a b i t a c i ó n con-
fort, con, s i n . C o r r e d e r a B a j a , 49, pr i -
mero d e r e c h a . (10) 
¡ H U E S P E D E S ! ¡ V i a j e r o s ! Ed i f i c io expre-
s a m e n t e construido, hab i tac iones con-
f o r t a b i l í s i m a s , comida inmejorable , cale-
f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , se is pesetas pen-
s i ó n completa . Metropol i tano T o r r i j o s . 
A u t o b ú s L i s t a . P a r d i ñ a s , 62. ( T ) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , t e l é f o n o , b a ñ o . J o r -
ge J u a n , 11, segundo. ( T ) 
M A T R I M O N I O dist inguido, desea cabal le -
ro estable, c a s a todo confort . N ú f i e z B a l -
b o a 30, e s q u i n a G o y a . ( T ) 
S E Ñ O R A d a r á p e n s i ó n a m a t r i m o n i o con 
hi jo m a y o r , ú n i c o s , confort . T e l é f o n o 
44073. ( T ) 
M A G N I F I C A , exter ior , d o r m i r , dos, con-
fort. Conde A r a n d a , 5, p r i m e r o i zquierda . 
( A ) 
P E N S I O N confort p a r a estables . G o y a , 6. 
( A ) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V í a ; t e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
P E N S I O N A h e l l a . Todo confort, prec ios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e s q u í 
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
S E cede h a b i t a c i ó n , s in . T r a v e s í a B e l é n , 
3, p r i n c i p a l i z q u i e r d a : diez a una . ( T ) 
C A S A dist inguida," p r ó x i m a L i s t a - S e r r a n o , 
dos habi tac iones , confort , 7 y 5 pesetas, 
s i n . T e l é f o n o 10122. (2) 
M A T R I M O N I O respetable a l q u i l a bonito 
despacho, dormitor io exter ior , uno, dos 
amigos , con, s in , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . 
V e r g a r a , 9, p r i n c i p a l ("Metro" O p e r a ) . 
(5) 
M I L I T A R cede h a b i t a c i ó n confort, perso-
n a honorable , ú n i c o . T u d e s c o s , 6, terce-
ro derecha . (5) 
P E N S I O N Q u i r ó s . Confor tab le , e c o n ó m i c a , 
m a t r i m o n i o . G r a n V i a . S a n B e r n a r d o , 33. 
(2) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos. H i j o V a l e r i a n o P é r e z . Progreso , 9. 
(7) 
P E N S I O N E d e l . D e s d e seis pese tas ; buena , 
a b u n d a n t e comida , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , du-
cha , a s c e n s o r . M i g u e l M o y a , 4, segundo, 
frente P a l a c i o P r e n s a , e s q u i n a G r a n V í a . 
(2) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , amigos , 4,50, 
5, completa, t res platos, pos tre ; b a ñ o , t« 
l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresuelo izquierda . 
(2) 
L U J O S A , c o n f o r t a b i l í s i m a h a b i t a c i ó n , s in. 
A lber to B o s c h , 10, p r i n c i p a l derecha . (2) 
M A T R I M O N I O desea h u é s p e d e s , p e n s i ó n 
comple ta o s e ñ o r i t a , derecho coc ina. S a n -
t a B r í g i d a , 4, tercero ex ter ior 2. (2) 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19, p r ó x i m o 
P u e r t a Sol . G r a n confort , habi tac iones , 
c u a t r o pese ta s ; con b a ñ o privado, siete 
pesetas . (16) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , dos amigos , b a ñ o . 
C e r v a n t e s , 9, tercero d e r e c h a . ( T ) 
S E 5 Í O R A a l q u i l a gabinete , t e l é f o n o , b a ñ o , 
s e ñ o r i t a , cabal lero . P l a z a J e s ú s , n ú m e r o 
6. ( T ) 
C E D O dos habi tac iones e n f a m i l i a hono-
rable , dos o tres amigos , buen trato, 
e c o n ó m i c o , b a ñ o , t e l é f o n o , muebles nue-
vos. C u e s t a Santo Domingo , 4, pr imero 
derecha . ( T ) 
T O D O confort, bonito gabinete , a m a t r i -
monio, s e ñ o r i t a o c a b a l l e r o formal . C h u -
r r u c a , 20, p r i n c i p a l centro derecha . ( E ) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . B a r q u i l l o , 22. G r a n 
confort, propio estables, f a m i l i a s d i s t in -
guidas . ( E ) 
K S T A B L E S , desde 6,50, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
t e l é f o n o . B a r q u i l l o , 86, p r i m e r o derecha . 
( E ) 
ü E S O B A so la cede h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a , 
caba l l ero f o r m a l . A l c á n t a r a , 34, c u a r t o 
A . ( T ) 
S E S O R A s e r i a so l i c i ta hospedaje modesto 
c a s a f o r m a l s e ñ o r a s ; a s c e n s o r . Propos i -
c iones : C l a u d i o Coello, 97, pr inc ipa l . V i u -
d a de C a b a l l e r o . ( T ) 
F A M I L I A honorable a d m i t e s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a f o r m a l , con o s in, p r ó x i m o O p e r a . 
A m n i s t í a , 6, segundo d e r e c h a . ( T ) 
S E a d m i t e n h u é s p e d e s e n f a m i l i a , con o 
s i n . B a r c e l o n a , 12, p r i n c i p a l derecha . ( T ) 
D O S bonitas hab i tac iones exteriores , p a r a 
oficinas a lqu i lan . A r g e n s o l a , 13, p r i n c i -
pa l . - ( T ) 
A L Q U I L A S E gabinete , a l c o b a confortable. 
M a y o r , 78, segundo. ( A ) 
P E N S I O N e x t r a n j e r a , h a b i t a c i ó n bonita, 
confort, matr imonio , amigos , trato esme-
rado, 6-7 pesetas, t e l é f o n o . M a r q u é s R i s -
c a l , 5. ( A > 
F A M I L I A d i s t inguida , p a r t i c u l a r , gabinete 
exterior , confort. A l c a l á , 161. ( A ) 
P A R T I C U L A R , estables, todo confort. Ge-
n e r a l A r r a n d o . 10, t ercero centro. ( T ) 
D E S D E se i s pesetas , c a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
rr ientes , b a ñ o , a scensor , t e l é f o n o , t ra to 
e smerado . R o s a l í a de C a s t r o . 26, segundo^. 
P E N S I O N A r c e . Confort , b a ñ o s , ca le fac -
c i ó n t e l é f o n o , c o m i d a b u e n a abundante . 
H i l a r i ó n E s l a v a , 6. C a s a las F l o r e s . (4) 
H O T E L C e n t r a l Todo confort, precios eco. 
n ó m i c o s p a r a estables. A l c a l á . 4. ( T ) 
P E N S I O N f a m i l i a r , uno, dos amigos, 6 pe-
setas . F u e n c a r r a l , 39. p r i n c i p a l . (3) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , ex t er ior e Interiores, 
con o s i n . M a y o r , 59, p r i m e r o derecha . 
( V ) 
N E C E S I T A S E h u é s p e d d o r m i r , persona for-
m a l . F e r n á n d e z de los R í o s . 17. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede p e r s o n a honorable, g a -
binete exterior , s in . S a n F e l i p e N e r i , 4, 
segundo. ( T ) 
H O T E L F o r n o s , c o n f o r t a b i l í s i m o , b a ñ o , te-
l é f o n o , desde 5 pesetas . F u e n t e s , 5, p r i n -
c ipa l . (5) 
A L Q U I L O gabinete exter ior . Prec iados , 19, 
p r i n c i p a l : de 4 a 7. (5) 
G R A T U I T A M E N T E f a c i l i t a m o s las mejores 
pensiones. P r i n c i p e , 14, segundo. V i l l o -
r i a . (3) 
P E N S I O N A r e n a l . A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , b a ñ o , a g u a s corr ientes , ducha , 
desde 7 pesetas . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6. 
(2) 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados, incrus tac iones . C a -
r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 88. ( V ) 
V A I N I C A S , pl isados, bordados especiales 
p a r a nov ias . A t o c h a , 83. T e l é f o n o 77232. 
( T ) 
F A J A S caucho , 10 p e s e t a s ; arreglos eco-
n ó m i c o s . M a g d a l e n a , 27. ( V ) 
S E h a c e n guantes punto, ma.no, m á q u i n a . 
T o r r i j o s , 38. ( V ) 
" D I B U J O S a m i gusto". Sueltos , elegir, 
t a m a ñ o n a t u r a l . Pedid los a s í : L i b r e r í a , 
m e r c e r í a . (5) 
LIBROS 
C O M P R A M O S l ibros, nove las . L i b r e r í a E l 
E s t u d i a n t e . P o z a s , 2 ( e s q u i n a P e z ) . (5) 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! S e r m o n e s voladores 
del padre V i l a r i ñ o ( R a y o s So l ) , 0,70 cen-
tenar . P í d a s e B i l b a o , M e n s a j e r o . A p a r t a -
do 73. ' ( T ) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 5. B r a v o Muri l lo 
73, e s q u i n a a R a m i r o XI . T e l é f o n o 41734 
D e p ó s i t o de tableros contrachapeados de 
todas c lases y d imens iones . M a d e r a s e x ó -
t i cas . (3) 
MAQUINAS 
pa 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . Prec iados , 4. p r i n c i p a l . (16) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n centra l , a g u a s 
corr ientes , c o m p l e t a 8 p e s e t a s ; ascenso-
res sub ir y b a j a r . Dato , 8. G r a n V í a . (10) 
M A T R I M O N I O , amigos , p e n s i ó n completa. 
6 pesetas . H o r t a l e z a , 7, p r i n c i p a l d e r e c ^ -
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort , excelente 
c o c i n a e s p a ñ o l a , mejor sit io M a d r i d . F a -
MO del P r a d o , 14. T e l é f o n o 186dL (5) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 pesetas . T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
M U L T I C O P I S T A " T r i u n f o " p a r a h a c e r 
c i r c u l a r e s , copias per fec tas . C a s a More l l . 
H o r t a l e z a , 17. T i e n d a . (21) 
M A Q U I N A S escr ib ir . A l q u i l e r , v e n t a p la -
zos, r e p a r a c i o n e s per fec tas . C a s a More l l . 
H o r t a l e z a , 17. T i e n d a . (21j 
M A Q U I N A S SInger . E l m e j o r ta l l er de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n t o d a c lase m á q u i -
nas escr ib ir , teniendo e x i s t e n c i a de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
U N D E B W O O D , como n u e v a s , 560 pesetas. 
M a r q u é s C u b a s , 8. ( T ) 
MODISTAS 
C A B R E R A do S a n J e r ó n i m o , 38. V a i n i c a s , 
bordados. I n c r u s t a c i ó n , Jerseys , pull-over, 
a w a t e r s . ( V ) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , vest idos , abrigos , 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
M O D I S T A r e c i é n l l egada S a n S e b a s t i á n . 
U l t i m o s modelos en tolle, confecc iona 24 
horas , precios e c o n ó m i c o s . A p o d a c a . 9, 
segundo. T e l é f o n o 46341. ( V ) 
C O R T E y c o n f e c c i ó n , l e c c i ó n a domicil io. 
E s c r i b i d : D E B A T E tó.802. ( T ) 
M O D I S T A s e ñ o r a , t r a j e , 10; abrigo, 12. T e -
l é f o n o 73668. (8J 
P E L E T E R I A , C o n f e c c i ó n , r e f o r m a guana^ 
eos, r e n a r d i n a s , pieles, desde peseta. T í -
ñ a n s e pieles. B o l a , 13. (3) 
T E R E S A . Ves t idos , abr igos , c o n f e c c i ó n , 20 
pesetas. M a n u e l B e c e r r a , 2, pr inc ipa l . T e -
l é f o n o 60880. (2) 
M O D I S T A , e c o n ó m i c a , s e r i a , o f r é c e s e do-
mici l ios . R e i n a , 7, p o r t e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E b u e n a m o d i s t a a domicil io. 
T e l é f o n o 43832. (3) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de A l b a , 8. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o sur t ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a . L ( T ) 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre-
cios modestos. T o r r i j o s , 2. (23) 
A L M A C E N E S R e n e s e s v e n d e n l a t í p i c a me-
s a c a m i l l a . N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) 
PERDIDAS 
P E R D I D A perro p e k i n é s , a t iende B o b y , 
g r a t i f i c a r é e s p l é n d i d a m e n t e . T e l é f . 61831. 
( E ) 
PRESTAMOS 
A G E N C I A Soler, e s p e c i a l i s t a patentes, f u n . 
dada 1888. Morete . 6. ( T ) 
D I N E R O propietar ios , comerc iantes , auto-
m ó v i l e s . V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14, segundo. 
(3) 
P R E S T A M O S a u t o r i z a d o s sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 9, en-
tresuelo. ( U ) 
P A R T I C U L A R E S : P r e s t o dinero sobre 
muebles, objetos de arte , papeletas , p l a -
nos, m á q u i n a s coser y e s c r i b i r y toda 
c lase g é n e r o s . Conde . M a y o r , 6: doce-dos, 
cuatro-s iete . (16) 
P R O P I E T A R I O S : Con o s in hipoteca, pres -
to e n v e n t a j o s a s condic iones M a d r i d y 
fuera , ant ic ipo a lqui leres , 6 % a n u a l . M a -
yor, 6. C o n d e , doce-dos, cuatro-s iete . (16) 
C O M E R C I A N T E S : F a c i l i t o dinero, ser ie-
dad, r e s e r v a y rapidez . M a y o r , 6. C o n d e : 
doce-dos, cuatro-s ie te . (16) 
D E sumo i n t e r é s p a r a comerc iantes . P a r a 
r e c l a m a c i ó n j u s t i f i c a d a c o n t r a Correos 
i n g l é s y p o r t u g u é s , s u p e r i o r a dos mi l lo-
nes quin ientas m i l pese tas e intereses de-
vengados, se neces i tan 120.000 pesetas pa-
r a ges t ionar a s u n t o j u d i c i a l , o f r é c e s e 
25 % sobre cant idades c o b r a d a s . P a r a 
m a y o r g a r a n t í a , pueden s e r a d m i n i s t r a -
das" las 120.000 pesetas por el propio c a -
pi ta l i s ta . E s c r i b i d : O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l . 
P r í n c i p e , 14, segundo. ( T ) 
S E Ñ O R A d e s e a r í a a m p l i a r negocio con so-
c ia cap i ta l i s ta . S a r i t a . M o n t e r a 15. 
A n u n c i o s . (16> 
C O M E R C I A N T E S , i n d u s t r i a l e s , d inero con 
rapidez. T e l é f o n o 13051. ( V ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , todas las m a r c a s , consul te precios. 
L u i s . P r e c i a d o s , 54, frente T e r n e r a . (21) 
R A D I O . D e s d e c ien pesetas l iquidamos Güu 
aparatos , todas ondas, m a r c a s acred i ta -
d í s i m a s ( m i t a d precio corr i en te ) . B o l s a 
R a d i o . A l c a l á , 87. (3) 
C A M B I A M O S radios c o r r i e n t e cont inua por 
a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l l a n . Conde P e -
ñ a l v e r , 24. <v ) 
C O N S T R U C T O R E S : compro part idas r a -
dio, accesorios , f o r n i t u r a s , a u r i c u l a r e s . 
T e l é f o n o 73271. ("> 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensua le s , c inco 
s e m a n a l e s . C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1. (2) 
M A D R E y dos h i j a s , c a t ó l i c a s , e n c a r g a 
ríanse l i m p i e z a oficina, centro o c o s a a n á ' 
loga, por v iv i enda , inmejorab le s infor-
mes . R a z ó n : P u e b l a , 16, p o r t e r í a . (10) 
S E Ñ O R A v i u d a , católica d e s e a p o r t e r í a 
D o n R a m ó n de l a C r u z , 63, p r i m e r o iz-
quierda . ( T ) 
S E Ñ O R I T A , 17 afios, o f r é c e s e m e c a n ó g r a -
fa , conocimientos t a q u i g r a f í a re ferenc ias 
sent imientos religiosos. A g e n c i a P r a d o . 
(16) 
O F R E C E S E coc inera y doncel la . T o r r i j o s , 
43. T e l é f o n o 58990. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a senc i l la , c a t ó l i c a , po-
c a f a m i l i a . S a n t a E n g r a c i a , U l . ( T ) 
S E Ñ O R A e x t r a n j e r a a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a 
s e ñ o r i t a , tarde o noche. M a r q u é s R i s c a l , 
5. T e l é f o n o 42730. ( A ) 
N O D R I Z A S , s e r v i d u m b r e p a r a p a r t i c u l a r e s , 
sanator ios , ,ho te l e s , pensiones, a s i s t e n t a s 
a m a s secas , proporc ionamos todo g r a t u l 
tamente , m u n d i a l , l l amando 16279. P a l -
m a , 7. (8) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a fac i l i t amos 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 11716. ( V ) 
J O V E N abogado, c a t ó l i c o , disponiendo ho 
r a s l ibres tardes , c u l t u r a g e n e r a l , cono 
c imientos a d m i n i s t r a t i v o s , contabi l idad, 
t a q u i m e c a n o g r a f l a y f r a n c é s , o f r é c e s e pa-
r a secretar io , a u x i l i a r , empleado of ic ina 
a n á l o g o , modestas pretensiones . E s c r i b i d 
D E B A T E n ú m e r o 45945. ( T ) 
TRASPASOS 
E N S a n S e b a s t i á n , T i n t o r e r í a A l e m a n a , en 
7.000 pesetas . (3) 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s , 
a u s e n t a r m e , inmejorab le s condic iones . P a . 
v í a , 2. (5) 
P A P E L E R I A , p e r f u m e r í a , precio conve 
niente. T e l é f o n o 41814. (5) 
P E N S I O N G r a n V í a . I n s t a l a c i o n e s m o d e r 
ñ a s , a g u a s corrientes , c a l e f a c c i ó n , ver-
dadero negocio, b a r a t í s i m a . 20419. ( V ) 
U R G E t r a s p a s a r loca l o f r u t e r í a con v i -
v i enda , sitio c é n t r i c o , poca r e n t a . T e l é -
fono 57638. (8) 
L O C A L bien ins ta lado , u n hueco, barr io 
C h a m b e r í , r e n t a 60 pesetas. S e r r a n o , 
S e ñ o r D o m í n g u e z . (5) 
P E L U Q U E R I A moderna , g r a n sitio, poca 
A p a r t a d o 770. M a d r i d . (2) renta- Pa5eo F l o r l d a - l - <5) 
T-. - „ , , . „, T R A S P A S O piso comple tamente amuebla-
, ^ ? , ^ f D ^ ^ , J ^ ^ do, todo nuevo, barato , c a s a moderna , 
I ^ V T , , ^ ^ U h r a b e n d s r e ¿ t a 75 t io f a m i l i a . S ó 
B r a v o M u r i l l o . 27. ( A ) ¡ lo tratarV p a r t i c u l a r e s . R a z ó n : P r e c i a 
N E C E S I T O n i ñ e r a f r a n c e s a o a l e m a n a , : d0at g, p o r t e r í a . (5) 
y ^ t0d0- D u f ^ ? O P O R T U N I S I M O . B a r b a r a t í s i m o ; estable 
£>exi.o, K¿¿> i Cimient0g todas c lases , locales . B a r c e l o 
D E S E A S E i n s t i t u t r i z a l e m a n a , c a t ó l i c a , 35; na, 12 V i n o s ( V ) 
^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ / I T R A S P A S O t ienda-porta l , c u a r t a p a r t e v a 
lor i n s t a l a c i ó n . P r í n c i p e , 26. (11) 
V I L L A S A N T E . S a s t r e . G é n e r o s finos, pre-
cios moderados . A l c a l á , 107. F r e n t e a i 
R e t i r o . ( V ) 
T R A J E S , abrigos , 100 pesetas , ocho men-
sua l idades . R e i n a , 6. ( T ) 
S A S T R E R I A de L i g e r o . Toledo, 64, esqui-
n a Sierpe . E l que m á s b a r a t o vende ga-
banes cabal lero , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
m a 30 pese tas ; t r a j e s cabal lero , 35 pese-
t a s ; pe l l izas m u c h o abr igo , cuel lo felpa, 
20 pesetas; t r a j e s n i ñ o s todas medidas . 
Toledo, 64. T e l é f o n o 74552. M a d r i d . ( V ) 
H E C H U R A de t r a j e o g a b á n , 40 pese tas ; 
vue l ta , 25. A r r i e t a , 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N of ic ina c o n s e g u i r á yendo a 
las c lases de l a P o l i t é c n i c a O l i v a r e s . 
P r i m , 10. ( T ) 
500-1.000 mensua le s , h a c i é n d o n o s c i r c u l a r e s , 
d irecciones , j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r , 
tado 544. M a d r i d . (5) 
E S T O S anunc ios . A g e n c i a R e y e s . Prec iados , 
52. G r a n d e s descuentos . 21333. (6) 
100-160 pesetas s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a propio domici l io, pueblos, p r o v i n -
c ias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
N E C E S I T A M O S a u x i l i a r of ic inas cobrador, 
m a ñ a n a s , g a r a n t í a s . E s c r i b i d de ta l lando: 
M a r t í n e z . P r e c i a d o s , 28. B i l l e t a j e s . ( V ) 
C O N V O C A D A S mi les p l a z a s A s a l t o , G u a r -
d ia c iv i l . C a r a b i n e r o s , dest inos . P a r a i n -
f o r m e s : D i r i g i r s e : M a r t e . H o r t a l e z a , 116. 
(5) 
N E C E S I T A M O S profesores id iomas , todas 
a s i g n a t u r a s , c la ses p a r t i c u l a r e s . C o n s u l -
torio A i p e . P r í n c i p e , L ( V ) 
M U C H A C H A S , proporc ionamos buenas c a -
sas r á p i d a m e n t e . P r e c i a d o s , 10, entresue-
lo. ( V ) 
¿ D E S E A usted representac iones? S u s c r í -
base " B o l e t í n C o m e r c i a l Fe i to" . B u e n a -
v i s t a , 18. M a d r i d . C i n c o pesetas semestre , 
reembolso. (3) 
R A P I D A M E N T E f a c i l i t a m o s ingreso c a r a -
bineros, car teros , g u a r d a s forestales . 
G u a r d i a c iv i l . S e g u r i d a d y A s a l t o . L i c e n -
ciados mi l i t are s . P i z a r r o , 11. (5) 
D O S m e c a n ó g r a f a s , 175; of ic inis ta , 275; 
meritorio, 100; conserje , 200, n e c e s í t a n -
se. Sol ic i tudes , con re f erenc ia s , conoci-
mientos , inc luyendo sello contestarle . 
pr imeros c u r s o s S e g u n d a e n s e ñ a n z a es 
p a ñ o l a , p o b l a c i ó n de p r o v i n c i a s . D i r i g i r -
se : D E B A T E , n ú m e r o 11. ( T ) 
S E neces i tan repart idores a domici l io . I n 
P O R enfermedad t r a s p a s o p e n s i ó n a c r e d i -
t a d í s i m a , c a p a c i d a d 30 c a m a s , lo m á s 
f o r m e s : C a l l e de L e g a n l t o s , 44, panade- c é n t r i c o M a d r i d , pudlendo t e n e r u n I n -
r í a . ( T ) 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a de Seguros I n 
cendios desea agentes espec ia l izados en 
e l r a m o p a r a M a d r i d y p r o v i n c i a s . F u e r 
tes comisiones . E s c r i b i d : A p a r t a d o 760. 
( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
clases, i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 33. 13603. 
(5) 
N E C E S I T A S E s i r v i e n t a p a r a todo, sabien-
do o b l i g a c i ó n , s e senta pesetas , dormir 
fuera . Conde X i q u e n a , 13. L a b a d i e . ( V ) 
D R O G U E R I A neces i ta encargado p r á c t i c o 
por a u s e n c i a d u e ñ o , ind i spensab le g a r a n -
t í a m e t á l i c a , buen sueldo y p a r t i c i p a c i ó n ; 
asunto serio. O f e r t a s e s c r i t a s : s e ñ o r C o r -
t é s . P a s e o D e l i c i a s , 52. (2) 
C A S A s e r i a n e c e s i t a coc inera , l avando y 
doncella, sab iendo m u y b ien o b l i g a c i ó n , 
formales , d i spuestas , i n f o r m a d l s í m a s , 25 
a 30 a ñ o s : 4 a 6. T e l é f o n o 21883. (3) 
S O L I C I T Ó a m a seca , r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 1.082. (9) 
O F R E C E N S E t í a , sobr ina , in formes , cu i -
dado oficinas, p o r t e r í a , etc. Montserra t , 
3. / ( E ) 
N E C E S I T O m a t r i m o n i o o m a d r e e hijo, sa-
biendo e l l a c o c i n a y é l c r i a d o y c h ó f e r . 
I n ú t i l s in b u e n a s re f erenc ias . E s c r i b i d : 
D E B A T E 45946. ( T ) 
N E C E S I T O a s i s t e n t a joven , d i a r i a ; lunes 
y m a r t e s completos, los d e m á s d í a s de 
9 a 1. 50 pesetas . I n f o r m e s . E s c r i b i d : 
D E B A T E 45.946. ( T ) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca, proporc iona s e r v i d u m b r e I n f o r m a d a . 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas , 
e t c é t e r a O f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (2) 
E B A N I S T A , tapicero, e c o n ó m i c o , cor t inas , 
fundas , b a r n i z a d o muebles . 33524. (2) 
P E L E T E R A e c o n ó m i c a a r r e g l a , tifie pie-
les. T e l é f o n o 44998. (5) 
P A R A cargo de conf ianza, a d m i n i s t r a d o r o 
cajero en M a d r i d , se ofrece caba l l ero jo -
ven, b u e n a i n f o r m a c i ó n b a n c a r i a y p a r -
t i cu lar , g a r a n t í a m e t á l i c a l a que h a g a 
fa l ta . A b s t é n g a n s e cur iosos y pet ic iona-
rios. E s c r i b i d : P u b l i c i d a d R e x . Sero l . P i 
M a r g a l l , 7. (4) 
S E Ñ O R A S : fac i l i tamos s e r v i d u m b r e infor-
m a d a . P r e c i a d o s , 10, entresue lo . 13454. ( V ) 
P A R A r e v i s i ó n , a p e r t u r a , contabi l idades , 
balances , o f r é c e s e p e r s o n a l competente, 
p r á c t i c a n a n e a r í a . E s c r i b i d : B a a m o n d e . 
A v e n i d a Pab lo I g l e s i a s , 53. (3) 
O F R E C E S E a y u d a c á m a r a mozo comedor 
competente. H u e r t a s , 64, t i enda . (11) 
C A L E F A C C I O N E S , reparac iones , re formas , 
arreglos , montador , ca l e fac tor , e c o n ó m i -
co (Moreno) . T e l é f o n o 70075. ( T ) 
F A B R I C A N T E S : U n r e p r e s é n t a t e a c t i -
vo, honesto, conociendo M a d r i d , e s el co-
laborador que n e c e s i t a toda c a s a ser ia . 
O f r é c e s e . V e r ó n i c a , 5, bajo . ( T ) 
P R O P O R C I O N A M O S nodr izas y s e r v i d u m -
bre gra t i s . F e l i p e I I I , 11. T e l é f o n o 23004. 
(5) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y doncel la , s e ñ o r i t a 
f rancesa , a l e m a n a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a -
t ó l i c o . E d u a r d o Dato , 25. ( T ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b i l í s i m a o f r é c e s e a m a l l a -
ves, f a m i l i a o cabal lero respetable , re -
ferenc ias i n m e j o r a b l e s . T e l é f o n o 17067. 
M a r í a . ( V ) 
O F I C I A L A barce lonesa . Cha lecos , panta-
lones, e s m e r a d í s i m o s . T u d e s c o s , 6, terce-
ro d e r e c h a . (5) 
O F R E C E S E doncel la , c h i c a todo, i n f o r m a -
das. T e l é f o n o 44523. ( L ; 
S E Ñ O R A pens ion i s ta o f r é c e s e a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a edad, b u e n a p o s i c i ó n . M a r í a Sanz . 
M o n t e r a 8. A n u n c i o s . (5) 
S E ofrece a m a seca, c a r i ñ o s a . T e l é f o n o 
11716. ( V ) 
S E Ñ O R I T A m a y o r , f a m i l i a d is t inguida , 
puebl^ N o r t e ; por v i v i r con f a m i l i a r e -
g e n t a r l a c a s a , a y u d a r l a o cargo confian-
za, s i n r e t r i b u c i ó n . E s c r i b a n : B . P r e n -
sa . C a r m e n , 16. (2) 
O F R E C E S E n o d r i z a montaf iesa . S a n B e r -
nardlno , 14. (2) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o joven, s in hijos, 
p o r t e r í a . R a z ó n : J e s ú s M é n d e z , 3. A del 
R í o . (3) 
greso l ibre de 1.500 a 2.000 mensua le s , 
demostrado con n ú m e r o s . D i r i g i r s e : M i -
gue l M o y a , 4, segundo. M a d r i d . (2) 
T R A S P A S O d r o g u e r í a 20.000 pesetas be-
neficios a n u a l e s por a u s e n c i a d u e ñ o . E s -
c r i b i d : D r o g u e r í a . L a P r e n s a . C a r m e n , 
16. (2) 
T R A S P A S O m e r c e r í a , c a m i s e r í a , b ien s i -
t u a d a , buen negocio. S e ñ o r R a m í r e z . P r o -
greso, 9. A n u n c i o s . (7) 
T R A S P A S O m e r c e r í a , sit io c é n t r i c o , poca 
renta , fac i l idades . R a z ó n : F u e n t e s , n ú 
mero 6, segundo derecha . U b e d a . 9-11 
m a ñ a n a s . (16) 
¿ Q U I E R E establecerse con nuevo negocio 
s i n competenc ia? I n t e r c a m b i o . S a l u d , 14. 
( V ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones y bordados de 
un i formes . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
M U D A N Z A S desde 15 pese tas ; camionetas . 
T e l é f o n o 40669. (2) 
S E V I L L A . A f o r t u n a d a l o t e r í a p l a z a Nue-
v a ( A d m i n i s t r a c i ó n 11). E n v í o a toda E s -
p a ñ a . ( V ) 
¡ M A D R E S ! Z a p a t o caucho-cuero G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n del problema del ca lzado 
p a r a n i ñ o s . I rrompib le , i m p e r m e a b l e , c ó -
modo, 6,50 y 7,00 pesetas . T r e s C r u c e s , 
9. P l M a r g a l l . , (16) 
M U D A N Z A S , t ransportes , c a m i o n e t a s gua-
teadas , desde 10 pesetas . T e l é f o n o «0458. 
(2) 
C A R B O N E S F a b e r o , precios b a r a t í s i m o s . 
F r a n c i s c o Giner , 19. T e l é f o n o 30209. ( T ) 
A L B A Ñ I L c a t ó l i c o , arreg lo y pinto. T e l é -
fono 74726. ( T ) 
F L O R A . M a n i c u r a , pedicura , m a s a j e fa-
c ia l , d e p i l a c i ó n , a domici l io . T e l é f o n o 
27662, ( A ) 
T R A T A M I E N T O r á p i d o , e c o n ó m i c o , bleno-
r r a g i a . Jacometrezo , 61. C o n s u l t a p e r m a -
nente. (2) 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , acuchi l lado , 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
S E n ique lan torni l los y piezas p e q u e ñ a s 
de tod clames. G u z m á n el B u e n o , 26. 
B o g a s . ( T ) 
R E S T A U R A C I O N , t r a n s f i g u r a c i ó n I m á g e -
nes m a d e r a , pas ta , l ienzo. T e l é f o n o 20707. 
E r a s o , 43. S e g u r a . ( T ) 
P I N T A M O S habi tac iones desde 4 pesetas , 
t r a b a j o s generales . T e l é f o n o 26291, dro-
g u e r í a . (2) 
O N D U L A D O B A al agua , domici l io 1,50, lle-
v o secador. T e l é f o n o 60066. (5) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s p a r t i c u l a r e s , 
d i s c r e t a m e n t e hechas . P r e c i a d o s , 33. 
13603. (5) 
B I E N A ondu ladora a domici l io . T e l é f o n o 
13565. ( A ) 
C A N O , c a l l i s t a . Abonos , 3 pesetas. M a y o r 
17. T e l é f o n o 26628. (22) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido 
y re formas . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l O r -
t iz . P r e c i a d o s , 4. E l paquete, 2,75. (20) 
G R A N ta l l er p e l e t e r í a . A r r e g l a abr igos , to-
d a c lase pieles. P r e c i o s b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . M a y o r , 26. C o n s u l t e n precios. 
(7) 
; H E R N I A D O S I E l mejor a p a r a t o reduc-
t o r s in muel les es nues tro V e n d a j e "Ma-
gic". C a s a H e r n á n d e z . (4) 
¿ H E R N I A S v o l u m i n o s a s ? No e x i s t e n u s a n -
do nuestro V e n d a j e "Magic". (4) 
¡ H E R N I A D O S ! U s a n d o e l V e n d a j e "Ma-
gic" r e c u p e r a r á f u e r z a y v igor . U n i c o . 
C a s a H e r n á n d e z . Soportales S a n t a C r u z , 
3. (4) 
C O N T R A desplazamientos de e s t ó m a g o o 
r i ñ ó n , u sad n u e s t r a s f a j a s e levadoras . 
Ca<!a H e r n á n d e z . Soportales S a n t a C r u z , 
3. (4) 
S O M B R E R O S seftoras, caba l l eros , refor-
m a s , t e ñ i d o s . S a n B e r n a r d o , 110. (3) 
P I N T O R E S profesionales , habi tac iones des-
de 5 pesetas, a b s o l u t a g a r a n t í a . T e l é f o -
no 26629. (*) 
D E S E O cambio c o n v e r s a c i ó n f r a n c é s , I n -
g l é s , por e s p a ñ o l , con p e r s o n a d i s t ingu i -
d a . R e x . 392. P i M a r g a l l , 7. (4) 
P I N T O R , buen estudio, a d m i t e t a r d e s c o m . 
p a ñ í a aficionado, d a r í a l e c lase prec io m ó -
dico. V e r g a r a , 10. (4) 
VENTAS 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s in teresantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s E e h e g a r a y . 25. ( T ) 
T O R N O S ci l indricos , ta ladros , cepillo, t u -
pies, s i e r r a s , r e g r u e s a d o r a s de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o a . 5- <20) 
T U B O S , v igas , c h a p a s , d e p ó s i t o s h ierro , 
o c a s i ó n . M a r u g á n . G e n e r a l R i c a r d o s , 3. 
(7) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , tt. Te-
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E e h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones , 
cuadros Museos , c u a d r o s rel igiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
B U R L E T E S Invis ib les desde 0,30 metro , co-
locados ; l i n ó l e u m . arreg los . T a t o . C r u z , 
21. T e l é f o n o 48446. (2) 
A H M O N I L M S , planos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
g a 3. (24) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s . C o m -
p r a , v e n t a a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
T R A J E S , gabanes , seminuevos , caba l l ero , 
vendo e c o n ó m i c a m e n t e . N ú f i e z B a l b o a . 9, 
bajo i zqu ierda . (3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
C A M A S , ias mejores y m á s p a r a t a s ; del 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r i l l o , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
C A M A S turcas , somiers . en f á b r i c ü desda 
20 pesetas. R a f a e l C a l v o . 4. i21) 
P I E L E S a 0,50. L i e b r e s , guanacos , tocas , 
c u a l q u i e r precio. " L o s I ta l i anos" . C a v a 
B a j a . 16. (7) 
C A M A S cromadas , inoxidables , s o m m i e r 
acero V i c t o r i a . T o r r i j o s , 2. (23) 
P A R T I C U L A R vendo m e s a despacho. L a . 
gasea , 32. ( T ) 
P A S C U A S . F o n ó g r a f o s b a r a t í s i m o s con re-
galo discos. O l l v e r . V i c t o r i a , 4. (3) 
M I E L " L o s Cipreaes", p u r a de a z a h a r . B i -
d ó n cuatro ki los , 12 pesetas . D e p ó s i t o : 
N ú ñ e z B a l b o a , 8 ( f r u t e r í a ) . T e l é f o n o 
61984. i3y 
R A D I O . E l i m i n a d o r ruido, dos pe se ta s ; e l e , 
vador -reductor , con v o l t í m e t r o , 20 p e s e » 
tas . A l c a l á , 87. (3) 
E X T R A N J E R O a u s e n c i a , vende m u e b l e s 
piso, magnif ico comedor, a l fombras , a r a » 
fias, biombo, a n t e s a l a , porce lanas , c u a -
dros. A r r i e t a , 4, entresuelo d e r e c h a . (5) 
M O T O R E S M o n o f á s i c o s 3'3 H P . y 5'5 H P . , 
1.700. T e l é f o n o 34724. ( T ) 
V E N D O muebles piso, completo o sue l to , 
V i c t o r i a , 4. (5) 
P A R T I C U L A R , comedor nogal . M a r q u é s 
C u b a s , 11, pr imero . ( T ) 
P A R T I C U L A R vende m á q u i n a s e s c r i b i r 
p o r t á t i l e s . "Remington", "Corona". T e l é -
fono 45172. (8), 
E S T E R A S , terciopelos, tap ices coco, p a -
sos, fe lpi l las p a r a porta les . L i q u i d a c i ó n 
fin t emporada . R o s a l í a de C a s t r o , 34. T e -
l é f o n o 25681. " (10) 
O C A S I O N . S a l a m a n d r a , s e m i n u e v a , 125 pe-
se tas . S a n t a M a r í a , 11. ( U ) , 
G R A N D E S fac i l idades pago d u r a n t e ei p r e -
sente mes, s i n a u m e n t o s de precio . F á -
b r i c a c a m a s y muebles . M o n t e r a , 10. (16), 
V E N D O perros dogos. Mendio la . E r a s o , 18. 
T e l é f o n o 60447. ( E ) . 
" D A N D Y " . R e g a l o P a s c u a s . T o d o prec ios 
coste. C a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a . i*recladoa, 
33. ( V ) 
P A R T I C U L A R vendo a r m a r i o s , espejos , 
edredones y otros enseres . P r í n c i p e , 9 
moderno. ( A ) 
V I T R I N A Imper io , m a r q u e t e r í a . S a g a a t a , 
8, tercero d e r e c h a . (5) 
V E N D O , por v i a j e e x t r a n j e r o , magni f ico 
b a r g u e ñ o , s i l l e r í a , c a m a , a p a r a d o r , a r -
c ó n antiguo, cuadros , radio . Z u r b a n o , 54. 
(5) 
R A D I O a l t e r n a , toda onda, o c a s i ó n . M a r -
q u é s Z a f r a , 2. "Metro" B e c e r r a . (5) 
V E N D E S E o c a s i ó n a p a r a t o e l é c t r i c o a n u n -
c iador . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 13, e n t r e -
suelo i zqu ierda . (5) 
E L E G A N C I A , ca l idad , buen precio, e n c o n -
t r a r á n en S a s t r e r í a N a v a r r o . T a m b i é n 
admite g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r i n c i p a l . (5) 
P H O N O L A R o n i s c h , n u e v a , ú l t i m o mode-
lo, precio f á b r i c a . H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. 
P I A N O G a v e a u , m a g n í f i c o , v e r d a d e r a o c a -
i ó n . H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. [V)¡ 
C O L I N , p iano-p iano la W e b e r , oportuni ; iad 
ú n i c a . H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. ( V ) 
A B R I G O S , pieles p a r a s e ñ o r a y cabai .oro 
se l iqu idan . L e g a n l t o s , 1. 120) 
F A J A S caucho v u l c a n i z a d a s , sostenes, r e -
f o r m a s en f a j a s , a r t í c u l o s goma. R e l a -
tores, 10. T e l é f o n o 17158. (24). 
B O T A S p a r a e l a g u a . P r e c i o s espec ia les a 
e m p r e s a s y b r i g a d a s obreras . M i g u e l M o -
y a , 8 ( e s q u i n a p l a z a C a l l a o ) . (6), 
B A S C U L A pesar c a r r o s 5.000 ki los . T e l é -
fono 30298. M a d r i d . (5) 
P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Contado , p l a -
zos. Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! S u s bolsos los a r r e g l a , t i ñ « 
A r a n d a . A t o c h a , 35, pr imero (antes C o -
legiata , 8 ) . (3), 
R A D I O . V e n d o 300 superheterodinos u n i -
v e r s a l e s 1935, seis v á l v u l a s , todas ondas^ 
precio i n v e r o s í m i l , 200 pesetas . No a c e p -
to revendedores , n i f ac turo p r o v i n c i a s . 
P r í n c i p e , 4, entresue lo : s ó l o de 5 a 7. 
(3) 
U R G E vender plano v e r t i c a l , buen uso , 
b a r a t o . T e l é f o n o 51058. H o r a s : dos a t re s . 
(2) 
C U O T A S : V é n d e s e equipo completo, s e m í -
nuevo . R a z ó n : S a n Q u i n t í n , 1, p o r t e r í a : 
m a ñ a n a s . (3) 
M I C R O S C O P I O N a c h e t et F i l s , P a r í s , tres 
objet ivos , completo, perfecto estado, v e r -
d a d e r a o c a s i ó n . P r í n c i p e V e r g a r a , 45, 
c u a r t o i z q u i e r d a . ( T ) 
B L E N O R R A G I A , c u r a c i ó n diez d í a s con 
V e r i o l , t r a t a m i e n t o nuevo, notables re-
su l tados . 5 n v I a s e reembolso, 19,60 p e j e -
tas , escribiendo a L a b o r a t o r i o s O z s c i v a 
D r e n e s ( S e v i l l a ) . ( T ) 
G R A N l i q u i d a c i ó n . P l a t o s loza fina, s u r t i -
dos, 4,85 pesetas docena. C a l l e V a l e n c i a , 
26. (4) 
P O R a u s e n t a r m e e x t r a n j e r o vendo t r e s i -
llo, a lcoba, comedor moderno, s e m l n u e v o . 
Alca l i ; , 146 dupl icado. V i e r n e s , s á b a d o . 
(4) 
V E N D E S E a r m a r i o , mes i l la . B e n i t o G u -
t i é r r e z , 7: desde 10 m a ñ a n a . (16) 
V E N D O a p a r t i c u l a r dos es tufas p a r a gas , 
u n a p a r a p e t r ó l e o y un b u r e a u é n b u e n 
uso. S a l , 2, entresuelo i z q u i e r d a . ( V ) 
T R E S I L L O moderno urge v e n t a . A l c a l á , 
148, e squina B e c e r r a . ( T ) 
P I N T U R A en general , i rreprochable , 
c ios i n c r e í b l e s . T e l é f o n o 34574. 
pre 
C A D A 500 pesetas rentan 50 a l mes . Ma-
yor , 6, pr inc ipa l i z q u i e r d a : 12 a 2, 4 a 7. 
Conde. (16) 
C O M P R O contado importantes p a r t i d a s e é 
ñ e r o s . T e l é f o n o 61496. 
A C U C H I L L A D O , desde 0,35 c é n U m o s me-
E ^ J : u 5 i . d r a d ? : Idem• encerado. T e l é f o n o 
74677. C a x r e i r a . ^ ) 
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La "tiranía anticristiana,, de Méjico 
Setenta y ocho entre Cardenales, Ar-
zobispos y Obispos norteamericanos, re-
unidos en Washington, han publicado 
una Pastoral, o m á s bien enérgico "ma-
nifiesto", no sólo como jerarcas católicos, 
sino también como ciudadanos de los 
Estados Unidos, condenando la " t i ra-
nía anticristiana" de Méjico y promul-
gando una cruzada de oraciones para 
que termine. 
En este documento, dirigido a los ca-
tólicos norteamericanos en especial, ha-
cen un llamamiento al mundo entero y 
a los "representantes" de su propia na-
ción, denunciando los atropellos que en 
Méjico se realizan contra aquellos dere-
chos y libertades que son ley y costum-
bre en todos los pueblos civilizados. 
La lista es larga; pero es inevitable 
"a enumeración en resumen, para que 
1 mundo lo sepa: "De tal manera se ha 
educido el número de sacerdotes que 
\ libertad de cultos religiosos es una 
urla; sin proceso legal alguno los 
ampios, las residencias de los Obispos 
sacerdotes, hasta los edificios par-
culares donde un Obispo o sacerdote 
; odian viv i r provisionalmente, institu-
ís de educación y beneficencia, han si-
a cerrados y confiscados; a los cató-
eos se les niega el derecho de reunión 
la libertad de la Prensa; a toda socie-
id religiosa se le niega legalización; 
; niega también el derecho de petición 
ite los Poderes públicos a los ciuda-
i mos; a los sacerdotes se les niegan 
s derechos cívicos sólo por serio; a 
da confesión religiosa se le niega el 
recho de propiedad o el de reclamar 
; Í cualquier atropello ante los Pode-
s públicos; también se le prohibe re-
bir donativos, y tener un seminario o 
cuela preparatoria para la formación 
i sus ministros; las escuelas en las cua-
5 los ciudadanos naturales de Méjico 
jdr ían formarse para el sacerdocio 
' m sido puestas fuera de la ley; a to-
> sacerdote extranjero se le prohibe 
mejor dicho, de la " t i ranía anticristiana" 
a que están sometidos millones de se-
res humanos en Méjico-
Ya en la Pastoral de 1926 habían 
"deplorado la indiferencia evidente de 
muchos, para con los principios en que 
se basa la República norteamericana"; 
pero no, de ninguna manera, que nin-
guna fuerza política interviniese en 
los asuntos internos de Méjico para 
proteger la Iglesia". 
Ninguna intervención en ningún sen-
tido, y menos, desdfe luego, de fuerza 
armada; pero "como ciudadanos ame-
ricanos hacemos esta declaración so-
lemne para que se haga justicia; para 
que nuestros conciudadanos de Amé-
rica se hagan abogados de esta jus-
ticia, común a todos los hombres y 
de todas las naciones". "Deseamos pa-
ra Méjico prosperidad en su vida na-
cional, económica y social; pero tam-
bién y primariamente, fidelidad a los 
derechos fundamentales de libertad de 
conciencia, libertad de culto religioso, 
libertad de educación, libertad de Pren-
sa, libertad de reunión y petición". 
Los Obispos de Nor teamér ica saben 
muy bien que en su propio país, "se han 
dado pruebas inequívocas de simpatía y 
apoyo a Gobiernos y políticas que es-
t án en absoluta contradicción con nues-
tros principios americanos", y lo deplo-
ran, "porque dan pretexto a los que se 
glorian de defender regímenes tiránicos, 
de que la influencia de nuestro Gobier-
no norteameHcano es favorable a tales 
políticas. No lo creemos ni puede ser". 
No somos nosotros los llamados a 
hacer comentarios ni a "leer entre lí 
neas"; pero algo podríamos escribir de 
esa "s impat ía y apoyo" que lamentan 
con tanta razón. No hacen poco ya con 
reclamar solemnemente de los "Ameri 
can representativos" que tomen como 
norma política los principios de la Cons 
L O S T E R R O R I S T A S , P « ^ n n o 
— A h o r a se les va a ap l ica r nuevos a r t í c u l o s . 
— S í , hombre . Antes de que nos r o m p a n el verbo . 
L A V I D A P R O S A I C A 
—Señorita, ha «subido» el carbón. Me 
lo acaban de advertir en la carbonería. 
—¡Qué le vamos a hacer! 
—¿Aviso que lo traigan? 
—¡Claro! Los dos sacos: uno para 
cocina y el otro para la calefacción. 
,—¡Ah! L a ternera también ha «subi-
do», señori ta. 
—¿ También ? 
—SI señora. La que t ra íamos , de cua-
tro pesetas, desde hoy dos reales más . 
Bueno; la sigue habiendo a cuatro, pe-
ro inferior, con la mar de gordo y muy 
oscura y ordinaria. ¿Tra igo de la de 
cuatro cincuenta? 
—No hay otro remedio. 
—La digo m i verdad, señorita, que 
a mi misma me da fatiga lo que gasto 
en la plaza. Hay que ver que me dejo 
tres duros todas las mañanas con la 
compra, y el día que menos, y sin saber 
cómo; total en na; quiero decir en na 
que luzca: pescado, t emerá , la carne 
para el cocido, huevos... Si trajera, un 
suponer, pollos y salmón, o solomillo y 
«cosas» así, «¡la caraba!» 
—Mujer, esono lo comen hoy más 
que los millonarios que... quedan, que 
son pocos, por lo visto, y don Idalecio 
Prieto, el socialista. 
—Sí, señora; creo que esos socialistas 
que mandan a los suyos, esos que orde-
nan la revolución desde sus casas, o 
se privan de na y les da lo mismo 
que la ternera se ponga a... cinco du-
ros el medio kilo. Lo sé por una coci-
nera que servía en casa de uno de ellos 
y estaba asombrá de cómo se «hincha-
ban» comiendo de lo mejor y a to me-
ter. 
| , Prensa civil no puede favorecer nin-
ina religión, ni censurar ningún ac-
I J del Gobierno o sus funcionarios en 
te sentido; los diarios y publicaciones 
jalesquiera se suprimen a voluntad y 
; prohibe su circulación por el correo. 
I n fin, a los ciudadanos de Méjico se 
i 2a niegan aquellos inalienables dere-
c hos que la Constitución de los Estados 
Unidos afirma que pertenecen a todos 
ÍJS hombres." 
No podíamos menos de transcribir 
esa. larga enumeración, porque resume 
¡as tristes tondiciones de nuestros her-
manos de Méjico. Y si los católicos de 
los Estados Unidos se empeñan en una 
cruzada de este género, lo menos que 
podemos hacer es acompañarlos con 
nuestras plegarias. Pero los Prelados 
no se contentan con denunciar esos 
atropellos, así, a secas; recuerdan a 
los fieles, al Estado norteamericano, a 
los católicos de todo el mundo, el de-
ber de la solidaridad espiritual. "Los 
que sufren en Méjico son miembros de 
nuestra querida Iglesia, que es un 
"Cuerpo". 
Algo m á s dicen a las autoridades de 
los Estados Unidos y a la Prensa, esa 
Prensa que, derrochando los millones 
en informaciones, frivolas por lo menos, 
finge no enterarse de la persecución, o 
t í tución americana. Setenta, y ocho Obis-
rcer su ministerio en Méjico; por pos que hablan en nombre de veintitan-
tanto, ningún sacerdote, mejicano tos millones de ciudadanos de su país, 
extranjero, puede vivir en este país; algo dicen a los Poderes públicos. En 
cuanto a los católicos, he aquí sus con-
movedoras palabras: "Conjuramos a los 
fieles para que oren y ofrezcan sus sa-
crificios y especiales actos de devoción, 
a fin de que termine la persecución de 
la Iglesia en Méjico. Que se hagan após-
toles denunciando al mundo la iniquidad 
y la t i ran ía que mutila y despoja el 
Cuerpo de Cristo." 
Se comprende esta vehemente com-
pasión de aquellos Prelados, pues ven 
todos los días las víct imas de tanta ini-
quidad y contemplan la indiferencia de 
la gran Prensa y de los que más blaso-
nan de defender los derechos y la l i -
bertad de los pueblos oprimidos y a ve-
ces son cómplices y auxiliares de los 
mismos opresores. 
Desconocemos todavía los efecítos de 
este important ís imo documento en Amé-
rica y, especialmente, en Méjico. Real-
mente, ningún católico del mundo oirá 
con indiferencia esta llamada generosa 
del Episcopado norteamericano en fa-
vor de los católicos de Méjico. Es una 
cruzada para la cual todo católico ha 
nacido soldado, y nosotros, católicos es-
pañoles, con más razón que nadie. Ahí 




Fiesta de Reyes en Asturias 
E l dijo: "Dejad que los niños se acer-queda dormido la víspera del día de 
quen a M I " . Quería tenerlos cerca para 
vestir la desnuda inocencia de los niños 
con el ropaje imperecedero de la san-
tidad de Dios; para nutr i r la avidez 
de los ojos infantiles con el regalo de 
una Belleza, que nunca habr ían de ver 
marchita; para que la memoria de las 
lecciones del Maestro les acompañara , 
guiándoles y sosteniéndoles fuertes, en 
la peregrinación de la vida, hasta que 
E l un día, apareciéndoseles en el cami-
no, les dijera: "Puesto que tan bien 
habéis cumplido mis enseñanzas, y es 
Reyes—llegan de las tierras de Cristo 
a posar junto a la camita de nuestros 
primeros ensueños unos rayos de ale-
gr ía de aquella estrella que rutiló pa-
ra alumbrar la senda por donde fueron 
al Portal de Cristo infante, Gaspar, 
Baltasar y Melchor. Rayos de luz del 
amor de Cristo a los niños y a los hom-
bres. Que a lo largo de nuestra vida es 
consuelo—claridad que se hace entre 
las sombras—el recuerdo de aquellos 
días de Reyes. 
Amigo José Simón Valdivielso, ¿có-
hora de que descanséis, venid a gozar !mo hubiera podido yo rehusar la mer-
conmigo el recreo de la Eternidad". ced que se me brinda de servir el pála-
Cristo era ya eterno, cuando era en frén de los Reyes que en la inmediata 
el mundo un niño; pero como niño tu-
vo su fiesta de Reyes, y quiso luego 
que los niños la tuvieran también. Aque-
llos Reyes que le adoraron en la Epifa-
nía de Belén volverían en todos los ani-
versarios de la ofrenda del oro, del in-
cienso y de la mirra, a prosternarse 
frente al sueño blanco de los niños en 
que Dios reproduciría con su háli to 
el alma del primer hombre. Los Reyes 
invisibles—vistos, sin embargo, en la 
ilusión que arropa al niño cuando se 
fiesta de la Epifanía han de ir a besar, 
en nombre de Cristo, las mejillas de 
los niños huérfanos de Asturias? Quie-
re "Región", ovetense voz que en la 
Prensa as tu r—¡tan mía!—tiene el acen-
to de mi fe, ser la embajada que anun-
cie a esos niños la regia visita. Y, re-
primiendo lágrimas y sofocando penas, 
va de una en otra puerta de España, 
haciendo oír éí villancico de los huér-
fanos de A I irías, que esperan entre 
lutos tempranos la alborada gozosa de 
DE HIJOS DE 
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—SI, sí. No me choca. En cambio, los 
señores, los que no somos socialistas, 
tendremos que acabar por ayunar... to-
do el año. Por lo pronto cada día hay 
que i r suprimiendo algo o reduciendo 
cantidades. Y no hay más solución, por-
que cada día suben o el carbón, o la 
carne, o las verduras, u otras cosas que 
no son de comer: la ropa, el calzado, 
los colegios de los niños, la luz, el ja-
bón, ¡todo! Lo que no suben son... las 
rentas ni los sueldos. Y así no hay 
manera. 
—Diga usted que sí, señori ta; que 
luego decimos los pobres que nosotros 
las pasamos «negras»; pero anda que 
también ustedes, los señores, es tán «es-
cacharraos» con estos tiempos tan ma 
los. Ustedes, desde luego, a su modo, 
no como nosotros, los «pelaos» .ĉ el to; 
pero también, también ve una en las 
casas donde sirve ca cosa... Porque 
ustedes, por ser señores, no tienen más 
remedio que parecerlo por defuera, y 
eso es lo peor. Los pobres, en cambio, 
y por ser pobres, con un trapo a t r á s 
y otro delante y un chamizo pa v i 
vir, ¡ar reglaos! ¡Algunas ventajas ha 
bíamos de tener! La digo mi verdad, 
señori ta: hoy por hoy, muchos de nos 
otros, muchos trabajadores, u sea pro 
letarios, como suele decirse, lo pasan, 
aun pasándolo mal, mejor que muchísi-
mos señores. , 
—¡Quién lo duda, mujer! Los porteros 
mismos de esta casa viven mejor que 
algunos inquilinos, empleados y de ca-
rrera. 
—¡Anda, ya lo creo! ¡No es na los 
porteros! Fíjese usted, señori ta : lo de 
la porter ía , las propinas de toda la ca-
sa; el señor Pepe, su retiro de guardia; 
el hijo mayor gana once pesetas de jor-
nal; la hija, la Luisa, en un obrador 
seis pesetitas, y además . . . casa y luz. 
Eche usted la ceunta. Bueno; ^jfe así 
comen de bien, y van al «cine», y es tán 
¡de ropa todos ellos, y creo que tienen 
ahorraos en el Monte buenos miles de 
reales... Por Nochebuena se gastan tos 
los años veinte duritos en cena, bebes-
tibles y postres. A mí misma me lo di -
jo el señor Pepe. Y ya ve usted, seño-
rita, aquí en casa no nos «gastamos» 
ni la mitad. . . 
—No, hija, no; ni la mitad. Y este 
año me parece que no nos vamos a 
poder gastar n i . . . la cuarta parte. 
—Ahí tiene usted: tampoco está bien 
eso; eso de que es té «el mundo al re-
vés». 
—Pues... «al revés está» y hay que 
aguantarse, porque va para largo que 
lo pongan «del derecho». ¡Aun estando 
como está, todavía arman revoluciones, 
porque no les parece que lo han vuel-
to bastante del «revés»!.. . Sonriendo 
irónica.) Los señores de la clase me-
dia, el señori to. . . ¡Buenos, buenos esta-
mos los pobres señores y el pobre se-
ñorío!. . . (Cambiando de tono y de ex-
presión.) Bueno, ande, Tomasa, que es 
tarde y tiene usted que ir a recoger al 
quitamanchas el traje del señorito. 
—Voy corriendo. 
—Ahí tiene el tMnero... 
—¡Ay, señorita, se me olvidó decírse-
¡lo: también lo del quitamanchas ha 
[«subido»! 
—¡Pero por Dios! 
! también ? 
—Una pesetita... más . 
—Esto es enorme: no hay modo. Tome 
la.. . peseta. 
La Tomasa, suspirando.— ¡Ay, seño-
rita, qor qué no será el señorito «ese» 
que le llaman Indalecio Prieto! 
L a señora, suspirando también.— ¡Lo 
mismo ligo, hija! 
Curro VARGAS 
Í?L Wock 
£ N Alemania, qUe 8uf 
• L / tina nazista, '— • * 
música de Falla. 
ha 
Sld0 P r o h i ^ 
Ayer llegó de Granada T . X 
Pemán con noticias fresca, Í é ^ 
de d o n ¿ £ nuel. E l maestro no está p 
se de tales prohibiciones Viv? 
ra su poema sinfónico "La Lf510 P»-
y está preocupadísimo no^ ^ti<J»'' 
. como le ocurrió el 1 CUal" 
i altavoz traidor y n^0, ai1-
malogre su inspiración alt/r* ulailtí 




Ponga al borde de íf ner-
esperación. Varios meses t a r i de8-
ponerse de aquella agresión = en f*-
sibilidad. ^ lón a su sen. 
El genial músico ha recurr í 
amistad de Pemán, que T ^ l * * 
"^rse para el tLécni(* 
busqíe en la ?baj0' 4 
•etiro amabíe n ? ^ 
tado por los miasmas que míec-
altavoces. 4 eniiteii loi 
Falla huye de los ruidos v 
la soledad, el reposo y ese silen • 14 
las cumbres, donde escucha la • ^ 
preferida, de cielo, que el maes t r^ i? 
lada al pentagrama con la secrS» . 
sión de que la cantaran los coros ^ 
dillados. 03 arro-
¡Prohibido en Alemania' 
A otro hombre que no poseyera un 
espíritu tan superior y extraordinaS 
como don Manuel Falla podrin nll 
glorioso maestro no paa» 
un ruido de altavoz, del QUI 
' " 5 mucho tiempo 
* * » 
, A DIOS a los sellos de Pablo 
^ J L \ . sias! 
Llegan a su término las preocuna. 
clones de algunas personas que, duran! 
te tres años, han esquivado la imoo! 
sicíón, recurriendo, para franquean 
sus cartas, a ingeniosas combinaciones 
de sellos de distintos precios. 
Todo antes que aceptar para su co. 
rrespondencia la efigie del primer sem-
brador de odio en España. 
# Los sellos van a ser retirados de la 
circulación. 
Ahora, que la filatelia se las entien. 
da con él. 
* * « 
T T A cumplido o no ha cumplido la 
V JTX Academia de Medicina su según-
^ do centenario? 
Se discute. Los miembros de otras 
Academias lo niegan. Y para agotar 
sus razones, un académico de Bellas 
Artes decía en un grupo de amigos: 
—Ustedes encontrarán justificadas 
nuestras dudas, porque a todos tiene 
que sorprender que un organismo lle-
gue a ta l edad en manos de docto-
res... 
» * * 
RIASE usted de la astrologia, pero entérese de eso. Y el lector que 
en eso de aislarse 
fin de que le 




se ha aislado 
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Oñcinas en Madrid: Carrera San Jerónimo, 31. Teléfono 23100. 
C o n t i n ú a n l a s r e f o r m a s 
e n T u r q u í a 
me escribe lo anterior me remite un 
recorte de un diario francés que dice 
lo siguiente: 
"Una Revista de astrologia que se 
edita en Inglaterra publicó en enero 
las predicciones para 1934. En los úl-
timos meses—anunciaba—se registra-
E l quitamanchas irán los asesinatos de un monarca y da 
un hombre de Estado de primera fila. 
Doumergue se verá obligado a aban-
donar su puesto. En España se recru-
decerá el movimiento terrorista." 
¿Qué dice usted de eso?, vuelve I 
preguntarme el lector. 
Pues que si, en efecto, es cierto, se 
apresure a recurrir a los astrólogos pa-
ra que le digan a qué número corres-
ponderá el premio mayor de la Lote-
ría de Navidad, porque, indudablemen-
te, e s t a rá escrito en los astros. 
Y en cuanto reciba la respuesta, que 
el amable lector tenga la bondad de 
avisamos. 
A. 
I • 510 
los Reyes. ¿Quién no abr i rá su ventana 
para que la canción pueda entrar a re-
coger en todos los hogares un poco de 
amor con que alentar el día de Reyes 
aquellos portales de dolor en que los 
niños huérfanos de Asturias esperan 
acaso que sus padres vuelvan én la 
comitiva de Gaspar, Melchor y Balta-
sar? No volverán los padres muertos 
por el odio; pero la cabalgata de los 
Reyes, guiada por la estrella de Cristo 
—que en esa noche es niño—, t r ae rá a 
los huérfanos de Asturias, entre las 
brazadas de juguetes que los dromeda-
rios de la caravana portean, míen de los 
labios paternos ungidos por Dios en el 
holocausto de sus vidas. 
¡Eh, católicos y patriotas de España! 
"Región" de Oviedo os convida a la 
fiesta de Reyes de los niños huérfanos 
de Asturias. Acercad el corazón a esos 
niños y hacedle alegría de ellos. Será 
una oración grata a las almas de los 
padres muertos y también una manera 
m á s de que los niños huérfanos se 
sientan cerca de Cristo, el Padre que 
les queda para siempre. 
Oscar PEREZ SOLJS 
W i l l y P o s t n o a l c a n z ó e l 
" r e c o r d d e a l t u r a " 
BARTLESVILLE, 13.—La oficina ve-
rificadora de pesas, medidas, etc., ha 
declarado que el aviador Wil ly Post no 
alcanzó en su vuelo de la semana pasa-
da la altura de 14.632 metros, necesa-
ria para batir el "record" del mundo. 
tifllCBNIEBiW 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
A N K A R A , 13.—Los periódicos dedi-
can largos comentarios a la serie de 
atrevidas reformas emprendidas en Tur-
quía para la democratización de la Re-
pública. 
Como se sabe, se ha establecido la 
obligatoriedad del empleo del nombre y 
apellido, con objeto de poner término al 
enorme confusionismo que reinaba en 
vir tud de la similitud de millares de 
ii g j i nombres S.e han suprimido todos los t í -
tulos y dignidades, y ya el Presidente 
de la República se hace llamar señor 
Kemal Ata turk , en lugar de Kemal Ba-
já, como hasta ahora. 
Igualmente se ha prohibido ostentar 
medallas y otras condecoraciones. Se ex-
ceptúa de esta medida a los militares 
de cualquier graduación que las J » y a n 
recibido como rescompensa de hecíros de 
relevante heroísmo. 
Por últ imo, se espera que la Asam-
blea vote en breve el proyecto relativo 
a la igualdad de derechos para ambos 
sexos. 
También se ha dictado una disposición 
4 
O p e r a c i o n e s e n e l S a ^ . r a 
PARIS, 13.—Noticias de origen par-
ticular confirman la noticia, según K 
cual va a realizarse una unión en Tin-
duf (Sahara) entre las fuerzas arpero-
marroquíes y los elementos de Mauri-
tania. 
Dichas noticias agregan que en 
caso, sólo se trata de una operación « 
objetivos mu ylimitados, como los q 
frecuentemente se organizan en la- ^ 
giones del Sahara, donde las fue^stiB, 
Policía es tán divididas entre los a 
tos puestos separados entre si por 
mes distancias. ¡ S Í ^ ^ S ^ ^ * ^ 
prohibiendo a los religiosos musulm» 
nes o de otras religiones el uso " 
bitos en la vía pública. Esta 
posición ha suscitdao numerosas i 
tas, especialmente por parte de i 
sa griega, por lo que atañe a ios 
dotes ortodoxos. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 8 ) 
C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
l . i . DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
rroso. que denotaba en su color una salud precaria, el 
desconocido tenía unos ojos negros, una boca pequeña 
y una afilada nariz, rasgos los tres de sorprendente 
belleza varonil, a la que contribuían los cabellos gri-
ses, abundantes y cuidados con esmero. 
"Este debe de ser el jefe—pensó para sus adentros 
el señor de Bauduen, que se sent ía muy animoso; creo 
que me va ser fácil entenderme con él; me ext rañar ía 
mucho equivocarme." 
E l recién llegado acercóse a Pascual y preguntó ama-
blemente, con exquisita cortesía: 
—Supongo que tengo el honor de hablar con el señor 
Pascual de Bauduen, ¿ v e r d a d ? 
—Habla usted can él, en efecto—respondió con su 
habitual gentileza el mutilado—; pero el honor es el 
mío, caballero. 
—Yo soy el señor Smith—declaró el otro, a mane-
ra de presentación—. En cuanto a usted, me ha sido 
facilísimo identificarle, gracias a las fotografías publi-
cadas recientemente por los periódicos gráficos; lo he 
reconocido desde el primer momento. He recibido el 
telegrama que tuvo usted la bondad de dirigirme y 
me felicito de este encuentro. H á g a m e el favor de ve-
nir conmigo, se lo ruego. 
Antes de entrar en su despacho, el señor Smith pre-
vino a los ordenanzas de que no recibiría a nadie y 
prohibió que se le molestara bajo ningún pretexto y 
que la señori ta encargada de la centralilla telefónica le 
pusiera comunicación alguna. 
Cuando la doble puerta de cuero se cerró tras ellos, 
el señor Smith indicóle a su visitante un sillón y le 
invitó a que tomara asiento en él. 
—Yo—comenzó diciendo, para no perder tiempo—, 
dirijo los servicios administrativos de nuestra Empre-
sa, mientras mi consocio lleva la alta dirección de los 
asuntos técnicos, en los que el señor Worms es compe-
tente como pocas personas. En una conferencia que 
tuve con él nos pusimos de acuerdo acerca... del asunto 
que le interesa a usted y que le ha traído a esta casa. 
—Un asunto harto desagradable y muy triste, cier-
tamente—comentó Pascual. 
Y a renglón seguido el señor de Bauduen con pala-
bras sencillas, despojando a su relato de todo efecto 
oratorio y de toda emoción fácil, contó cómo había 
tenido noticia de la grave falta cometida por su so-
brino y de la fuga de Jorge. Luego añadió a manera 
de conclusión: 
—Del silencio que guardan los periódicos he deducido 
que acaso ustedes no han presentado todavía ninguna 
denuncia. ¿ J í e equivoco, señor Smith? 
—Está usted en lo cierto—replicó el industrial—, 
ninguna denuncia se ha formulado todavía, puesto que 
casi no ha habido tiempo. El... La . , indelicadeza come-
tida por ese empleado no fué descubierta hasta ante-
ayer por la tarde, porque nuestro contable no realiza 
el balance de caja todos los días, sino cada semana; 
ello nos basta, y no hay por qué perder el tiempo en 
trabajos inútiles. En nuestra industria t>c puede decir 
que, por regla general, no se hacen sino operaciones 
bancarias. No siendo los días de nómina, aquellos en 
que se paga al personal, casi no se maneja dinero. No 
había dado por terminada mi investigación personal 
cuando recibí su telegrama. Desde luego, mis sospe-
chas recaían ya en el ingeniero Drocourt, que había 
estado un momento solo, no m á s de cinco minutos, en 
el despacho del contable, mientras éste venía al mío 
para darme cuenta de un asunto urgente. Por una im-
perdonable torpeza, Demaze dejó abierta la caja. Cuan-
do regresó a su oficina después de despachar conmigo, 
el ingeniero continuaba leyendo el periódico en el mis-
mo sitio y en la misma posición en que lo había de-
jado, como si no se hubiera movido; poco después el 
señor Drocourt se marchó. No habíamos vuelto a ver-
lo. Pero esta ausencia no podía alarmarnos, ni extra-
ñarnos siquiera, porque la peculiaridad de sus funcio-
nes lo reclamaban tan pronto aquí como en nuestra 
fábrica; Jorge Drocourt era un técnico muy estimable 
por su capacidad y preparación, y al mismo tiempo 
un hábil comerciante, un verdadero hombre de nego-
cios; nos tenía contentísimos y fundábamos en él gran-
des esperanzas... 
E l señor Smith hizo una breve pausa y añadió lan-
zando un profundo suspiro: 
—Ha sido una lástima..., una verdadera lástima... 
—Para nosotros es mucho más, algo peor—respon-
dió sordamente Pascual—. Desde hace cinco siglos, los 
Bauduen. burgueses acomodados, ricos terratenientes, 
hombres de empresa o navegantes, llevan un apellido 
inmaculado, sin tacha. Y si el apellido Bauduen no ha 
tenido resonancias en la historia, simboliza, sin embar-
go, la labor incansable y callada, la abnegación heroica, 
el honor intacto y sin mancilla. Jorge Drocourt contrajo 
matrimonio hace seis meses con mi pupila. Nadie po-
drá decir, mientras yo viva al menos, que con Jorge 
Drocourt han entrado en nuestra familia la vergüenza 
y el deshonor... 
Después de un sobrehumano esfuerzo que le permit ió 
triunfar de sus úl t imas repugnancias y sobreponerse 
a ellas, Pascual de Bauduen prosiguió: 
—Creo, por otra parte, que m i sobrino no es malo en 
el fondo, que es, más que perverso, débil, con debili-
dad que anula su voluntad propia y lo predispone a de-
jarse influir por quienes lo rodean... Voy a intentar 
incluso lo imposible para salvarle de sí mismo... Y aho-
ra me a t reveré a solicitar de usted un favor, si me 
lo permite. 
—Con mucho gusto, señor mío. Es usted muy dueño. 
—Deseo reembolsarle a usted ín tegramente la can-
tidad robada... y espero que hecho el reembolso se aven-
ga usted a renunciar a toda acción judicial. 
Acodado en su mesa de trabajo, con la barbilla apo-
yada en las palmas de las manos, el industrial obser-
vaba a su visitante con profunda atención. Hombre de 
gran perspicacia, no mal psicólogo, acostumbrado co-
mo todos los negociantes al trato de gentes, el señor 
Smith adivinó en seguida toda la aspereza del calvario 
que el mutilado estaba recorriendo, y se apresuró a 
responder gravemente: 
—Puedo asegurarle que en cuanto llegó a mi poder 
su telegrama recomendé a cuantas personas me rodean 
el más absoluto silencio acerca de esta cuestión; puedo 
decirle, también, que respondo de la discreción de mis 
empleados. Aunque usted no lo sospeche, señor mío, su 
nombre me es familiar. Leo con gran placer sus ar-
tículos y ensayos sobre temas de arte en general y de 
arqueología en particular, y recientemente tuve el gus-
to de visitar la Exposición de sus obras acompañado 
de mis hijas. 
—No suponía, en efecto, que me estaba reservado el 
honor de hacer conocimiento con uno de mis amables 
lectores en circunstancias como las actuales—dijo el 
señor de Bauduen sonriendo con tristeza—. Sea de ello 
lo que quiera, yo le guardaré , señor mío, eterna grat i-
tud por la amable acogida que me ha dispensado y por 
la complacencia con que quiere ayudarme a arreglar es-
te desdichado negocio que tanto me preocupa. Voy a 
firmar un sencillo documento por el que me compro-
meto a devolverle la cantidad desfalcada en un plazo 
que le ruego que fije usted mismo... No necesita ser 
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largo, lo suficiente para reunir fondos... i o^ 
usted a cuenta.... 
E l señor Smith lo detuvo con un gesto. ^ ^ 
—Su firma de usted es ga ran t í a bastante, ŝ  
Bauduen—dijo—; en cuanto al plazo, me meg ^ lo 
damente a señalar lo; deseo, en cambio, que se 
amplio que a usted le convenga para... 
Pascual no le dejó continuar. y no 
—¡No, no!—interrumpióle—. ¡De ningún m°euda me 
es que no le agradezca la fineza, pero esta"̂ o n0 podré 
ahoga, me agarrota, paraliza todo mi ser. ^ sal-
respirar libremente, a gusto, mientras no 
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